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Introducción Β 
En esta publicación, la Oficina Estadística de las Comu­
nidades Europeas presenta regularmente los resultados 
detallados de las estadísticas armonizadas sobre las 
retribuciones de los obreros y de los empleados en la 
industria y en ciertos grupos de actividad de los servicios. 
Se publican, además, regularmente los principales resul­
tados de las encuestas sobre el coste de la mano de obra y 
la actualización de estos datos para los años que trans­
curren entre dos encuestas. 
El volumen 1­1983 de esta publicación contiene la 
descripción de los métodos y definiciones necesaria para 
la interpretación de estas estadísticas. 
La estadística armonizada de las retribuciones proporcio­
na información sobre la retribución bruta por hora 
abonada a los obreros de la industria, así como sobre la 
retribución mensual bruta de los empleados de la industria 
y de los servicios (comercio al por mayor y al por menor, 
instituciones de crédito y seguros). 
Los datos se han evaluado según la NACE (Nomenclatura 
general de las actividades económicas en las Comunida­
des Europeas); representan de forma sistemática todas 
las posiciones de dos dígitos, así como ciertas sub­
divisiones más detalladas adoptadas de común acuerdo 
por los países.1 
Estas informaciones permiten sobre todo comparar la 
evolución a corto plazo en los diferentes países partiendo 
de las mismas bases. 
Esta publicación presenta, por otra parte, para los 
grandes grupos de actividad las retribuciones por hora de 
los obreros en la industria y las retribuciones mensuales de 
los empleados en la industria y en los servicios converti­
dos en Standards de Poder Adquisitivo (SPA), lo que 
permite una comparación directa de las retribuciones 
entre los diferentes países (ver nota explicativa del cua­
dro I/I C). 
Los resultados de las estadísticas se presentan de forma 
detallada por países y, en ciertos países,2 por regiones. 
Los cuadros 1/1 a I/4 reflejan las retribuciones brutas por 
hora de los obreros de la industria. Las retribuciones 
brutas mensuales de los empleados de la industria 
aparecen en los cuadros 11/1 a II /3. Los cuadros Hl/1 a 
III/3 se refieren a las retribuciones brutas mensuales de 
los empleados en los servicios. Los cuadros IV/1 y IV/2 
reflejan el coste de la mano de obra en la industria y los 
servicios. 
1 La nomenclatura NACE figura en el anexo en todas las lenguas, 
exceptuando el inglés y el francés. 
2 B, D, I, NL, UK. 
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Einleitung 
In der vorliegenden Reihe veröffentlicht das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften in regelmäßigen 
Abständen die detaillierten Ergebnisse der harmonisierten 
Statistiken der Verdienste der Arbeiter und der Angestell-
ten in der Industrie und in größeren Gruppierungen des 
Dienstleistungsbereichs. Außerdem werden darin auch 
regelmäßig die wichtigsten Ergebnisse der Erhebungen 
über die Arbeitskosten sowie die entsprechenden aktua-
lisierten Angaben für die Jahre zwischen zwei Erhebun-
gen wiedergegeben. 
Eine Beschreibung der verwendeten Methoden und Defi-
nitionen, deren es zur Auswertung dieser Statistiken 
bedarf, ist Band 1-1983 dieser Veröffentlichung zu 
entnehmen. 
Die harmonisierte Verdienststatistik enthält Angaben 
über den Bruttostundenverdienst, der den Arbeitern in 
der Industrie tatsächlich gewährt wird, sowie Angaben 
über den Bruttomonatsverdienst der Angestellten in der 
Industrie und im Dienstleistungsgewerbe (Groß- und 
Einzelhandel, Kreditwesen und Versicherungsgewerbe). 
Die Daten sind nach der NACE (Allgemeine Systematik 
der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemein-
schaften) gegliedert; es werden systematisch alle zwei-
stelligen NACE-Positionen sowie bestimmte weiter ge-
hende Untergliederungen, auf deren Berücksichtigung 
sich die Mitgliedstaaten geeinigt haben, erfaßt ('). 
Aufgrund dieser Angaben ist es vor allem möglich, die 
kurzfristige Entwicklung in den verschiedenen Ländern 
auf einheitlicher Basis zu vergleichen. 
Außerdem enthält die vorliegende Veröffentlichung 
Angaben für jeweils vier Hauptbereiche der Industrie und 
der Dienstleistungen sowie Angaben über die Stunden-
verdienste der Arbeiter in der Industrie und über die 
Monatsverdienste der Angestellten in der Industrie und im 
Dienstleistungsbereich. Diese Daten werden in Kaufkraft-
standards (KKS) umgerechnet, was einen unmittelbaren 
Vergleich der Verdienstniveaus in den einzelnen Mit-
gliedstaaten ermöglicht (siehe Erläuterung zu Tabelle 
1/1/c). 
Die Ergebnisse der Statistiken werden ferner in ausführ-
licher Darstellung nach Mitgliedstaaten, für bestimmte 
Mitgliedstaaten (2) auch nach Regionen aufgeführt. In 
den Tabellen 1/1 bis I/4 sind die Bruttostundenverdienste 
der Arbeiter in der Industrie ausgewiesen. Die Bruttomo-
natsverdienste der Angestellten in der Industrie sind in 
den Tabellen 11/1 bis II/3 aufgeführt. Die Tabellen Hl/1 bis 
Hl/3 geben die Bruttomonatsverdienste der Angestellten 
im Dienstleistungsgewerbe wieder. In den Tabellen IV/1 
und IV/2 schließlich sind die Arbeitskosten in der Indu-
strie und im Dienstleistungsgewerbe erfaßt. 
') Ein Faltblatt mit den Bezeichnungen der NACE ¡n deutscher Sprache 
ist nachstehend zu finden. 
2) D, I, NL, B, UK. 
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Introduction 
This publication, issued regularly by the Statistical Office 
of the European Communities, gives detailed results of 
the harmonized statistics on the earnings of manual and 
non-manual workers in industry and certain groups of 
activities in the services sector. It also gives the main 
results of the surveys of labour costs and updated figures 
for the years between two surveys. 
An explanation of the methods and definitions used, 
necessary for interpretation of these statistics, was 
published in Volume 1-1983 of the publication. 
The harmonized statistics of earnings provide information 
on the hourly gross amounts actually paid to industrial 
manual workers and the gross monthly earnings of 
non-manual workers ¡n industry and services (wholesale 
and retail distribution, credit institutions and insur-
ance). 
The data are broken down according to NACE (General 
Industrial Classification of Economic Activities within the 
European Communities); they include all two-digit 
headings plus a number of more detailed subdivisions 
agreed by the countries. (1) 
Short-term trends in the various countries can therefore 
be compared on the same basis from this information. 
The publication also gives the hourly earnings of manual 
workers in industry and the monthly earnings of non-
manual workers ¡n industry and in services converted into 
purchasing power standards (PPS) for major groups of 
economic activities; this means that the level of earnings 
in the various countries can be compared directly (see 
explanatory note to Table 1/1 /c) . 
The results of the statistics are given in detail by country 
and, for some countries (2), by region. Tables 1/1 to I/4 
cover the gross hourly earnings of industrial manual 
workers. The gross monthly earnings of non-manual 
workers ¡n industry are given in Tables 11/1 to II/3. Tables 
HI/1 to HI/3 show the gross monthly earnings of non-
manual workers in services. Tables IV/1 and IV/2 cover 
labour costs in industry and services. 
(1) Translations of the NACE nomenclature for languages other than 
English and French can be found at the end of the introduction. 
(2) D, I, NL, B, UK. 
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Introduction 
Β 
Dans cette publication, l'Office statistique des Commu­
nautés européennes présente régulièrement les résultats 
détaillés des statistiques harmonisées des gains des 
ouvriers et des employés dans l'industrie et dans certains 
groupes d'activité des services. De plus, les principaux 
résultats des enquêtes sur le coût de la main­d'œuvre et 
l'actualisation de ces données pour les années intermé­
diaires entre deux enquêtes y sont régulièrement 
publiés. 
La description des méthodes et définitions, nécessaire à 
l'interprétation de ces statistiques, a été publiée dans le 
volume 1­1983 de cette publication. 
La statistique harmonisée des gains donne des informa­
tions sur le montant horaire des gains bruts effectivement 
versés aux ouvriers de l'industrie, ainsi que sur les gains 
mensuels bruts des employés de l'industrie et des services 
(commerce de gros et de détail, institutions de crédit et 
assurances). 
Les données sont ventilées selon la NACE (Nomenclature 
générale des activités économiques dans les Communau­
tés européennes); elles présentent de manière systéma­
tique toutes les positions à deux chiffres, ainsi que 
certaines subdivisions plus détaillées, arrêtées de com­
mun accord entre les pays (1). 
Ces informations permettent notamment de comparer 
l'évolution à court terme dans les différents pays, sur des 
bases identiques. 
Par ailleurs, cette publication présente, pour les grands 
groupes d'activité, les gains horaires des ouvriers dans 
l'industrie et les gains mensuels des employés dans 
l'industrie et les services convertis en standards de 
pouvoir d'achat (SPA), permettant ainsi une comparaison 
directe du niveau des gains entre pays (voir note explica­
tive du tableau 1/1 C). 
Les résultats des statistiques sont présentés de façon 
détaillée par pays et, pour certains pays (2), par région. 
Les tableaux 1/1 à I/4 concernent les gains horaires bruts 
des ouvriers dans l'industrie. Les gains mensuels bruts 
des employés dans l'industrie sont donnés aux tableaux 
11/1 à H/3. Les tableaux M/1 à i l l /3 se rapportent aux 
gains mensuels bruts des employés dans les services. Les 
tableaux IV/1 et IV/2 concernent le coût de la main­
d'œuvre dans l'industrie et les services. 
(') A l'exception de l'anglais et du français, la nomenclature NACE est 
reprise en annexe dans les autres langues de la Communauté. 
(2) D, I, NL, B, UK. 
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TABELLE 
I. Statistiche armonizzate delle retribuzioni degli operai 
nell'industria 
1/1. Retribuzioni medie orarie lorde degli operai, per gr'uppi d'attività 
principale 
a) Evoluzione nominale 2 
b) Evoluzione reale 2 
e) Dati espressi in SPA correnti 3 
I/2. Evoluzione delle retribuzioni medie orarie lorde degli operai, per 
branche d'attività (indici, ottobre 1980 = 100) 4 
I/3. Retribuzioni medie orarie lorde degli operai, per branche d'attivi-
tà 
RF di Germania 12 
Francia 20 
Italia 28 
Paesi Bassi 36 
Belgio 44 
Lussemburgo 52 
Regno Unito 69 
Irlanda 68 
Danimarca 76 
Grecia 84 
I/4. Retribuzione medie orarie lorde operai, per branche d'attività e per 
regioni 
RF di Germania 92 
Italia 100 
Paesi Bassi 108 
Belgio 116 
Regno Unito 124 
II. Statistiche armonizzate delle retribuzioni degli impiegati 
nell'industria 
11/1. Retribuzioni medie mensili lorde degli impiegati, per gruppi princi-
pali d'attività 
a) Evoluzione nominale 134 
b) Evoluzione reale 134 
e) Dati espressi in SPA correnti 135 
II/2. Evoluzione delle retribuzioni medie mensili lorde degli impiegati, 
per branche d'attività (indici, ottobre 1980 = 100) 136 
II/3. Retribuzioni medie mensili degli impiegati, per branche d'attività 
RF di Germania 142 
Francia 148 
Italia 154 
Paesi Bassi 160 
Belgio 166 
Lussemburgo 172 
Regno Unito 178 
Danimarca 184 
Grecia 190 
XIX 
IH. Statistiche armonizzate delle retribuzioni nei servizi 
IH/1 . Retribuzioni medie mensili lorde degli impiegati, per gruppi princi-
pali d'attività 
a) Evoluzione nominale 198 
b) Evoluzione reale 198 
e) Dati espressi in SPA correnti 199 
IH/2. Evoluzione delle retribuzioni medie lorde degli impiegati, per 
branche d'attività (indici, ottobre 1980 = 100) 200 
IH/3. Retribuzioni medie mensili lorde degli impiegati, per branche 
d'attività 
RF di Germania 204 
Francia 206 
Paesi Bassi 208 
Belgio 210 
Lussemburgo 212 
Grecia 214 
IV. Costo della manodopera nell'industria e nei servizi 
IV /1 . Costo medio, in moneta nazionale e ¡n ECU 
a) Industria (costo orario) 218 
b) Servizi (costo mensile) 226 
XX 
Introduzione 
Nella presente pubblicazione l'Istituto statistico delle 
Comunità europee espone regolarmente i risultati detta-
gliati delle statistiche armonizzate delle retribuzioni degli 
operai e degli impiegati nell'industria e in taluni gruppi di 
attività dei servizi. In essa sono inoltre presentati i 
principali risultati delle indagini sul costo della manodo-
pera e l'aggiornamento di tali dati per gli anni intercorrenti 
tra due indagini. 
Il volume 1 -1983 della presente pubblicazione contiene la 
descrizione dei metodi e delle definizioni a cui è necessario 
riferirsi nell'interpretazione delle statistiche. 
Le statistiche armonizzate delle retribuzioni forniscono 
informazioni sull'ammontare orario delle retribuzioni lorde 
effettivamente corrisposte agli operai dell'industria e sulle 
retribuzioni mensili lorde degli impiegati dell'industria e 
dei servizi (commercio all'ingrosso e al minuto, istituti di 
credito e assicurazioni). 
I dati sono ripartiti secondo la NACE (Nomenclatura 
generale delle attività economiche nelle Comunità euro-
pee) e presentano sistematicamente tutte le voci a due 
cifre, nonché alcune suddivisioni più dettagliate, stabilite 
di comune accordo tra i paesi (1). 
Dette informazioni consentono, in particolare, di confron-
tare l'evoluzione a breve termine nei vari paesi, su basi 
identiche. 
Per i gruppi principali di attività sono inoltre riportate le 
retribuzioni orarie degli operai nell'industria e le retribu-
zioni mensili degli impiegati nell'industria e nei servizi 
convertite in standard di potere d'acquisto (SPA), in 
modo da permettere un raffronto diretto tra paesi dei livelli 
retributivi (cfr. nota esplicativa della tabella 1/1 le). 
I risultati delle statistiche sono presentati in modo 
particolareggiato per paese e, per alcuni paesi (2), per 
regione. Le tabelle da 1/1 a I/4 riguardano le retribuzioni 
orarie lorde degli operai nell'industria. Le tabelle da 11/1 a 
II/3 riportano le retribuzioni mensili lorde degli impiegati 
nell'industria. Le tabelle da HI/1 a HI/3 si riferiscono alle 
retribuzioni mensili lorde degli impiegati nei servizi. Le 
tabelle IV/1 e IV/2 riguardano il costo della manodopera 
nell'industria e nei servizi. 
(') La nomenclatura NACE figura in allegato per tutte le lingue della 
Comunità, ad eccezione dell'inglese e del francese. 
I2) D, I, NL, B, UK. 
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DM 
FF 
LIT 
HFL 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
ECU 
PPS/SPA/ 
T 
M 
F 
NACE 
KKS 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile 
Dato riveduto 
Valore ritenuto poco attendibile 
(valore stimato, ovvero incerto 
o provvisorio) 
Interruzione della comparabilità 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Sterlina irlandese 
Corona danese 
Dracma 
Unità monetaria europea 
Standard di potere d'acquisto 
Totali 
Uomini 
Donne 
Nomenclatura generale delle attività economiche nelle 
Comunità europee 
XXII 
I 
Harmonized statistics of earnings of manual workers in industry 
Statistique harmonisée des gains des ouvriers dans l'industrie 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY MAJOR INDUSTRIAL GROUPS 
Total 
industry 
(except 
NACE 
16 + 17) 
Mining 
and 
quarrying 
Manu-
facturing 
industries 
Building 
and 
construction 
1981 X 
1982 X 
1983 X 
1984 IV 
1984 X 
1985 IV 
1985 X 
1981 X 
1982 X 
1983 X 
1984 IV 
1984 X 
1985 IV 
1985 X 
1981 X 
1982 X 
1983 X 
1984 IV 
1984 X 
1985 IV 
1985 X 
1981 X 
1982 X 
1983 X 
1984 IV 
1984 X 
1985 IV 
1985 X 
DEUTSCH-
LAND 
105,7 
110,2 
113,8 
114,7 
116,6 
120,0 
121,3 
105,6 
110,2 
112,8 
113,3 
116,2 
116,7 
120,0 
105,8 
110,5 
114,2 
115,0 
117,2 
121,3 
122,4 
104,4 
108,1 
112,1 
114,5 
114,7 
114,6 
116,4 
FRANCE ITALIA NEDER-LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM-
BOURG 
a) Nomina l t rends ( indices, October 1980 = 
UK 
100) 
a) Evolut ion nomina le ( indices, Octobre 1980 = 100) 
115,1 
130,1 
146,9 
153,0 
155,8 
162,1 
164,9 
112,5 
136,3 
152,2 
155,0 
158,5 
164,5 
167,6 
115,1 
130,9 
147,7 
154,3 
157,0 
163,5 
166,2 
115,5 
128,3 
145,3 
150,1 
153,1 
158,9 
162,2 
124,1 
145,2 
168,3 
179,6 
180,7 
194,3 
124,4 
144,9 
165,1 
175,8 
176,6 
192,4 
124,0 
145,3 
168,4 
179,8 
180,5 
194,3 
125,1 
142,9 
166,1 
177,6 
182,7 
194,3 
105,3 
112,5 
114,7 
115,8 
115,1 
116,2* 
117,6* 
108,4 
116,9 
118,7 
122,1 
127,0 
105,9 
113,7 
116,3 
118,4 
117,8 
119,9* 
122,1* 
104,8 
111,0 
112,5 
111,6 
110,1 
109,5* 
110,8* 
109,6 
115,7 
122,0 
126,2 
127,1 
130,2 
132,3 
107,9 
113,5 
119,7 
124,8 
124,4 
127,3 
129,4 
109,7 
116,4 
122,6 
126,9 
127,8 
131,0 
133,2 
108,1 
113,1 
117,5 
120,2 
121,2 
123,4 
125,4 
105,2 
113,7 
122,7 
129,6 
127,0 
132,2 
131,3 
103,8 
100,4 
107,3 
112,0 
111,1 
109,4 
114,1 
104,9 
113,5 
122,9 
130,2 
126,9 
132,2 
130,6 
107,1 
114,6 
121,2 
126,3 
127,8 
129,8 
132,3 
112,1 
122,2 
131,8 
141,0 
113,1 
123,2 
132,1 
141,8 
152,7 
108,0 
117,3 
126,1 
133,7 
142,6 
IRE-
LAND'I 
119,7 
136,9 
152,4 
161,8 
168,2 
174,7 
180,3 
126,0 
142,5 
156,7 
172,8 
168,1 
182,3 
191,3 
119,4 
136,6 
151,7 
161,2 
168,1 
173,7 
179,7 
120,7 
138,0 
151,6 
160,7 
165,2 
168,8 
177,0 
DANMARK 
110,8 
121,6 
126,6 
132,6 
133,0 
134,8 
139,8 
111,0 
123,2 
129,8 
134,8 
140,1 
143,5 
148,3 
110,8 
121,6 
126,6 
132,6 
133,0 
134,8 
139,8 
HELLAS') 
127,5 
173,4 
205,5 
237,6 
255,0 
283,5 
301,8 
b) Real t rends ( indices. October 1980 = 100) 'I 
b) Evolut ion reelle ( indices. Octobre 1980 = 100)') 
Total 
industry 
(except 
NACE 
16 + 17) 
1981 X 
1982 X 
1983 X 
1984 IV 
1984 X 
1985 IV 
1985 X 
98,5 
97,8 
98,4 
97,7 
98,7 
99,8 
100,8 
100,8 
104,2 
106,7 
107,4 
105,8 
106,8 
106,8 
106,1 
106,0 
108,6 
109,8 
106,5 
108,6 
98,2 
100,1 
99,5 
98,8 
97,1 
96,7* 
97,2* 
101,7 
97,7 
96,7 
96,7 
95,3 
94,6 
95,4 
96,6 
94,7 
94,3 
96,7 
93,1 
94,4 
92,6 
100,4 
102,4 
105,2 
107,1 
99,7 
97,4 
98,6 
100,4 
100,8 
102,0 
102,4 
99,0 
98,3 
97,1 
98,8 
96,3 
94,9 
97,5 
101,7 
115,3 
112,8 
118,9 
118,7 
120,5 
116,0 
') March and September 
2) Quarterly averages 
3) Data obtained by deflation of nominal data by means 
of consumer prices indices 
4) Purchasing power parities for gross domestic product 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT 
DES OUVRIERS, PAR GRANDS GROUPES D'ACTIVITE 
DEUTSCH­
LAND 
3,98 
4,43 
5,12 
5,76 
6,34 
6,84 
7,27 
7,69* 
7,77* 
4,27 
4,83 
5,80 
6,52 
7,18 
7,67 
8,19 
8,46* 
8,70* 
3,94 
4,37 
5,04 
5,67 
6,25 
6,75 
7,17 
7,64* 
7 ,71* 
4,14 
4,70 
5,45 
6,06 
6,61 
7,16 
7,60 
7 ,81* 
7,93* 
FRANCE 
2,99 
3,34 
3,90 
4,44 
4,91 
5,46 
5,70 
5 ,91* 
6,02* 
3,42 
3,85 
4,43 
4,92 
5,84 
6,41 
6,58 
6 ,81* 
6,93* 
2,98 
3,33 
3,88 
4,42 
4,92 
5,46 
5,72 
5,93* 
6,03* 
2,96 
3,34 
3,91 
4,46 
4,85 
5,40 
5,61 
5,80* 
5,92* 
ITALIA 
3,72 
4,15 
4,64 
5,38 
5,89 
6,39 
6,56 
6,86* 
4,14 
4,51 
5,15 
5,99 
6,52 
6,96 
7,11 
7,53* 
3,69 
4,12 
4,61 
5,34 
5,85 
6,35 
6,50 
6 ,81* 
4,11 
4,54 
5,10 
5,96 
6,36 
6,93 
7,28 
7,53* 
NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
c) Data expresse 
LUXEM­
BOURG UK 
d in current PPS4) 
IRE­
LAND') 
c) Données exprimees en SPA courants") 
4,06 
4,56 
5,13 
5,66 
6,28 
6,77 
7,03 
7,27* 
7,36* 
4,77 
5,10 
5,95 
6,76 
7,58 
8,13 
8,99 
3,94 
4,37 
4,91 
5,45 
6,08 
6,57 
6,88 
7,19* 
7,32* 
4,36 
5,00 
5,63 
6,19 
6,81 
7,29 
7,38 
7,53* 
7,62* 
4,15 
4,73 
5,60 
6,47 
7,03 
7,44 
7,79 
7,93* 
8,07* 
4,94 
5,50 
6,51 
7,40 
8,01 
8,64 
9,00 
9,20* 
9,36* 
4,09 
4,67 
5,53 
6,40 
6,97 
7,41 
7,76 
7,91* 
8,04* 
4,35 
4,94 
5,78 
6,58 
7,08 
7,44 
7,71 
7,83* 
7,96* 
4,99 
5,49 
6,04 
6,48 
7,01 
7,51 
7,87 
8,05* 
7,99* 
5,32 
5,62 
6,06 
6,43 
6,22 
6,59 
6,91 
6,69* 
6,97* 
5,20 
5,74 
6,35 
6,80 
7,35 
7,90 
8,27 
8,46* 
8,36* 
4,08 
4,51 
5,13 
5,61 
6,01 
6,30 
6,73 
6,71* 
6,84* 
3,59 
4,00 
4,43 
4,87 
5,41 
6,06 
6,48 
3,59 
4,12 
3,59 
4,02 
4,39 
4,87 
5,41 
6,02 
6,46 
6,96* 
3,57 
3,94 
4,61 
4,89 
5,41 
6,04 
6,40 
6,83* 
3,49 
3,96 
4,48 
5,07 
5,50 
6,02 
6,53 
6,78* 
7,00* 
3,82 
4,24 
4,88 
5,82 
6,24 
6,75 
7,12 
7,72* 
8,10* 
3,47 
3,94 
4,46 
5,04 
5,47 
5,97 
6,50 
6,72* 
6,95* 
DANMARK 
4,84 
5,62 
6,19 
6,89 
7,49 
7,77 
8,17 
8,37* 
8,68* 
4,61 
5,27 
5,69 
6,35 
6,97 
7,32 
7,90 
8,18* 
8,45* 
4,84 
5,63 
6,19 
6,89 
7,49 
7,77 
8,17 
8,37* 
8,68* 
HELLAS2) 
2,02 
30 
2,76 
3,24 
3,89 
4,14 
4,54 
4,53* 
4,82* 
1978 Χ 
1978 Χ 
1980 Χ 
1981 Χ 
1982 Χ 
1983 Χ 
1984 Χ 
1985 IV 
1985 Χ 
1978 Χ 
1979 Χ 
1980 Χ 
1981 Χ 
1982 Χ 
1983 Χ 
1984 Χ 
1985 IV 
1985 Χ 
1978 Χ 
1979 Χ 
1980 Χ 
1981 Χ 
1982 Χ 
1983 Χ 
1984 Χ 
1985 IV 
1985 Χ 
1978 Χ 
1979 Χ 
1980 Χ 
1981 Χ 
1982 Χ 
1983 Χ 
1984 Χ 
1985 IV 
1985 Χ 
Ensemble 
de 
l'industrie 
(sauf NACE 
16 + 17) 
industries 
extractives 
Industries 
manu­
facturières 
Bâtiment 
et 
genie civil 
') Mars et septembre 
2) Moyennes trimestrielles 
3) Données obtenues par deflation des données nominales 
au moyen des indices des prix a la consommation *) Parités de pouvoir d'achat pour le produit interieur brut 
1 purchasing power standard (PPS) = . 1 standard de pouvoir d'achat (SPAh 
DA FF 100 LIT HFL BFR LFR UKL IRL DKR DR 
2,85 
2,65 
2,49 
2,36 
2,26 
2,18 
2,12* 
5,88 
5,85 
5,92 
6,05 
6,15 
6,24 
6,26* 
7,91 
8,47 
9,07 
9,70 
10,36 
10,84 
11,15* 
3,01 
2,82 
2,69 
2,59 
2,45 
2,37 
2 , 3 1 ' 
44,37 
40,86 
38,78 
37,71 
37,25 
37,10 
37,06* 
39,70 
38,59 
37,80 
37,80 
38,10 
37,60 
38,28* 
0,51 
0,54 
0,55 
0,54 
0,52 
0,52 
0,52* 
0,51 
0,52 
0,55 
0,58 
0,59 
0,60 
0,60* 
8,63 
8,29 
8,25 
8,33 
8,36 
8,36 
8,27* 
37,90 
39,51 
42,89 
48,60 
54,06 
61,30 
68,25* 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
"Estimates "Estimations 
TRENDS OF AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
DEUTSCHLAND 
IV.85 X.85 
FRANCE 
IV.85 X.85 
ITALIA 
IV.85 X.85 
NEDERLAND 
IV.85 X.85 
BELGIQUE-BELGIE 
IV.85 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL 
GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
120,0 
119,9 
120,3 
120,0 
120,0 
120,2 
116,7 
116,7 
113,3 
121,3 
121,2 
120,2 
115.72) 
108,0 
120,3 
120,3 
120,8 
120,7 
117,1 
117,9 
117,7 
120,6 
115,6 
115,6 
127,3 
119,1 
115,1 
125,5 
125,4 
125,2 
130,7 
131,2 
121,3 
120,9 
121,7 
121,3 
121,0 
121,6 
120,0 
120,0 
113,8 
122,4 
122,0 
121,6 
119,3J) 
111,4 
123,1 
123,1 
122,4 
122,3 
125,4 
119,6 
119,5 
122,8 
116,0 
115,9 
127,7 
123,5 
123,8 
125,1 
125,0 
125,6 
129,9 
130,4 
162,1 
161,0 
165,9 
164,5 
164,7 
163,5 
162,2 
165,9 
153,1 
152,3 
156,6 
141,5 
165,6 
163,3 
166,5 
166,5 
164,9 
164,0 
169,2 
167,6 
168,0 
166,2 
164,8 
176,6 
164,1') 
164,3s) 
166,9') 
166.93) 
152,1 
140,8 
157,8 
166,3 
164,1 
167,2 
195,3 
194,9 
195,1 
194,3 
193,7 
195,1 
192,4 
192,3 
205,0 
194,3 
193,7 
195,2 
186,3 
184,4 
184,2 
209,5 
198,4 
198,5 
193,9 
196,5 
196,6 
174,9 
199,0 
198,9 
186,4 
192,8 
204,4 
204,6 
192,5 
212,9 
212,9 
197,0 
115,7* 117,1* 
116,2* 117,6* 
119,9* 122,1* 
130,2 132,3 
129,1 131,4 
135,8 137,3 
130,2 
129,2 
135,7 
127,3 
127,2 
131,0 
130,0 
135,7 
127,4 131,8 
127.7 131,8 
127,1 129,4 
127.1 129,4 
126,4 129,1 
127.8 130,0 
127.2 131,2 
130.0 137,5 
130.1 137,7 
124,5 
125,9 
131,7 133,4 
131,6 133,2 
137,2 144,3 
131,0 131,3 
131,0 131,3 
') March and September 
') NACE 12 included in NACE 11 
·) NACE 14 included in NACE 13 
') NACE 50 excluded 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
INDICES - OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
IV.85 
131,6 
132,8 
131,8 
132,2 
132,4 
131,8 
109,4 
108,9 
132,2 
133,3 
131,8 
138,7 
138,7 
137,5 
137,5 
145,5 
134,4 
134,4 
X.85 
131,2 
131,9 
134,4 
131,3 
131,5 
134,4 
114,1 
113,6 
130,6 
131,3 
134,4 
140,7 
140,7 
130,3 
130,7 
139,3 
127,5 
127,5 
UNITED KINGDOM 
IV.85 X.85 
: 152,7 
: 150,2 
147,5 
: 158,0 
: 158,1 
: 152,3 
167,5 
: 167,5 
: 152,9 
152,1 
: 153,8 
IRELAND') 
IV.85 
174,7 
173,7 
170,6 
182,3 
180,2 
217,1 
173,7 
172,9 
170,6 
195,5 
192,8 
200,0 
X.85 
180,3 
179,4 
177,2 
191,3 
188,9 
244,3 
179,7 
178,6 
177,2 
207,4 
203,2 
239,8 
DANMARK 
IV.85 
134,8") 
134,8") 
134,5") 
143,5 
143,6 
143,8 
134,8 
134,8 
134,4 
139,1 
138,7 
153,8 
133,6 
133,2 
133,7 
135,5 
135,0 
135,5 
X.85 
139,8") 
140,0") 
139,6") 
148,3 
148,3 
148,6 
139,8 
139,9 
139,5 
145,4 
144,9 
160,7 
132,6 
132,3 
132,8 
130,9 
130,5 
130,9 
HELLAS 
IV.85 X.85 
283.5 301,8 
270.6 288,1 
311,8 336,5 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
h 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
') Mars et septembre 
*) NACE 12 comprise sous NACE 11 
3) NACE 14 comprise sous NACE 13 
4) Non compris NACE 50 
TRENDS OF AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
DEUTSCHLAND 
IV.85 X.85 
FRANCE 
IV.85 X.85 
ITALIA 
IV.85 X.85 
NEDERLAND 
IV.85 X.85 
BELGIQUE-BELGIE 
IV.85 X.85 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC 
GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
122,2 
121,7 
122,2 
116,7 
116,8 
113,3 
116,1 
115,8 
117,5 
118,9 
118,3 
119,5 
116,4 
115,8 
116,6 
121,6 
121,3 
118,8 
116,2 
116,3 
114,9 
122,3 
122,0 
122,4 
120,8 
120,4 
121,4 
120,8 
120,7 
122,3 
120,6 
120,5 
118,0 
120,9 
120,4 
121,7 
121,9 
121,5 
123,0 
123,2 
123,6 
122,8 
122,0 
122,2 
121,3 
121,9 
121,3 
122,9 
119,2 
119,1 
113,8 
118,2 
117,7 
120,3 
120,1 
119,3 
122,3 
118,4 
117,6 
119,1 
123,9 
123,4 
122,2 
115,9 
115,6 
117,9 
122,9 
122,6 
123,1 
121,9 
121,4 
122,2 
121,9 
121,9 
122,9 
121,2 
121,1 
118,5 
121,9 
121,4 
122,6 
122,8 
122,4 
123,8 
123,9 
124,3 
123,7 
122,7 
122,8 
122,0 
161,4 
160,6 
159,9 
159,6 
160,2 
160,1 
165,3 
154,5 
154,0 
165,5 
164,2 
173,1 
159,9 
160,5 
157,8 
162,7 
162,3 
165,4 
165,0 
164,8 
169,2 
163,4 
163,6 
168,4* 
166,2 
168,1 
170,0 
162,5 
162,3 
162,3 
162,5 
158,5 
165,4 
164,2 
161,8 
165,3 
164,1 
163,7 
164,3 
164,4 
164,1 
163,7 
169,2 
159,1 
158,0 
168,9 
167,6 
176,9 
163,6 
164,1 
161,2 
165,3 
164,5 
169,4 
167,9 
167,8 
172,6 
167,3 
166,9 
178,5* 
159,8 166,0 
169,3 
171,8 
172,3 
164,3 
163,8 
166,2 
162,6 
156,7 
166,7 
167,7 
165,1 
170,1 
183,4 
182,8 
193,5 
194,1 
194,0 
202,4 
197,7 
196,9 
200,7 
199,3 
199,4 
201,6 
196,6 
194,6 
200,2 
191,2 
190,0 
196,1 
194,7 
195,6 
184,5 
188,3 
188,3 
187,8 
185,9 
186,1 
182,1 
187,1 
187,2 
187,2 
189,8 
190,4 
187,3 
189,0 
189,3 
187,3 
191,9 
193,8 
187,0 
190,0 
187,9 
194,1 
118,0* 121,7* 
134,4 
134,3 
140,5 
128,5 
128,3 
131,0 
130,8 
132,7 
130,6 
131,0 
125,3 
132,1 
131,2 
138,0 
127,3 
126,4 
130,6 
136,8 
136,4 
130,4 
130,2 
133,2 
133,2 
133,9 
131,6 
131,7 
129,9 
134,9 
134,2 
139,3 
129,9 
129,2 
131,1 
129,3 
129,1 
133,0 
125,4 
125,2 
132,0 
131,1 
136,4 
130,4 132,3 
130,0 132,0 
133,3 134,2 
131,2 
131,0 
133,9 
128,4 
128,1 
131,0 132,2 
130,7 131,9 
138,5 140,6 
133,8 
133,2 
136,3 
125.8 128,1 
128.9 131,4 
129,9 132,1 
131,3 133,4 
129,6 132,1 
134,5 135,9 
') March and September 
·) NACE 26 included in NACE 25 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
INDICES-OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
IV.85 
131,1 
131,6 
124,3 
124,3 
129,7 
130,0 
131,5 
179,7 
178,4 
146,0 
134,1 
136,1 
116,7 
134,7 
134,4 
130,4 
142,0 
141,4 
157,6 
120,7 
120,1 
150,6 
151,1 
150,0 
139,6 
139,4 
129,5 
110,8 
126,3 
105,9 
X.85 
129,8 
130,2 
129,6 
129,6 
133,7 
133,8 
133,7 
174,3 
174,7 
141,6 
135,0 
137,9 
118,5 
138,0 
137,6 
139,9 
142,4 
141,8 
163,6 
125,5 
124,9 
156,7 
156,5 
'161,0 
141,8 
141,6 
119,7 
110,8 
126,3 
107,7 
UNITED KINGDOM 
IV.85 X.85 
147,8 
146,7 
: 156,5 
147,8 
147,9 
145,5 
141,4 
140,8 
: 130,3 
155,8 
: 152,3 
: 152,8 
153,9 
153,7 
: 154,8 
161,8 
: 162,3 
: 141,6 
: 153,5 
: 151,8 
: 147,2 
148,7 
: 146,6 
143,1 
144,0 
145,1 
: 140,9 
146,7 
: 146,9 
144,7 
: 153,7 
: 152,8 
: 156,0 
152,9 
: 163,8 
144,7 
148,0 
147,6 
144,8 
IRELAND') 
IV.85 
180,9 
179,7 
163,4 
176,12) 
176.12) 
175,0 !) 
165,5 
163,5 
172,9 
161,4 
158,8 
168,9 
166,5 
173,6 
174,0 
169,8 
179,9 
183,1 
187,8 
184,3 
173,9 
177,5 
168,6 
X.85 
193,1 
189,5 
185,4 
181,32) 
181.32) 
184.62) 
174,8 
173,0 
188,6 
170,2 
167,8 
186,3 
182,6 
189,0 
186,5 
180,2 
195,4 
196,8 
201,2 
199,5 
181,5 
182,7 
177,5 
DANMARK 
IV.85 
125,4 
124,5 
125,0 
143,5 
143,6 
132,5 
136,9 
136,0 
140,5 
131,9 
131,1 
135,5 
134,0 
131,5 
135,9 
143,4 
143,5 
141,0 
137,6 
137,5 
138,0 
136,7 
137,1 
137,6 
137,6 
137,8 
138,3 
137,6 
137,4 
137,9 
133,3 
133,2 
133,1 
122,7 
125,4 
125,3 
132,1 
132,5 
132,4 
X.85 
124,8 
123,9 
124,4 
148,3 
148,3 
136,9 
142,3 
141,3 
146,0 
136,6 
135,7 
140,2 
143,0 
140,4 
145,1 
142,1 
142,5 
139,9 
142,9 
142,8 
143,3 
141,2 
141,7 
142,2 
144,3 
144,6 
145,1 
140,9 
140,7 
141,2 
138,5 
138,4 
138,3 
137,4 
140,8 
140,7 
136,8 
137,4 
137,3 
HELLAS 
IV.85 
284,4 
280,5 
302,2 
270,92) 
259,02) 
297,82) 
273,3 
263,7 
312,8 
278,7 
265,0 
309,9 
X.85 
306,6 
302,3 
330,1 
282,92) 
271,92) 
314.12) 
284,5 
272,6 
336,0 
305,6 
289,7 
338,5 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
') Mars et septembre 
2) NACE 26 comprise sous NACE 25 
TRENDS OF AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
DEUTSCHLAND 
IV.85 
122,1 
122,1 
122,3 
121,8 
121,8 
121,8 
122,5 
122,1 
122,3 
121,7 
121,5 
122,1 
123,3 
122,9 
124,6 
122,3 
121,7 
123,1 
119,5 
118,8 
119,1 
120,1 
119,3 
118,4 
120,9 
120,2 
123,8 
121,9 
120,0 
122,3 
117,4 
117,0 
116,4 
114,2 
114,6 
114,4 
117,2 
115,5 
115,7 
116,3 
117,2 
116,0 
116,6 
116,8 
116,4 
X.85 
122,1 
122,1 
122,8 
121,8 
121,8 
122,3 
123,8 
123,4 
123,0 
124,3 
124,1 
126,6 
123,9 
123,6 
124,6 
123,2 
123,0 
123,5 
120,3 
120,0 
119,7 
119,6 
119,4 
118,5 
121,5 
121,0 
124,1 
126,8 
123,7 
127,3 
120,8 
120,4 
119,6 
118,5 
118,7 
118,4 
121,2 
119,5 
119,8 
118,8 
120,0 
118,5 
116,7 
116,5 
116,9 
FRANCE 
IV.85 
158,9 
155,7 
161,7 
161,4 
167,9 
158,8 
158,4 
161,8 
164,2 
160,2 
168,9 
162,1 
159,2 
165,9 
162,0 
158,8 
165,0 
163,6 
162,8 
169,2 
164,5 
162,3 
165,1 
163,1 
159,5 
164,2 
164,4 
163,9 
163,0 
165,3 
161,3 
167,2 
172,3 
173,9 
170,9 
X.85 
160,7 
156,6 
164,8 
164,7 
172,5 
159,5 
159,1 
166,4 
166,9 
163,8 
173,9 
164,3 
162,5 
166,7 
164,4 
162,3 
166,1 
167,0 
166,4 
173,8 
166,1 
163,9 
166,3 
162,3 
158,4 
162,7 
166,6 
166,2 
164,9 
167,3 
163,7 
168,5 
175,1 
175,8 
176,7 
ITALIA 
IV.85 X.85 
189,5 
190,6 
181,0 
193,5 
195,0 
174,3 
189,3 
189,3 
192,1 
186,6 
186,7 
180,3 
195,6 
195,6 
199,4 
187,7 
190,2 
184,1 
198,3 
197,3 
198,0 
200,7 
198,0 
201,5 
194,1 
193,1 
196,0 
199,8 
212,5 
183,6 
195,6 
192,4 
197,7 
188,8 
187,7 
191,7 
199,2 
194,2 
201,8 
197,7 
194,9 
198,0 
196,5 
196,1 
197,0 
NEDERLAND 
IV.85 X.85 
BELGIQUE-BELGIE 
IV.85 
130,2 
131,2 
123,0 
131,8 
131,5 
134,5 
131,5 
131,5 
130,1 
125,3 
125,3 
135,3 
130,7 
146,3 
129,8 
128,0 
134,3 
129,5 
127,4 
134,5 
129,9 
129,9 
129,6 
133,8 
131,5 
134,9 
134,7 
133,4 
136,6 
136,6 
137,3 
135,8 
134,8 
135,0 
134,2 
137,1 
131,6 
138,4 
133,5 
130,6 
138,9 
X.85 
131,3 
132,6 
121,9 
131,3 
131,5 
129,9 
133,9 
133,9 
132,6 
129,1 
129,2 
135,9 
131,9 
145,4 
132,5 
130,8 
136,5 
131,9 
130,2 
136,1 
131,9 
131,8 
132,5 
136,2 
133,4 
137,5 
137,6 
135,9 
139,9 
139,5 
140,2 
138,5 
137,9 
137,9 
138,0 
140,6 
135,0 
141,9 
137,7 
135,3 
142,0 
') March and September 
·) NACE 36 included ¡n NACE 35 
') NACE 45 included in NACE 43 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
INDICES - OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
IV.85 X.85 
UNITED KINGDOM 
IV.85 
IRELAND') 
X.85 IV.85 X.85 
DANMARK 
IV.85 X.85 
HELLAS 
IV.85 X.85 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
132.1 128,6 
124,9 122,0 
156.2 146,6 
129,5 
127,1 
145,0 
129,0 
125,6 
143,3 
128,0 
133,8 
147,3 
135,0 
132,0 
148,8 
133,5 
129,6 
146,7 
135,5 
141,2 
154,1 
159,1 
160,8 
152,8 
152,9 
152,3 
152,1 
156,2 
156,0 
155,8 
150,2 
150,2 
145,9 
151,8 
153,2 
148,1 
152,1 
152,0 
150,8 
151,3 
150,8 
149,2 
150,4 
149,1 
146,8 
169,8 
167,6 
168,1 
141,9 
140,8 
143,2 
146,3 
143,1 
145,6 
150,0 
145,5 
145,5 
144,4 
142,0 
142,9 
145,1 
141,5 
139,4 
144,2 
147,5 
168,4 
173,8 
190,2 
162,4 
178,7 
177,6 
165,8 
174,8 
174,7 
165,0 
194,1 
191,6 
174,3 
171,7 
168,5 
170,2 
178,5 
174,9 
172,7 
186,4 
180,4 
186,4 
171,7 
169,5 
174,9 
169,9 
164,1 
167,5 
179,7 
174,8 
205,3 
154,8 
157,2 
151,6 
166,7 178,2 
172,3 180,7 
177,3 
193,7 
162,0 
184,1 
183,5 
172,8 
180,9 
180,4 
172,1 
201,4 
199,3 
180,8 
181,4 
177,9 
178,0 
183,5 
181,3 
179,5 
196,0 
189,3 
191,1 
179,4 
178,2 
167,4 
177,1 
167,5 
176,2 
147,1 
148,4 
225,0 
134,6 
134,7 
133,6 
126,0 
126,4 
125,4 
126,7 
127,1 
126,0 
133,8. 
133,6 
133,8 
136,2 
135,2 
138,0 
136,7 
135,9 
138,7 
137,2 
136,6 
138,7 
139,1 
136,9 
138,9 
140,1 
144,4 
136,2 
152,3 
154,8 
145,9 
128,8 
132,5 
125,1 
141,1 
147,8 
139,5 
132,4 
130,6 
133,1 
139,5 
140,1 
139,0 
140,9 
141,3 
140,1 
141,8 
142,2 
141,0 
140,7 
140,9 
141,2 
141,0 
140,1 
143,0 
142,3 
141,6 
144,6 
135,0 
134,4 
136,5 
142,0 
140,0 
142,0 
144,3 
148,8 
140,4 
156,4 
159,1 
150,1 
144,5 
149,0 
140,6 
141,8 
148,6 
140,3 
136,7 
134,8 
137,4 
262,42) 270,22) 
263,82) 270.92) 
338,72) 371,02) 
306,5 336,6 
291,5 316,0 
358.2 372,2 
302.8 310,3 
296.5 303,5 
315.6 325,6 
302.9 332,7 
296,5 318,4 
310.3 345,4 
315,23) 336,43) 
295.03) 310,13) 
326,13) 348,93) 
245,2 307,7 
263.2 306,1 
279.3 320,7 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32 AUTOMOBILES,PIECES 
DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
') Mars et septembre 
') NACE 36 comprise sous NACE 35 
') NACE 45 comprise sous NACE 43 
TRENDS OF AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER 
PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
DEUTSCHLAND 
IV.85 
115,2 
115,2 
115,4 
120,5 
119,3 
121,5 
113.82) 
113.92) 
114.02) 
117,2 
116,8 
117,6 
121,5 
120,5 
121,8 
123,3 
122,1 
118,9 
119,8 
119,3 
119,3 
123,0 
121,4 
126,3 
118,2 
117,1 
118,0 
116,5 
116,2 
115,1 
120,5 
118,5 
120,6 
116,3 
117,2 
117,2 
114,6 
114,6 
114,8 
114,8 
X.85 
117,2 
116,3 
117,8 
120,6 
119,3 
121,5 
116.62) 
116,22) 
117.02) 
118,6 
118,3 
118,8 
121,9 
120,8 
122,8 
123,1 
121,8 
121,8 
121,0 
120,4 
120,1 
123,2 
121,6 
127,2 
120,5 
119,2 
120,4 
119,8 
119,4 
118,8 
122,2 
120,1 
122,5 
117,1 
118,4 
118,5 
116,4 
116,4 
116,6 
116,6 
FRANCE 
IV.85 
166,7 
160,0 
167,7 
162,9 
157,0 
164,8 
168,2 
162,2 
168,5 
164,0 
162,0 
172,5 
166,3 
165,2 
166,5 
161.95) 
160.75) 
163,3s) 
170,3 
168,8 
170,1 
163,3 
161,9 
165,5 
160,5 
160,0 
159,1 
166,6 
164,7 
169,5 
163,3 
159,0 
164,1 
158,9 
158,9 
158,1 
158,2 
X.85 
170,0 
163,4 
171,5 
165,4 
160,8 
167,9 
171,7 
165,7 
172,4 
167,1 
166,0 
173,3 
169,5 
168,9 
171,2 
164,4s) 
162,8s) 
166,5s) 
174,1 
173,7 
176,4 
165,8 
164,6 
167,8 
164,4 
163,4 
162,4 
167,4 
166,4 
171,2 
168,2 
161,7 
172,1 
162,2 
162,9 
160,7 
161,8 
ITALIA 
IV.85 X.85 
196,7 
196,6 
196,6 
197,4 
199,2 
195,9 
196,4 
193,4 
196,8 
201,1 
199,8 
204,0 
198,9 
199,7 
191,3 
192,8 
192,4 
190,2 
187,7 
186,4 
188,4 
206,6 
209,1 
192,6 
191,8 
191,4 
192,1 
192,1 
192,1 
189,2 
193,9 
192,8 
195,2 
194,2 
195,5 
191,9 
194,3 
194,5 
183,4 
193,2 
193,3 
188,7 
NEDERLAND 
IV.85 X.85 
109,5* 110,8* 
BELGIQUE-BELGIE 
IV.85 
135,4 
129,6 
137,3 
149,7 
136,5 
158,4 
135,8 
137,1 
138,8 
128,4 
128,0 
131,1 
133,0 
131,0 
143,1 
133,3 
132,3 
138,9 
135,7 
134,1 
140,7 
130,6 
127,8 
149,2 
131,8 
131,4 
134,1 
128,9 
129,3 
125,4 
133,1 
132,2 
136,8 
126,3 
124,6 
132,6 
123,4 
123,4 
122,9 
122,9 
X.85 
137,2 
129,8 
139,6 
152,4 
137,9 
162,0 
137,2 
132,3 
140,9 
128,5 
128,1 
132,1 
135,6 
133,4 
146,7 
137,6 
136,8 
142,3 
136,3 
134,7 
141,6 
134,2 
130,6 
157,9 
134,1 
133,7 
136,2 
132,3 
132,4 
131,4 
135,4 
134,8 
137,7 
126,6 
125,5 
131,0 
125,4 
125,4 
125,1 
125,1 
') March and September 
') NACE 455 included 
■) NACE 45 included in NACE 43 
') Including NACE 455 and 456 
!) NACE 472 included in NACE 471 
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EVOLUTION DU GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
INDICES - OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
IV.85 
171,5 
214,2 
128,2 
144,9 
127,6 
134,4 
136,1 
144,4 
129,3 
129,0 
135,5 
137,6 
137,7 
128,9 
128,7 
129,6 
120,1 
129,8 
129,8 
129,3 
129,3 
X.85 
182,9 
218,2 
135,0 
124,0 
136,1 
137,2 
142,9 
131,0 
130,6 
142,6 
142,4 
142,4 
131,5 
133,3 
134,6 
124,0 
132,3 
132,3 
131,3 
131,3 
UNITED KINGDOM 
IV.85 X.85 
142,3 
138,1 
: 142,0 
135,3 
132,1 
: 137,1 
142,8 « 
142,3 
: 142,5 
145,9 
145,5 
146,7 
160,1 
: 158,0 
157,7 
153,2 
: 150,4 
: 155,5 
159,4 
156,1 
154,7 
157,9 
156,6 
158,7 
145,7 
: 144,5 
: 148,9 
145,9 
148,1 
141,9 
147,3 
142,9 
153,4 
138,8 
142,4 
: 142,6 
142,6 
142,6 
160,4 
IRELAND') 
IV.85 
166,0 
163,6 
162,3 
175,3 
158,2 
178,9 
163,5") 
166,5") 
159,7") 
160,4 
158,0 
176,9 
173,4 
170,5 
168,2 
172,35) 
168,8s) 
171,1s) 
171,7 
169,2 
166,5 
168,1 
169,1 
178,4 
160,1 
166,3 
164,4 
176,9 
173,8 
184,0 
171,9 
167,4 
184,8 
168,8 
X.85 
170,4 
167,3 
166,0 
166,7") 
167,9") 
162,3") 
167,9 
166,2 
185,0 
175,5 
173,4 
170,1 
170,7s) 
169,1s) 
171,6s) 
174,4 
171,6 
169,0 
172,6 
174,3 
189,2 
160,9 
166,7 
172,8 
184,0 
182,5 
196,3 
174,5 
172,2 
180,0 
177,0 
DANMARK 
IV.85 
139,6 
143,3 
139,1 
140,9 
143,6 
139,4 
138,6 
142,6 
138,4 
141,4 
140,1 
146,3 
132,3 
131,9 
134,0 
145,7 
145,9 
143,9 
140,0 
140,0 
138,1 
129,5 
129,1 
132,1 
140,1 
139,5 
141,1 
141,1 
140,5 
142,1 
137,5 
136,8 
138,4 
139,2 
138,8 
139,1 
X.85 
141,2 
144,9 
140,6 
143,3 
146,1 
141,8 
140,4 
144,4 
140,2 
144,3 
143,3 
149,7 
136,0 
135,0 
141,7 
148,3 
148,6 
146,5 
143,0 
177,1 
174,7 
133,6 
133,5 
136,6 
143,8 
143,2 
144,8 
145,8 
145,1 
146,8 
141,1 
140,4 
142,0 
143,4 
143,3 
143,6 
HELLAS 
IV.85 
: 3 ) 
:3) 
266,7 
255,0 
303,4 
207,8 
185,4 
295,6 
300,0 
278,0 
325,6 
X.85 
316,53) 
273,93) 
286,7 
274,8 
317,2 
234,4 
219,1 
326,4 
305,9 
290,7 
320,5 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
TRANSFORMATION PAPIER, 
CARTON 
IMPRIMERIE ET EDITION 
IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
BATIMENT SAUF INSTALLATION 
') Mars et septembre 
') Y compris NACE 455 
J) NACE 45 comprise sous NACE 43 
') Y compris NACE 455 et 456 
5) NACE 472 comprise sous NACE 471 
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DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C') 
D2) 
1 
11') 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12') 
13 
14 
15 
163) 
17 
21 
211 
211A 
211Β 
22 
221 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
1972 
Χ 
7,55 
8,04 
5,60 
7,98 
7,98 
5,65 
7,34 
7,93 
5,60 
8,05 
8,09 
8,41 
7,23 
8,53 
8,53 
9,38 
9,47 
6,73 
8,69 
8,76 
6,21 
7,84 
8,32 
8,72 
7,84 
7,97 
8,07 
5,76 
8,11 
8,11 
1975 
Χ 
9,94 
10,49 
7,61 
10,85 
10,85 
7,29 
9,80 
10,49 
7,61 
11,09 
12,02 
12,70 
10,25 
11,39 
11,39 
12,85 
12,96 
9,25 
11,90 
11,99 
8,71 
11,31 
11,38 
8,25 
10,71 
11,53 
12,23 
10,87 
10,46 
10,58 
7,88 
10,66 
10,66 
1978 
Χ 
12,03 
12,68 
9,23 
11,98 
12,64 
9,23 
12,85 
12,85 
8,93 
11,86 
12,66 
9,23 
13,08 
13,82 
14,47 
12,07 
13,64 
13,64 
15,77 
15,87 
11,60 
14,45 
14,57 
10,55 
13,50 
13,58 
10,20 
12,27 
13,18 
13,75 
12,16 
12,58 
12,72 
9,52 
12,76 
12,76 
1980 
Χ 
13,63 
14,37 
10,40 
13,58 
14,32 
10,40 
15,37 
15,38 
10,33 
13,35 
14,23 
10,40 
15,87 
16,95 
18,17 
13,74 
16,11 
16,11 
18,02 
18,13 
13,07 
16,11 
16,24 
11,76 
14,90 
14,98 
11,31 
13,79 
14,96 
16,12 
12,14 
14,08 
14,22 
10,67 
13,96 
13,96 
1981 
Χ 
14,41 
15,15 
11,00 
14,35 
15,10 
10,99 
16,23 
16,23 
11,79 
14,13 
15,03 
10,99 
16,70 
17,85 
19,08 
14,52 
16,99 
16,99 
18,85 
18,97 
13,80 
17,10 
17,22 
12,55 
15,69 
15,78 
11,72 
14,76 
16,09 
16,89 
13,67 
14,86 
15,00 
11,27 
14,73 
14,73 
1982 
Χ 
15,03 
15,78 
11,46 
14,96 
15,72 
11,45 
16,94 
16,95 
12,02 
14,75 
15,65 
11,45 
17,43 
18,65 
19,87 
15,35 
17,93 
17,93 
19,85 
19,97 
14,42 
17,93 
18,06 
13,16 
16,64 
16,72 
12,24 
15,18 
16,43 
17,25 
14,68 
15,38 
15,53 
11,77 
15,60 
15,60 
') From October 1972 ind. NACE 12 
'i NACE 12 and 15 excluded 
') Up to October 1973 incl. NACE 17 
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DEUTSCHLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DM 
1983 
IV 
15,37 
16,18 
11,68 
15,32 
16,13 
11,67 
16,84 
16,85 
11,22 
15,13 
16,10 
11,67 
17,63 
17,68 
13,37 
17,21 
17,13 
19,21 
15,37 
17,51 
17,51 
20,73 
20,86 
14,52 
15,81 
16,05 
13,05 
17,94 
18,07 
13,27 
16,34 
16,41 
12,92 
15,57 
15,33 
17,20 
14,05 
15,86 
15,99 
12,33 
16,03 
16,10 
11,84 
X 
15,52 
16,31 
11,78 
15,46 
16,26 
11,78 
17,34 
17,34 
11,07 
15,25 
16,22 
11,78 
18,12 
18,18 
13,59 
17,82 
17,79 
18,26 
18,26 
20,50 
20,62 
14,60 
15,95 
16,18 
13,23 
18,33 
18,46 
13,54 
16,57 
16,69 
12,86 
15,52 
15,95 
16,15 
16,28 
12,53 
16,45 
16,51 
12,43 
1984 
IV 
15,63 
16,46 
11,85 
15,57 
16,40 
11,84 
17,42 
17,43 
10,74 
15,35 
16,32 
11,84 
18,21 
18,26 
13,75 
17,85 
17,80 
18,29 
18,29 
21,08 
21,20 
14,79 
15,87 
16,09 
13,25 
18,41 
18,54 
13,69 
16,72 
16,82 
13,21 
15,77 
16,06 
16,38 
16,52 
12,50 
16,78 
16,85 
12,38 
X 
15,89 
16,71 
12,12 
15,84 
16,66 
12,12 
17,86 
17,87 
11,39 
15,64 
16,62 
12,12 
18,55 
18,60 
13,95 
18,34 
18,29 
19,07 
19,07 
21,14 
21,25 
15,19 
15,89 
16,10 
13,35 
18,60 
18,73 
13,85 
16,87 
16,96 
13,63 
16,06 
16,78 
16,39 
16,53 
12,77 
16,72 
16,79 
12,48 
1985 
IV 
16,36 
17,23 
12,51 
16,30 
17,18 
12,50 
17,94 
17,95 
11,70 
16,20 
17,24 
12,50 
18,75 
18,80 
14,29 
18,36 
18,30 
19,38 
19,38 
21,77 
21,89 
15,30 
16,66 
16,89 
13,92 
18,99 
19,12 
14,18 
17,23 
17,31 
14,40 
16,42 
17,22 
17,67 
17,83 
13,36 
18,24 
18,32 
13,40 
X 
16,53 
17,38 
12,66 
16,47 
17,33 
12,65 
18,45 
18,46 
11,76 
16,34 
17,36 
12,65 
19,17 
19,22 
14,60 
18,93 
18,88 
19,83 
19,83 
22,06 
22,18 
16,39 
16,84 
17,02 
13,90 
19,27 
19,41 
14,44 
17,28 
17,36 
14,44 
17,03 
18,52 
17,61 
17,77 
13,40 
18,13 
18,20 
13,38 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C') 
D2) 
1 
11') 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12') 
13 
14 
15 
163) 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. ■ 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
') A partir d'octobre 1972 y compris NACE 12 
·) Non compris NACE 12 et 15 
') Jusqu'à octobre 1973 y compris NACE 17 
13 
DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
7,68 
7,89 
5,81 
7,73 
7,74 
5,65 
7,71 
8,03 
5,61 
7,64 
8,08 
5,50 
6,77 
7,44 
5,50 
7,89 
8,43 
6,04 
8,11 
8,39 
6,37 
7,45 
7,82 
5,57 
7,70 
7,85 
5,91 
7,96 
8.02 
5.56 
7,04 
7,57 
5,51 
7,87 
8,03 
5,96 
6,82 
7,44 
5,85 
6,76 
7,56 
5,61 
1975 
X 
10,28 
10,55 
7,98 
9,94 
9,95 
7,29 
9,89 
10,28 
7,54 
9,85 
10,36 
7,19 
8,93 
9,68 
7,51 
10,59 
11,21 
8,38 
10,98 
11,28 
8,94 
9,79 
10,20 
7,54 
10,17 
10,32 
8,03 
10,41 
10,48 
7,48 
9,22 
9,80 
7,47 
10,46 
10,64 
8,05 
9,28 
10,05 
8,20 
9,14 
10,07 
7,75 
1978 
X 
12,52 
12,82 
9,78 
11,96 
11,97 
8,93 
11,83 
12,31 
9,10 
12,01 
12,63 
8,79 
10,61 
11,52 
9,00 
12,91 
13,61 
10,16 
13,55 
13,86 
10,87 
12,21 
12,81 
9,67 
11,76 
12,24 
9,17 
12,27 
12,47 
9,75 
12,53 
12,61 
9,22 
11,10 
11,76 
9,08 
12,51 
12,73 
9,71 
11,18 
12,05 
9,81 
11,02 
12,12 
9,45 
1980 
X 
14,02 
14,36 
10,91 
13,56 
13,58 
10,33 
13,32 
13,89 
10,15 
13,40 
14,12 
9,80 
11,90 
12,98 
10,03 
14,35 
15,12 
11,29 
15,14 
15,50 
11,99 
13,75 
14,43 
10,92 
13,21 
13,77 
10,33 
13,72 
13,94 
10,89 
14,12 
14,20 
10,37 
12,50 
13,25 
10,28 
14,14 
14,39 
10,94 
12,70 
13,68 
11,16 
12,48 
13,70 
10,68 
1981 
X 
14,75 
15,09 
11,50 
14,34 
14,35 
11,79 
14,01 
14,59 
10,74 
14,13 
14,86 
10,44 
12,53 
13,61 
10,57 
15,24 
16,04 
11,99 
16,02 
16,36 
12,71 
14,57 
15,24 
11,58 
13,93 
14,48 
10,95 
14,52 
14,72 
11,63 
14,89 
14,96 
10,86 
13,17 
13,92 
10,88 
14,86 
15,11 
11,51 
13,53 
14,50 
11,95 
13,23 
14,48 
11,29 
1982 
X 
15,43 
15,76 
12,05 
14,84 
14,86 
12,02 
14,50 
15,11 
11,13 
14,77 
15,50 
10,90 
12,81 
13,90 
10,91 
16,04 
16,86 
12,54 
16,76 
17,11 
13,27 
15,18 
15,85 
12,06 
14,49 
15,04 
11,41 
15,03 
15,25 
12,04 
15,51 
15,59 
11,16 
13,69 
14,42 
11,36 
15,45 
15,70 
12,00 
14,43 
15,42 
12,75 
13,84 
15,10 
11,75 
14 
DEUTSCHLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DM 
1983 
IV 
1984 
IV 
1985 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
16,05 
16,36 
12,52 
14,88 
14,91 
11,22 
14,73 
15,31 
11,27 
15,04 
15,75 
11,07 
13,13 
14,27 
11,02 
16,47 
17,34 
12,65 
16,63 
17,02 
13,07 
15,68 
16,39 
12,43 
14,90 
15,49 
11,64 
15,43 
15,66 
12,38 
15,90 
15,98 
11,75 
14,05 
14,88 
11,60 
15,89 
16,13 
12,46 
14,59 
15,68 
12,73 
14,14 
15,48 
12,02 
16,04 
16,35 
12,56 
15,24 
15,26 
11,07 
15,04 
15,59 
11,54 
15,28 
15,96 
11,31 
13,31 
14,43 
11,28 
16,65 
17,48 
12,91 
16,41 
16,74 
13,36 
15,72 
16,44 
12,44 
14,96 
15,55 
11,63 
15,55 
15,80 
12,36 
16,01 
16,09 
11,61 
14,10 
14,92 
11,60 
15,96 
16,20 
12,46 
14,74 
15,88 
12,84 
14,20 
15,58 
12,01 
16,17 
16,50 
12,50 
15,39 
15,42 
10,74 
15,20 
15,77 
11,67 
15,61 
16,34 
11,44 
13,58 
14,75 
11,43 
16,95 
17,85 
12,94 
16,86 
17,23 
13,37 
15,71 
16,45 
12,43 
14,95 
15,54 
11,69 
15,56 
15,80 
12,42 
16,01 
16,09 
11,66 
14,14 
14,94 
11,68 
15,98 
16,23 
12,46 
14,77 
15,91 
12,93 
14,18 
15,59 
11,99 
16,34 
16,65 
12,83 
15,74 
15,76 
11,39 
15,34 
15,90 
11,88 
15,60 
16,31 
11,69 
13,72 
14,86 
11,63 
17,17 
18,03 
13,33 
16,99 
17,35 
13,72 
16,13 
16,88 
12,79 
15,28 
15,87 
11,99 
15,86 
16,09 
12,76 
16,31 
16,38 
11,85 
14,50 
15,29 
11,99 
16,44 
16,69 
12,81 
14,97 
16,20 
13,10 
14,58 
16,04 
12,32 
17,13 
17,47 
13,33 
15,83 
15,86 
11,70 
15,46 
16,08 
11,93 
15,93 
16,71 
11,71 
13,85 
15,03 
11,69 
17,45 
18,34 
13,41 
17,60 
18,02 
13,78 
16,82 
17,60 
13,37 
15,96 
16,58 
12,54 
16,58 
16,82 
13,32 
17,03 
17,11 
12,24 
15,11 
15,95 
12,51 
17,24 
17,49 
13,46 
15,65 
16,91 
13,71 
15,23 
16,74 
12,95 
17,09 
17,42 
13,41 
16,16 
16,18 
11,76 
15,75 
16,35 
12,21 
16,10 
16,85 
11,99 
14,09 
15,26 
11,95 
17,78 
18,66 
13,80 
17,55 
17,92 
14,14 
16,90 
17,69 
13,44 
16,10 
16,72 
12,62 
16,73 
16,99 
13,38 
17,11 
17,19 
12,29 
15,24 
16,08 
12,60 
17,36 
17,62 
13,54 
15,74 
17,01 
13,80 
15,31 
16,83 
13,03 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
15 
DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
8,34 
8,55 
6,80 
8,70 
8,82 
7,49 
7,75 
7,90 
5,74 
7,98 
8,01 
6,03 
7,77 
8,00 
5,82 
6,68 
7,41 
5,67 
6,74 
7,50 
5,06 
6,33 
7,22 
4,95 
7,61 
7,87 
5,47 
6,27 
7,64 
5,43 
6,24 
6,97 
5,56 
6,41 
6,92 
5,75 
6,24 
6,84 
5,61 
5,95 
7,11 
5,59 
5,79 
6,80 
4,92 
1975 
X 
11,39 
11,67 
9,37 
12,02 
12,18 
10,43 
10,46 
10,61 
7,97 
10,62 
10,65 
8,31 
10,73 
11,01 
8,13 
8,99 
9,86 
7,77 
9,04 
9,90 
6,90 
8,58 
9,62 
6,76 
9,89 
10,16 
7,27 
8,51 
10,12 
7,47 
8,39 
9,25 
7,52 
8,50 
9,11 
7,72 
8,48 
9,16 
7,69 
7,90 
9,23 
7,46 
7,57 
8,84 
6,49 
1978 
X 
13,70 
14,00 
11,35 
14,44 
14,60 
12,64 
12,74 
12,95 
9,74 
12,91 
12,95 
9,95 
13,13 
13,45 
9,85 
10,83 
11,90 
9,36 
10,95 
12,00 
8,35 
10,37 
11,61 
8,14 
12,11 
12,41 
8,97 
10,76 
12,75 
9,36 
9,98 
10,98 
8,92 
10,21 
10,95 
9,26 
10,12 
10,98 
9,08 
9,38 
10,90 
8,87 
9,15 
10,59 
7,90 
1980 
X 
15,36 
15,68 
12,83 
16,13 
16,30 
14,24 
14,38 
14,64 
10,98 
14,64 
14,68 
11,22 
14,79 
15,13 
11,28 
12,26 
13,46 
10,59 
12,25 
13,37 
9,41 
11,72 
13,08 
9,20 
13,30 
13,60 
9,99 
12,17 
14,32 
10,57 
11,13 
12,26 
9,96 
11,30 
12,16 
10,21 
11,41 
12,38 
10,23 
10,50 
12,23 
9,90 
10,46 
12,07 
9,00 
1981 
X 
16,30 
16,64 
13,59 
17,12 
17,31 
15,09 
15,23 
15,50 
11,52 
15,49 
15,53 
11,90 
15,66 
16,02 
11,91 
12,94 
14,16 
11,18 
12,98 
14,17 
9,92 
12,35 
13,79 
9,63 
14,14 
14,43 
10,63 
13,23 
15,52 
11,47 
11,72 
12,88 
10,48 
11,78 
12,65 
10,67 
11,98 
12,97 
10,74 
11,06 
12,90 
10,41 
11,09 
12,76 
9,53 
1982 
X 
16,98 
17,32 
14,15 
17,83 
18,02 
15,71 
15,91 
16,16 
12,14 
16,13 
16,17 
12,59 
16,43 
16,79 
12,57 
13,53 
14,78 
11,64 
13,66 
14,86 
10,41 
12,97 
14,43 
10,09 
14,96 
15,27 
11,20 
14,16 
16,45 
12,27 
12,21 
13,42 
10,89 
12,26 
13,15 
11,10 
12,50 
13,45 
11,22 
11,45 
13,36 
10,78 
11,58 
13,37 
9,90 
16 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DM 
1983 
IV 
1984 
IV 
1985 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
17,67 
18,06 
14,68 
18,57 
18,77 
16,40 
16,34 
16,61 
12,56 
16,56 
16,60 
12,74 
16,84 
17,24 
13,03 
13,93 
15,21 
12,12 
13,91 
15,09 
10,64 
13,34 
14,82 
10,30 
15,19 
15,50 
11,53 
14,56 
16,60 
12,73 
12,27 
13,48 
10,92 
12,13 
13,05 
11,07 
12,52 
13,46 
11,14 
11,50 
13,50 
10,82 
11,61 
13,45 
9,94 
17,61 
17,99 
14,66 
18,53 
18,72 
16,42 
16,56 
16,83 
12,60 
16,84 
16,87 
12,76 
16,95 
17,35 
13,03 
13,99 
15,26 
12,17 
14,15 
15,42 
10,74 
13,42 
14,97 
10,38 
15,57 
15,89 
11,69 
14,80 
17,03 
12,87 
12,61 
13,88 
11,18 
12,56 
13,54 
11,42 
12,90 
13,86 
11,46 
11,73 
13,88 
11,00 
11,60 
13,49 
9,89 
17,61 
18,00 
14,63 
18,56 
18,75 
16,37 
16,47 
16,75 
12,62 
16,61 
16,64 
12,41 
17,03 
17,41 
13,16 
14,02 
15,34 
12,18 
14,30 
15,50 
10,89 
13,71 
15,22 
10,56 
15,67 
15,96 
11,91 
14,88 
17,29 
12,84 
12,67 
13,93 
11,23 
12,58 
13,61 
11,37 
12,91 
13,86 
11,44 
11,82 
13,90 
11,11 
11,77 
13,67 
10,09 
18,10 
18,48 
15,17 
19,08 
19,26 
17,06 
16,93 
17,16 
13,01 
17,13 
17,16 
12,87 
17,28 
17,64 
13,52 
14,39 
15,73 
12,48 
14,37 
15,67 
10,97 
13,69 
15,29 
10,63 
15,72 
16,02 
11,98 
14,80 
17,18 
12,87 
12,96 
14,25 
11,50 
12,92 
13,96 
11,69 
13,26 
14,22 
11,77 
12,03 
14,16 
11,34 
11,83 
13,69 
10,16 
18,75 
19,15 
15,69 
19,65 
19,86 
17,34 
17,61 
17,87 
13,43 
17,81 
17,83 
13,70 
18,23 
18,60 
14,06 
14,99 
16,38 
13,04 
14,64 
15,88 
11,21 
14,07 
15,60 
10,89 
16,08 
16,35 
12,37 
14,83 
17,18 
12,93 
13,07 
14,34 
11,59 
12,91 
13,93 
11,68 
13,37 
14,30 
11,84 
12,21 
14,33 
11,48 
12,20 
14,10 
10,48 
18,76 
19,14 
15,75 
19,65 
19,85 
17,41 
17,80 
18,06 
13,50 
18,20 
18,22 
14,20 
18,33 
18,70 
14,05 
15,11 
16,55 
13,08 
14,74 
16,04 
11,26 
14,02 
15,62 
10,90 
16,16 
16,45 
12,40 
15,43 
17,71 
13,46 
13,44 
14,76 
11,91 
13,39 
14,43 
12,09 
13,83 
14,79 
12,26 
12,47 
14,68 
11,73 
12,21 
14,06 
10,52 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
17 
DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54') 
46 
47 
4712) 
4722) 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
5,74 
6,97 
5,45 
5,86 
6,70 
5,31 
5,71 
7,13 
5,48 
7,19 
7,49 
5,60 
7,68 
8,47 
5,46 
6,99 
7,68 
5,27 
8,34 
9,17 
5,67 
7,10 
7,71 
5,60 
7,64 
8,08 
6,17 
6,67 
7,38 
5,29 
7,19 
8,29 
5,39 
8,36 
8,36 
6,38 
8,43 
8,43 
6,12 
1975 
X 
7,49 
9,03 
7,13 
7,44 
8,49 
6,76 
7,45 
9,19 
7,19 
9,45 
9,79 
7,59 
10,07 
10,91 
7,33 
9,06 
9,82 
6,92 
10,96 
11,80 
7,78 
9,35 
10,06 
7,51 
10,11 
10,63 
8,41 
8,81 
9,62 
7,05 
8,44 
9,54 
7,18 
10,41 
10,41 
7,44 
10,38 
10,38 
7,44 
1978 
X 
8,98 
10,84 
8,56 
8,96 
10,17 
8,21 
8,92 
11,07 
8,62 
11,46 
11,86 
9,30 
12,31 
13,29 
8,92 
11,28 
12,22 
8,45 
10,44 
11,59 
8,29 
13,19 
14,15 
9,40 
11,23 
12,06 
9,05 
12,03 
12,61 
10,05 
10,68 
11,65 
8,56 
10,07 
11,44 
8,60 
12,46 
12,46 
9,21 
12,43 
12,43 
9,25 
1980 
X 
10,08 
12,30 
9,57 
10,26 
11,74 
9,39 
9,96 
12,40 
9,61 
13,03 
13,50 
10,58 
13,68 
14,72 
10,11 
14,06 
14,45 
10,45 
11,75 
12,96 
9,36 
14,57 
15,61 
10,68 
12,69 
13,66 
10,17 
13,66 
14,34 
11,36 
12,03 
13,16 
9,61 
11,50 
12,98 
9,87 
14,44 
14,44 
10,23 
14,42 
14,42 
10,23 
1981 
X 
10,62 
12,92 
10,08 
10,93 
12,48 
10,02 
10,46 
12,99 
10,09 
13,79 
14,26 
11,21 
14,35 
15,39 
10,63 
14,82 
15,22 
10,93 
12,45 
13,68 
9,94 
15,25 
16,29 
11,21 
13,36 
14,35 
10,74 
14,30 
15,01 
11,87 
12,75 
13,91 
10,22 
12,11 
13,77 
10,35 
15,08 
15,08 
10,77 
15,05 
15,05 
10,90 
1982 
X 
11,01 
13,27 
10,48 
11,33 
12,90 
10,42 
10,85 
13,37 
10,49 
14,28 
14,75 
11,59 
15,06 
16,10 
11,15 
15,66 
16,02 
11,53 
13,06 
14,26 
10,39 
15,96 
17,02 
11,76 
13,97 
14,99 
11,18 
14,89 
15,61 
12,35 
13,35 
14,56 
10,64 
12,57 
14,27 
10,74 
15,61 
15,61 
11,23 
15,557 
15,57 
11,37 
') NACE 455 included 
') Up to 04.78 NACE 472 included in NACE 471 
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DEUTSCHLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DM 
1983 
IV 
10,98 
13,49 
10,44 
11,54 
13,27 
10,56 
10,76 
13,43 
10,41 
14,67 
15,16 
11,93 
15,55 
16,65 
11,39 
16,19 
16,49 
11,77 
13,13 
14,45 
10,44 
16,71 
17,74 
12,28 
14,10 
15,04 
11,29 
14,96 
15,65 
12,29 
13,65 
14,71 
10,91 
12,55 
14,35 
10,78 
16,06 
16,07 
16,06 
16,07 
X 
11,16 
13,56 
10,63 
11,62 
13,27 
10,68 
10,98 
13,70 
10,62 
14,78 
15,26 
11,99 
15,70 
16,78 
11,56 
16,36 
16,64 
12,05 
13,35 
14,68 
10,61 
16,80 
17,82 
12,43 
14,38 
15,32 
11,50 
15,38 
16,08 
12,64 
13,84 
14,87 
11,05 
12,64 
14,46 
10,88 
16,19 
16,19 
16,19 
16,19 
1984 
IV 
11,27 
13,78 
10,72 
11,91 
13,59 
10,94 
11,03 
13,72 
10,67 
15,02 
15,53 
12,14 
15,91 
17,01 
11,68 
17,12 
17,43 
12,15 
13,60 
14,96 
10,76 
16,85 
17,84 
12,56 
14,46 
15,42 
11,57 
15,38 
16,09 
12,65 
13,96 
15,04 
11,15 
12,79 
14,58 
10,99 
16,54 
16,54 
16,54 
16,54 
X 
11,45 
13,88 
10,92 
12,05 
13,61 
11,10 
11,24 
13,98 
10,88 
15,04 
15,52 
12,21 
16,02 
17,10 
11,90 
16,72 
17,02 
12,29 
13,72 
15,09 
10,86 
17,11 
18,10 
12,89 
14,76 
15,73 
11,80 
15,85 
16,57 
13,06 
14,19 
15,26 
11,33 
12,91 
14,71 
11,19 
16,56 
16,56 
16,56 
16,56 
1985 
IV 
11,61 
14,17 
11,04 
12,36 
14,00 
11,41 
11,33 
14,12 
10,96 
15,27 
15,77 
12,44 
16,62 
17,74 
12,31 
17,34 
17,65 
12,42 
14,08 
15,46 
11,17 
17,92 
18,95 
13,49 
15,00 
15,99 
12,00 
15,92 
16,67 
13,07 
14,50 
15,60 
11,59 
13,37 
15,21 
11,57 
16,55 
16,55 
16,55 
16,55 
X 
11,81 
14,31 
11,27 
12,37 
14,01 
11,41 
11,61 
14,41 
11,24 
15,46 
15,97 
12,57 
16,68 
17,78 
12,42 
17,31 
17,60 
12,73 
14,22 
15,61 
11,24 
17,95 
18,98 
13,59 
15,29 
16,28 
12,24 
16,37 
17,12 
13,49 
14,70 
15,80 
11,77 
13,47 
15,37 
11,70 
16,81 
16,81 
16,81 
16,81 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
45 
451/52 
453/54') 
46 
47 
4712) 
4722) 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
') Y compris NACE 455 
¡) Jusq. 04.78 NACE 472 comprise sous NACE 471 
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FRANCE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM , 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C') 
D2) 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13') 
14') 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
7,48 
7,83 
6,16 
7,99 
7,98 
7,47 
7,99 
6,16 
7,30 
7,30 
7,88 
6,32 
12,29 
12,37 
9,35 
9,78 
10,45 
7,92 
8,05 
8,07 
8,39 
8,39 
1975 
X 
11,96 
12,54 
9,84 
13,28 
13,30 
11,99 
12,88 
9,84 
12,74 
12,74 
13,60 
11,38 
19,32 
19,50 
15,53 
16,75 
18,01 
13,49 
14,03 
14,21 
14,87 
14,87 
1978 
X 
17,53 
18,50 
14,49 
20,06 
20,09 
17,49 
18,91 
14,49 
19,44 
19,44 
21,41 
16,68 
25,97 
26,11 
22,50 
25,05 
26,83 
20,32 
19,59 
19,75 
20,34 
20,34 
1980 
X 
22,84 
23,99 
18,78 
25,90 
25,94 
22,72 
24,40 
18,78 
25,37 
25,37 
27,80 
21,53 
32,45 
32,65 
: 
28,25 
32,94 
35,56 
26,03 
24,50 
24,96 
25,68 
25,68 
1981 
X 
26,28 
27,53 
21,88 
29,15 
29,19 
26,14 
28,00 
21,88 
29,38 
29,38 
32,43 
24,75 
37,38 
37,54 
31,77 
39,49 
42,62 
31,15 
27,59 
28,04 
28,79 
28,79 
1982 
X 
29,71 
31,11 
24,72 
29,71 
31,11 
24,72 
35,31 
35,44 
29,75 
31,83 
24,73 
31,84 
31,84 
35,30 
26,62 
44,19 
44,40 
47,31 
51,48 
36,44 
32,28 
32,42 
33,61 
33,61 
1 
') NACE 14 included 
') NACE 12, 14 and 15 excluded 
20 
FRANCE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
FF 
1983 
IV 
32,21 
33,68 
26,87 
32,21 
33,68 
26,87 
37,67 
37,72 
32,25 
34,45 
26,88 
33,37 
37,01 
27,94 
47,45 
47,64 
51,66 
55,92 
40,40 
35,26 
35,36 
36,91 
36,91 
X 
33,55 
35,07 
28,09 
33,55 
35,07 
28,09 
39,41 
39,53 
33,56 
35,81 
28,09 
55,34 
55,34 
61,89 
45,58 
50,19 
50,33 
48,97 
53,02 
38,29 
36,19 
36,40 
37,77 
37,77 
1984 
IV 
34,95 
36,49 
29,23 
34,95 
36,49 
29,23 
40,15 
40,21 
35,06 
37,37 
29,25 
49,86 
49,93 
41,33 
49,32 
52,40 
40,84 
38,38 
38,19 
40,65 
40,65 
X 
35,58 
37,21 
29,84 
35,58 
37,21 
29,84 
41,06 
41,19 
35,67 
38,11 
29,86 
50,98 
51,33 
41,40 
47,87 
50,58 
38,63 
38,85 
38,87 
31,24 
40,49 
40,49 
1985 
IV 
37,02 
38,62 
31,15 
37,02 
38,62 
31,15 
42,60 
42,72 
37,15 
39,58 
31,16 
53,26 
53,63 
43,26 
50,16 
55,68 
36,84 
40,57 
40,77 
31,82 
42,76 
42,76 
X 
37,67 
39,34 
31,77 
37,67 
39,34 
31,77 
43,41 
43,57 
37,75 
40,20 
33,16 
54,16 
54,50 
42,96 
50,07 
41,08 
40,74 
40,97 
32,34 
42,94 
42,94 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C') 
D2) 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13') 
14') 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 o- 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
') NACE 14 comprise 
2) NACE 12, 14 and 15 non comprises 
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FRANCE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
FF 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 1982 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
7,99 
8,20 
7,70 
7,68 
7,78 
7,99 
6,22 
9,19 
9,51 
7,06 
6,54 
7,05 
5,52 
8,57 
9,13 
6,90 
9,11 
9,86 
7,77 
7,81 
8,07 
6,56 
7,46 
7,67 
6,04 
7,28 
7,42 
6,12 
7,38 
7,41 
5,90 
6,90 
7,24 
6,00 
8,10 
8,17 
6,59 
8,29 
8,83 
7,47 
7,30 
8,03 
6,46 
12,96 
13,24 
11,69 
11,77 
12,60 
12,95 
9,99 
14,06 
14,69 
10,42 
11,23 
11,89 
9,49 
13,65 
14,65 
10,86 
14,21 
14,75 
12,93 
12,33 
12,84 
10,21 
11,95 
12,34 
9,70 
12,06 
12,25 
9,91 
11,41 
11,46 
9,73 
11,04 
11,65 
9,71 
12,75 
12,95 
10,47 
11,38 
12,31 
10,61 
11,69 
12,89 
10,29 
19,39 
19,65 
18,42 
18,48 
18,27 
18,69 
14,52 
19,89 
20,39 
15,07 
16,25 
17,34 
13,64 
20,13 
21,93 
16,24 
18,30 
19,25 
15,45 
17,39 
17,88 
14,50 
17,60 
17,91 
14,61 
16,99 
16,41 
17,13 
14,41 
18,61 
18,95 
15,38 
18,58 
20,26 
19,26 
17,33 
18,78 
15,45 
25,48 
25,99 
23,86 
23,93 
24,10 
24,71 
18,88 
26,38 
27,17 
19,64 
21,10 
22,65 
17,70 
26,51 
28,02 
22,20 
23,80 
24,62 
20,00 
22,80 
23,36 
18,82 
23,13 
23,43 
19,26 
22,00 
21,77 
22,43 
19,00 
24,17 
24,56 
20,14 
24,46 
25,44 
23,15 
22,72 
24,59 
20,34 
28,66 
29,21 
28,01 
28,08 
27,49 
28,14 
22,01 
29,75 
30,65 
22,42 
24,54 
26,15 
21,01 
29,98 
31,56 
25,15 
27,36 
28,41 
23,16 
26,22 
26,90 
21,88 
26,60 
26,96 
21,85 
25,53 
24,77 
25,87 
22,22 
27,97 
28,34 
23,23 
30,00 
30,59 
29,60 
26,20 
28,33 
23,45 
32,76 
33,35 
31,23 
32,04 
24,92 
32,96 
34,01 
25,06 
27,86 
29,73 
24,13 
34,40 
36,37 
28,68 
31,30 
32,35 
26,52 
30,02 
30,79 
25,04 
30,07 
30,54 
25,39 
29,08 
29,48 
29,05 
30,22 
25,33 
32,05 
32,40 
27,07 
33,22 
34,04 
30,93 
29,67 
31,87 
26,78 
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FRANCE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
FF 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
35,56 
36,30 
33,02 
33,01 
33,42 
34,29 
26,44 
35,25 
36,23 
29,64 
31,49 
25,68 
37,36 
39,56 
31,11 
33,77 
34,90 
28,65 
32,62 
33,41 
27,06 
32,43 
32,92 
27,46 
31,13 
31,29 
31,32 
32,42 
27,35 
34,33 
34,92 
35,69 
36,73 
34,26 
32,12 
34,61 
29,06 
36,98 
37,69 
34,92 
35,05 
35,06 
35,90 
27,90 
37,15 
38,13 
30,87 
32,68 
26,97 
38,86 
41,09 
32,29 
35,06 
36,18 
29,92 
33,96 
34,72 
28,27 
33,99 
34,52 
28,44 
32,48 
32,58 
32,51 
33,48 
28,52 
35,66 
36,18 
29,37 
37,16 
37,55 
35,62 
33,59 
35,99 
30,50 
38,73 
39,33 
35,95 
36,01 
36,47 
37,32 
29,29 
38,77 
39,63 
32,29 
34,18 
28,23 
40,16 
42,57 
33,48 
36,62 
37,80 
31,26 
35,52 
36,42 
29,73 
35,82 
36,38 
30,45 
33,52 
33,73 
34,04 
35,49 
29,99 
37,18 
37,65 
30,86 
38,45 
39,59 
36,24 
35,18 
37,54 
31,87 
40,05 
40,54 
32,23 
37,00 
37,07 
30,24 
37,34 
38,05 
29,80 
39,91 
40,75 
33,10 
34,74 
29,03 
40,87 
43,61 
33,71 
37,23 
38,51 
31,89 
35,87 
36,79 
30,40 
36,27 
36,76 
31,49* 
33,24 
33,41 
34,41 
36,10 
30,78 
37,72 
38,18 
31,85 
38,50 
39,05 
37,24 
35,89 
38,37 
32,46 
41,12 
41,75 
32,67* 
38,15 
38,20 
31,71 
38,60 
39,55 
31,21 
40,77 
41,85 
34,93 
37,18 
30,64 
42,38 
44,96 
35,04 
38,72 
39,95 
33,08 
37,62 
38,50 
31,84 
37,80 
38,33 
32,43* 
35,15 
35,27 
36,19 
37,70 
32,30 
39,28 
39,87 
32,68 
39,75 
40,33 
38,28 
37,31 
39,78 
33,62 
41,81 
42,54 
33,05* 
39,20 
39,34 
31,18 
39,54 
40,44 
31,94 
41,96 
42,92 
35,63 
37,96 
31,32 
43,38 
45,97 
35,78 
39,33 
40,50 
33,88 
38,27 
39,19 
32,49 
38,69 
39,10 
34,38* 
36,51 
36,69 
36,85 
38,53 
32,73 
39,70 
40,24 
33,47 
39,77 
39,86 
38,60 
38,10 
40,60 
34,59 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES'MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
J _ 
23 
FRANCE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
FF 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 1982 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23') 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
9,08 
9,26 
6,69 
8,76 
8,79 
6,39 
10,46 
10,64 
7,65 
7,05 
8,07 
5,95 
7,04 
7,55 
5,87 
6,76 
7,27 
5,67 
7,67 
8,18 
6,16 
6,39 
6,83 
6,03 
6,66 
6,91 
6,41 
6,24 
6,52 
5,97 
6,25 
7,11 
6,01 
5,97 
6,52 
5,27 
12,43 
12,62 
10,65 
12,50 
12,58 
11,27 
14,22 
14,46 
10,73 
13,81 
13,86 
11,69 
16,07 
16,31 
11,76 
11,49 
12,60 
10,01 
11,52 
12,33 
9,73 
11,28 
12,14 
9,47 
12,57 
12,97 
10,57 
10,26 
11,06 
9,60 
10,53 
11,10 
9,83 
10,19 
10,74 
9,64 
9,85 
11,34 
9,49 
9,67 
10,50 
8,94 
19,36 
20,38 
20,82 
21,31 
16,15 
20,76 
20,81 
16,80 
24,23 
17,02 
18,44 
15,12 
17,02 
18,27 
14,31 
16,62 
17,99 
13,94 
17,98 
18,48 
15,33 
14,74 
15,84 
13,85 
15,21 
15,92 
14,18 
14,69 
15,54 
13,91 
14,18 
16,44 
13,61 
14,20 
15,22 
13,28 
24,84 
26,29 
26,98 
27,71 
19,70 
27,54 
27,74 
23,07 
31,46 
21,87 
24,17 
19,17 
22,70 
24,34 
19,11 
22,16 
23,93 
18,72 
24,25 
24,79 
20,69 
18,72 
20,22 
17,49 
19,10 
20,10 
17,90 
18,49 
19,62 
17,47 
17,99 
20,63 
17,18 
18,38 
19,94 
17,16 
28,43 
29,85 
30,68 
31,41 
23,16 
30,39 
30,47 
24,92 
36,54 
25,10 
27,53 
22,19 
26,05 
27,84 
22,26 
25,44 
27,46 
21,74 
28,33 
28,69 
24,81 
36,44 
36,26 
34,51 
21,99 
23,58 
20,60 
22,43 
23,57 
20,81 
21,81 
23,04 
20,68 
21,36 
24,46 
20,49 
21,15 
22,75 
19,96 
32,66 
34,95 
35,31 
35,97 
27,21 
35,33 
35,25 
31,21 
40,28 
28,98 
31,59 
25,89 
29,53 
31,53 
25,02 
28,78 
30,99 
24,55 
32,15 
32,65 
27,06 
43,10 
43,59 
36,77 
24,55 
26,30 
22,96 
25,16 
26,20 
23,63 
24,16 
25,55 
22,82 
23,69 
26,33 
22,80 
24,54 
26,65 
22,78 
') With the exception of sugar up to 10.75 
24 
FRANCE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
FF 
1983 
IV 
1984 
IV 
1985 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
35,06 
35,23 
29,76 
37,33 
35,95 
32,67 
37,61 
38,54 
28,97 
37,77 
38,07 
34,80 
31,90 
34,85 
28,51 
32,20 
34,10 
27,46 
31,41 
33,49 
26,83 
34,92 
35,12 
47,15 
49,00 
26,70 
28,67 
24,88 
27,72 
25,66 
26,29 
27,66 
24,77 
25,73 
24,75 
26,66 
28,55 
24,95 
36,05 
36,40 
30,92 
38,05 
37,15 
39,31 
40,20 
30,37 
39,69 
39,84 
44,92 
45,54 
36,33 
32,42 
35,05 
29,24 
33,25 
35,40 
28,26 
32,32 
34,66 
27,56 
36,68 
37,10 
49,43 
50,97 
28,13 
30,11 
26,25 
28,61 
26,89 
27,66 
29,17 
26,08 
27,04 
30,87 
25,97 
27,66 
29,70 
25,91 
37,40 
37,74 
31,62 
39,13 
38,32 
41,28 
42,32 
31,74 
41,95 
42,30 
46,92 
47,58 
36,73 
34,12 
37,09 
30,87 
34,79 
36,78 
29,64 
33,99 
36,18 
28,98 
37,45 
37,93 
32,40 
29,16 
31,20 
27,20 
29,24 
30,25 
27,54 
28,77 
30,40 
27,00 
28,16 
31,94 
26,97 
28,90 
31,13 
27,20 
38,27 
38,95 
32,85 
39,97 
39,69 
35,31 * 
42,28 
43,33 
31,53 
42,78 
43,00 
48,75 
49,39 
37,78 
34,23 
37,30 
30,96 
35,40 
37,59 
30,23 
34,51 
36,94 
29,45 
38,36 
38,75 
33,57 
52,46* 
53,12* 
49,45* 
29,67 
31,70 
27,58 
30,24 
31,31 
28,29 
29,06 
30,73 
27,33 
28,54 
32,31 
27,19 
29,87 
32,33 
28,00 
39,47 
39,86 
33,60 
40,93 
40,21 
34,93* 
43,63 
44,73 
33,07 
43,73 
43,93 
50,90 
51,75 
40,23 
35,92 
38,72 
32,37 
36,79 
38,76 
31,70 
35,90 
38,01 
30,88 
39,67 
40,35 
35,01 
54,49 
55,59 
52,48* 
30,80 
32,81 
28,88 
31,16 
32,05 
29,39 
30,39 
32,15 
28,47 
29,73 
33,28 
28,72 
31,66 
34,68 
29,33 
39,93 
40,06 
33,91 
41,17 
40,05 
34,67* 
44,45 
45,63 
33,98 
43,94 
44,14 
52,34 
53,63 
39,79 
36,50 
39,58 
33,34 
37,30 
39,55 
31,85 
36,43 
38,84 
31,09 
40,50 
41,24 
35,95 
52,34 
53,98 
48,56* 
31,09 
33,14 
29,08 
31,00 
31,84 
29,13 
30,81 
32,60 
28,80 
30,10 
33,78 
28,94 
32,18 
35,05 
30,33 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23') 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
') A l'exclusion du sucre jusqu'en 10.75 
25 
FRANCE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
FF 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471') 
472') 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
5,85 
6,78 
5,65 
5,97 
6,43 
5,64 
5,80 
7,35 
5,65 
6,27 
6,54 
5,40 
8,70 
9,58 
6,43 
7,66 
8,24 
6,11 
9,65 
10,72 
6,79 
6,97 
7,43 
5,97 
7,18 
7,48 
6,27 
6,78 
7,41 
5,78 
7,07 
8,07 
6,27 
7,45 
7,44 
7,30 
7,28 
1975 
X 
9,50 
11,06 
9,18 
10,24 
11,08 
9,74 
9,22 
11,03 
9,04 
10,26 
10,59 
9,13 
13,73 
14,83 
10,46 
12,92 
13,92 
10,44 
14,48 
15,60 
10,50 
11,74 
12,46 
10,10 
12,27 
12,81 
10,39 
11,24 
12,07 
9,94 
11,52 
12,75 
10,49 
11,63 
11,63 
11,49 
11,49 
1978 
X 
13,82 
16,01 
13,45 
14,44 
15,77 
13,78 
13,57 
16,24 
13,35 
15,60 
16,08 
13,65 
19,75 
21,53 
15,48 
18,67 
20,25 
15,05 
20,80 
22,68 
15,98 
16,63 
17,65 
14,27 
17,09 
17,65 
14,99 
16,17 
17,73 
13,85 
16,42 
18,03 
14,97 
17,35 
17,35 
17,13 
17,11 
1980 
X 
17,88 
21,18 
17,27 
19,45 
21,31 
18,27 
17,31 
20,87 
17,00 
20,19 
20,86 
17,52 
25,54 
27,78 
20,29 
24,69 
26,47 
19,81 
26,36 
28,97 
20,84 
22,15 
23,45 
18,96 
22,87 
23,74 
20,00 
21,44 
23,19 
18,36 
21,16 
23,32 
19,33 
22,86 
22,80 
22,72 
22,60 
1981 
X 
20,79 
24,05 
20,25 
22,04 
23,94 
21,15 
20,29 
23,90 
20,00 
23,41 
24,11 
20,58 
29,79 
32,04 
23,55 
28,16 
30,21 
22,82 
31,36 
33,70 
24,40 
25,36 
26,69 
21,92 
25,92 
26,81 
22,48 
24,82 
26,64 
21,60 
24,57 
27,12 
22,43 
26,40 
26,23 
26,24 
25,98 
1982 
X 
23,41 
26,85 
22,79 
25,05 
26,73 
23,91 
22,81 
26,81 
22,50 
26,37 
27,20 
23,35 
33,37 
36,14 
26,35 
32,13 
34,40 
25,90 
34,57 
37,71 
26,85 
28,53 
29,91 
24,87 
28,67 
29,60 
25,25 
28,46 
30,46 
24,65 
27,12 
29,74 
24,75 
29,32 
29,26 
29,12 
29,01 
') NACE 472 included in NACE 471 
26 
FRANCE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
FF 
1983 
IV 
25,65 
28,80 
24,98 
27,20 
28,88 
25,61 
25,06 
28,40 
24,77 
28,68 
29,50 
25,57 
36,47 
39,58 
28,74 
34,38 
36,86 
27,47 
38,46 
42,02 
30,19 
30,96 
32,55 
26,88 
31,64 
32,81 
27,70 
30,33 
32,41 
26,40 
29,12 
31,38 
26,86 
31,78 
31,73 
31,62 
31,53 
X 
26,74 
30,39 
26,04 
28,09 
30,03 
26,72 
26,18 
30,30 
25,83 
29,97 
30,79 
26,71 
38,29 
41,37 
30,28 
36,19 
38,61 
29,27 
40,30 
43,84 
31,43 
32,21 
33,98 
27,81 
32,87 
33,94 
28,46 
31,62 
34,26 
27,43 
31,30 
33,44 
28,94 
33,21 
33,17 
32,99 
32,90 
1984 
IV 
27,83 
31,56 
26,91 
29,59 
31,12 
27,71 
27,13 
31,54 
26,67 
31,28 
31,97 
28,08 
40,37 
43,37 
30,67 
38,04 
40,57 
30,11 
42,60 
45,88 
33,45 
33,65 
35,43 
29,31 
34,44 
35,42 
30,71 
32,90 
35,66 
28,49 
32,21 
34,82 
29,66 
34,31 
34,26 
34,06 
33,98 
X 
28,39 
32,36 
27,62 
29,82 
32,08 
28,24 
27,82 
32,04 
27,41 
31,94 
32,74 
28,70 
40,65 
44,05 
32,23 
38,01 
40,50 
30,97 
43,18 
47,23 
33,68 
34,53 
36,28 
29,73 
35,19 
36,39 
30,53 
33,89 
36,31 
29,27 
32,97 
35,73 
30,76 
35,00 
34,93 
27,88 
34,62 
34,54 
27,49 
1985 
IV 
29,80 
33,89 
28,96 
31,68 
33,46 
30,11 
29,12 
33,85 
28,65 
33,11 
33,79 
30,22 
42,48 
45,90 
33,79 
39,97 
42,54 
32,34 
44,89 
48,90 
35,45 
36,17 
37,96 
31,37 
36,71 
37,98 
31,82 
35,72 
38,20 
31,12 
34,56 
37,08 
31,73 
36,32 
36,23 
29,47 
35,92 
35,76 
29,05 
X 
30,39 
34,61 
29,61 
32,17 
34,26 
30,67 
29,72 
34,58 
29,30 
33,73 
34,63 
30,37 
43,30 
46,91 
34,74 
40,58 
43,09 
32,98 
45,90 
50,33 
36,76 
36,72 
38,61 
31,82 
37,59 
38,80 
32,49 
35,88 
38,58 
31,43 
35,59 
37,70 
33,27 
37,08 
37,14 
30,04 
36,52 
36,56 
29,87 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471') 
472') 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
') NACE 472 comprise sous NACE 471 
27 
ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211Β 
22 
221 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
1972 
Χ 
822 
873 
666 
822 
873 
666 
898 
900 
698 
811 
870 
665 
1466 
1072 
1418 
1418 
1316 
1318 
974 
1394 
1395 
1103 
1244 
1245 
865 
982 
925 
1081 
853 
995 
1002 
702 
1096 
1096 
1975 
Χ 
1570 
1651 
1300 
1553 
1631 
1300 
1676 
1678 
1302 
1550 
1642 
1300 
2277 
2268 
2795 
2795 
2430 
2433 
1752 
2226 
2226 
1960 
2087 
2088 
1770 
1798 
1668 
1855 
1583 
1887 
1897 
1464 
1933 
1933 
1978 
Χ 
2828 
2949 
2423 
2798 
2916 
2422 
3115 
3119 
2440 
2778 
2899 
2422 
3928 
3808 
3848 
3848 
3915 
3920 
2739 
3656 
3657 
3252 
3807 
3813 
3154 
2921 
2902 
3048 
3834 
3100 
3110 
2555 
3169 
3169 
1980 
Χ 
3976 
4135 
3441 
3934 
4089 
3440 
4365 
4370 
3652 
3907 
4067 
3439 
5143 
5182 
5187 
4462 
4991 
4995 
3792 
5076 
5077 
4768 
4989 
4993 
4273 
4309 
4249 
4259 
3763 
4296 
4300 
3722 
1981 
Χ 
4936 
5121 
4299 
4883 
5063 
4297 
5432 
5437 
4675 
4846 
5031 
4296 
6357 
6458 
6464 
5716 
6106 
6109 
4907 
6178 
6179 
6065 
6348 
6356 
4688 
5452 
5340 
5353 
4659 
5446 
5450 
4839 
1982 
Χ 
5776 
5975 
5093 
5711 
5901 
5092 
6323 
6328 
5507 
5677 
5874 
5090 
6312 
6814 
7501 
7507 
5600 
7493 
7502 
5579 
7201 
7202 
6850 
7273 
7278 
5943 
6151 
5873 
6138 
6153 
5325 
6254 
6257 
5550 
28 
ITALIA 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
LIT 
1983 
IV 
6320 
6514 
5632 
6239 
6422 
5631 
6775 
6781 
5899 
6203 
6391 
5630 
7730 
7737 
7740 
6647 
7846 
7854 
6003 
7959 
7963 
6965 
8205 
8207 
7472 
6751 
6539 
6553 
5804 
6657 
6660 
6024 
X 
6712 
6927 
5949 
6621 
6822 
5948 
7206 
7212 
6383 
6579 
6786 
5946 
8058 
8293 
8299 
6797 
8282 
8288 
6679 
8586 
8588 
8000 
8688 
8691 
7899 
6966 
7270 
7291 
6121 
7556 
7562 
6168 
1984 
IV 
7179 
7417 
6332 
7065 
7284 
6331 
7675 
7680 
6768 
7024 
7249 
6330 
9053 
8927 
8932 
7290 
8932 
8946 
6370 
9400 
9406 
7587 
9166 
9168 
8401 
7567 
7637 
7655 
6662 
7836 
7840 
6945 
X 
7227 
7513 
6233 
7108 
7376 
6231 
7708 
7713 
6901 
7051 
7326 
6230 
9327 
8782 
8788 
6258 
8947 
8959 
6657 
9607 
9610 
8699 
9420 
9423 
8375 
8052 
8034 
8062 
6672 
8333 
8340 
6997 
1985 
IV 
7765 
8058 
6715 
7644 
7921 
6713 
8398 
8404 
7485 
7591 
7877 
6712 
9579 
9554 
9554 
9348 
9903 
9917 
7353 
9976 
9982 
8339 
9926 
9931 
7963 
8306 
8685 
8712 
7244 
9148 
9156 
7333 
X 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.18 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
29 
ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 1982 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
886 
884 
658 
820 
821 
677 
780 
787 
735 
906 
932 
700 
821 
849 
760 
941 
975 
806 
913 
943 
801 
791 
812 
649 
865 
875 
683 
792 
797 
617 
722 
751 
642 
842 
851 
708 
870 
891 
795 
802 
851 
724 
1751 
1778 
1430 
1568 
1569 
1259 
1477 
1485 
1424 
1680 
1714 
1404 
1568 
1616 
1463 
1752 
1819 
1456 
1860 
1877 
1784 
1561 
1588 
1358 
1641 
1652 
1449 
1595 
1604 
1286 
1457 
1495 
1356 
1635 
1648 
1442 
1802 
1845 
1670 
1553 
1624 
1431 
2939 
2976 
2477 
3085 
3089 
2485 
2737 
2769 
2561 
2928 
2965 
2571 
2746 
2816 
2590 
3164 
3248 
2757 
3284 
3327 
3043 
2766 
2807 
2474 
2846 
2863 
2569 
2817 
2829 
2434 
2617 
2672 
2456 
2837 
2855 
2545 
2952 
3030 
2749 
2686 
2781 
2533 
4246 
4280 
3761 
4295 
4299 
3682 
3857 
3925 
3516 
3990 
4037 
3542 
3859 
4008 
3538 
4411 
4528 
3869 
4510 
4550 
4258 
3986 
4037 
3653 
4085 
4117 
3695 
4044 
4060 
3600 
3798 
3851 
3645 
4076 
4103 
3697 
3760 
3807 
3633 
3859 
3982 
3647 
5119 
5151 
4641 
5362 
5366 
4672 
4825 
4897 
4462 
4990 
5048 
4421 
4803 
4947 
4492 
5362 
5488 
4760 
5355 
5407 
5009 
4858 
4917 
4467 
4970 
5006 
4537 
4879 
4900 
4335 
4672 
4744 
4458 
4980 
5015 
4523 
4534 
4612 
4330 
4831 
4998 
4532 
6021 
6067 
5335 
6220 
6224 
5608 
5692 
5755 
5356 
5845 
5899 
5295 
5726 
5873 
5405 
6160 
6284 
5557 
6379 
6446 
5894 
5610 
5690 
5080 
5736 
5782 
5148 
5633 
5659 
4965 
5338 
5432 
5062 
5731 
5765 
5260 
5386 
5511 
5051 
5489 
5661 
5197 
30 
ITALIA 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
LIT 
1983 
IV 
6309 
6342 
5839 
6703 
6707 
5971 
6365 
6402 
6157 
6455 
6522 
5798 
6528 
6637 
6281 
6758 
6866 
6235 
7129 
7198 
6620 
6109 
6190 
5572 
6127 
6176 
5531 
6229 
6255 
5531 
5860 
5964 
5560 
6209 
6249 
5691 
5627 
5746 
5267 
6054 
6231 
5752 
X 
6861 
6904 
6219 
7195 
7199 
6487 
6570 
6641 
6175 
6721 
6809 
5917 
6636 
6805 
6252 
7170 
7305 
6506 
7475 
7552 
6846 
6440 
6524 
5889 
6588 
6646 
5872 
6470 
6496 
5822 
6215 
6328 
5886 
6583 
6627 
6013 
6253 
6378 
5904 
6390 
6588 
6052 
1984 
IV 
7317 
7360 
6706 
7566 
7570 
6877 
7153 
7221 
6778 
7346 
7436 
6548 
7218 
7364 
6880 
7629 
7760 
6993 
8157 
8226 
7615 
6876 
6970 
6260 
6864 
6913 
6228 
6996 
7027 
6241 
6626 
6760 
6229 
7028 
7074 
6441 
6576 
6697 
6235 
6849 
6999 
6592 
X 
7557 
7621 
6741 
7554 
7558 
7055 
6920 
7031 
6325 
7399 
7512 
6379 
6887 
7127 
6343 
7637 
7814 
6812 
8128 
8209 
7487 
7054 
7154 
6392 
7141 
7200 
6421 
7089 
7124 
6184 
6755 
6884 
6368 
7205 
7261 
6516 
6663 
6768 
6372 
6900 
7079 
6590 
1985 
IV 
7788 
7824 
7277 
8335 
8342 
7452 
7625 
7728 
7055 
7954 
8049 
7140 
7587 
7799 
7084 
8433 
8605 
7587 
8781 
8899 
7857 
7506 
7603 
6862 
7594 
7663 
6729 
7567 
7599 
6740 
7207 
7333 
6827 
7703 
7765 
6923 
7215 
7378 
6794 
7334 
7482 
7080 
X 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
31 
ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
966 
976 
840 
1013 
1018 
921 
912 
917 
725 
913 
914 
728 
1049 
1051 
944 
740 
803 
644 
848 
892 
758 
819 
868 
738 
855 
880 
767 
925 
996 
880 
684 
766 
633 
742 
781 
699 
701 
758 
669 
594 
697 
576 
657 
715 
582 
1975 
X 
1624 
1637 
1458 
1661 
1668 
1511 
1689 
1697 
1387 
1721 
1723 
1315 
1770 
1775 
1506 
1473 
1590 
1266 
1615 
1678 
1479 
1596 
1665 
1469 
1629 
1663 
1496 
1561 
1582 
1540 
1290 
1415 
1206 
1305 
1383 
1210 
1356 
1454 
1293 
1157 
1314 
1128 
1283 
1389 
1156 
1978 
X 
2789 
2809 
2594 
2838 
2844 
2739 
2844 
2856 
2478 
2903 
2904 
2573 
2990 
2996 
2629 
2643 
2746 
2481 
2920 
3009 
2741 
2904 
3005 
2742 
2918 
2966 
2717 
2803 
2852 
2726 
2398 
2576 
2263 
2455 
2561 
2321 
2410 
2568 
2298 
2229 
2435 
2188 
2494 
2649 
2295 
1980 
X 
3944 
3956 
3824 
3927 
3920 
4040 
4062 
4080 
3673 
4274 
4276 
3877 
4132 
4137 
3806 
3847 
3983 
3612 
3954 
4091 
3684 
3904 
4064 
3650 
4060 
4137 
3728 
3953 
4011 
3842 
3403 
3653 
3212 
3458 
3631 
3233 
3451 
3679 
3284 
3146 
3403 
3094 
3555 
3725 
3319 
1981 
X 
4719 
4751 
4426 
4660 
4674 
4459 
5091 
5121 
4451 
5300 
5303 
4739 
5312 
5321 
4904 
4629 
4798 
4346 
4989 
5133 
4686 
4923 
5110 
4606 
4964 
5039 
4632 
5452 
5472 
5411 
4292 
4575 
4076 
4327 
4567 
4050 
4336 
4525 
4193 
4011 
4336 
3945 
4407 
4647 
4090 
1982 
X 
5642 
5668 
5388 
5704 
5714 
5555 
5797 
5831 
5132 
5976 
5977 
5702 
5905 
5916 
5407 
5495 
5674 
5208 
5935 
6122 
5540 
5859 
6095 
5453 
5923 
5989 
5625 
6464 
6541 
6292 
5152 
5424 
4938 
5113 
5334 
4850 
5324 
5507 
5178 
4814 
5134 
4747 
5182 
5437 
4864 
32 
ITALIA 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
LIT 
1983 
IV 
6000 
6046 
5615 
6098 
6121 
5829 
6297 
6328 
5662 
6556 
6559 
5942 
6612 
6622 
6135 
5949 
6152 
5647 
6498 
6664 
6122 
6522 
6697 
6158 
6509 
6594 
6092 
6414 
6728 
5999 
5600 
5912 
5348 
5472 
5761 
5128 
5778 
5984 
5613 
5243 
5536 
5179 
5854 
6097 
5541 
X 
6368 
6420 
5916 
6407 
6435 
6077 
6627 
6655 
6036 
6654 
6655 
6486 
6933 
6947 
6350 
6421 
6671 
6029 
6849 
7029 
6469 
6812 
7024 
6447 
6952 
7056 
6441 
7022 
7144 
6712 
6043 
6338 
5797 
5870 
6205 
5463 
6308 
6532 
6124 
5748 
6003 
5687 
6174 
6389 
5892 
1984 
IV 
6889 
6955 
6335 
6999 
7051 
6405 
7087 
7116 
6474 
7095 
7095 
7070 
7463 
7471 
7131 
6923 
7159 
6535 
7358 
7561 
6889 
7408 
7603 
6987 
7393 
7472 
7000 
7128 
7634 
6437 
6319 
6650 
6051 
6250 
6493 
5949 
6552 
6826 
6328 
5937 
6247 
5870 
6497 
6794 
6102 
X 
7131 
7189 
6617 
7268 
7299 
6885 
7117 
7162 
6257 
7198 
7199 
6998 
7656 
7665 
7304 
6691 
7005 
6162 
7349 
7549 
6947 
7304 
7535 
6921 
7303 
7389 
6883 
7825 
7948 
7513 
6219 
6605 
5902 
6115 
6403 
5790 
6488 
6807 
6206 
5792 
6255 
5693 
6357 
6652 
5950 
1985 
IV 
7474 
7540 
6920 
7600 
7643 
7041 
7691 
7724 
7057 
7977 
7984 
6990 
8081 
8093 
7588 
7221 
7574 
6650 
7842 
8071 
7294 
7834 
8048 
7354 
7881 
7989 
7307 
7899 
8522 
7052 
6657 
7028 
6349 
6527 
6816 
6197 
6874 
7143 
6626 
6219 
6631 
6127 
6984 
7303 
6537 
X 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
33 
ITALIA 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471') 
472') 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
601 
647 
586 
574 
601 
549 
613 
713 
596 
646 
662 
591 
973 
1040 
750 
875 
934 
697 
1078 
1148 
816 
876 
938 
717 
984 
1037 
789 
761 
813 
673 
652 
692 
608 
791 
791 
670 
795 
795 
662 
1975 
X 
1166 
1238 
1144 
1137 
1191 
1089 
1176 
1303 
1157 
1246 
1271 
1157 
1917 
2008 
1572 
1858 
1949 
1539 
1977 
2066 
1610 
1651 
1731 
1430 
1803 
1869 
1529 
1497 
1561 
1375 
1326 
1403 
1230 
1564 
1564 
1365 
1561 
1561 
1368 
1978 
X 
2212 
2318 
2177 
2195 
2271 
2131 
2216 
2377 
2189 
2430 
2480 
2274 
3294 
3414 
2736 
3455 
3526 
2800 
2764 
2873 
2508 
3387 
3504 
2852 
2952 
3076 
2594 
3128 
3225 
2704 
2766 
2885 
2532 
2411 
2531 
2284 
3091 
3094 
2546 
3112 
3115 
2559 
1980 
X 
3153 
3310 
3103 
3128 
3225 
3049 
3160 
3413 
3117 
3411 
3485 
3190 
4343 
4451 
3834 
4586 
4648 
3974 
3877 
3998 
3574 
4373 
4468 
3943 
4116 
4249 
3712 
4362 
4454 
3953 
3849 
3984 
3564 
3462 
3578 
3338 
4321 
4323 
3981 
4345 
4348 
3813 
1981 
X 
3978 
4156 
3920 
3919 
4053 
3814 
4002 
4292 
3952 
4363 
4434 
4140 
5334 
5482 
4596 
5507 
5575 
4774 
4602 
4736 
4281 
5484 
5642 
4729 
5174 
5365 
4608 
5481 
5624 
4839 
4889 
5078 
4485 
4354 
4541 
4141 
5405 
5411 
4841 
5420 
5426 
4677 
1982 
X 
4748 
4996 
4666 
4728 
4903 
4590 
4753 
5120 
4689 
5183 
5262 
4931 
6451 
6643 
5498 
6586 
6663 
5709 
5487 
5635 
5120 
6711 
6929 
5663 
6092 
6276 
5525 
6406 
6547 
5754 
5791 
5966 
5402 
5194 
5297 
5075 
6174 
6180 
5581 
6174 
6178 
5474 
') Up to 04.78 NACE 472 included in NACE 471 
34 
ITALIA 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
LIT 
1983 
IV 
5336 
5560 
5261 
5318 
5483 
5185 
5339 
5667 
5282 
5733 
5805 
5497 
7165 
7360 
6165 
7085 
7160 
6194 
5960 
6082 
5644 
7641 
7883 
6462 
6724 
6901 
6184 
6994 
7132 
6391 
6477 
6657 
6070 
5549 
5742 
5316 
6741 
6748 
6035 
6752 
6757 
5967 
X 
5559 
5735 
5498 
5450 
5586 
5340 
5608 
5936 
5549 
6179 
6271 
5875 
7456 
7674 
6349 
7570 
7640 
6711 
6519 
6680 
6077 
7748 
8030 
6421 
6999 
7196 
6372 
7326 
7480 
6580 
6689 
6875 
6269 
5901 
6176 
5583 
7179 
7185 
6484 
7229 
7235 
6285 
1984 
IV 
5887 
6095 
5816 
5753 
5897 
5636 
5948 
6358 
5875 
6551 
6668 
6168 
7980 
8173 
6917 
8067 
8140 
7091 
6735 
6874 
6339 
8370 
8603 
7194 
7470 
7676 
6813 
7849 
7999 
7118 
7122 
7322 
6663 
6353 
6596 
6070 
7675 
7682 
6865 
7699 
7707 
6596 
X 
5671 
5886 
5598 
5564 
5732 
5425 
5716 
6084 
5650 
6182 
6283 
5845 
8085 
8318 
6883 
8236 
8337 
7044 
6899 
7093 
6334 
8440 
8713 
7141 
7280 
7529 
6496 
7750 
7931 
6881 
6878 
7124 
6312 
6212 
6534 
5842 
7895 
7905 
6832 
7919 
7928 
6608 
1985 
IV 
6202 
6509 
6099 
6175 
6425 
5972 
6206 
6600 
6135 
6858 
6963 
6508 
8639 
8889 
7335 
8844 
8944 
7560 
7277 
7454 
6732 
9033 
9344 
7594 
7893 
8131 
7130 
8378 
8558 
7481 
7462 
7680 
6957 
6722 
6994 
6407 
8397 
8407 
7302 
8396 
8404 
7196 
X 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471') 
472') 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER,CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
) Jusq. 04.78 NACE 472 comprise sous NACE 471 
35 
NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
6,69 
6,92 
4,47 
6,67 
6,90 
4,46 
7,59 
7,63 
6,48 
6,78 
4,46 
8,63 
8,69 
7,38 
7,47 
10,31 
10,56 
7,62 
10,26 
10,51 
7,61 
11,60 
11,83 
10,03 
10,35 
7,58 
12,78 
12,86 
11,73 
11,79 
13,04 
13,32 
9,74 
12,96 
13,24 
9,73 
15,23 
15,48 
12,58 
12,93 
9,72 
16,00 
16,10 
15,80 
15,98 
14,64 
14,74 
14,52 
14,84 
10,84 
14,46 
14,78 
10,83 
16,78 
17,04 
13,84 
14,23 
10,73 
17,29 
17,39 
17,05 
17,25" 
16,20 
16,33 
15,31 
15,64 
11,37 
15,23 
15,57 
11,31 
18,19 
18,45 
14,65 
15,07 
11,26 
18,03 
18,14 
18,20 
18,39 
17,33 
17,45 
36 
NEDERLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
HFL 
1983 
IV 
16,50 
16,84 
12,52 
16,46 
16,81 
12,51 
20,22 
20,58 
16,01 
16,43 
12,43 
18,55 
18,66 
19,94 
20,12 
19,45 
19,59 
X 
16,62 
16,95 
12,53 
16,58 
16,92 
12,52 
19,91 
20,28 
16,09 
16,51 
12,51 
18,62 
18,72 
20,14 
20,34 
18,79 
18,91 
1984 
IV 
16,78 
17,11 
12,64 
16,74 
17,08 
12,64 
20,49 
20,89 
16,38 
16,81 
12,62 
18,84 
18,95 
20,64 
20,85 
19,97 
20,11 
X 
16,67 
17,01 
12,59 
16,65 
16,99 
12,59 
21,31 
21,80 
16,30 
16,74 
12,56 
19,13 
19,30 
22,57 
23,27 
21,10 
21,28 
18,95 
19,08 
1985 
IV 
16,80* 
16,80* 
16,60* 
X 
17,00* 
17,00* 
16,90* 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOSDESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
37 
NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 1982 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
7,12 
7,15 
6,83 
6,90 
4,49 
7,40 
7,45 
6,04 
6,28 
4,38 
7,10 
7,41 
4,76 
6,47 
6,52 
6,69 
6,69 
6,63 
6,63 
6,24 
6,33 
6,56 
6,57 
6,35 
6,44 
6,05 
6,33 
4,92 
11,31 
11,33 
10,12 
10,20 
7,84 
11,09 
11,24 
9,43 
9,76 
7,73 
11,10 
11,41 
8,00 
10,03 
10,09 
10,38 
10,39 
10,29 
10,32 
9,58 
9,65 
10,09 
10,13 
10,00 
10,13 
9,48 
9,85 
7,95 
14,34 
14,39 
12,75 
12,82 
13,61 
13,74 
11,67 
11,95 
13,81 
14,19 
12,42 
12,60 
10,38 
12,36 
12,45 
12,66 
12,68 
11,87 
12,01 
12,66 
12,70 
12,70 
12,09 
12,47 
10,39 
15,66 
15,70 
13,87 
14,01 
14,93 
15,10 
12,26 
12,77 
15,16 
15,59 
13,56 
13,78 
11,16 
13,53 
13,65 
13,47 
13,47 
13,86 
13,88 
12,94 
13,13 
13,92 
13,95 
13,11 
13,56 
11,20 
16,64 
16,70 
14,58 
14,73 
15,77 
16,04 
13,05 
13,58 
16,03 
16,55 
14,35 
14,58 
11,79 
14,22 
14,35 
14,02 
14,04 
14,52 
14,53 
13,74 
13,97 
14,66 
14,68 
13,97 
14,45 
11,91 
17,69 
17,74 
15,60 
15,75 
17,19 
17,45 
13,95 
14,43 
17,24 
17,76 
15,45 
15,67 
12,76 
15,42 
15,56 
15,20 
15,22 
15,68 
15,70 
14,93 
15,18 
15,85 
15,88 
14,90 
15,32 
12,95 
38 
NEDERLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
HFL 
1983 
IV 
18,16 
18,24 
15,72 
15,86 
17,26 
17,44 
14,10 
14,53 
17,81 
18,31 
15,63 
15,85 
13,00 
15,56 
15,70 
15,34 
15,36 
15,79 
15,80 
14,95 
15,20 
15,97 
16,01 
15,13 
15,55 
13,21 
X 
17,95 
18,01 
15,87 
16,02 
17,18 
17,47 
14,27 
14,71 
17,96 
18,49 
15,74 
15,94 
13,20 
15,66 
15,78 
15,34 
15,36 
15,80 
15,82 
15,20 
15,41 
16,05 
16,09 
15,20 
15,59 
13,31 
1984 
IV 
18,52 
18,58 
16,14 
16,28 
17,55 
17,80 
14,40 
14,81 
18,69 
19,19 
15,88 
16,09 
13,33 
15,72 
15,83 
15,54 
15,57 
16,07 
16,10 
15,08 
15,29 
16,17 
16,22 
15,36 
15,76 
13,44 
X 
16,10 
16,31 
18,48 
19,18 
15,79 
15,99 
13,31 
15,64 
15,74 
15,91 
15,92 
15,08 
15,24 
16,12 
16,15 
15,32 
15,74 
13,29 
1985 
IV 
16,00* 
X 
16,50* 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE,ELECTRON. 
39 
NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
6,23 
6,24 
6,93 
6,94 
7,06 
TT 7,06 
6,28 
6,45 
6,37 
6,68 
4,57 
6,81 
6,86 
5,87 
6,36 
5,10 
5,94 
6,45 
4,24 
6,02 
6,34 
4,64 
6,19 
6,45 
4,67 
4,95 
6,46 
4,00 
5,72 
6,12 
4,25 
1975 
X 
9,80 
9,81 
: 
10,75 
10,79 
10,89 
10,90 
9,58 
9,96 
9,92 
10,28 
7,69 
: 
10,12 
10,34 
9,41 
10,07 
8,09 
9,47 
9,93 
7,42 
9,55 
9,85 
7,93 
9,61 
9,85 
7,83 
8,33 
9,92 
7,08 
8,44 
9,09 
7,07 
1978 
X 
12,40 
12,43 
12,93 
12,96 
13,18 
13,18 
12,35 
12,71 
12,56 
12,93 
9,76 
13,30 
13,37 
11,72 
12,45 
11,68 
12,29 
9,33 
11,73 
12,05 
11,73 
12,04 
10,27 
8,99 
10,55 
1980 
X 
13,58 
13,65 
: 
14,14 
14,23 
14,49 
14,49 
13,46 
13,88 
13,86 
14,32 
10,82 
14,76 
14,88 
13,10 
13,88 
12,97 
13,75 
10,14 
13,16 
13,62 
13,21 
13,55 
11,33 
9,77 
11,70 
1981 
X 
14,44 
14,48 
: 
15,01 
15,10 
15,18 
15,21 
13,83 
14,51 
14,68 
15,14 
11,57 
15,59 
15,73 
14,31 
15,05 
13,72 
14,57 
10,45 
13,52 
13,93 
14,07 
14,54 
11,67 
9,99 
12,28 
1982 
X 
15,55 
15,61 
16,20 
16,26 
16,35 
16,36 
14,61 
15,40 
15,72 
16,21 
12,54 
16,77 
16,88 
15,60 
16,46 
14,46 
15,43 
11,04 
14,79 
12,38 
10,51 
40 
NEDERLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
HFL 
1983 
IV 
15,63 
15,67 
16,46 
16,50 
16,51 
16,51 
15,08 
16,04 
16,11 
16,56 
12,96 
17,36 
17,46 
15,97 
16,73 
14,64 
15,63 
11,22 
14,86 
12,44 
10,84 
X 
16,19 
16,23 
16,47 
16,51 
16,56 
16,57 
15,43 
15,99 
16,23 
16,72 
13,01 
17,37 
17,47 
16,28 
16,98 
14,66 
15,62 
11,09 
14,96 
12,35 
10,58 
1984 
IV 
16,07 
16,12 
16,82 
16,88 
16,94 
16,96 
15,73 
16,36 
16,34 
16,79 
12,97 
17,65 
17,76 
16,61 
17,31 
14,65 
15,72 
11,21 
12,14 
10,64 
X 
16,40 
16,45 
16,33 
16,37 
16,42 
16,44 
16,47 
16,98 
12,97 
16,33 
16,86 
12,79 
17,60 
17,70 
16,91 
17,69 
14,75 
15,85 
1985 
IV X 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
41 
NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 1982 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
4,55 
5,82 
3,89 
5,75 
6,13 
4,37 
4,29 
5,61 
3,86 
6,02 
6,08 
7,35 
7,58 
5,04 
7,49 
7,73 
5,21 
6,87 
7,00 
4,60 
7,17 
7,25 
6,69 
6,86 
7,17 
7,18 
7,43 
7,46 
7,60 
9,05 
6,80 
8,64 
9,08 
7,08 
7,23 
8,85 
6,74 
9,24 
9,31 
10,87 
11,17 
8,09 
11,01 
11,36 
8,15 
10,06 
10,26 
7,38 
10,70 
10,82 
9,76 
9,99 
10,86 
10,88 
11,16 
11,17 
9,62 
11,43 
8,74 
10,75 
9,22 
8,68 
11,56 
11,69 
13,23 
13,58 
9,98 
13,29 
13,68 
12,61 
12,84 
13,24 
13,35 
12,33 
12,62 
13,91 
13,92 
14,42 
14,43 
10,86 
12,76 
9,80 
11,86 
10,33 
9,71 
12,85 
13,02 
14,62 
15,05 
11,23 
14,85 
15,33 
13,81 
14,10 
14,48 
14,67 
13,59 
13,92 
15,89 
15,91 
16,59 
16,60 
11,00 
13,32 
9,71 
12,45 
10,23 
9,48 
13,51 
13,74 
15,48 
15,91 
12,03 
15,70 
16,17 
14,60 
14,83 
15,27 
15,41 
14,39 
14,66 
16,65 
16,67 
17,38 
17,40 
12,01 
14,46 
10,54 
13,31 
11,27 
10,37 
14,34 
14,56 
16,60 
17,01 
12,95 
16,85 
17,30 
15,54 
15,84 
16,14 
16,28 
15,33 
15,69 
17,64 
17,67 
18,39 
18,42 
42 
NEDERLAND 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
HFL 
1983 
IV 
11,99 
14,18 
10,81 
13,25 
11,43 
10,70 
14,26 
14,45 
16,78 
17,15 
13,31 
17,08 
17,50 
15,68 
16,03 
16,26 
16,37 
15,48 
15,92 
17,75 
17,78 
18,50 
18,52 
X 
12,00 
14,11 
10,80 
13,34 
11,39 
10,68 
14,46 
14,64 
16,96 
17,33 
13,39 
17,25 
17,67 
15,88 
16,21 
16,45 
16,55 
15,69 
16,10 
17,87 
17,90 
18,56 
18,59 
1984 
IV 
11,80 
13,88 
10,58 
11,16 
10,47 
14,49 
14,68 
17,63 
18,03 
13,81 
18,12 
18,58 
16,11 
16,44 
16,29 
16,46 
16,05 
16,45 
17,73 
17,75 
18,34 
18,36 
X 
11,08 
14,54 
14,68 
17,50 
17,95 
13,64 
18,05 
18,13 
16,48 
16,90 
17,73 
18,28 
15,99 
16,45 
15,83 
16,38 
17,49 
17,52 
18,01 
18,04 
1985 
IV 
17,40* 
X 
17,60* 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
43 
BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
89 
95 
65 
107 
107 
78 
88 
95 
65 
111 
111 
122 
89 
108 
143 
144 
98 
113 
114 
72 
121 
121 
149 
158 
113 
184 
184 
148 
159 
113 
194 
194 
208 
160 
178 
225 
226 
160 
170 
170 
178 
179 
127 
185 
185 
194 
205 
145 
231 
231 
191 
204 
145 
240 
240 
256 
201 
220 
289 
290 
244 
245 
230 
231 
155 
237 
237 
229 
242 
170 
266 
266 
226 
242 
170 
278 
278 
292 
237 
271 
354 
355 
251 
264 
189 
287 
287 
248 
266 
189 
300 
300 
314 
258 
297 
396 
397 
275 
275 
296 
296 
279 
280 
182 
294 
294 
309 
310 
207 
324 
324 
44 
BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
BFR 
1983 
IV 
273 
287 
212 
273 
287 
212 
309 
309 
271 
289 
212 
327 
327 
321 
321 
335 
276 
317 
430 
430 
321 
322 
334 
334 
229 
350 
350 
X 
278 
292 
216 
277 
292 
216 
322 
322 
276 
294 
216 
337 
338 
335 
335 
350 
288 
316 
436 
437 
324 
327 
338 
339 
265 
351 
351 
1984 
IV 
287 
302 
223 
287 
302 
223 
337 
337 
285 
305 
223 
349 
350 
348 
348 
365 
298 
326 
425 
426 
335 
337 
364 
365 
246 
385 
385 
X 
289 
305 
225 
289 
305 
225 
334 
334 
288 
308 
225 
.-350 
350 
346 
346 
360 
297 
339 
447 
447 
340 
340 
350 
351 
248 
364 
364 
1985 
IV 
294 
310 
229 
294 
309 
229 
341 
341 
293 
312 
229 
357 
358 
354 
354 
369 
303 
344 
461 
461 
345 
346 
366 
368 
255 
386 
386 
X 
299 
315 
234 
299 
314 
234 
347 
347 
298 
318 
234 
365 
365 
360 
360 
377 
308 
355 
487 
488 
357 
357 
369 
370 
265 
387 
387 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
45 
BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
104 
106 
70 
93 
93 
90 
92 
68 
89 
92 
69 
79 
84 
59 
99 
107 
70 
100 
104 
81 
89 
91 
69 
96 
97 
74 
87 
87 
70 
84 
87 
65 
94 
95 
71 
87 
95 
74 
1975 
X 
172 
174 
127 
149 
149 
152 
155 
118 
152 
158 
121 
133 
141 
104 
167 
178 
114 
164 
173 
128 
155 
160 
130 
149 
152 
122 
157 
158 
112 
144 
144 
119 
142 
148 
115 
155 
156 
126 
147 
158 
131 
1978 
X 
222 
224 
151 
197 
197 
203 
207 
152 
200 
206 
157 
179 
189 
141 
220 
234 
153 
196 
206 
153 
198 
103 
166 
190 
194 
157 
198 
199 
154 
181 
182 
150 
179 
186 
146 
196 
198 
167 
187 
200 
166 
1980 
X 
262 
264 
179 
231 
232 
237 
240 
182 
234 
241 
190 
207 
217 
167 
261 
276 
187 
247 
260 
1.88 
235 
240 
196 
228 
232 
192 
232 
235 
216 
217 
175 
216 
218 
174 
232 
234 
199 
225 
240 
197 
1981 
X 
294 
296 
205 
250 
250 
260 
264 
197 
258 
265 
205 
225 
235 
179 
274 
291 
199 
268 
284 
203 
260 
265 
218 
251 
255 
215 
249 
251 
200 
240 
241 
200 
233 
239 
194 
255 
257 
216 
252 
267 
220 
1982 
X 
304 
305 
225 
261 
261 
278 
282 
223 
276 
282 
219 
238 
246 
191 
294 
309 
218 
281 
297 
214 
274 
280 
233 
267 
271 
227 
267 
269 
218 
254 
254 
212 
248 
254 
203 
270 
271 
234 
263 
281 
232 
46 
BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
BFR 
1983 1984 
IV IV 
1985 NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
321 
323 
232 
269 
270 
285 
289 
217 
284 
291 
224 
242 
251 
197 
302 
316 
227 
284 
290 
242 
276 
280 
235 
271 
274 
221 
261 
262 
222 
259 
266 
213 
273 
275 
231 
274 
291 
244 
330 
332 
244 
279 
279 
293 
297 
231 
292 
298 
231 
251 
256 
231 
311 
329 
227 
287 
294 
244 
279 
284 
238 
275 
282 
264 
265 
222 
260 
267 
212 
281 
283 
238 
275 
292 
243 
345 
348 
252 
291 
291 
301 
306 
225 
302 
311 
228 
262 
270 
214 
319 
337 
238 
298 
305 
254 
292 
296 
248 
289 
291 
272 
273 
238 
273 
281 
224 
293 
296 
246 
286 
304 
256 
341 
343 
261 
294 
294 
304 
309 
233 
302 
310 
238 
269 
277 
217 
322 
339 
242 
300 
307 
256 
292 
296 
251 
287 
291 
275 
276 
234 
275 
281 
230 
294 
296 
247 
287 
305 
257 
352 
355 
257 
299 
299 
311 
315 
232 
308 
316 
234 
279 
287 
224 
329 
347 
243 
307 
314 
265 
300 
304 
255 
295 
298 
229 
283 
284 
243 
281 
287 
236 
300 
303 
261 
295 
312 
264 
359 
361 
303 
303 
316 
320 
243 
313 
321 
244 
289 
294 
226 
337 
355 
246 
312 
319 
267 
304 
309 
259 
302 
305 
237 
289 
289 
247 
286 
292 
238 
307 
309 
266 
299 
318 
267 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE,ELECTRON. 
47 
BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
104 
105 
92 
108 
108 
96 
102 
103 
75 
112 
112 
85 
79 
90 
62 
80 
85 
67 
77 
83 
64 
84 
84 
71 
82 
96 
76 
75 
84 
64 
75 
81 
68 
78 
85 
67 
63 
81 
59 
73 
82 
57 
1975 
X 
173 
174 
162 
178 
179 
169 
166 
167 
129 
178 
179 
143 
140 
155 
110 
137 
145 
116 
135 
144 
113 
141 
142 
122 
130 
150 
123 
125 
140 
107 
126 
137 
114 
133 
142 
114 
104 
139 
99 
114 
132 
90 
1978 
X 
218 
219 
202 
224 
225 
211 
206 
208 
166 
216 
217 
185 
178 
195 
144 
183 
193 
156 
180 
191 
155 
189 
190 
166 
170 
200 
158 
154 
174 
132 
155 
169 
140 
164 
177 
140 
127 
173 
122 
152 
169 
129 
1980 
X 
255 
256 
233 
261 
262 
241 
238 
240 
192 
247 
248 
205 
226 
168 
214 
224 
182 
209 
221 
178 
219 
220 
194 
204 
235 
189 
183 
207 
157 
184 
200 
166 
195 
211 
165 
150 
202 
145 
177 
193 
155 
1981 
X 
282 
285 
236 
292 
294 
258 
264 
266 
212 
275 
276 
228 
253 
196 
235 
246 
202 
229 
242 
197 
242 
243 
215 
226 
265 
212 
206 
232 
177 
207 
227 
187 
218 
236 
184 
172 
222 
165 
192 
206 
174 
1982 
X 
296 
299 
253 
305 
307 
272 
274 
275 
218 
281 
282 
239 
266 
202 
247 
260 
213 
241 
254 
208 
255 
257 
226 
237 
275 
222 
221 
246 
190 
229 
249 
201 
232 
249 
195 
186 
233 
178 
202 
216 
186 
48 
BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
BFR 
1983 
IV 
310 
314 
259 
323 
325 
283 
282 
284 
227 
290 
291 
241 
273 
203 
253 
264 
222 
251 
263 
219 
260 
261 
236 
245 
286 
226 
229 
255 
198 
235 
257 
206 
237 
256 
202 
194 
242 
186 
211 
225 
196 
X 
312 
315 
264 
323 
325 
290 
287 
289 
228 
296 
296 
252 
282 
215 
262 
273 
227 
255 
268 
223 
270 
270 
236 
258 
296 
239 
234 
259 
202 
240 
260 
212 
245 
263 
209 
197 
245 
189 
216 
223 
199 
1984 
IV 
322 
326 
269 
335 
337 
294 
298 
300 
229 
306 
307 
265 
292 
229 
270 
281 
239 
267 
278 
238 
280 
281 
247 
259 
297 
243 
240 
265 
208 
246 
267 
216 
250 
269 
215 
202 
249 
194 
222 
238 
206 
X 
327 
331 
269 
339 
341 
295 
302 
303 
258 
306 
306 
266 
293 
233 
271 
282 
238 
265 
277 
234 
279 
281 
246 
266 
303 
248 
243 
268 
210 
250 
269 
221 
253 
275 
217 
205 
254 
197 
225 
243 
208 
1985 
IV 
333 
336 
286 
346 
347 
323 
309 
311 
239 
314 
315 
211 
272 
294 
246 
276 
286 
246 
273 
283 
243 
285 
286 
255 
271 
310 
252 
250 
275 
216 
255 
274 
227 
262 
284 
223 
211 
261 
202 
232 
250 
215 
X 
333 
337 
281 
346 
348 
312 
319 
321 
251 
325 
325 
275 
297 
248 
282 
293 
249 
277 
289 
244 
289 
291 
260 
278 
315 
260 
256 
282 
222 
262 
282 
231 
270 
292 
231 
217 
266 
209 
238 
259 
219 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
49 
BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
60 
80 
58 
73 
79 
69 
58 
79 
57 
80 
82 
72 
89 
97 
64 
85 
95 
64 
93 
100 
62 
85 
90 
68 
93 
96 
78 
80 
88 
64 
66 
67 
60 
90 
90 
91 
91 
1975 
X 
105 
133 
102 
123 
132 
119 
103 
132 
101 
138 
139 
122 
159 
171 
116 
163 
167 
126 
130 
142 
108 
175 
186 
122 
145 
152 
120 
153 
156 
133 
140 
149 
114 
111 
114 
101 
151 
151 
152 
152 
1978 
X 
133 
168 
129 
155 
168 
149 
131 
167 
128 
182 
184 
163 
203 
217 
150 
217 
226 
159 
171 
184 
143 
214 
227 
155 
190 
197 
156 
200 
203 
173 
182 
192 
150 
148 
151 
138 
203 
203 
206 
206 
1980 
X 
155 
196 
151 
183 
199 
176 
152 
196 
149 
208 
210 
184 
242 
260 
175 
269 
277 
186 
200 
216 
167 
256 
272 
180 
218 
226 
177 
230 
234 
196 
209 
220 
168 
187 
198 
159 
236 
236 
239 
239 
1981 
X 
173 
212 
168 
196 
208 
191 
170 
218 
167 
228 
230 
200 
264 
281 
197 
294 
305 
212 
229 
245 
193 
271 
286 
198 
242 
252 
195 
255 
258 
231 
234 
248 
183 
205 
212 
184 
255 
255 
259 
259 
1982 
X 
190 
227 
185 
208 
217 
203 
188 
233 
184 
241 
243 
216 
289 
306 
217 
321 
331 
226 
243 
259 
205 
300 
316 
225 
259 
268 
214 
275 
278 
243 
250 
262 
207 
212 
217 
192 
267 
267 
271 
271 
50 
BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
BFR 
1983 
IV 
199 
238 
195 
219 
231 
212 
198 
242 
194 
248 
251 
221 
290 
306 
228 
323 
334 
236 
251 
268 
213 
302 
316 
239 
265 
276 
218 
279 
283 
244 
257 
272 
211 
218 
226 
190 
274 
274 
277 
277 
X 
204 
246 
199 
225 
236 
219 
202 
251 
198 
252 
254 
229 
302 
" 320 
231 
342 
349 
246 
256 
271 
217 
311 
331 
238 
268 
278 
224 
281 
285 
246 
261 
274 
218 
222 
232 
196 
277 
277 
280 
280 
1984 
IV 
210 
251 
204 
230 
244 
222 
208 
255 
203 
259 
261 
234 
310 
328 
238 
350 
359 
243 
269 
286 
226 
318 
335 
245 
275 
287 
227 
287 
291 
246 
268 
284 
222 
231 
238 
208 
283 
283 
285 
285 
X 
212 
254 
207 
238 
254 
229 
209 
255 
205 
264 
266 
239 
312 
328 
242 
347 
356 
259 
276 
292 
232 
320 
336 
247 
279 
289 
233 
293 
297 
255 
271 
285 
228 
230 
238 
205 
286 
286 
290 
290 
1985 
IV 
215 
263 
208 
247 
264 
238 
212 
265 
206 
267 
270 
238 
319 
338 
250 
358 
366 
257 
279 
296 
237 
328 
346 
258 
285 
295 
234 
299 
303 
248 
277 
290 
231 
235 
244 
210 
290 
290 
293 
293 
X 
218 
258 
212 
252 
269 
243 
215 
256 
210 
269 
272 
241 
328 
346 
257 
373 
380 
264 
283 
299 
241 
337 
354 
268 
292 
304 
241 
308 
313 
261 
283 
298 
236 
245 
251 
222 
295 
295 
299 
299 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
51 
LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
102 
104 
65 
117 
117 
109 
112 
65 
129 
129 
137 
121 
122 
123 
70 
121 
121 
1975 
X 
159 
163 
103 
171 
171 
164 
169 
103 
168 
168 
179 
179 
193 
170 
177 
178 
110 
172 
172 
1978 
X 
208 
213 
136 
209 
214 
136 
223 
223 
218 
225 
136 
216 
216 
241 
241 
274 
231 
243 
243 
162 
248 
248 
1980 
X 
234 
238 
154 
233 
238 
154 
234 
235 
245 
. 252 
154 
248 
248 
264 
264 
299 
255 
264 
264 
178 
273 
273 
1981 
X 
246 
251 
159 
245 
251 
159 
243 
244 
257 
265 
159 
278 
278 
276 
276 
288 
288 
288 
288 
353 
271 
279 
280 
197 
283 
283 
1982 
X 
266 
272 
173 
265 
272 
173 
235 
235 
278 
287 
173 
295 
295 
293 
293 
208 
307 
307 
305 
306 
215 
313 
313 
52 
LUXEMBOURG 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
LFR 
1983 
IV 
1984 
IV 
1985 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
271 
277 
182 
271 
277 
182 
248 
248 
283 
292 
181 
303 
303 
301 
301 
315 
315 
201 
310 
310 
220 
316 
316 
287 
293 
191 
286 
293 
191 
251 
251 
301 
311 
191 
327 
327 
185 
328 
328 
185 
321 
321 
332 
333 
216 
336 
336 
303 
310 
196 
302 
310 
196 
262 
262 
319 
331 
196 
335 
336 
264 
333 
333 
292 
348 
351 
359 
360 
250 
368 
368 
297 
305 
197 
296 
304 
197 
260 
260 
311 
322 
197 
340 
341 
269 
338 
338 
298 
351 
354 
337 
337 
234 
342 
342 
308 
316 
203 
308 
315 
203 
256 
256 
324 
336 
203 
344 
345 
238 
344 
344 
291 
349 
351 
363 
363 
259 
367 
367 
307 
314 
207 
306 
313 
207 
267 
267 
320 
331 
207 
351 
351 
294 
349 
349 
298 
363 
363 
344 
345 
248 
348 
348 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
53 
LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
LFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. , ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25') 
261) 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34') 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
91 
91 
86 
86 
89 
95 
66 
80 
90 
66 
69 
77 
48 
123 
123 
122 
87 
88 
59 
88 
89 
64 
90 
90 
71 
74 
49 
91 
92 
70 
85 
87 
66 
1975 
X 
144 
144 
150 
150 
139 
151 
104 
124 
141 
104 
134 
141 
83 
167 
168 
163 
143 
145 
104 
150 
151 
108 
143 
143 
126 
132 
92 
151 
152 
118 
144 
147 
116 
1978 
X 
173 
173 
182 
182 
174 
184 
148 
161 
171 
148 
162 
175 
109 
221 
223 
218 
182 
186 
133 
182 
184 
135 
200 
200 
145 
172 
172 
148 
159 
105 
192 
193 
157 
185 
190 
148 
1980 
X 
225 
225 
206 
206 
136 
202 
210 
181 
192 
202 
181 
187 
194 
137 
214 
219 
162 
216 
218 
168 
238 
239 
165 
208 
209 
180 
186 
146 
225 
226 
183 
212 
217 
169 
1981 
X 
237 
237 
150 
205 
205 
216 
228 
183 
225 
229 
173 
224 
232 
156 
231 
234 
176 
261 
262 
187 
217 
217 
173 
217 
227 
175 
231 
232 
176 
208 
235 
150 
1982 
X 
244 
245 
155 
235 
235 
233 
247 
201 
242 
245 
203 
240 
249 
165 
249 
252 
190 
281 
282 
223 
231 
231 
181 
234 
244 
188 
253 
255 
181 
212 
239 
157 
') NACE 26 included in NACE 25 
') NACE 37 included in NACE 34 
54 
LUXEMBOURG 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
LFR 
1983 
IV 
255 
255 
225 
248 
248 
239 
252 
208 
213 
220 
208 
248 
259 
177 
248 
256 
171 
256 
260 
190 
290 
291 
200 
235 
235 
189 
232 
243 
190 
259 
260 
205 
214 
244 
163 
X 
272 
272 
234 
251 
251 
249 
260 
222 
228 
234 
222 
267 
275 
202 
258 
269 
181 
267 
270 
203 
302 
303 
210 
237 
238 
187 
249 
259 
202 
277 
278 
201 
223 
267 
158 
1984 
IV 
285 
285 
270 
262 
262 
257 
269 
226 
233 
241 
226 
307 
321 
185 
274 
286 
186 
281 
284 
206 
315 
316 
223 
244 
244 
229 
257 
269 
205 
299 
299 
238 
225 
226 
176 
X 
286 
286 
257 
260 
260 
257 
272 
224 
232 
242 
224 
309 
323 
195 
280 
291 
190 
287 
290 
221 
325 
326 
228 
249 
249 
214 
270 
279 
221 
299 
300 
242 
235 
282 
178 
1985 
IV 
295 
296 
270 
256 
256 
262 
273 
238 
336 
346 
200 
287 
298 
189 
291 
293 
219 
338 
338 
260 
251 
251 
226 
271 
281 
219 
314 
315 
237 
235 
274 
179 
X 
292 
293 
243 
267 
267 
270 
281 
242 
326 
339 
194 
289 
302 
192 
298 
300 
235 
339 
339 
270 
261 
261 
261 
282 
291 
235 
319 
320 
219 
235 
274 
182 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25') 
26') 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
342) 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
') NACE 26 comprise sous NACE 25 
;) NACE 37 comprise sous NAVE 34 
55 
LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
LFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 1982 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
35') 
351 
36') 
361 
364 
372' 
41/42 
411/23 
424/28') 
4293' 
43') 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
75 
78 
52 
81 
83 
58 
79 
84 
55 
85 
86 
63 
72 
87 
60 
131 
140 
92 
130 
142 
93 
127 
142 
88 
138 
141 
105 
121 
147 
101 
143 
145 
123 
165 
179 
120 
159 
177 
111 
176 
180 
135 
156 
187 
133 
168 
177 
146 
192 
215 
150 
192 
207 
164 
183 
203 
129 
176 
199 
120 
200 
204 
146 
184 
217 
158 
198 
217 
144 
189 
211 
133 
212 
226 
166 
210 
231 
159 
200 
223 
144 
226 
242 
185 
') NACE 36 included in NACE 35 
') NACE 37 Included in NACE 34 
') From October 1981; includes NACE 429 
·) NACE 43 included in NACE 45 
56 
LUXEMBOURG 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
LFR 
1983 
IV 
197 
198 
197 
216 
236 
162 
206 
230 
148 
233 
248 
193 
X 
207 
206 
207 
225 
247 
171 
216 
239 
160 
244 
262 
196 
1984 
IV 
204 
204 
202 
236 
259 
178 
229 
254 
164 
249 
276 
204 
X 
217 
216 
222 
234 
257 
179 
224 
248 
165 
256 
272 
208 
1985 
IV 
222 
221 
228 
237 
258 
187 
227 
250 
172 
256 
273 
215 
X 
216 
216 
214 
247 
268 
192 
235 
258 
176 
271 
288 
225 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
35') 
351 
36') 
361 
364 
372) 
41/42 
411/23 
424/283) 
4293) 
43") 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
') NACE 36 comprise sous NACE 35 
■) NACE 37 comprise sous NACE 34 
') A partir d'octobre 1981; y compris NACE 429 
4) NACE 43 comprise SOUS NACE 45 
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LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
LFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
45') 
451/52 
453/54 
462' 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
492' 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
55 
76 
52 
55 
78 
53 
81 
84 
59 
100 
105 
54 
102 
106 
56 
101 
103 
56 
106 
106 
77 
96 
99 
53 
82 
164 
82 
82 
83 
129 
79 
82 
127 
79 
130 
135 
96 
159 
166 
96 
160 
167 
97 
171 
173 
129 
183 
184 
162 
160 
163 
129 
139 
139 
139 
139 
107 
165 
102 
98 
166 
94 
153 
158 
119 
208 
218 
103 
209 
219 
103 
219 
222 
167 
233 
233 
209 
207 
210 
144 
171 
171 
169 
169 
123 
176 
117 
121 
178 
116 
183 
191 
133 
242 
252 
155 
244 
253 
158 
255 
257 
197 
271 
272 
236 
240 
243 
179 
198 
198 
198 
198 
171 
274 
127 
189 
198 
147 
265 
275 
167 
268 
270 
202 
239 
244 
162 
212 
212 
154 
211 
212 
166 
') NACE 43 included in NACE 45 
') NACE 49 included in NACE 46 
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LUXEMBOURG 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
LFR 
1983 
IV 
214 
322 
140 
220 
231 
171 
282 
293 
183 
296 
298 
223 
312 
313 
277 
271 
275 
183 
233 
233 
203 
232 
232 
171 
X 
224 
344 
156 
229 
243 
171 
295 
304 
189 
322 
326 
232 
290 
297 
190 
240 
241 
166 
239 
239 
158 
1984 
IV 
229 
375 
158 
160 
261 
157 
240 
256 
187 
320 
331 
208 
336 
340 
235 
357 
357 
324 
303 
310 
193 
250 
250 
178 
248 
248 
199 
X 
212 
371 
155 
156 
289 
153 
231 
245 
178 
316 
329 
203 
345 
348 
250 
305 
311 
210 
253 
253 
175 
251 
251 
194 
1985 
IV 
211 
377 
150 
258 
148 
246 
260 
192 
313 
325 
210 
351 
354 
254 
309 
315 
215 
257 
257 
189 
256 
256 
197 
X 
225 
384 
158 
150 
249 
262 
190 
317 
329 
221 
363 
366 
259 
320 
327 
222 
262 
262 
218 
260 
260 
227 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
45') 
451/52 
453/54 
462) 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
492) 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
') NACE 43 comprise sous NACE 45 
!) NACE 49 comprise sous NACE 46 
59 
UNITED KINGDOM1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A L L INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
0,72 
0,78 
0,47 
0,71 
0,71 
0,72 
0,79 
0,47 
0,90 
0,94 
0,96 
0,54 
0,81 
0,81 
0,80 
0,82 
0,81 
0,83 
0,48 
0,93 
0,93 
1975 
X 
1,27 
1,34 
0,91 
1,26 
1,34 
0,91 
1,25 
1,25 
1,26 
1,36 
0,91 
1,43 
1,70 
1,73 
1,11 
1,42 
1,42 
1,10 
1,26 
1,26 
0,88 
1,63 
1,42 
1,52 
1,39 
1,46 
1,48 
0,95 
1,57 
1,57 
1978 
X 
1,76 
1,86 
1,30 
1,76 
1,86 
1,30 
1,76 
1,76 
1,76 
1,88 
1,31 
1,99 
2,28 
2,31 
1,54 
2,09 
2,09 
1,60 
1,66 
1,66 
2,38 
2,01 
1,99 
2,02 
2,04 
2,06 
1,40 
2,16 
2,16 
1980 
X 
2,40 
2,58 
1,80 
2,39 
2,57 
1,79 
2,37 
2,59 
1,79 
3,24 
3,28 
2,26 
3,00 
3,01 
2,20 
2,55 
2,55 
2,10 
2,76 
2,80 
1,86 
2,74 
2,77 
1,94 
1981 
X 
2,71 
2,85 
1,99 
2,68 
2,83 
1,98 
2,68 
2,87 
1,99 
3,78 
3,83 
2,48 
3,60 
3,61 
2,74 
2, 
2, 
35 
35 
3,09 
3,13 
2,08 
3,12 
3,15 
2,01 
1982 
X 
2,95 
3,12 
2,16 
2,92 
3,09 
2,16 
2,92 
3,14 
2,16 
4,22 
4,27 
2,93 
4,02 
4,03 
2,96 
3,25 
3,25 
3,29 
3,33 
2,25 
3,32 
3,35 
2,38 
') Due to amendments made to the English 
Nomenclature in 1983, some NACE data from 
October 1983 are not completely comparable 
with the earlier data 
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UNITED KINGDOM1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
UKL 
1983 
IV 
1984 
IV 
1985 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
3,18 
3,37 
2,32 
3,15 
3,34 
2,32 
3,13 
3,37 
2,31 
3,42 
4,66 
4,70 
2,79 
4,21 
4,22 
3,13 
3,60 
3,60 
2,63 
3,66 
3,70 
2,39 
3,40 
3,60 
2,48 
3,37 
3,57 
2,48 
3,36 
3,61 
2,46 
3,45 
4,83 
4,90 
2,66 
4,46 
4,47 
3,16 
3,88 
3,89 
2,73 
3,92 
3,97 
2,64 
3,62 
3,89 
2,64 
4,74 
4,76 
3,35 
4,27 
4,27 
4,22 
4,26 
2,86 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
') Suite a l'amélioration apportée dans la 
nomenclature anglaise en 1983, certaines 
données NACE a partir d'octobre 1983 ne 
sont plus entièrement comparables avec les 
données antérieures 
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UNITED KINGDOM1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
0,79 
0,82 
0,49 
0,70 
0,70 
0,42 
0,75 
0,78 
0,48 
0,81 
0,85 
0,56 
0,61 
0,74 
0,46 
0,75 
0,82 
0,46 
0,84 
0,87 
0,53 
0,71 
0,75 
0,47 
0,78 
0,80 
0,49 
0,67 
0,73 
0,47 
0,75 
0,77 
0,52 
0,72 
0,78 
0,56 
0,67 
0,76 
0,49 
1975 
X 
1,35 
1,38 
0,96 
1,19 
1,19 
1,30 
1,35 
0,96 
1,38 
1,43 
1,04 
1,11 
1,24 
0,92 
1,37 
1,46 
0,97 
1,52 
1,56 
1,10 
1,30 
1,36 
0,98 
1,26 
1,32 
0,94 
1,33 
1,35 
0,97 
1,21 
1,28 
0,93 
1,30 
1,32 
1,03 
1,22 
1,32 
1,06 
1,18 
1,30 
0,96 
1978 
X 
1,93 
1,98 
1,43 
1,66 
1,66 
1,82 
1,88 
1,38 
1,97 
2,04 
1,55 
1,57 
1,74 
1,32 
1,89 
2,00 
1,40 
2,06 
2,10 
1,53 
1,81 
1,88 
1,42 
1,80 
1,87 
1,39 
1,92 
1,94 
1,48 
1,73 
1,81 
1,39 
1,83 
1,85 
1,49 
1,67 
1,78 
1,51 
1,65 
1,81 
1,39 
1980 
X 
2,70 
2,76 
1,91 
2,51 
2,61 
1,87 
2,73 
2,84 
2,08 
2,15 
2,39 
1,78 
2,67 
2,83 
1,97 
2,62 
2,65 
2,14 
2,41 
2,53 
1,93 
2,38 
2,51 
1,88 
2,52 
2,53 
2,03 
2,29 
2,41 
1,88 
2,44 
2,48 
1,93 
2,40 
2,43 
2,08 
2,29 
2,50 
1,92 
1981 
X 
2,85 
2,91 
2,14 
2,81 
2,90 
2,09 
3,01 
3,12 
2,27 
2,43 
2,66 
2,02 
2,99 
3,17 
2,20 
3,04 
3,09 
2,21 
2,70 
2,80 
2,12 
2,68 
2,78 
2,05 
2,84 
2,86 
2,19 
2,55 
2,67 
2,04 
2,73 
2,77 
2,11 
2,87 
3,08 
2,29 
2,52 
2,74 
2,11 
1982 
X 
3,12 
3,19 
2,30 
3,06 
3,18 
2,22 
3,30 
3,42 
2,33 
2,63 
2,89 
2,19 
3,22 
3,41 
2,38 
3,35 
3,40 
2,37 
2,97 
3,09 
2,33 
2,92 
3,04 
2,25 
3,13 
3,15 
2,48 
2,80 
2,93 
2,24 
2,98 
3,03 
2,30 
2,82 
3,01 
2,59 
2,76 
3,00 
2,31 
1) Due to amendments made to the English 
Nomenclature in 1983, some NACE data from 
October 19Θ3 are not completely comparable 
with the earlier data 
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UNITED KINGDOM1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
UKL 
1983 
IV 
1984 
IV 
1985 NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
3,44 
3,50 
2,50 
3,10 
3,11 
1,95 
3,29 
3,42 
2,36 
3,53 
3,66 
2,48 
2,91 
3,18 
2,32 
3,52 
3,74 
2,61 
3,84 
3,90 
2,62 
3,19 
3,31 
2,50 
3,15 
3,29 
2,39 
3,23 
3,27 
2,50 
2,99 
3,17 
2,41 
3,18 
3,23 
2,51 
3,32 
3,52 
2,82 
2,93 
3,19 
2,47 
3,75 
3,82 
2,71 
3,35 
3,36 
2,22 
3,50 
3,64 
2,55 
3,80 
3,92 
2,72 
3,10 
3,37 
2,50 
3,79 
4,01 
2,82 
3,90 
3,95 
2,89 
3,42 
3,55 
2,66 
3,33 
3,46 
2,56 
3,42 
3,46 
2,66 
3,21 
3,38 
2,59 
3,46 
3,51 
2,73 
3,42 
3,68 
2,89 
3,11 
3,38 
2,61 
3,99 
4,05 
2,99 
3,51 
3,52 
3,71 
3,86 
2,72 
3,86 
4,00 
2,71 
3,35 
3,64 
2,72 
4,11 
4,35 
3,05 
4,24 
4,30 
3,03 
3,70 
3,84 
2,84 
3,54 
3,68 
2,69 
3,63 
3,67 
2,86 
3,36 
3,54 
2,72 
3,75 
3,79 
3,01 
3,67 
3,98 
3,01 
3,39 
3,69 
2,78 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
') Suite a l'amélioration apportée dans la 
nomenclature anglaise en 1983, certaines 
données NACE a partir d'octobre 1983 ne 
sont plus entièrement comparables avec les 
données antérieures 
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UNITED KINGDOM1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
0,99 
1,00 
0,66 
0,78 
0,79 
0,51 
0,75 
0,76 
0,47 
0,81 
0,84 
0,53 
0,63 
0,71 
0,46 
0,68 
0,75 
0,49 
0,66 
0,72 
0,46 
0,77 
0,82 
0,54 
0,80 
0,95 
0,69 
0,59 
0,67 
0,45 
0,56 
0,64 
0,43 
0,59 
0,67 
0,47 
0,53 
0,72 
0,44 
0,55 
0,64 
0,39 
1,48 
1,50 
1,17 
1,43 
1,45 
1,08 
1,45 
1,46 
1,05 
1,40 
1,42 
1,07 
1,12 
1,22 
0,94 
1,20 
1,28 
0,96 
1,14 
1,23 
0,90 
1,34 
1,40 
1,03 
1,59 
1,77 
1,43 
1,07 
1,20 
0,87 
1,03 
1,12 
0,86 
1,07 
1,18 
0,88 
0,96 
1,21 
0,82 
0,97 
1,11 
0,75 
1,99 
2,02 
1,65 
1,92 
1,93 
1,52 
1,92 
1,92 
1,47 
1,92 
1,95 
1,53 
1,57 
1,70 
1,33 
1,67 
1,77 
1,38 
1,61 
1,71 
1,30 
1,81 
1,89 
1,45 
2,14 
2,29 
1,97 
1,48 
1,65 
1,22 
1,45 
1,54 
1,25 
1,48 
1,60 
1,25 
1,35 
1,70 
1,17 
1,38 
1,55 
1,10 
2,59 
2,60 
2,14 
2,61 
2,64 
2,13 
2,49 
2,50 
1,97 
2,81 
2,85 
2,22 
2,18 
2,35 
1,87 
2,34 
2,50 
1,93 
2,24 
2,42 
1,81 
2,56 
2,67 
2,03 
3,11 
3,39 
2,85 
1,98 
2,23 
1,62 
1,90 
2,04 
1,69 
1,92 
2,11 
1,65 
1,78 
2,31 
1,56 
1,95 
2,12 
1,60 
2,81 
2,85 
2,38 
2,90 
2,91 
2,38 
2,81 
2,82 
2,21 
3,07 
3,11 
2,46 
2,47 
2,67 
2,08 
2,63 
2,79 
2,14 
2,52 
2,70 
2,01 
2,85 
2,96 
2,25 
3,57 
3,87 
3,22 
2,16 
2,42 
1,76 
2,13 
2,27 
1,82 
2,10 
2,27 
1,79 
1,94 
2,51 
1,68 
2,12 
2,30 
1,74 
') Due to amendments made to the English 
Nomenclature in 1983, some NACE data from 
October 1983 are not completely comparable 
with the earlier data 
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UNITED KINGDOM1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
UKL 
1983 
IV 
! 
X 
3,49 
3,54 
2,82 
3,42 
3,45 
2,66 
3,35 
3,36 
2,66 
3,60 
3,65 
2,80 
2,92 
3,17 
2,48 
3,05 
3,24 
2,51 
2,90 
3,12 
2,34 
3,36 
3,48 
2,61 
4,33 
4,65 
3,95 
2,44 
2,72 
2,01 
2,44 
2,59 
2,11 
2,45 
2,62 
2,10 
2,24 
2,82 
1,92 
2,38 
2,61 
1,94 
1984 
IV X 
3,76 
3,81 
3,01 
3,68 
3,72 
2,85 
3,58 
3,60 
2,82 
3,91 
3,96 
3,03 
3,13 
3,39 
2,63 
3,33 
3,54 
2,70 
3,18 
3,41 
2,53 
3,64 
3,75 
2,92 
4,77 
5,13 
4,32 
2,58 
2,89 
2,14 
2,63 
2,79 
2,27 
2,60 
2,78 
2,24 
2,36 
2,99 
2,05 
2,47 
2,74 
2,01 
1985 
IV X 
4,12 
4,18 
3,27 
3,99 
4,02 
3,24 
3,89 
3,90 
3,07 
4,22 
4,28 
3,24 
3,31 
3,60 
2,77 
3,56 
3,80 
2,91 
3,39 
3,65 
2,70 
3,85 
3,98 
2,98 
5,28 
5,68 
4,79 
2,81 
3,14 
2,32 
2,78 
2,92 
2,46 
2,88 
3,07 
2,40 
2,57 
3,28 
2,23 
2,83 
3,00 
2,23 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
h 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
') Suite a l'amélioration apportée dans la 
nomenclature anglaise en 1983, certaines 
données NACE a partir d'octobre 1983 ne 
sont plus entièrement comparables avec les 
données antérieures 
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UNITED KINGDOM1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
0,48 
0,66 
0,42 
0,61 
0,72 
0,51 
0,45 
0,62 
0,41 
0,68 
0,71 
0,47 
0,80 
0,89 
0,48 
0,72 
0,80 
0,48 
0,85 
0,94 
0,49 
0,75 
0,81 
0,47 
0,81 
0,85 
0,51 
0,77 
0,76 
0,45 
0,58 
0,69 
0,50 
0,75 
0,75 
0,41 
0,87 
1,13 
0,78 
1,12 
1,29 
0,97 
0,80 
1,03 
0,75 
1,21 
1,24 
0,95 
1,39 
1,49 
0,99 
1,29 
1,38 
1,00 
1,27 
1,38 
1,00 
1,46 
1,57 
0,98 
1,31 
1,40 
0,92 
1,41 
1,47 
0,98 
1,21 
1,31 
0,89 
1,04 
1,20 
0,80 
1,29 
1,29 
0,81 
1,22 
1,55 
1,12 
1,46 
1,69 
1,26 
1,15 
1,42 
1,10 
1,68 
1,71 
1,36 
1,96 
2,11 
1,40 
1,84 
1,89 
1,34 
1,74 
1,88 
1,38 
2,10 
2,26 
1,42 
1,84 
1,95 
1,38 
1,95 
2,03 
1,47 
1,73 
1,85 
1,33 
1,52 
1,74 
1,20 
1,75 
1,76 
1,10 
1,68 
2,18 
1,57 
2,15 
2,52 
1,86 
1,59 
1,96 
1,53 
2,29 
2,33 
1,95 
2,93 
3,17 
2,08 
2,50 
2,60 
1,82 
2,49 
2,71 
2,03 
3,23 
3,50 
2,13 
2,47 
2,63 
1,80 
2,55 
2,66 
1,86 
2,39 
2,59 
1,76 
2,09 
2,36 
1,62 
2,49 
2,49 
1,54 
1,87 
2,38 
1,72 
2,28 
2,62 
1,99 
1,75 
2,16 
1,68 
2,51 
2,56 
2,08 
3,38 
3,62 
2,42 
2,78 
2,84 
2,09 
2,96 
3,19 
2,37 
3,73 
4,03 
2,49 
2,60 
2,74 
1,97 
2,60 
2,71 
1,97 
2,60 
2,78 
1,96 
2,24 
2,57 
1,73 
2,69 
2,70 
1,69 
') Due to amendments made to the English 
Nomenclature in 1983, some NACE data from 
October 1983 are not completely comparable 
with the earlier data 
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UNITED KINGDOM1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
UKL 
IV 
1983 1984 1985 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
2,08 
2,65 
1,93 
2,58 
2,99 
2,22 
1,96 
2,43 
1,89 
2,96 
3,01 
2,46 
4,05 
4,33 
2,84 
3,23 
3,31 
2,34 
3,41 
3,65 
2,68 
4,44 
4,76 
2,96 
3,12 
3,30 
2,28 
3,27 
3,46 
2,33 
3,02 
3,19 
2,25 
2,63 
2,96 
2,18 
3,14 
3,14 
1,92 
2,23 
2,80 
2,07 
2,72 
3,17 
2,34 
2,11 
2,58 
2,03 
3,12 
3,17 
2,62 
4,31 
4,62 
3,02 
3,46 
3,53 
2,58 
3,72 
3,98 
2,93 
4,68 
5,06 
3,09 
3,34 
3,53 
2,43 
3,46 
3,66 
2,45 
3,26 
3,45 
2,42 
2,83 
3,19 
2,26 
3,33 
3,33 
2,18 
2,39 
3,01 
2,23 
2,91 
3,33 
2,55 
2,27 
2,79 
2,18 
3,34 
3,39 
2,86 
4,69 
5,01 
3,28 
3,83 
3,91 
2,83 
3,97 
4,23 
3,14 
5,10 
5,48 
3,38 
3,60 
3,80 
2,68 
3,72 
3,94 
2,64 
3,52 
3,70 
2,70 
2,90 
3,36 
2,31 
3,55 
3,55 
2,47 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
') Suite a l'amélioration apportée dans la 
nomenclature anglaise en 1983, certaines 
données NACE a partir d'octobre 1983 ne 
sont plus entièrement comparables avec les 
données antérieures 
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IRELAND1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
IRL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
B2) 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
1975 
X 
1,10 
1,28 
0,78 
1,18 
1,21 
0,73 
1,10 
1,28 
0,78 
1,48 
1,51 
1,21 
1,25 
0,70 
1978 
X 
1,71 
1,95 
1,25 
1,87 
1,91 
1,16 
1,70 
1,96 
1,25 
2,31 
2,36 
1,82 
1,91 
1,15 
1980 
X 
2,33 
2,62 
1,80 
2,54 
2,62 
1,40 
2,32 
2,62 
1,80 
3,18 
3,27 
2,42 
2,50 
1,86 
1981 
X 
2,79 
3,14 
2,11 
3,20 
3,29 
2,05 
2,77 
3,12 
2,11 
3,75 
3,82 
2,97 
3,08 
1,99 
1982 
X 
3,19 
3,57 
2,44 
3,62 
3,71 
2,32 
3,17 
3,56 
2,44 
4,60 
4,68 
3,58 
3,67 
2,75 
') March and September; M and F: adults only 
') NACE 50 excluded 
68 
IRELAND1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
IRL 
1983 
IV 
3,36 
3,75 
2,55 
3,91 
4,00 
2,46 
3,33 
3,73 
2,55 
4,91 
5,04 
3,87 
3,97 
2,97 
Χ 
3,55 
3,95 
2,70 
3,98 
4,07 
2,60 
3,52 
3,94 
2,70 
4,93 
5,03 
3,80 
3,89 
3,08 
1984 
IV 
3,77 
4,20 
2,86 
4,39 
4,49 
2,89 
3,74 
4,18 
2,86 
5,27 
5,37 
4,26 
4,35 
3,19 
Χ 
3,92 
4,36 
2,98 
4,27 
4,34 
3,04 
3,90 
4,36 
2,98 
4,57 
4,66 
3,48 
1985 
IV 
4,07 
4,55 
3,07 
4,63 
4,72 
3,04 
4,03 
4,53 
3,07 
4,73 
4,82 
3,72 
Χ 
4,20 
4,70 
3,19 
4,86 
4,95 
3,42 
4,17 
4,68 
3,19 
5,02 
5,08 
4,46 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
h 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
Β2) 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211Β 
22 
221 
CRONOSDESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
') Mars et septembre; M et F: adultes seulement 
7) non compris NACE 50 
69 
IRELAND1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
IRL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
252) 
26') 
3 
31 
311 
314 
3163) 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
1975 
X 
1,28 
1,38 
0,85 
1,25 
1,41 
0,77 
1,03 
1,14 
0,74 
1,02 
1,14 
0,79 
1,03 
1,26 
0,84 
0,96 
1,22 
0,79 
1978 
X 
1,97 
2,11 
1,41 
1,99 
2,17 
1,33 
1,66 
1,79 
1,22 
1,64 
1,77 
1,26 
1,67 
1,88 
1,51 
1,54 
1,84 
1,37 
1980 
X 
2,62 
2,76 
2,13 
2,84 
3,10 
1,88 
2,26 
2,44 
1,66 
2,15 
2,33 
2,19 
2,42 
1,63 
2,23 
2,42 
1,74 
2,19 
2,54 
1,91 
2,11 
2,49 
1,91 
1981 
X 
3,20 
3,35 
2,54 
3,40 
3,71 
2,21 
2,68 
2,87 
2,04 
2,46 
2,65 
2,57 
2,85 
1,98 
2,55 
2,78 
1,98 
2,52 
2,97 
2,21 
2,48 
2,90 
2,16 
1982 
X 
3,64 
3,82 
2,88 
3,86 
4,15 
2,71 
3,05 
3,26 
2,41 
2,99 
3,19 
3,01 
3,28 
2,34 
3,01 
3,30 
2,20 
3,01 
3,51 
2,67 
2,83 
3,27 
2,58 
') March and September; M and F: adults only 
') NACE 26 included in NACE 25 
') NACE 319 included 
70 
IRELAND1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
IRL 
1983 
IV 
3,79 
3,97 
2,80 
3,98 
4,29 
2,70 
3,20 
3,41 
2,50 
3,07 
3,32 
3,18 
3,42 
2,47 
3,05 
3,32 
2,28 
3,24 
3,75 
2,89 
2,93 
3,43 
2,67 
Χ 
4,03 
4,21 
3,02 
4,33 
4,68 
2,83 
3,33 
3,56 
2,56 
3,13 
3,35 
3,25 
3,48 
2,53 
3,39 
3,88 
3,04 
3,18 
3,76 
2,83 
1984 
IV 
4,42 
4,59 
3,38 
4,56 
5,03 
3,26 
4,66 
5,05 
3,04 
3,62 
4,00 
2,99 
3,46 
3,70 
2,68 
3,19 
3,38 
3,41 
3,74 
2,67 
3,43 
3,68 
2,62 
3,67 
4,21 
3,31 
3,32 
3,92 
2,92 
Χ 
4,50 
4,67 
3,39 
4,61 
5,06 
3,25 
4,68 
5,05 
3,16 
4,19 
3,17 
3,66 
3,90 
2,80 
3,31 
3,52 
3,58 
3,91 
2,67 
3,63 
3,87 
2,84 
3,88 
4,50 
3,47 
3,46 
4,07 
3,11 
1985 
IV 
4,74 
4,96 
3,48 
4,78 
5,26 
3,30 
5,00 
5,46 
3,29 
3,90 
4,35 
3,27 
3,74 
3,99 
2,87 
3,47 
3,70 
3,70 
4,03 
2,83 
3,88 
4,11 
3,13 
4,01 
4,77 
3,52 
3,67 
4,42 
3,22 
Χ 
5,06 
5,23 
3,95 
5,18 
5,60 
3,76 
5,15. 
5,62 
3,47 
4,11 
4,57 
4,42 
3,95 
4,22 
3,13 
3,66 
3,91 
4,08 
4,42 
3,08 
4,16 
4,36 
3,40 
4,31 
5,11 
3,81 
3,83 
4,55 
3,39 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
h 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
h 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
h 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
252) 
262) 
3 
31 
311 
314 
3163) 
32 
33 
34 
CRONOSDESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU . 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
') Mars et septembre; M et F; adultes seulement 
!) NACE 26 comprise sous NACE 25 
') Y compris NACE 319 
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IRELAND1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
IRL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
h 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
h 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
1975 
X 
1,36 
1,44 
0,69 
1,42 
1,49 
1,05 
1,26 
0,80 
1,11 
1,23 
0,83 
1,35 
1,41 
0,97 
1,31 
1,53 
1,18 
0,97 
1,19 
0,73 
0,99 
0,15 
0,78 
0,81 
1,17 
0,67 
0,99 
1,10 
0,62 
1978 
X 
2,16 
2,26 
1,03 
2,12 
2,26 
1,63 
1,97 
1,38 
1,76 
1,93 
1,40 
1,69 
1,86 
1,34 
2,14 
2,24 
1,48 
2,03 
2,28 
1,91 
1,47 
1,77 
1,13 
1,47 
1,71 
1,16 
1,26 
1,80 
1,06 
1,61 
1,78 
1,05 
1980 
X 
2,83 
2,99 
1,55 
2,85 
.3,00 
2,25 
2,54 
2,05 
2,39 
2,55 
2,02 
2,30 
2,45 
1,97 
2,86 
2,98 
2,14 
2,69 
2,98 
2,45 
2,00 
2,35 
1,61 
1,99 
2,25 
1,69 
2,33 
2,43 
1,87 
1,66 
2,31 
1,51 
2,27 
2,54 
1,32 
1981 
X 
3,17 
3,41 
1,81 
3,24 
3,47 
2,68 
3,14 
2,35 
2,88 
3,07 
2,38 
2,76 
2,95 
2,30 
3,53 
3,66 
2,68 
3,20 
3,46 
2,95 
2,41 
2,83 
1,91 
2,43 
2,70 
2,11 
2,84 
2,97 
2,10 
1,94 
2,65 
1,76 
2,95 
3,36 
1,60 
1982 
X 
3,57 
3,84 
2,17 
3,59 
3,84 
3,18 
3,74 
2,77 
3,33 
3,53 
2,80 
3,20 
3,40 
2,71 
4,06 
4,17 
3,12 
3,82 
4,25 
3,40 
2,76 
3,24 
2,12 
2,78 
3,14 
2,23 
3,23 
3,37 
2,32 
2,18 
2,98 
1,96 
3,22 
3,57 
1,90 
') March and September; M and F: adults only 
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IRELAND1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
IRL 
1983 
IV 
1984 
IV 
1985 NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
3,81 
4,07 
2,40 
3,93 
4,15 
3,11 
3,64 
2,71 
3,50 
3,71 
2,88 
3,37 
3,59 
2,80 
4,21 
4,34 
2,91 
3,90 
4,26 
3,56 
2,97 
3,49 
2,23 
3,03 
3,40 
2,39 
3,46 
3,61 
2,48 
2,27 
3,04 
2,06 
3,24 
3,52 
2,20 
3,81 
4,12 
2,65 
4,20 
4,49 
3,45 
4,10 
2,99 
3,60 
3,81 
3,00 
4,51 
4,67 
3,12 
4,07 
4,43 
3,64 
3,16 
3,67 
2,39 
3,21 
3,50 
2,74 
3,58 
3,73 
2,55 
2,45 
3,29 
2,20 
3,39 
3,72 
2,22 
4,03 
4,30 
2,87 
4,52 
4,75 
3,59 
4,27 
3,11 
3,94 
4,18 
3,19 
3,76 
3,99 
3,10 
4,97 
5,12 
3,58 
4,30 
4,68 
3,87 
3,33 
3,86 
2,54 
3,35 
3,69 
2,84 
3,81 
3,94 
2,87 
2,58 
3,46 
2,33 
3,58 
3,88 
2,36 
4,06 
4,43 
3,02 
4,74 
4,99 
3,77 
4,49 
3,27 
4,20 
4,45 
3,35 
4,00 
4,25 
3,23 
5,26 
5,43 
3,77 
4,68 
5,13 
4,19 
3,47 
4,01 
2,66 
3,51 
3,81 
3,02 
3,95 
4,09 
3,02 
2,68 
3,69 
2,38 
3,94 
4,27 
2,52 
4,08 
4,41 
2,61 
4,75 
5,17 
3,91 
4,83 
3,33 
4,27 
4,53 
3,35 
4,02 
4,28 
3,25 
5,55 
5,71 
3,73 
4,62 
5,02 
4,17 
3,57 
4,11 
2,78 
3,71 
4,06 
3,15 
4,00 
4,12 
3,27 
2,82 
3,79 
2,53 
4,08 
4,44 
2,71 
4,38 
4,70 
2,35 
5,08 
5,42 
3,99 
4,92 
3,32 
4,40 
4,68 
3,49 
4,16 
4,42 
3,39 
5,76 
5,94 
3,87 
4,88 
5,30 
4,36 
3,67 
4,26 
2,89 
3,90 
4,26 
3,23 
4,18 
4,33 
3,13 
2,94 
3,87 
2,66 
3,34 
3,77 
2,97 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
ι Mars et septembre; M et F: adultes seulement 
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IRELAND1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
IRL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
NACE 
45 
451/52 
453/542) 
46 
47 
4713) 
4723) 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T. 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
1975 
X 
0,91 
1,13 
0,82 
0,69 
1,07 
0,70 
0,97 
1,08 
0,76 
1,24 
1,45 
0,84 
1,17 
1,31 
0,83 
1,28 
1,54 
0,85 
1,43 
1,57 
0,92 
1,09 
1,22 
0,75 
0,82 
1,09 
0,61 
1978 
X 
1,10 
1,62 
1,08 
1,35 
1,66 
1,22 
1,05 
1,59 
1,06 
1,34 
1,52 
1,13 
2,02 
2,33 
1,40 
1,85 
2,04 
1,40 
2,13 
2,53 
1,41 
1,87 
2,06 
1,21 
2,12 
2,27 
1,33 
1,69 
1,90 
1,16 
1,37 
1,64 
1,17 
1980 
X 
1,59 
2,14 
1,59 
1,74 
2,13 
1,61 
1,56 
2,15 
1,59 
1,87 
2,07 
1,47 
2,78 
3,19 
2,01 
2,56 
2,85 
1,97 
2,93 
3,41 
2,03 
2,48 
2,72 
1,67 
2,81 
2,97 
1,80 
2,25 
2,52 
1,62 
1,92 
2,27 
1,65 
1981 
X 
1,86 
2,52 
1,83 
2,14 
2,50 
2,01 
1,79 
2,52 
1,79 
2,25 
2,47 
1,90 
3,38 
3,86 
2,46 
3,23 
3,60 
2,41 
3,48 
4,03 
2,50 
2,96 
3,19 
2,04 
3,23 
3,44 
2,09 
2,76 
2,98 
2,02 
2,29 
2,65 
2,03 
1982 
X 
2,17 
2,81 
2,03 
2,43 
2,77 
2,31 
2,00 
2,83 
1,99 
2,53 
2,84 
2,15 
3,71 
4,24 
2,66 
3,44 
3,79 
2,69 
3,88 
4,51 
2,64 
3,46 
3,73 
2,43 
3,86 
4,12 
2,30 
3,18 
3,43 
2,48 
2,63 
3,00 
2,33 
') March and September; M and F; adults only 
') Including NACE 455 and 456 
·) NACE 472 included in NACE 471 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
IRL 
1983 1984 
IV IV 
1985 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
2,25 
2,97 
2,20 
2,63 
2,94 
2,54 
2,17 
2,99 
2,15 
2,65 
2,93 
2,27 
3,96 
4,43 
2,98 
3,63 
3,90 
3,03 
4,17 
4,75 
2,94 
3,54 
3,83 
2,44 
3,94 
4,21 
2,48 
3,24 
3,54 
2,42 
2,66 
3,04 
2,37 
2,69 
2,99 
2,54 
2,31 
3,27 
2,29 
2,77 
3,05 
2,46 
4,17 
4,69 
3,00 
3,93 
4,28 
3,07 
4,32 
4,94 
2,96 
4,05 
4,31 
2,57 
3,39 
3,75 
2,62 
2,96 
3,36 
2,77 
2,52 
3,33 
2,47 
2,99 
3,26 
2,87 
2,42 
3,37 
2,41 
2,88 
3,17 
2,49 
4,39 
4,95 
3,10 
4,11 
4,45 
3,20 
4,55 
5,22 
3,04 
3,84 
4,24 
2,71 
4,29 
4,71 
2,78 
3,58 
3,96 
2,67 
3,01 
3,42 
2,86 
2,69 
3,37 
2,52 
3,06 
3,34 
2,95 
2,47 
3,39 
2,46 
2,98 
3,25 
2,53 
4,52 
5,08 
3,20 
4,19 
4,55 
3,24 
4,70 
5,36 
3,17 
3,97 
4,36 
2,80 
4,32 
4,71 
2,73 
3,76 
4,15 
2,82 
3,04 
3,49 
2,90 
2,64 
3,50 
2,58 
3,05 
3,37 
2,88 
2,55 
3,58 
2,54 
3,00 
3,27 
2,60 
4,82 
5,44 
3,38 
4,41 
4,81 
3,37 
5,03 
5,77 
3,38 
4,17 
4,60 
2,98 
4,50 
4,94 
2,96 
3,98 
4,38 
2,98 
3,30 
3,80 
3,05 
2,71 
3,58 
2,64 
2,60 
3,61 
2,58 
3,14 
3,44 
2,72 
4,88 
5,53 
3,42 
4,37 
4,82 
3,38 
5,11 
5,85 
3,43 
4,28 
4,74 
3,16 
4,52 
4,95 
3,11 
4,14 
4,60 
3,18 
3,35 
3,91 
2,97 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
45 
451/52 
453/542) 
46 
47 
4713) 
4723) 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
') Mars et septembre; M et F; adultes seulement 
') Y compris NACE 455 et 456 
') NACE 472 comprise sous NACE 471 
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DANMARK1 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DKR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
B2) 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1972 
X 
18,38 
17,82 
18,38 
19,43 
20,47 
20,43 
1975 
X 
31,26 
32,64 
27,52 
29,85 
29,91 
26,94 
31,27 
32,66 
27,54 
30,16 
30,28 
26,99 
34,57 
34,90 
30,27 
36,44 
36,76 
31,88 
1978 
X 
42,77 
44,49 
38,32 
40,72 
40,89 
36,90 
42,78 
44,50 
38,33 
44,42 
44,64 
39,82 
45,98 
46,52 
40,28 
48,08 
48,69 
42,16 
1980 
X 
51,31 
53,40 
45,95 
47,15 
47,23 
43,45 
51,32 
53,42 
45,97 
53,08 
53,40 
45,72 
52,42 
53,04 
46,48 
51,67 
52,34 
45,87 
1981 
J X 
56,84 
59,17 
50,75 
52,35 
52,45 
48,43 
56,85 
59,19 
50,77 
58,62 
59,20 
48,53 
59,55 
60,26 
52,54 
59,64 
60,41 
52,67 
1982 
X 
62,40 
65,06 
55,37 
58,08 
58,17 
53,66 
62,41 
65,08 
55,38 
64,32 
64,54 
61,18 
63,75 
64,38 
56,97 
63,01 
63,60 
56,28 
') Up to April 1984: final figures 
') NACE 50 excluded 
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DANMARK1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DKR 
1983 
IV 
64,36 
67,03 
57,29 
60,56 
60,68 
55,88 
64,37 
67,04 
57,30 
67,00 
67,18 
64,35 
64,97 
65,56 
57,66 
63,15 
63,73 
56,05 
X 
64,97 
67,67 
57,84 
61,20 
61,34 
56,49 
64,98 
67,69 
57,86 
68,22 
68,42 
65,53 
66,61 
67,25 
59,15 
66,61 
67,27 
59,17 
1984 
IV 
68,02 
70,80 
60,77 
63,57 
64,10 
59,07 
68,03 
70,82 
60,79 
68,91 
69,15 
65,67 
69,55 
70,24 
61,77 
69,49 
70,17 
61,72 
X 
68,26 
71,04 
60,98 
66,07 
66,51 
61,30 
68,27 
71,06 
60,99 
69,85 
70,08 
66,55 
69,62 
70,28 
61,81 
69,25 
69,93 
61,50 
1985 
IV 
69,18 
71,99 
61,80 
67,67 
67,80 
62,49 
69,18 
72,00 
61,80 
73,84 
74,05 
70,32 
70,05 
70,65 
62,13 
70,02 
70,66 
62,14 
X 
71,75 
74,74 
64,15 
69,90 
70,05 
64,56 
71,75 
74,75 
64,15 
77,16 
77,37 
73,47 
69,53 
70,19 
61,73 
67,63 
68,29 
60,06 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
h 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B2) 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
I Jusqu'à avril 1984: chiffres définitifs 
) Non compris NACE 50 
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DKR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 1982 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
21,66 
20,38 
19,50 
19,25 
18,86 
17,92 
18,63 
18,39 
17,28 
18,59 
34,09 
34,40 
29,83 
29,85 
29,91 
26,94 
31,42 
31,83 
28,83 
31,27 
31,83 
28,83 
31,05 
32,30 
29,26 
31,28 
32,46 
28,68 
17,37 
29,74 
30,37 
26,34 
30,64 
30,96 
26,85 
29,77 
29,90 
25,93 
28,88 
29,91 
25,94 
30,93 
31,44 
26,51 
29,17 
31,15 
26,26 
47,47 
47,78 
41,37 
40,72 
40,89 
36,90 
43,67 
44,29 
40,12 
44,55 
45,39 
41,11 
42,22 
44,29 
40,12 
43,82 
45,12 
41,10 
41,13 
41,93 
36,81 
40,92 
41,35 
36,31 
41,25 
41,40 
36,34 
39,89 
41,18 
36,15 
41,58 
42,25 
36,45 
41,88 
43,87 
37,85 
39,62 
42,05 
36,28 
57,32 
57,84 
50,69 
47,15 
47,23 
47,15 
50,85 
51,53 
47,63 
50,45 
51,33 
47,44 
49,87 
51,81 
47,88 
51,91 
53,58 
48,32 
50,50 
51,55 
45,26 
48,92 
49,83 
43,67 
48,52 
49,14 
43,07 
49,68 
49,90 
43,73 
47,76 
49,23 
43,14 
50,16 
51,02 
45,07 
49,10 
50,99 
45,04 
48,73 
51,23 
45,25 
63,66 
64,12 
55,90 
52,35 
52,45 
48,43 
56,92 
57,52 
54,16 
57,08 
57,77 
54,40 
58,00 
59,76 
56,27 
57,64 
59,59 
53,16 
55,51 
56,62 
49,54 
54,41 
55,46 
48,35 
53,20 
53,81 
46,92 
55,69 
55,94 
48,77 
53,31 
55,01 
47,96 
54,96 
55,77 
49,18 
54,55 
56,85 
50,14 
53,62 
56,35 
49,69 
69,32 
69,84 
61,81 
58,08 
58,17 
53,66 
62,50 
62,95 
60,24 
60,96 
61,53 
58,88 
63,71 
65,06 
62,26 
64,46 
66,58 
59,29 
61,51 
62,75 
54,94 
59,78 
60,80 
53,80 
58,39 
59,08 
52,28 
61,77 
62,09 
54,95 
58,56 
60,19 
53,27 
60,59 
61,51 
54,05 
59,58 
62,07 
54,54 
58,57 
61,67 
54,19 
') Up to April 1984: final figures 
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DKR 
1983 
IV 
70,97 
71,56 
62,94 
60,56 
60,68 
55,88 
64,50 
64,88 
62,56 
63,80 
64,31 
62,02 
65,71 
66,85 
64,46 
68,14 
70,57 
62,23 
62,98 
64,26 
56,13 
61,30 
62,36 
54,84 
58,87 
59,74 
52,54 
63,61 
63,89 
56,19 
59,61 
61,35 
53,97 
62,09 
63,05 
55,41 
56,88 
59,86 
52,60 
60,29 
63,56 
55,85 
X 
70,51 
70,96 
62,41 
61,20 
61,34 
56,49 
65,63 
65,99 
63,64 
64,10 
64,66 
62,35 
65,60 
66,71 
64,33 
68,46 
70,96 
62,58 
63,81 
65,16 
56,91 
62,85 
63,87 
56,18 
59,70 
60,58 
53,28 
67,47 
67,71 
59,55 
60,47 
62,18 
54,68 
62,99 
63,97 
56,22 
60,97 
64,24 
56,45 
61,05 
64,41 
56,60 
1984 
IV 
75,09 
75,49 
66,39 
63,57 
64,10 
59,07 
68,64 
69,14 
66,04 
64,83 
65,55 
62,60 
67,67 
69,14 
66,04 
71,00 
73,37 
64,99 
66,43 
67,81 
59,54 
66,87 
68,00 
59,80 
64,54 
65,49 
57,59 
72,59 
72,90 
64,11 
63,93 
65,74 
57,82 
65,32 
66,32 
58,54 
63,51 
66,80 
58,96 
63,77 
67,14 
59,26 
X 
75,75 
76,05 
66,88 
66,07 
66,51 
61,30 
68,69 
69,17 
66,07 
66,17 
66,93 
63,93 
67,81 
69,24 
66,13 
70,63 
73,03 
64,69 
66,55 
67,94 
59,65 
66,11 
67,25 
59,15 
64,68 
65,68 
57,77 
68,65 
69,00 
60,69 
64,22 
66,05 
58,10 
66,00 
67,03 
59,16 
63,30 
66,65 
58,82 
64,40 
67,76 
59,81 
1985 
IV 
71,86 
72,02 
63,34 
67,67 
67,80 
62,49 
69,62 
70,08 
66,94 
66,56 
67,28 
64,26 
66,81 
68,15 
65,09 
74,43 
76,91 
68,12 
66,90 
68,43 
59,56 
67,32 
68,50 
60,25 
66,33 
67,38 
59,26 
68,36 
68,76 
60,47 
65,72 
67,62 
59,47 
66,87 
67,96 
59,98 
60,24 
63,93 
56,43 
64,39 
67,88 
59,91 
X 
71,54 
71,67 
63,04 
69,90 
70,05 
64,56 
72,35 
72,80 
69,53 
68,93 
69,65 
66,52 
71,31 
72,72 
69,46 
73,79 
76,35 
67,62 
70,44 
72,01 
63,22 
69,90 
71,16 
62,58 
68,52 
69,64 
61,25 
71,69 
72,15 
63,45 
67,27 
69,26 
60,92 
69,48 
70,62 
62,33 
67,46 
71,79 
63,36 
66,67 
70,37 
62,11 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
h 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
) Jusqu' a avril 1984: chiffres définitifs 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DKR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 1982 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
18,19 
18,74 
21,39 
21,71 
16,70 
19,02 
18,32 
23,86 
15,66 
15,95 
15,79 
16,91 
15,10 
14,85 
29,45 
29,89 
21,51 
29,65 
30,05 
21,62 
34,99 
35,16 
25,30 
35,33 
35,45 
25,51 
28,72 
29,95 
26,98 
33,68 
35,66 
29,92 
32,77 
34,52 
28,96 
42,67 
43,18 
41,05 
29,35 
33,44 
28,17 
26,69 
28,67 
25,28 
27,79 
29,43 
25,95 
28,27 
30,05 
26,50 
24,29 
26,88 
23,71 
26,07 
27,43 
24,98 
38,26 
38,75 
30,32 
38,87 
38,91 
30,44 
44,57 
44,81 
35,06 
44,96 
45,09 
35,29 
39,65 
41,34 
37,31 
46,16 
48,92 
41,11 
45,28 
47,79 
40,16 
54,43 
54,91 
52,74 
39,92 
44,99 
38,42 
36,97 
39,11 
35,49 
38,01 
39,72 
36,04 
38,72 
40,42 
36,68 
33,89 
36,73 
33,33 
36,16 
36,74 
35,71 
48,06 
48,90 
37,84 
54,96 
55,28 
42,79 
55,40 
55,59 
43,02 
49,69 
51,44 
39,82 
48,56 
50,43 
46,39 
53,79 
56,68 
48,44 
53,46 
56,12 
47,97 
63,54 
64,31 
61,01 
47,27 
52,23 
45,73 
44,01 
46,52 
42,21 
46,66 
48,73 
44,22 
49,59 
51,86 
47,06 
39,99 
43,27 
39,26 
44,79 
46,32 
43,78 
52,43 
53,40 
40,61 
59,24 
59,58 
45,31 
59,82 
60,01 
45,63 
52,99 
54,79 
41,67 
54,47 
56,34 
52,02 
60,52 
63,64 
54,44 
59,41 
61,34 
55,21 
70,65 
71,39 
68,12 
53,28 
59,05 
51,44 
48,59 
51,79 
46,24 
51,14 
53,81 
48,05 
56,17 
58,99 
52,67 
44,28 
48,54 
43,34 
47,48 
49,13 
46,22 
58,19 
59,43 
44,32 
66,94 
67,48 
50,32 
67,64 
68,02 
50,73 
59,43 
61,34 
45,74 
60,53 
62,67 
57,82 
65,99 
68,44 
61,10 
65,18 
67,44 
60,22 
76,97 
77,94 
73,74 
58,16 
63,12 
56,26 
53,40 
57,86 
50,22 
56,85 
60,51 
52,53 
60,83 
64,98 
56,41 
48,44 
54,38 
47,20 
51,10 
53,43 
49,79 
') Up to April 1984: final figures 
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DKR 
1983 
IV 
59,76 
60,75 
45,34 
68,62 
69,14 
51,59 
69,61 
69,97 
52,21 
58,77 
60,58 
45,21 
61,13 
63,41 
58,39 
67,95 
71,18 
61,63 
67,79 
70,84 
61,33 
77,34 
78,09 
74,87 
60,23 
64,86 
58,44 
55,03 
59,93 
51,94 
59,69 
63,62 
55,13 
63,06 
67,37 
58,38 
50,02 
56,41 
48,88 
53,73 
56,29 
51,79 
X 
60,18 
61,13 
45,62 
66,99 
67,48 
50,36 
67,87 
68,20 
50,90 
59,41 
61,05 
45,56 
62,24 
64,51 
59,40 
69,00 
72,24 
62,55 
68,57 
71,60 
61,99 
80,28 
81,01 
77,67 
59,96 
64,53 
58,14 
57,06 
62,14 
53,85 
63,13 
67,38 
58,39 
64,66 
68,93 
59,73 
51,93 
58,56 
50,75 
54,94 
57,46 
52,86 
1984 
IV 
64,16 
65,30 
50,11 
70,25 
70,81 
54,34 
71,24 
71,58 
54,93 
62,14 
64,26 
49,31 
63,88 
66,11 
60,93 
72,62 
75,83 
66,17 
72,38 
75,44 
65,83 
82,16 
82,82 
79,78 
66,94 
72,81 
64,66 
60,13 
65,89 
56,41 
67,41 
72,19 
61,81 
66,64 
71,89 
61,55 
54,62 
62,16 
53,22 
55,70 
56,85 
54,77 
X 
64,11 
65,35 
50,15 
70,68 
71,25 
54,68 
71,66 
72,06 
55,30 
61,85 
63,77 
48,94 
65,02 
67,36 
62,09 
72,71 
75,91 
66,24 
72,18 
75,16 
65,58 
82,97 
83,62 
80,56 
66,54 
72,42 
64,31 
61,10 
66,82 
57,21 
69,01 
73,64 
63,05 
69,48 
74,86 
64,10 
55,28 
68,84 
53,80 
57,66 
58,87 
56,72 
1985 
IV 
64,67 
65,87 
50,55 
69,25 
69,89 
53,64 
70,20 
70,65 
54,22 
60,95 
63,19 
64,95 
67,36 
62,09 
73,26 
76,62 
66,86 
73,07 
76,26 
66,54 
87,18 
87,87 
84,65 
65,74 
71,51 
63,51 
61,65 
67,17 
57,51 
71,04 
75,42 
64,51 
63,87 
68,74 
58,85 
56,44 
63,97 
54,77 
59,32 
60,50 
58,28 
X 
67,06 
68,53 
52,60 
77,43 
78,13 
59,96 
78,54 
79,05 
60,66 
64,11 
66,55 
51,07 
68.34 
71,08 
65,51 
75,84 
79,39 
69,27 
76,09 
79,47 
69,35 
85,77 
86,46 
83,29 
67,12 
73,11 
64,92 
63,49 
69,21 
59,26 
72,99 
77,53 
66,38 
71,66 
77,27 
66,16 
56,71 
64,32 
55,07 
61,21 
62,43 
60,15 
T 
M 
F 
T 
M 
h 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
') Jusqu' a avril 1984: chiffres définitifs 
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CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 1982 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
14 
13 
14 
16 
20 
19 
18 
21 
17 
17 
17 
65 
98 
73 
79 
65 
32 
78 
41 
31 
19 
02 
16,07 
25,62 
27,15 
25,40 
24,90 
26,03 
24,35 
25,78 
27,43 
25,66 
27,47 
27,90 
25,18 
36,27 
38,42 
28,89 
30,45 
31,06 
26,39 
32,17 
33,73 
28,66 
38,14 
40,58 
29,19 
29,18 
30,34 
27,02 
29,33 
30,18 
26,88 
29,09 
30,40 
27,07 
28,03 
29,44 
26,52 
35,48 
35,91 
35,42 
36,36 
36,69 
36,18 
35,01 
35,47 
34,98 
37,73 
38,45 
33,87 
52,36 
55,00 
42,70 
44,20 
44,89 
39,21 
45,64 
47,25 
41,26 
55,52 
58,66 
43,71 
41,49 
42,32 
39,96 
41,86 
42,45 
40,09 
41,52 
42,43 
40,07 
38,31 
40,29 
36,37 
40,94 
41,91 
40,81 
42,44 
43,25 
42,11 
40,17 
41,19 
40,11 
44,66 
45,58 
40,30 
65,83 
69,35 
53,89 
52,30 
53,25 
46,59 
55,25 
57,22 
50,06 
70,89 
75,17 
55,97 
49,22 
50,35 
47,10 
49,39 
50,24 
46,99 
50,20 
51,47 
48,14 
46,73 
48,76 
44,86 
45,45 
46,60 
45,29 
46,99 
47,95 
46,59 
44,67 
45,89 
44,60 
48,99 
49,92 
44,61 
71,74 
75,52 
58,95 
58,86 
59,83 
52,21 
63,34 
65,56 
57,21 
75,89 
80,40 
60,54 
55,31 
56,69 
52,74 
54,40 
55,44 
51,57 
55,62 
57,11 
53,13 
51,94 
53,99 
49,86 
49,30 
51,49 
48,99 
52,76 
54,50 
51,86 
47,83 
50,15 
47,72 
54,24 
55,06 
49,74 
77,82 
81,61 
64,21 
63,96 
64,99 
56,81 
68,40 
70,53 
61,65 
82,42 
87,08 
65,97 
61,54 
62,25 
60,09 
61,07 
61,57 
59,43 
61,73 
62,50 
60,33 
57,33 
59,51 
54,90 
') Up to April 1984: final figures 
82 
DANMARK1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DKR 
1983 
IV 
52,08 
54,50 
51,76 
55,27 
57,21 
54,33 
50,73 
53,27 
50,59 
55,65 
56,35 
51,23 
82,04 
85,76 
67,69 
68,73 
69,82 
61,09 
71,69 
73,72 
64,49 
87,03 
91,70 
69,53 
63,34 
64,24 
61,48 
62,86 
63,53 
60,79 
63,60 
64,57 
61,79 
58,08 
60,30 
55,53 
X 
52,16 
54,57 
51,82 
55,19 
57,12 
54,25 
50,59 
53,11 
50,44 
56,10 
56,84 
51,67 
80,84 
84,58 
66,75 
69,92 
71,08 
62,19 
72,75 
74,87 
65,50 
84,88 
89,50 
67,86 
65,03 
65,96 
63,12 
64,46 
65,10 
62,30 
65,34 
66,34 
63,48 
60,21 
62,56 
57,60 
1984 
IV 
55,62 
58,42 
55,22 
58,48 
60,73 
57,40 
54,06 
57,02 
53,89 
59,55 
60,21 
55,60 
84,36 
88,52 
69,92 
73,94 
75,22 
64,90 
75,58 
78,19 
67,46 
88,47 
93,56 
71,31 
68,17 
69,41 
65,67 
67,22 
68,10 
64,42 
68,67 
70,02 
66,25 
62,57 
65,10 
60,00 
X 
55,55 
58,36 
55,16 
59,59 
61,92 
58,52 
53,73 
56,67 
53,56 
60,53 
61,23 
56,54 
83,94 
88,19 
69,66 
72,28 
73,62 
63,52 
74,93 
77,69 
67,03 
88,36 
93,45 
71,23 
68,27 
69,52 
65,77 
68,49 
69,37 
65,63 
68,58 
69,95 
66,18 
63,74 
66,33 
61,14 
1985 
IV 
57,16 
60,04 
56,75 
59,81 
62,09 
58,69 
55,69 
58,73 
55,51 
63,13 
63,85 
58,95 
87,10 
91,44 
72,22 
76,20 
77,68 
67,02 
77,33 
80,11 
69,12 
91,82 
97,02 
73,95 
68,94 
70,22 
66,44 
69,69 
70,57 
66,76 
69,02 
70,41 
66,61 
65,05 
67,70 
62,40 
X 
57,81 
60,71 
57,39 
60,82 
63,18 
59,73 
56,40 
59,48 
56,22 
64,45 
65,33 
60,32 
89,54 
93,61 
76,35 
77,54 
79,11 
68,25 
79,03 
101,35* 
87,45 
94,73 
100,33* 
76,47 
70,78 
72,09 
68,21 
71,99 
72,90 
68,96 
70,82 
72,25 
68,35 
67,00 
69,89 
64,41 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
') Jusqu' a avril 1984: chiffres définitifs 
83 
HELLAS1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
2212) 
20 
22 
15 
31 
31 
18 
39 
44 
31 
59 
60 
36 
71 
82 
56 
120 
120 
74 
109 
126 
85 
179 
180 
123 
139 
160 
107 
223 
225 
149 
') Quarterly averages 
!) NACE 224 included in NACE 221 
84 
HELLAS1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DR 
1983 
IV 
1984 
IV 
1985 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
202 
227 
169 
343 
247 
255 
165 
276 
282 
190 
224 
252 
188 
385 
282 
288 
222 
308 
314 
208 
259 
289 
220 
416 
313 
320 
237 
369 
376 
249 
278 
311 
236 
476 
333 
339 
260 
402 
409 
270 
309 
341 
265 
502 
361 
368 
267 
417 
425 
289 
329 
363 
286 
552 
391 
397 
287 
466 
475 
315 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
2212) 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
') Moyennes trimestrielles 
¡) NACE 224 comprise sous NACE 221 
85 
HELLAS1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
— 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
2242) 
23 
24 
247 
248 
253) 
263) 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1972 
X 
20 
22 
13 
21 
25 
14 
20 
22 
14 
14 
21 
16 
1975 
X 
42 
44 
34 
40 
48 
31 
40 
43 
29 
39 
40 
33 
1978 
X 
81 
85 
64 
76 
90 
62 
76 
82 
57 
72 
77 
62 
1980 
X 
122 
128 
93 
117 
139 
92 
116 
124 
86 
108 
117 
91 
1981 
X 
155 
161 
122 
151 
182 
117 
149 
161 
110 
130 
144 
110 
1982 
X 
217 
226 
171 
207 
245 
160 
200 
210 
164 
184 
193 
168 
') Quarterly averages 
') NACE 224 included in NACE 221 
') NACE 26 included in NACE 25 
86 
HELLAS1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DR 
1983 
IV 
233 
241 
183 
215 
250 
172 
228 
262 
177 
208 
215 
180 
200 
200 
188 
205 
214 
184 
X 
259 
268 
206 
239 
277 
195 
253 
293 
187 
227 
235 
193 
246 
246 
239 
225 
234 
204 
1984 
IV 
302 
311 
248 
280 
326 
227 
314 
381 
208 
264 
273 
225 
252 
252 
236 
256 
267 
231 
X 
313 
322 
262 
292 
335 
242 
320 
373 
235 
277 
286 
236 
273 
273 
231 
282 
297 
251 
1985 
IV 
347 
359 
281 
317 
360 
274 
384 
448 
283 
317 
327 
269 
314 
314 
271 
301 
310 
282 
X 
374 
387 
307 
331 
378 
289 
390 
438 
307 
330 
338 
289 
332 
333 
289 
330 
339 
308 
Τ 
M 
h 
T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
h 
T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
h 
T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
h 
T 
M 
F 
Τ 
M 
h 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
2242) 
23 
24 
247 
248 
253) 
263) 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
5 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR ELECTRIQUE.ELECTRON. 
') Moyennes trimestrielles 
■) NACE 224 comprise sous NACE 221 
■) NACE 26 comprise sous NACE 25 
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HELLAS1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
352) 
351 
362) 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
26 
26 
15 
18 
21 
14 
19 
20 
14 
18 
22 
14 
18 
22 
16 
19 
21 
15 
50 
50 
33 
35 
40 
29 
35 
38 
28 
37 
43 
33 
36 
43 
32 
37 
40 
30 
94 
95 
63 
63 
72 
53 
68 
72 
58 
70 
80 
64 
65 
77 
59 
69 
76 
57 
141 
141 
93 
93 
106 
79 
107 
115 
90 
104 
114 
97 
99 
119 
88 
104 
114 
87 
184 
186 
113 
125 
140 
106 
137 
146 
116 
143 
151 
136 
126 
154 
110 
133 
145 
112 
') Quarterly averages 
1 NACE 36 Included in NACE 35 
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HELLAS1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DR 
1983 
IV 
237 
238 
198 
266 
268 
169 
204 
212 
185 
190 
210 
170 
183 
203 
163 
215 
229 
177 
210 
229 
199 
198 
225 
181 
191 
215 
160 
X 
274 
275 
244 
285 
287 
190 
212 
220 
194 
210 
232 
185 
204 
228 
176 
228 
241 
190 
227 
247 
216 
220 
249 
202 
215 
240 
185 
1984 
IV 
301 
303 
255 
325 
326 
226 
251 
261 
229 
246 
267 
224 
234 
258 
210 
282 
289 
260 
279 
292 
270 
253 
281 
236 
255 
288 
223 
X 
330 
331 
299 
354 
355 
259 
271 
286 
239 
272 
297 
243 
265 
292 
233 
298 
310 
264 
288 
317 
275 
271 
303 
251 
271 
304 
240 
1985 
IV 
370 
372 
315 
382 
383 
261 
279 
308 
237 
295 
317 
269 
285 
309 
283 
324 
341 
284 
315 
338 
301 
312 
351 
287 
310 
336 
272 
255 
300 
243 
X 
381 
382 
345 
411 
412 
292 
286. 
306 
257 
318 
340 
299 
313 
335 
294 
332 
349 
293 
346 
363 
335 
333 
369 
307 
320 
349 
279 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
352) 
351 
362) 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
') Moyennes trimestrielles 
') NACE 36 comprise sous NACE 35 
89 
HELLAS1) 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1972 1975 1978 1980 1981 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP,PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
4712) 
4722) 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M. 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
16 
20 
14 
18 
19 
14 
18 
20 
14 
26 
29 
15 
18 
22 
13 
31 
41 
29 
37 
39 
31 
39 
43 
31 
46 
53 
31 
35 
41 
27 
54 
70 
55 
66 
69 
55 
72 
80 
56 
97 
112 
59 
66 
78 
51 
85 
115 
105 
111 
87 
112 
124 
88 
154 
178 
91 
101 
118 
78 
104 
135 
98 
130 
136 
110 
139 
153 
108 
171 
191 
120 
130 
154 
100 
') Quarterly averages 
') NACE 472 included in NACE 471 
90 
HELLAS1) 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DR 
1983 
IV 
1984 
IV 
1985 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
162 
194 
154 
190 
194 
174 
212 
228 
179 
216 
235 
179 
201 
222 
166 
168 
177 
157 
181 
215 
174 
211 
217 
189 
239 
259 
201 
237 
261 
196 
227 
251 
187 
193 
203 
180 
209 
243 
201 
244 
249 
221 
271 
292 
226 
270 
294 
222 
254 
279 
208 
222 
232 
211 
227 
266 
219 
263 
269 
235 
285 
305 
244 
284 
307 
243 
282 
310 
229 
234 
244 
223 
280 
283 
264 
332 
356 
276 
320 
330 
269 
303 
328 
254 
269 
279 
257 
269 
315 
258 
301 
305 
276 
350 
375 
293 
361 
390 
297 
309 
343 
250 
297 
305 
285 
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F 
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M 
F 
Τ 
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F 
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F 
Τ 
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F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
4712 
4722' 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC-PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
') Moyennes trimestrielles 
!) NACE 472 comprise sous NACE 471 
91 
BR DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
Schleswig-
Holstein Hamburg 
Nieder-
sachsen Bremen 
Nordrhein-
Westfalen 
1985 
IV IV IV IV IV 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
11Q 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12Q 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
16,18 
17,02 
12,18 
16,11 
16,98 
12,18 
15,56 
15,56 
15,93 
16,97 
12,18 
18,43 
18,54 
13,76 
23,34 
23,42 
17,92 
18,03 
13,38 
16,53 
16,57 
16,15 
16,69 
13,51 
16,43 
17,27 
12,26 
16,37 
17,23 
12,25 
15,82 
15,82 
16,12 
17,20 
12,25 
18,54 
18,65 
14,16 
23,96 
24,04 
18,01 
18,11 
13,79 
16,61 
16,65 
16,30 
16,83 
13,72 
18,20 
18,93 
13,47 
18,13 
18,88 
13,44 
17,98 
18,84 
13,44 
21,03 
21,25 
15,84 
23,03 
23,21 
17,28 
19,04 
19,21 
13,89 
18,39 
19,09 
13,71 
18,30 
19,02 
13,68 
18,15 
18,99 
13,68 
21,69 
21,93 
16,57 
23,95 
24,15 
18,44 
18,94 
19,09 
14,32 
16,69 16,81 
17,45 17,53 
12,95 13,10 
16,64 16,76 
17,40 17,49 
12,95 13,09 
16,68 16,76 
17,63 17,69 
12,95 13,09 
19,18 19,26 
19,30 19,38 
13,88 14,07 
19,11 
19,24 
13,91 
19,28 
19,41 
14,09 
17,65 
18,21 
12,81 
17,59 
18,15 
12,79 
17,66 
18,32 
12,79 
19,49 
19,69 
14,18 
19,53 
19,73 
14,18 
17,72 
18,25 
13,07 
17,64 
18,17 
13,04 
17,69 
18,31 
13,04 
20,39 
20,57 
15,12 
20,44 
20,63 
15,12 
19,39 18,82 
19,41 18,84 
12,47* 12,55' 
16,72 
17,36 
12,37 
16,65 
17,30 
12,36 
18,27 
18,27 
16,47 
17,25 
12,36 
18,62 
18,64 
14,21 
18,33 
18,23 
19,30 
19,40 
14,07 
16,92 
17,57 
12,52 
16,86 
17,51 
12,51 
18,90 
18,90 
16,60 
17,39 
12,51 
19,18 
19,20 
14,55 
18,99 
18,92 
20,69 20,96 
20,79 21,04 
15,05 16,09 
19,60 
19,70 
14,32 
18,33 18,74 
18,35 18,76 
13,90* 14,21* 
17,59 17,58 
17,72 17,70 
13,31 13,25 
18,08 18,01 
18,16 18,09 
13,38 13,33 
') NACE 12 included in NACE 11 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
DM 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden-
Wuerttembg. Bayern Saarland 
Berlin 
(West) 
1985 
IV 
16,58 
17,36 
12,83 
16,56 
17,35 
12,83 
16,74 
16,77 
16,58 
17,52 
12,83 
17,99 
18,08 
14,31 
18,21 
23,80 
23,85 
17,12 
17,23 
14,85* 
14,33* 
18,08 
18,18 
14,43 
16,68 
16,76 
13,43 
17,05 
17,64 
13,43 
X 
16,72 
17,48 
12,96 
16,69 
17,47 
12,96 
17,09 
17,13 
16,69 
17,61 
12,96 
18,17 
18,25 
14,48 
18,87 
22,72 
22,72 
17,08 
17,17 
18,32 
18,42 
14,68 
16,63 
16,70 
13,55 
16,99 
17,58 
13,50 
IV 
16,00 
16,85 
11,95 
15,95 
16,81 
11,95 
15,42 
15,42 
15,92 
16,94 
11,95 
19,03 
19,16 
14,42 
22,23 
22,94 
13,11* 
13,68* 
19,17 
19,29 
14,71 
16,00 
16,00 
16,94 
17,10 
11,70 
17,10 
17,20 
12,01 
Χ 
16,24 
17,09 
12,11 
16,20 
17,06 
12,11 
15,80 
15,80 
16,15 
17,18 
12,11 
18,89 
19,02 
14,23 
22,71 
23,44 
19,00 
19,13 
14,35 
15,79 
15,79 
16,91 
17,08 
11,53 
17,01 
17,10 
12,07 
IV 
16,50 
17,51 
12,95 
16,46 
17,47 
12,95 
15,73 
15,74 
16,50 
17,68 
12,95 
20,16 
20,31 
14,26 
23,24 
23,46 
13,23* 
13,67* 
20,04 
20,19 
14,42 
17,59 
17,66 
12,35* 
12,24* 
17,92 
18,34 
14,23 
Χ 
16,66 
17,65 
13,13 
16,62 
17,61 
13,13 
16,16 
16,17 
16,66 
17,83 
13,13 
20,56 
20,74 
14,75 
23,46 
23,67 
20,50 
20,69 
14,91 
17,51 
17,58 
17,92 
18,30 
14,48 
IV 
15,20 
16,28 
11,99 
15,14 
16,23 
11,98 
15,06 
15,10 
11,89 
14,98 
16,22 
11,98 
18,05 
18,19 
14,15 
21,57 
21,57 
22,71 
22,75 
17,81 
17,94 
13,98 
16,24 
16,35 
15,18 
16,82 
17,23 
12,66 
17,15 
17,20 
13,69 
Χ 
15,39 
16,44 
12,13 
15,34 
16,40 
12,12 
15,44 
15,48 
12,01 
15,12 
16,36 
12,12 
18,37 
18,52 
14,34 
21,90 
21,90 
22,54 
22,58 
18,21 
18,34 
14,17 
16,18 
16,28 
15,24 
16,74 
17,13 
12,81 
17,11 
17,15 
13,62 
IV Χ 
16,98 17,01 
17,57 17,60 
12,40 12,36 
16,92 16,95 
17,52 17,55 
12,39 12,36 
18,63 18,65 
18,63 18,65 
16,62 16,62 
17,39 17,40 
12,39 12,36 
18,81 18,84 
18,82 18,84 
14,32 14,82 
18,69 18,70 
18,69 18,70 
20,23 20,38 
20,36 20,50 
14,32 14,82 
16,06 16,22 
16,06 16,22 
18,12 17,77 
18,18 17,82 
12,72 12,61 
18,42 18,00 
18,47 18,05 
12,76 12,50 
IV 
16,28 
17,50 
12,96 
16,14 
17,37 
12,96 
15,62 
16,92 
12,96 
18,01 
18,36 
13,19 
20,73 
20,82 
Χ 
16,42 
17,65 
13,09 
16,28 
17,52 
13,09 
15,69 
16,97 
13,09 
17,99 
18,29 
13,38 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11Q 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12Q 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
') NACE 12 comprise sous NACE 11 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
(CONT'D) 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
Schleswig-
Holstein Hamburg 
Nieder-
sachsen Bremen 
Nordrhein-
Westfalen 
1985 
IV IV IV IV IV 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
15,56 
15,56 
17,05 
18,38 
12,59 
16,19 
16,93 
12,79 
16,12 
16,61 
13,29 
16,31 
16,44 
13,00 
16,03 
16,04 
15,78 
16,58 
13,34 
16,91 
17,29 
13,16 
14,36 
15,70 
12,42 
15,82 
15,82 
15,73 16,15 
16,17 16,55 
12,57 12,98 
16,59 16,64 
17,30 17,24 
12,15 12,48 
16,50 
17,92 
12,83 
16,51 
17,29 
12,77 
16,07 
16,56 
13,08 
16,53 
16,67 
13,14 
16,17 
16,19 
15,48 
16,27 
13,10 
17,31 
17,67 
13,37 
14,38 
15,75 
12,42 
18,98 18,72 
19,16 18,87 
13,89 14,38 
15,90 16,63 
16,96 17,61 
12,63 13,25 
15,84 18,05 
17,98 19,09 
11,32* 12,84* 
16,58 16,94 
17,26 17,70 
15,44 15,71 
18,59 
18,94 
14,16 
17,26 
17,52 
13,97 
16,50 
16,50 
17,31 
17,31 
16,28 
16,87 
14,00 
19,60 
19,81 
15,13 
15,00 
16,72 
12,41 
16,82 
17,64 
13,64 
18,75 
19,08 
14,39 
17,37 
17,62 
14,11 
16,54 
16,54 
17,09 
17,09 
16,51 
17,12 
14,15 
19,62 
19,81 
15,51 
15,24 
16,64 
12,81 
17,22 
18,07 
13,91 
16,34 
16,66 
12,98 
17,07 
17,71 
13,01 
16,52 
16,82 
13,32 
17,05 
17,68 
13,31 
16,49 
17,17 
14,06 
14,86 14,77 
15,68 15,64 
11,93 11,69 
13,93 14,49 
14,56 15,10 
13,30 13,95 
18,13 
18,43 
14,12 
16,68 
16,68 
17,41 
17,92 
11,65 
18,16 
18,48 
14,10 
15,79 15,83 
16,31 16,41 
12,46 12,36 
17,08 
17,08 
17,50 
18,01 
11,71 
16,59 16,64 
17,53 17,60 
13,30 13,40 
16,84 16,87 
17,08 17,12 
13,40 13,30 
16,56 16,49 
16,56 16,49 
16,77 17,05 
16,98 17,24 
13,07 13,44 
17,09 17,26 
17,38 17,52 
12,95 13,32 
15,95 16,45 
16,16 16,67 
12,34 12,39 
18,38 
18,96 
13,83 
18,06 
18,41 
14,41 
16.50 16,60 
17.18 17,28 
12,75 12,84 
16,09 16,22 
16,69 16,81 
12,45 12,51 
16,56 
16,78 
13,46 
17,40 17,41 
17.47 17,46 
13,05 13,16 
15,07 
15,91 
12,40 
17,18 
17,39 
13,14 
14.51 15,08 
16.19 16,76 
11,85 12,37 
14,97 15,08 
16,37 16,50 
12.48 12,63 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
DM 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden· 
Wuerttembg. Bayern Saarland 
Berlin 
(West) 
IV 
1985 
IV IV IV χ IV IV χ 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
16,19 16,13 
17,01 16,96 
13,99 14,03 
16,46 
16,51 
15,64 
15,96 
12,57 
14,93 
15,59 
12,62 
14,91 
15,72 
11,53 
18,00 
18,96 
14,24 
16,77 
16,81 
16,03 
16,33 
12,89 
15,71 
16,39 
13,03 
15,12 
16,03 
11,37 
18,23 
19,11 
14,69 
17.11 17,14 
17,85 17,87 
13,45 13,46 
16.00 16,13 
16.48 16,62 
12,66 12,81 
16,35 16,44 
16.49 16,59 
14.12 14,14 
17,44 17,68 
17,51 17,75 
11,87 12,20 
15,30 15,40 
16.01 16,09 
12,47 12,65 
17.38 17,47 
17,60 17,69 
13.39 13,38 
15,56 15,68 
16,73 16,81 
13,32 13,51 
15,54 15,58 
16,90 16,91 
12,95 13,00 
17,84 17,81 
17,98 17,97 
10,66* 
10,66* 
15,42 
15,42 
15,86 
16,40 
12,46 
17,08 
17,72 
12,86 
14,57 
15,35 
11,93 
18,55 
19,20 
13,49 
15,80 
15,80 
16,15 
16,65 
12,92 
17,05 
17,65 
13,17 
14,90 
15,61 
12,50 
19,04 
19,74 
13,77 
16.35 16,54 
16,99 17,17 
13.02 13,17 
15.23 15,39 
15,92 16,07 
12,20 12,28 
17,09 17,13 
17,41 17,41 
12,80 12,75 
15,91 15,92 
16.03 16,04 
9,80* 9,64* 
14,53 14,70 
15.36 15,55 
12.24 12,34 
16,71 16,91 
16,97 17,16 
13,24 13,30 
19,01 19,18 
19,15 19,14 
18,68 19,29 
14,76 14,81 
16,39 16,38 
12,57 12,74 
7,58 17,38 
8,00 17,75 
3,64 13,90 
5,72 
5,73 
16,16 
16,16 
5,63 15,94 
6,11 16,43 
1,82 12,08 
5,00 15,12 
6.33 16,51 
0,49 10,73 
4,96 15,21 
6,16 16,35 
2,59 13,04 
5,78 16,17 
6.85 17,27 
2,99 13,30 
7,81 17,55 
8,31 18,02 
3,21 13,27 
7,40 17,49 
8,29 18,38 
3,88 13,98 
5,99 16,23 
6,80 17,04 
2,77 12,92 
6,94 17,29 
7,38 17,74 
3.34 13,45 
6.86 17,04 
7,08 17,28 
1,71 11,89 
5,49 15,69 
6,45 16,66 
2,86 13,02 
7.57 17,73 
7,88 18,05 
3,94 14,05 
7.85 18,00 
8.58 18,79 
6,26 16,33 
5.86 15,94 
7,43 17,53 
3,49 13,57 
16,98 16,84 
17.70 17,52 
12.61 12,83 
14,78 15,17 
14,83 15,22 
11,89 12,01 
13,98 14,35 
14,91 15,24 
11.37 11,64 
14,04 14,32 
15,02 15,27 
10,95 11,23 
12.62 12,90 
13.85 14,13 
11.38 11,65 
15,42 15,72 
16,56 16,78 
11,93 12,31 
17,21 17,07 
17,60 17,40 
13,55 13,84 
15.86 15,97 
16.75 16,87 
13,00 13,03 
15,19 15,37 
15,89 16,09 
12,02 12,06 
16,15 16,29 
16,48 16,62 
12,35 12,36 
16.63 16,82 
16.74 16,94 
12.09 12,23 
14,34 14,46 
15,18 15,33 
11,93 11,94 
16.76 16,92 
17,04 17,21 
13,12 13,20 
14,52 14,53 
15,98 15,98 
13.10 13,11 
14.75 14,85 
16,33 16,46 
12.71 12,77 
12,90 13,16 
14,13 14,50 
10,24 10,46* 
14,76 
14,79 
15,15 
15,17 
14,58 14,60 
15,28 15,21 
12,67 12,79 
15,46 15,81 
16,19 16,45 
12,46 13,10 
14,98 15,14 
15,63 15,65 
12,68 13,03 
16,93 17,09 
17,46 17,63 
13,68 13,74 
16,23 16,43 
16,49 16,70 
13,38 13,34 
15,90 16,65 
15,92 16,68 
13,02* 
13,03* 
16,96 17,00 
17,01 17,05 
12,30 12,36 
15,43 15,41 
16,10 16,02 
13,71 13,64 
17,23 17,23 
17,55 17,54 
13,46 13,51 
14,79 14,96 
16,47 16,65 
12,49 12,49 
16,99 17,01 
17,38 17,36 
13,18 13,38 
15,73 16,03 
16,44 16,80 
12,76 12,88 
14,88 14,55 
16,42 16,19 
12,36 12,28 
16,28 
16,29 
15,87 15,87 
17.15 17,16 
13,30 13,34 
15,82 15,91 
16,73 16,79 
13,17 13,29 
16.16 16,25 
16,89 17,02 
13,28 13,39 
16,26 
16,27 
15,64 15,84 
16,96 17,23 
13,28 13,32 
17,94 18,03 
18,37 18,49 
13,63 13,52 
15.36 15,47 
16.37 16,48 
13,93 14,05 
15,10 15,04 
16,52 16,43 
13,25 13,26 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
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(CONT'D) 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
Schleswig-
Holstein Hamburg 
Nieder-
sachsen Bremen 
Nordrhein-
Westfalen 
1985 
IV IV IV IV IV 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
14,32 14,55 
15,47 15,38 
11,90 12,47 
17,89 
17,96 
14,16 
14,82 
15,60 
13,17 
14,14 
15,52 
10,86 
13,88 
15,38 
10,52 
15,25 
15,82 
11,97 
13,42 
14,95 
11,93 
18,42 
18,49 
14,33 
18,01 18,64 
18,04 18,67 
13,88 14,13 
15,47 
16,67 
12,91 
14,13 
15,61 
10,89 
13,80 
15,40 
10,58 
15,20 
15,74 
12,00 
13,94 
15,61 
12,24 
13,37 13,89 
14,17 14,71 
12,56 13,07 
10,57 10,99 
13,22* 13,53* 
10.09 10,55 
10,71 11,12 
12,01* 12,15* 
10.10 10,68 
19,22 19,07 
19,32 19,15 
17,37 17,45 
19,25 19,44 
19,32 19,50 
14,82 15,06 
18,42 19,17 
18,45 19,19 
13,74 14,61* 
16,42 
17,35 
13,71 
15,68 
17,41 
11,21 
15,25 
17,39 
10,99 
17,15 
17,34 
13,62 
16,17 
17,10 
13,62 
15,65 
17,30 
11,34 
15,18 
17,18 
11,11 
17,25 
17,44 
13,72 
12,29 12,35 
15,35* 16,13* 
11,43 11,53 
10,65* 10,20 
10,51* 10,01 
14,17 
15,41 
10,98 
13,92 
15,32 
10,80 
15,44 
15,89 
11,57 
13,48 
14,52 
11,56 
14,46 
15,74 
11,14 
13,90 
15,32 
10,84 
15,53 
15,94 
11,81 
13,94 
15,09 
11,79 
17,85 
17,90 
14,56 
17,79 
17,82 
13,89 
15,44 
16,01 
12,84 
15,52 
17,51 
11,70 
14,86 
17,36 
11,25 
17,47 
17,65 
14,24 
14,09 
14,58 
12,51 
17,95 
18,00 
14,79 
17,91 
17,94 
14,41 
15,58 
16,13 
12,94 
15,86 
17,76 
12,08 
15,15 
17,50 
11,58 
17,89 
18,08 
14,49 
14,91 
15,31 
13,45 
18,25 18,34 
18,66 18,77 
14,70 14,64 
19,79 19,96 
19,91 20,08 
17,16 17,16 
17,09 17,09 
17,46 17,42 
13,22 13,19 
17.13 17,33 
17.14 17,33 
16,31 
16,79 
13,33 
15,00 
16,23 
12,39 
14,65 
16,13 
10,93 
14,15 
15,84 
10,92 
16,67 16,96 
16.91 17,20 
12,97 13,10 
10,47 10,57 
13,49 13,45 
9,67 9,75 
13,82 
14,69 
11,97 
13,20 13,68 
14,06 14,55 
11.92 12,33 
14,12 
14,91 
12,52 
13,48 
15,12 
11,91 
12,96 
14,51 
10,89 
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19,14 19,13 
19,54 19,50 
15,49 15,51 
19,77 19,78 
19,98 19,98 
17.13 17,14 
17.14 17,39 
17,57 17,78 
13,16 13,18 
17,08 
17,12 
16,63 
16,65 
17,73 17,95 
18,03 18,28 
14,54 14,18 
14,87 
16,39 
13,31 
14,48 
15,63 
10,91 
13,79 
15,27 
10,75 
15,83 
16,13 
12,61 
10,28 
13,03 
9,66 
14,79 
16,37 
13,16 
14,47 
15,74 
10,91 
13,76 
15,48 
10,71 
15,71 
16,04 
12,43 
10,47 
12,83 
9,82 
13,03 13,44 
14,10 14,55 
11,39 11,76 
11,43 11,96 
11,93 12,46 
10,86 11,31 
13,75 14,20 
14,64 15,13 
11,63 11,99 
12,36 12,72 
14,10 14,55 
11,57 11,94 
11,95 12,04 
14,23 14,17 
10,29 10,44 
17,53 17,79 
17,86 18,14 
14,17 14,44 
18,01 18,70 
18,13 18,79 
15,98 17,25 
17,16 17,15 
17,36 17,32 
12,77 12,70 
16,04 
16,04 
16,02 
16,02 
15,26 
16,70 
13,15 
14,82 
15,63 
11,24 
14,01 
15,53 
9,78 
15,21 
15,64 
11,52 
15,44 
16,17 
14,44 
15,30 
16,74 
13,11 
14,78 
15,63 
11,19 
13,66 
15,11 
9,86 
15,17 
15,65 
11,33 
16,39 
17,59 
14,63 
13,12 13,48 
14,67 14,93 
11,08 11,49 
12,43 12,97 
13,60 14,09 
10,83 11,47 
10,10 10,44 
14,30 14,53 
9,45 9,66 
11,02 10,90 
12,89 12,91 
9,83 9,70 
19,78 19,75 
20,14 20,08 
16,61 16,78 
20,70 20,60 
20,88 20,76 
18,34 18,50 
16,39 16,58 
17,21 17,47 
13,14 13,25 
17,18 
17,20 
17,91 
17,94 
16,20 16,33 
17,50 17,78 
13,09 13,12 
15,39 
16,77 
13,45 
15,00 
16,25 
11,56 
14,61 
16,17 
11,54 
16,11 
16,44 
12,39 
12,79 
15,78 
10,82 
15,52 
16,93 
13,54 
15,08 
16,31 
11,70 
14,65 
16,20 
11,64 
16,23 
16,56 
12,54 
13,21 
15,98 
11,19 
12,89 13,27 
14,43 14,90 
11,77 12,08 
13,05 13,45 
14,18 14,56 
11,98 12,39 
13,32 13,85 
14,29 14,85 
12,05 12,52 
12,24 12,52 
14,41 14,75 
11,65 11,91 
12,47 12,63 
14,22 14,20 
10,72 10,92 
16,69 16,73 
17,06 17,09 
14,71 14,70 
17,09 17,11 
17,30 17,33 
15,40 15,31 
17,78 17,98 
18,13 18,32 
13,57 13,63 
18,13 18,38 
18,42 18,67 
14,52 14,65 
14,12 
15,76 
12,32 
14,61 
15,50 
11,27 
13,67 
14,89 
10,84 
16,02 
16,16 
12,69 
16,55 
18,34 
14,87 
14,26 
15,91 
12,43 
14,75 
15,72 
11,30 
13,71 
15,00 
10,88 
16,11 
16,25 
12,66 
16,73 
18,58 
15,03 
12.32 12,64 
13.61 13,95 
11,10 11,44 
12,27 12,71 
13,78 14,24 
11,14 11,55 
12,46 12,85 
13,42 13,81 
11,29 11,69 
11.62 11,92 
13,88 14,35 
10,97 11,29 
12.33 12,25 
14,29 14,15 
10,70 10,74 
18,38 18,65 
18,75 19,05 
15,70 15,86 
12,77 
15,49* 
14,63* 
10,60 
13,84 
15,75 
9,69 
12,41 
14,96 
9,58 
16,34 
16,52 
12,02 
11,95 
10,11 
13,59 
15,98 
9,67 
12,02 
15,03 
9,57 
16,70 
16,86 
12,66 
13,79 
15,67 
12,16 
15,13 
16,37 
12,66 
14,21 
15,80 
11,05 
16,35 
16,75 
12,41 
16,53 
17,64 
15,26 
13,86 
15,74 
12,39 
15,41 
16,58 
13,03 
14,49 
16,04 
11,29 
16,06 
16,39 
12,69 
17,03 
18,17 
15,70 
13,30 13,70 
13,83 14,28 
11,69 11,93 
12,92 13,33 
13,58 14,02 
11,19 11,47 
10,91 11,29 
12,66* 
12,66* 
9,55* 10,23* 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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(CONT'D) 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
Schleswig-
Holstein Hamburg 
Nieder-
sachsen Bremen 
Nordrhein-
Westfalen 
1985 
IV IV IV IV IV 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
11,63 
14,37 
11,21 
11,33 
14,15 
11,03 
15,32 
15,79 
12,34 
17,98 
19,09 
12,90 
18,31 
18,56 
12,53 
14,55 
15,95 
11,99 
18,82 
19,89 
13,43 
13,83 
15,22 
11,24 
13,28 
14,02 
11,79 
14,01 
15,61 
11,07 
12,54 
14,83 
11,59 
17,01 
17,01 
17,01 
17,01 
11,88 
14,53 
11,44 
11,61 
14,48 
11,27 
15,72 
16,16 
12,61 
17,96 
19,06 
13,06 
17,74 
17,96 
12,64 
14,84 
16,13 
12,31 
18,82 
19,96 
13,45 
14,25 
15,66 
11,53 
13,83 
14,55 
12,35 
14,39 
16,03 
11,27 
13,04 
15,23 
12,09 
17,34 
17,34 
17,34 
17,34 
14,39 14,61 
17,60 17,79 
12,74 13,00 
12,60 13,16 
15,24* 15,84* 
11,96 12,49 
15,28 
16,26 
11,74 
20,07 
21,63 
14,36 
14,23 
15,90 
11,53 
21,25 
22,50 
15,57 
16,52 
17,41 
13,24 
17,22 
17,87 
14,23 
13,75 
15,09 
11,23 
15,57 
19,79 
12,23 
19,07 
19,07 
19,07 
19,07 
15,76 
16,78 
11,90 
19,57 
21,01 
14,31 
14,21 
15,77 
11,23 
20,59 
21,81 
15,36 
16,91 
17,81 
13,58 
17,65 
18,28 
14,67 
14,03 
15,45 
11,45 
15,73 
19,96 
12,30 
19,16 
19,16 
19,16 
19,16 
15,22 
15,65 
12,43 
16,44 
17,43 
12,37 
17,20 
17,44 
12,36 
17,32 
18,47 
13,11 
15,81 
16,71 
12,77 
15,35 
16,25 
12,05 
16,23 
16,23 
16,23 
16,23 
15,36 
15,83 
12,43 
16,35 
17,42 
12,25 
17,44 
17,67 
12,81 
17,19 
18,41 
13,03 
16,12 
16,97 
13,12 
15,49 
16,32 
12,37 
16,55 
16,55 
16,55 
16,55 
9,98 10,01 
12,83 12,92 
9,38 9,39 
9,98 
12,83 
9,38 
15,22 
15,32 
14,10 
20,05 
20,96 
14,91 
21,24 
21,95 
15,95 
17,04 
17,04 
17,04 
17,04 
10,01 
12,92 
9,39 
15,23 
15,35 
13,88 
19,59 
20,49 
14,56 
20,73 
21,42 
15,57 
13,55 14,06 
14,50 14,97 
10,94 11,00* 
13,55 14,06 
14,50 14,97 
10,94 11,00* 
17,31 
17,31 
17,31 
17,31 
11,87 
14,35 
11,32 
12,94 
14,37 
11,77 
11,72 
14,31 
11,28 
16,23 
16,59 
13,14 
16,21 
17,30 
11,96 
17,65 
18,03 
12,07 
14,07 
15,35 
11,08 
17,84 
18,71 
13,64 
15,06 
15,99 
12,08 
15,57 
16,35 
12,68 
14,87 
15,85 
11,91 
13,42 
14,83 
11,15 
16,75 
16,75 
16,75 
16,75 
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11,92 12,13 
15,58 15,66 
11.06 11,32 
13,41 13,52 
15,39 15,21 
11,89 12,12 
11.26 11,55 
14,17 14,42 
10.91 11,19 
15,03 15,32 
15.36 15,64 
12,30 12,53 
17,46 17,46 
18,50 18,51 
12,95 12,95 
15,64 15,76 
15,99 16,14 
12,29 12,51 
14,24 14,16 
15,34 15,28 
11,24 11,19 
19,12 19,11 
20.07 20,07 
14,22 14,25 
15.27 15,58 
16,02 16,33 
12.37 12,63 
15,86 16,16 
16,45 16,73 
12.92 13,33 
14.28 14,46 
15,19 15,37 
11,85 12,00 
13,16 13,52 
15,11 15,41 
10,99 11,41 
16,33 16,67 
16,33 16,67 
16,33 
16,33 
16,67 
16,67 
11,48 11,54 
13,34 13,37 
10,72 10,80 
11.77 11,77 
13,34 13,37 
10,98 10,97 
10,25 10,57 
13,28 13,47 
9,92 10,27 
15,39 15,83 
15,72 16,11 
12,85 13,55 
15.78 15,83 
16,65 16,70 
12,13 12,15 
16,38 16,60 
16,62 16,84 
12,13 12,53 
14,09 14,09 
15,25 15,22 
11.12 11,17 
17.13 17,12 
17,87 17,86 
13,70 13,60 
15,37 15,84 
15,95 16,39 
11,23 11,62 
16.79 17,44 
16,97 17,59 
13,90 14,64 
14,55 14,91 
15,32 15,63 
10,68 11,01 
12,83 12,89 
14.14 14,35 
9,94 9,87 
16,21 
16,21 
16,21 
16,21 
16,56 
16,56 
16,56 
16,56 
11,90 12,14 
14,69 14,88 
11,24 11,48 
13,13 13,21 
14,72 14,83 
12,11 12,17 
11,44 11,74 
14,39 14,76 
11,04 11,33 
15,49 15,77 
15,96 16,25 
12,98 13,12 
16,66 16,83 
17.87 18,02 
12,07 12,30 
17,58 17,60 
17.88 17,88 
12,86 13,14 
14,11 
15,96 
11,26 
17,76 
18,71 
13,09 
15,10 
16,17 
12,26 
15,96 
16,75 
13,12 
14,33 
16,19 
11,43 
17,97 
18,93 
13,37 
15,42 
16,53 
12,53 
16,32 
17,15 
13,45 
14,76 15,07 
15,92 16,25 
12,01 12,26 
14,01 14,20 
15,61 15,98 
12,55 12,70 
16,08 
16,08 
16,08 
16,08 
16,29 
16,29 
16,29 
16,29 
11,41 11,64 
14,08 14,26 
10,97 11,22 
12,51 12,46 
14,00 13,94 
11,61 11,56 
11,26 11,53 
14,11 14,41 
10,91 11,19 
13,93 14,00 
14,63 14,71 
11,68 11,76 
16,21 16,37 
17,31 17,44 
12,31 12,52 
17,19 17,13 
17,45 17,37 
12,50 12,85 
13,67 
15,03 
10,78 
17,06 
18,17 
13,28 
13,64 
14,90 
11,13 
14,30 
15,21 
12,31 
13,92 
15,30 
10,89 
17,19 
18,27 
13,46 
13,73 
14,95 
11,26 
14,65 
15,54 
12,69 
13,52 13,55 
14,84 14,83 
10,92 11,00 
12,25 12,18 
14,23 14,12 
10,42 10,47 
16,37 
16,37 
16,37 
16,37 
16,58 
16,58 
16,58 
16,58 
10,56 10,48 
13,37 13,35 
10,39 10,30 
10,50 10,39 
13,21 12,99 
10,36 10,26 
15,33 15,43 
15,64 15,74 
12,63 12,75 
17,45 17,07 
19,18 18,56 
12,21 12,29 
11,39 
14,05 
9,43 
18,84 
19,78 
14,35 
15,85 
16,65 
12,35 
14,94 
15,34 
11,99* 
12,84* 
11,41 
13,91 
9,34 
18,42 
19,16 
14,65 
16,16 
16,96 
12,61 
15,17 
15,44 
13,80 14,22 
15,41 16,03 
10,33 10,14 
15,76 
15,76 
15,76 
15,76 
16,15 
16,15 
16,15 
16,15 
11,82 11,99 
13,55 13,73 
11,39 11,58 
11,75 11,92 
13,41 1.3,57 
11,37 11,55 
16,25 16,23 
16,39 16,35 
12,86* 
12,86* 
17,14 16,90 
18,57 18,25 
12,79 12,89 
16,60 
16,77 : 
14,55 14,43 
15,91 15,62 
11.57 11,54 
17,86 17,57 
19,32 19,00 
13,23 13,32 
14,23 14,25 
15,32 15,46 
11.58 11,39 
14,03 13,99 
15,27 15,35 
11,15 10,91 
13,56 13,82 
15,87 15,96 
10,69 11,16 
19,17 
19,17 
19,17 
19,17 
19,58 
19,58 
19,58 
19,58 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211Β 
22 
221 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Nord Ovest Lombardia Nord Est Emilia-Romagna Centro 
1985 
IV Χ 
7709 
7989 
6740 
7627 
7896 
6739 
8111 
8121 
6177 
7595 
7865 
6737 
9654 
9717 
6842 
9835 
9839 
7904 
10232 
10235 
8962 
8815 
8952 
7073 
9199 
9213 
7435 
IV Χ 
7630 
7895 
6869 
7559 
7812 
6867 
9222 
9224 
8177 
7525 
7776 
6867 
9495 
9497 
8878 
9656 
9662 
8832 
9498 
7992 
8021 
6969 
8157 
8163 
7167 
IV Χ 
7485 
7781 
6511 
7374 
7653 
6510 
8197 
8208 
7590 
7313 
7594 
6509 
9812 
9814 
9034 
8457 
8462 
6978 
8124 
8139 
7647 
8265 
8275 
6974 
IV Χ 
7724 
7983 
6893 
7658 
7908 
6893 
9501 
9511 
8185 
7580 
7847 
6892 
8820 
8824 
7317 
9444 
9446 
7719 
9376 
9376 
7626 
7683 
6937 
7822 
7819 
7909 
IV Χ 
7566 
7920 
6434 
7423 
7759 
6433 
8518 
8522 
7925 
7364 
7706 
6431 
9847 
9850 
8239 
7732 
8274 
8278 
8035 
8264 
8266 
7445 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
LIT 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1985 
IV IV IV IV IV IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
8353 
8549 
7221 
8109 
8280 
7219 
7889 
7900 
6459 
8034 
8214 
7218 
7785 
8052 
6518 
7588 
7837 
6519 
7296 
7296 
7547 
7803 
6517 
7296 
7582 
6520 
7166 
7428 
6520 
7584 
7584 
7089 
7343 
6521 
8786 
9094 
6036 
8630 
8949 
6037 
9803 
9817 
8538 
8668 
9043 
6013 
9867 
9887 
7341 
11026 
11028 
9417 
10042 
10048 
5642 
11409 
11409 
9208 
9208 
7575 
7577 
7250 
7718 
7720 
6538 
7716 
7716 
7510 
7510 
7484 
8675 
8809 
7107 
8376 
8506 
7102 
8581 
8582 
6281 
8361 
8538 
7103 
8432 
8489 
7013 
8204 
8260 
7003 
7786 
7792 
6990 
8316 
8395 
6996 
9811 
9813 
8027 
10569 
10570 
4294 
10303 
10324 
7368 
9684 
9695 
7988 
8320 
11200 
11205 
7662 
11548 
11549 
8927 
8169 
8171 
8911 
8916 
8118 
8123 
6788 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
•21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF 
(CONT'D) 
LIT 
MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
Nord Ovest Lombardia Nord Est Emilia-Romagna Centro 
1985 
IV IV IV IV IV 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
8111 
8121 
6177 
7671 
7780 
7007 
8033 
8062 
7841 
7408 
7631 
6646 
8215 
8432 
7256 
7796 
8121 
6956 
7697 
7791 
6922 
7803 
7845 
6958 
7561 
7595 
6593 
7309 
7541 
6678 
7829 
7940 
6980 
7093 
7252 
6726 
7125 
7248 
6918 
7505 
7608 
6792 
7737 
7848 
7164 
7158 
7393 
6553 
8160 
8339 
7589 
8205 
8210 
8188 
7484 
7626 
6863 
7398 
7499 
6619 
7619 
7658 
6679 
7179 
7324 
6860 
7647 
7708 
6958 
7761 
8047 
6991 
7606 
7756 
7394 
7873 
7886 
7350 
7445 
7550 
6551 
7788 
7924 
6771 
7477 
7670 
6548 
8682 
8841 
7768 
8843 
8904 
7069 
7217 
7288 
6595 
7493 
7532 
6205 
7222 
7257 
6560 
7085 
7164 
6598 
7613 
7660 
6559 
7050 
7161 
6747 
8900 
8917 
7567 
7876 
8202 
7198 
8517 
8793 
7133 
7822 
8243 
7231 
8669 
8851 
7304 
8673 
8679 
7925 
7515 
7569 
7063 
7518 
7601 
6762 
7273 
7305 
7186 
8744 
8920 
7675 
7388 
7513 
6995 
7472 
7542 
7055 
7645 
7745 
6710 
7236 
7357 
7018 
7625 
7693 
6901 
7211 
7431 
6926 
7346 
7413 
6707 
6847 
6850 
6576 
7519 
7556 
6916 
7039 
7102 
6668 
7678 
7690 
7179 
7098 
7217 
6553 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
LIT 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1985 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
7865 
7871 
6284 
7455 
7502 
6808 
7696 
7695 
7887 
7424 
7509 
6820 
8229 
8358 
7801 
7560 
7607 
6097 
7687 
7696 
5868 
7520 
7687 
6094 
8312 
8490 
7193 
6518 
6518 
7984 
8002 
7487 
8270 
8282 
7389 
7537 
7540 
7521 
8582 
8715 
8040 
7241 
7243 
6829 
7223 
7223 
6775 
6778 
6543 
8232 
8244 
7284 
8369 
8371 
6281 
7547 
7567 
6266 
7516 
7617 
6099 
8911 
8978 
7603 
7675 
7777 
6884 
7726 
7751 
6849 
7680 
7830 
7049 
7324 
7309 
8375 
7533 
7861 
6823 
7683 
7715 
7014 
8668 
8668 
7420 
7421 
7406 
7554 
7580 
6663 
7458 
7800 
6939 
7359 
7369 
6400 
7150 
7160 
7868 
7877 
5949 
7021 
7033 
6343 
6432 
6006 
6897 
7628 
7631 
7045 
7806 
7806 
7700 
7704 
7045 
8636 
8640 
6181 
8370 
8330 
8443 
7940 
7945 
6782 
7971 
7974 
6167 
7981 
8015 
7117 
7670 
7674 
5674 
7539 
7982 
7253 
7274 
7280 
6243 
7377 
7385 
6665 
7196 
7229 
9192 
9196 
6481 
8766 
8785 
8206 
7386 
7387 
5741 
7418 
7418 
5741 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
(CONT'D) 
LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
Nord Ovest Lombardia Nord Est Emilia-Romagna Centro 
1985 
IV IV IV IV IV 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
7598 
7725 
6971 
7928 
8035 
7185 
7606 
7623 
7134 
7742 
7743 
7588 
7661 
7683 
7188 
7429 
7556 
6947 
7941 
8235 
7437 
7960 
8265 
7460 
7574 
7767 
7069 
8751 
9469 
7781 
6432 
6707 
6230 
6401 
6671 
6163 
6526 
6766 
6416 
6151 
6306 
6125 
7074 
7567 
6648 
7282 
7311 
6804 
7253 
7282 
6589 
7616 
7676 
6890 
8346 
8395 
7012 
8158 
8169 
6992 
7386 
7804 
6809 
7779 
7945 
7405 
7768 
7945 
7404 
7875 
7945 
7471 
6757 
7126 
6462 
6440 
6619 
6225 
6820 
7133 
6573 
6271 
6727 
6160 
7306 
7628 
6779 
7286 
7350 
6638 
7365 
7400 
6456 
7667 
7671 
6638 
7091 
7091 
6702 
7005 
6421 
7750 
7952 
7194 
7556 
7784 
7050 
7933 
8049 
7259 
8772 
8924 
8312 
6586 
6963 
6257 
6577 
6894 
6160 
7002 
7171 
6849 
6102 
6511 
6007 
6980 
7292 
6503 
7205 
7256 
6776 
7288 
7325 
6843 
7217 
7222 
7183 
7181 
7215 
6479 
8673 
8679 
7925 
7363 
7389 
6952 
7708 
7719 
6897 
7333 
7613 
6859 
7967 
8164 
7452 
7953 
8214 
7379 
8069 
8263 
7439 
8561 
8815 
8082 
6487 
7134 
6265 
6375 
6982 
6249 
6094 
6357 
6006 
8115 
8341 
7562 
7998 
8207 
7391 
7581 
7749 
7168 
8593 
9072 
7901 
6938 
7421 
6389 
6932 
7266 
6313 
7618 
8000 
7297 
6078 
6441 
6010 
6714 
6969 
6413 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
LIT 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1985 
IV IV IV IV IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
7290 
7304 
7105 
8257 
8262 
8086 
8330 
8334 
8205 
7140 
7417 
6575 
8271 
8448 
7731 
8283 
8509 
7681 
8207 
8219 
8061 
6818 
6996 
6364 
6851 
6891 
6774 
6785 
6866 
5792 
6060 
6347 
5991 
7527 
7534 
7031 
7534 
7540 
6445 
8265 
8258 
8577 
7375 
7831 
6500 
7784 
7983 
7095 
7823 
7854 
7498 
6795 
7522 
6177 
6680 
6917 
6259 
7209 
7080 
7719 
6174 
6845 
5912 
7316 
7463 
6829 
7218 
7291 
6211 
7696 
7696 
7422 
7561 
7563 
6660 
8189 
8189 
8265 
9029 
9033 
7050 
9223 
9223 
7692 
8571 
8581 
7452 
7784 
6750 
7538 
7620 
7300 
8560 
8560 
8494 
6173 
6588 
6121 
6446 
6678 
6323 
7881 
8077 
7193 
7614 
7724 
7149 
7967 
8015 
7024 
8151 
8671 
7226 
6607 
6997 
6270 
7903 
7977 
7497 
7380 
7443 
7099 
9182 
9174 
9481 
6392 
6582 
6293 
6418 
6530 
6352 
7604 
7759 
7166 
7561 
7763 
7220 
8005 
8051 
7436 
8024 
8302 
7089 
7219 
7408 
7018 
6317 
6529 
6256 
6243 
6269 
6193 
6383 
6618 
6337 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF 
(CONT'D) 
LIT 
MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
Nord Ovest Lombardia Nord Est Emilia-Romagna Centro 
1985 
IV IV IV IV IV 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
6318 
6601 
6251 
6081 
6156 
6030 
6347 
6727 
6271 
6780 
6942 
6420 
8182 
8399 
7137 
8347 
8391 
7765 
7158 
7309 
6785 
8492 
8819 
7184 
7954 
8128 
7290 
8255 
8382 
7571 
7478 
7652 
7048 
6579 
6906 
6279 
8645 
8665 
7635 
8919 
8922 
8185 
6346 
6646 
6262 
6250 
6413 
6136 
6349 
6761 
6281 
6993 
7139 
6542 
8373 
8631 
6983 
8546 
8672 
7080 
7077 
7253 
6482 
8735 
9012 
7203 
7868 
8184 
7154 
8398 
8567 
7639 
7559 
7892 
7011 
6931 
7183 
6662 
8654 
8661 
7274 
8642 
8648 
7189 
6328 
6605 
6208 
6303 
6489 
6133 
6332 
6744 
6228 
6810 
6916 
6442 
8464 
8750 
7073 
8867 
8991 
7396 
7108 
7309 
6715 
8625 
8967 
7202 
7391 
7601 
6817 
7423 
7510 
7184 
7297 
7525 
6725 
6600 
7081 
6117 
8368 
8377 
7047 
8466 
8474 
7482 
6487 
6749 
6451 
6665 
6342 
6514 
6891 
6461 
7029 
7168 
6744 
8311 
8652 
7082 
8212 
8285 
7124 
7176 
7430 
6711 
8642 
9139 
7204 
7326 
7597 
6868 
6691 
7331 
6247 
7427 
7615 
7062 
6880 
7248 
6525 
8162 
8178 
7014 
8176 
8191 
7076 
6177 
6451 
6074 
6318 
6480 
6150 
6086 
6370 
6047 
6773 
6824 
6516 
8057 
8291 
6980 
8288 
8395 
7346 
7267 
7425 
6752 
8936 
9445 
7086 
7209 
7451 
6441 
7352 
7711 
6118 
7150 
7341 
6563 
6630 
6771 
6420 
8313 
8326 
7056 
8443 
8459 
6695 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
LIT 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1985 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
5740 
6172 
5680 
5689 
6129 
5640 
6828 
7007 
6308 
9792 
9914 
9107 
9189 
9207 
8980 
7920 
7948 
7773 
10259 
10438 
9353 
8480 
8561 
7280 
8667 
8732 
7252 
7936 
8020 
7311 
8735 
8736 
8084 
8716 
8717 
7702 
5668 
6089 
5419 
5798 
6124 
5465 
5529 
6005 
5388 
6827 
6916 
5916 
8162 
8462 
6637 
6183 
6537 
6082 
6391 
6651 
5970 
6147 
6459 
6090 
6721 
6759 
6332 
8427 
8455 
7837 
8293 
8585 
6807 
7758 
7754 
7785 
7316 
7302 
7555 
7569 
7712 
6951 
7543 
7733 
6771 
7612 
7677 
7297 
8346 
8352 
7495 
8076 
8076 
7914 
8330 
8355 
6015 
8022 
8022 
8112 
5410 
6173 
5144 
5457 
6132 
5162 
5220 
6066 
5073 
6322 
6371 
5866 
10703 
11171 
6644 
12484 
12720 
7937 
7794 
8315 
6085 
10166 
10524 
6936 
11186 
11359 
7737 
7123 
7340 
6486 
8271 
8275 
7952 
8151 
8157 
6660 
6056 
6755 
5991 
6328 
5747 
6369 
6056 
6755 
5991 
8760 
8865 
7524 
11282 
11274 
12970 
7299 
7363 
6631 
10324 
10528 
8214 
9530 
9487 
9733 
7768 
7819 
6902 
8396 
8399 
7000 
8309 
8313 
6995 
7898 
7897 
8208 
7702 
7701 
8208 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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NEDERLAND 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGSOF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
Noord-Nederland 
1984 
IV 
1985 
IV 
Oost-Nederland 
1984 
IV 
1985 
IV 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
16,46 
16,73 
12,71 
16,43 
16,70 
12,71 
16,08 
16,41 
12,62 
16,35 
16,59 
13,17 
16,31 
16,56 
13,17 
16,01 
16,32 
18,92 
19,20 
16,08 16,02 
16,39 16,32 
12,08 11,95 
16,03 15,99 
16,34 16,29 
12,08 11,94 
15,54 15,57 
15,91 15,95 
12,08 11,92 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
HFL 
West-Nederland 
1984 
IV 
17,64 
17,91 
13,13 
17,63 
17,90 
13,11 
17,34 
17,71 
13,10 
20,91 
21,15 
21,01 
21,16 
Χ 
17,41 
17,69 
13,00 
17,42 
17,69 
12,99 
17,16 
17,54 
12,96 
19,71 
19,91 
19,78 
19,78 
1985 
IV Χ 
Zuid-Nederland 
1984 
IV 
16,12 
16,55 
12,52 
16,07 
16,51 
12,52 
15,83 
16,35 
12,52 
Χ 
16,21 
16,68 
12,44 
16,18 
16,66 
12,44 
15,85 
16,41 
12,44 
1985 
IV Χ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
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(CONT'D) 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. , ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Noord-Nederland 
1984 
IV X 
15,15 15,15 
15,38 15,37 
15,04 
15,51 : 
1985 
IV X 
Oost-Nederland 
1984 
IV 
15,74 
15,88 
15,22 
15,36 
14,75 
14,86 
14,63 
14,80 
15,33 
15,70 
Χ 
: 
15,45 
15,55 
15,45 
15,04 
14,92 
15,03 
16,17 
16,19 
1985 
IV χ 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
HFL 
West-Nederland 
1984 
IV 
16,11 
16,23 
19,72 
20,15 
16,54 
16,71 
16,58 
16,68 
17,01 
17,05 
16,64 
16,68 
15,68 
16,02 
Χ 
16,48 
16,63 
19,63 
20,28 
16,27 
16,42 
16,14 
16,27 
16,25 
16,28 
16,04 
16,39 
1985 
IV Χ 
Zuid-Nederland 
1984 
IV 
16,20 
16,36 
14,85 
15,05 
17,59 
18,04 
15,68 
15,94 
13,55 
15,71 
15,81 
15,04 
15,23 
15,25 
15,66 
13,64 
Χ 
16,00 
16,17 
17,42 
18,14 
15,64 
15,94 
13,34 
15,85 
15,94 
16,13 
16,17 
14,99 
15,44 
1985 
IV Χ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
(CONT'D) 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
Noord-Nederland 
1984 
IV 
1985 
IV 
Oost-Nederland 
1984 
IV 
1985 
IV 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
16,76 
17,20 
17,16 
17,55 
17,20 
17,59 
15,66 15,54 
16,06 15,92 
15,38 
15,75 
14,64 14,57 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
HFL 
West-Nederland 
1984 
IV Χ 
17,36 16,64 
17,40 16,67 
17,23 16,57 
17,25 16,59 
16,50 16,73 
16,96 17,35 
16,49 
17,14 
1985 
IV Χ 
Zuid-Nederland 
1984 
IV Χ 
16,92 17,21 
16,94 17,24 
16,39 16,51 
16,89 17,05 
16,41 
: 17,01 
14,34 14,78 
15,74 16,11 
1985 
IV Χ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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(CONT'D) 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
Noord-Nederland 
1984 
IV 
1985 
IV 
Oost-Nederland 
1984 
IV 
1985 
IV 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOORWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
16,82 
17,11 
16,59 
16,85 
17,22 
17,24 
17,84 
17,88 
16,70 
16,73 
16,90 
16,93 
14,25 
14,40 
17,28 
17,58 
17,31 
17,73 
17,59 17,04 
18,08 17,62 
16,38 16,21 
16,53 16,40 
16,34 
16,55 
17,45 17,10 
17,47 17,11 
18,03 17,27 
18,05 17,29 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
HFL 
West-Nederland 
1984 
IV 
18,21 
18,71 
18,58 
19,06 
16,08 
16,24 
18,24 
18,27 
18,88 
18,90 
Χ 
17,94 
18,50 
18,16 
18,69 
17,87 
17,90 
18,59 
18,63 
1985 
IV Χ 
Zuid-Nederland 
1984 
IV 
11,77 
14,35 
14,71 
17,38 
17,84 
15,92 
16,71 
17,05 
17,06 
17,62 
17,62 
Χ 
17,54 
18,01 
17,81 
15,81 
17,44 
17,45 
18,09 
18,11 
1985 
IV Χ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
Vlaams gewest/Region flamande 
1984 
IV 
1985 
IV 
Region wallonne/ 
1984 
IV 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
281 
298 
220 
281 
298 
220 
345 
345 
278 
299 
220 
353 
354 
284 
302 
222 
284 
302 
222 
344 
344 
281 
303 
222 
354 
354 
289 
306 
227 
288 
306 
227 
352 
352 
286 
307 
227 
362 
362 
293 
311 
231 
293 
311 
231 
359 
359 
290 
312 
231 
369 
369 
306 
316 
232 
306 
316 
233 
307 
307 
310 
323 
232 
353 
356 
306 
317 
235 
306 
317 
235 
291 
291 
310 
324 
235 
349 
349 
425 
426 
447 
447 
461 
461 
487 
488 
366 
369 
367 
367 
379 
379 
385 
385 
345 
347 
258 
337 
339 
255 
350 
351 
268 
356 
357 
275 
378 
378 
360 
360 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
BFR 
Waals gewest 
1985 
IV 
Region bruxelloise/Brussels gewest 
1984 
IV χ 
1985 
IV χ 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
312 
323 
238 
312 
323 
238 
297 
297 
316 
330 
238 
345 
349 
349 
317 
328 
244 
317 
328 
244 
301 
302 
322 
336 
244 
364 
364 
379 
380 
228 
380 
381 
252 
279 
290 
228 
277 
288 
228 
273 
287 
228 
282 
292 
231 
280 
290 
231 
276 
290 
231 
287 
296 
238 
285 
294 
238 
282 
294 
238 
293 
301 
243 
291 
300 
243 
288 
300 
243 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
(CONT'D) 
BFR 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
Vlaams gewest/Region flamande 
1984 
IV 
1985 
IV 
Region wallonne/ 
1984 
IV 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
351 
353 
302 
302 
301 
305 
209 
306 
319 
203 
249 
262 
338 
347 
260 
298 
306 
254 
279 
282 
233 
286 
288 
268 
268 
244 
278 
284 
233 
292 
294 
251 
281 
304 
256 
344 
346 
310 
310 
302 
305 
226 
301 
309 
235 
255 
267 
342 
350 
262 
301 
309 
255 
280 
283 
237 
289 
291 
267 
268 
277 
283 
237 
295 
297 
253 
284 
307 
257 
357 
359 
311 
311 
308 
312 
227 
307 
317 
232 
254 
265 
351 
360 
264 
308 
315 
267 
286 
289 
244 
291 
294 
276 
276 
238 
282 
286 
249 
301 
303 
273 
292 
312 
266 
363 
364 
316 
316 
315 
318 
240 
320 
330 
243 
263 
273 
357 
366 
259 
311 
319 
267 
289 
292 
245 
292 
295 
279 
280 
285 
291 
248 
307 
308 
270 
298 
320 
268 
328 
332 
289 
289 
302 
307 
240 
299 
305 
244 
269 
274 
232 
295 
318 
230 
307 
314 
259 
314 
319 
270 
291 
295 
285 
286 
278 
286 
226 
306 
310 
248 
301 
311 
258 
328 
331 
291 
291 
307 
313 
238 
304 
311 
241 
275 
281 
229 
297 
318 
239 
308 
314 
263 
315 
319 
274 
285 
289 
298 
299 
284 
289 
231 
304 
307 
245 
300 
310 
260 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
BFR 
Waals gewest 
1985 
IV 
334 
340 
297 
297 
315 
321 
237 
308 
315 
235 
291 
296 
242 
295 
319 
237 
317 
323 
266 
326 
331 
281 
297 
300 
303 
304 
299 
304 
234 
313 
317 
251 
310 
319 
261 
Χ 
346 
349 
301 
302 
319 
324 
246 
308 
316 
245 
301 
302 
266 
306 
329 
244 
323 
330 
271 
333 
338 
285 
311 
314 
314 
316 
302 
307 
239 
321 
324 
267 
309 
321 
265 
Reg on bruxelloise/Brussels gewest 
1984 
IV 
254 
283 
215 
277 
281 
243 
253 
263 
201 
238 
251 
198 
266 
268 
273 
280 
256 
Χ 
260 
260 
223 
278 
278 
245 
261 
261 
206 
251 
251 
205 
268 
268 
275 
275 
256 
1985 
IV 
264 
295 
227 
283 
287 
244 
263 
272 
202 
250 
260 
199 
272 
274 
279 
289 
254 
Χ 
316 
316 
271 
305 
233 
289 
293 
252 
272 
281 
207 
260 
271 
205 
277 
278 
286 
296 
260 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
3 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
CRONOS DESCRIPTION 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
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BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
(CONT'D) 
BFR 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
Vlaams gewest/Region flamande 
1984 
IV 
1985 
IV 
339 
342 
297 
356 
357 
345 
305 
308 
236 
317 
318 
Χ 
339 
342 
289 
356 
357 
332 
318 
320 
235 
330 
330 
Region wallonne/ 
1984 
IV 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
329 
332 
275 
346 
347 
310 
296 
298 
229 
307 
308 
223 
248 
282 
226 
270 
281 
239 
268 
279 
239 
277 
278 
243 
249 
298 
238 
242 
267 
207 
254 
278 
216 
252 
271 
215 
203 
252 
194 
220 
233 
210 
333 
336 
274 
348 
350 
307 
299 
301 
227 
308 
308 
250 
284 
231 
269 
279 
239 
267 
278 
237 
274 
275 
243 
255 
299 
244 
245 
271 
210 
257 
280 
221 
254 
277 
217 
206 
256 
196 
223 
237 
212 
260 
287 
246 
275 
284 
246 
274 
284 
245 
278 
279 
247 
260 
308 
247 
251 
278 
215 
263 
286 
227 
266 
287 
225 
211 
264 
203 
229 
246 
217 
301 
320 
250 
300 
302 
216 
261 
292 
247 
279 
290 
248 
278 
289 
245 
283 
284 
249 
267 
311 
256 
257 
284 
221 
270 
293 
233 
274 
294 
233 
218 
270 
209 
235 
254 
223 
275 
283 
239 
265 
275 
235 
290 
293 
250 
232 
251 
210 
228 
236 
218 
226 
236 
215 
198 
229 
193 
248 
257 
304 
323 
250 
306 
307 
293 
279 
259 
289 
234 
290 
272 
226 
237 
293 
250 
233 
256 
213 
233 
244 
219 
234 
245 
221 
199 
234 
194 
251 
263 
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BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
BFR 
Waals gewest 
1985 
IV 
Region bruxelloise/Brussels gewest 
1984 
IV 
1985 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
309 
328 
259 
315 
317 
237 
282 
291 
242 
269 
281 
237 
298 
301 
259 
242 
262 
220 
238 
248 
227 
235 
257 
214 
208 
240 
200 
257 
265 
318 
341 
258 
320 
320 
293 
303 
247 
274 
288 
239 
302 
305 
267 
250 
272 
223 
244 
256 
228 
242 
267 
219 
217 
240 
212 
267 
277 
297 
298 
299 
299 
266 
278 
243 
256 
272 
234 
268 
268 
286 
297 
268 
216 
230 
210 
194 
206 
183 
297 
297 
299 
299 
268 
268 
242 
257 
257 
233 
272 
272 
297 
297 
276 
224 
224 
221 
201 
217 
185 
303 
304 
305 
306 
276 
291 
251 
265 
285 
240 
281 
282 
303 
314 
283 
213 
228 
200 
308 
308 
309 
309 
281 
294 
258 
269 
287 
248 
281 
282 
311 
321 
292 
215 
233 
199 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
(CONT'D) 
BFR 
OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
Vlaams gewest/Region flamande 
1984 
IV 
1985 
IV 
215 
264 
208 
247 
264 
238 
212 
265 
206 
267 
271 
236 
312 
328 
248 
345 
352 
225 
283 
298 
239 
320 
336 
256 
283 
292 
226 
291 
296 
243 
279 
291 
222 
220 
228 
200 
289 
289 
292 
292 
Χ 
217 
258 
212 
252 
269 
243 
214 
255 
210 
269 
272 
240 
319 
335 
255 
360 
365 
243 
285 
301 
241 
327 
343 
265 
290 
301 
233 
299 
304 
248 
286 
300 
229 
227 
231 
213 
293 
293 
298 
298 
Region wallonne/ 
1984 
IV 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
209 
251 
203 
232 
246 
224 
207 
254 
202 
260 
262 
233 
304 
321 
237 
334 
345 
230 
274 
290 
228 
312 
330 
243 
277 
289 
226 
288 
294 
241 
273 
287 
222 
216 
221 
199 
281 
281 
283 
283 
211 
253 
206 
238 
254 
229 
208 
254 
205 
265 
268 
239 
303 
317 
240 
315 
321 
238 
283 
298 
231 
312 
326 
246 
280 
289 
230 
291 
295 
248 
275 
287 
225 
216 
224 
194 
285 
285 
289 
289 
206 
205 
206 
205 
248 
249 
234 
313 
333 
242 
366 
373 
256 
271 
228 
311 
332 
247 
267 
279 
229 
242 
260 
223 
282 
282 
284 
284 
206 
245 
203 
206 
248 
203 
256 
257 
246 
319 
341 
247 
367 
377 
260 
272 
237 
315 
340 
247 
279 
288 
244 
251 
261 
236 
286 
286 
288 
288 
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BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
BFR 
Waals gewest 
1985 
IV 
Region bruxelloise/Brussels gewest 
1984 
IV 
1985 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
206 209 
244 252 
204 205 
206 
204 
259 
260 
250 
330 
354 
256 
368 
378 
269 
286 
240 
329 
356 
260 
294 
306 
254 
257 
263 
252 
290 
290 
292 
292 
209 
255 
205 
262 
263 
245 
340 
361 
266 
386 
395 
273 
288 
245 
341 
363 
275 
304 
318 
262 
265 
277 
255 
296 
296 
298 
298 
230 232 
251 260 
222 222 
233 
260 
224 
265 
266 
327 
341 
230 
347 
354 
251 
289 
289 
295 
295 
231 
264 
223 
272 
272 
327 
341 
235 
275 
293 
224 
350 
358 
251 
291 
291 
296 
296 
240 242 
266 261 
228 232 
239 
270 
228 
278 
277 
328 
345 
244 
275 
297 
228 
352 
361 
268 
295 
295 
302 
302 
240 
261 
233 
283 
283 
341 
360 
247 
284 
307 
232 
368 
378 
269 
299 
299 
308 
308 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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UNITED KINGDOM 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS OF MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
North Yorkshire and Humberside 
East 
Midlands 
East 
Anglia 
South-
East 
OCTOBRE 
1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
06 HARD COAL MINES 
86 -UNDERGROUND 
87 -SURFACE 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
14 EXTRACTION OF IRON ORE 
88 -UNDERGROUND 
89 -SURFACE 
15 PRODUCTION OF METALS 
16 IRON.STEEL IND.(ECSC TREATY) 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
3,49 
3,72 
2,41 
3,46 
3,69 
2,41 
3,35 
3,63 
2,39 
3,97 
3,97 
3,99 
3,99 
3,64 
3,91 
2,63 
4,18 
4,18 
4,24 
4,25 
3,34 
3,51 
2,37 
3,30 
3,48 
2,37 
3,31 
3,53 
2,36 
4,15 
4,16 
2,74 
3,59 
3,84 
2,53 
4,69 
4,70 
2,96 
3,17 
3,41 
2,32 
3,14 
3,38 
2,32 
3,12 
3,40 
2,31 
3,94 
3,96 
3,03 
3,37 
3,69 
2,47 
3,29 
3,46 
2,51 
3,26 
3,43 
2,51 
3,32 
3,56 
2,52 
4,08 
4,10 
3,19 
3,65 
3,86 
2,83 
3,52 
3,72 
2,56 
3,48 
3,69 
2,56 
3,49 
3,75 
2,55 
5,11 
5,24 
2,18 
4,49 
4,51 
3,49 
4,30 
4,30 
3,68 
3,77 
2,53 
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UNITED KINGDOM 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
UKL 
South-
west 
West 
Midlands 
North-
west Wales Scotland 
Northern 
Ireland 
OCTOBRE 
1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
3,33 
3,45 
2,52 
3,29 
3,41 
2,52 
3,35 3,61 
3,53 3,81 
2,52 2,68 
3,79 
3,79 
3,33 
3,50 
2,47 
3,30 
3,48 
2,47 
3,31 
3,51 
2,47 
3,51 
3,68 
2,42 
4,04 
4,04 
3,46 
3,46 
3,78 3,68 
3,89 3,75 
2,12 2,31 
3,39 
3,44 
2,54 
3,57 
3,79 
2,63 
3,42 
3,64 
2,46 
3,39 
3,61 
2,45 
3,33 
3,59 
2,43 
4,02 
4,03 
3,68 
3,74 
2,63 
3,78 
3,93 
2,58 
3,59 
3,87 
2,62 
3,37 
3,58 
2,38 
3,32 
3,54 
2,38 
3,36 
3,68 
2,36 
4,10 
4,10 
4,15 
4,23 
3,22 
4,35 
4,39 
2,82 
3,65 
3,98 
2,56 
3,28 
3,53 
2,49 
3,25 
3,50 
2,48 
3,23 3,52 
3,58 3,88 
2,48 2,63 
3,56 
3,56 
4,51 
4,54 
2,94 
3,05 
3,26 
2,30 
2,99 
3,20 
2,30 
3,01 
3,31 
2,31 
3,90 
3,91 
4,29 
4,30 
3,83 
3,83 
3,73 4,01 
3,80 4,07 
2,35 2,66 
3,15 
3,53 
2,36 
4,50 
4,51 
4,23 
4,23 
11 
111.1 
111.1A 
111.1B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
211A 
211B 
22 
221 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
06 EXTRACTION DE HOUILLE 
86 -FOND 
87 -JOUR 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
14 EXTRACTION DE MINERAI DE FER 
88 -FOND 
89 -JOUR 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
16 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA 
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(CONT'D) 
UKL 
MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS AND BY REGION 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
North Yorkshire and Humberside 
East 
Midlands 
East 
Anglia 
South-
East 
OCTOBRE 
1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984 
17 PROD. OF NON-FERROUS METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
20 MANUFACTURE OF GLASS 
21 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
26 FOUNDRIES 
27 MANUFACTURE OF STRUCTURAL 
METAL PRODUCTS 
28 TOOLS, FINISHED METAL GOODS 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
4,26 
4,27 
3,57 
3,61 
2,89 
3,56 
3,62 
3,01 
3,72 
3,81 
3,80 
4,10 
2,57 
3,40 
3,55 
2,51 
3,85 
3,96 
2,76 
3,64 
3,67 
3,77 
4,04 
2,85 
3,52 
3,55 
2,68 
3,04 
3,37 
2,49 
4,47 
4,49 
3,65 
3,70 
2,81 
3,45 
3,53 
2,70 
3,97 
4,03 
4,19 
4,55 
2,99 
3,73 
3,85 
2,86 
3,99 
4,12 
2,44 
3,71 
3,73 
3,71 
4,02 
2,45 
3,93 
3,96 
3,58 
3,33 
3,58 
2,67 
4,12 
4,17 
2,45 
3,32 
3,32 
3,58 
3,64 
2,76 
3,67 
3,74 
2,97 
3,48 
3,58 
2,42 
3,64 
3,80 
2,80 
3,91 
3,92 
3,38 
3,51 
2,47 
3,31 
3,46 
2,45 
3,49 
3,55 
2,76 
2,90 
3,06 
2,38 
3,57 
3,61 
2,80 
2,76 
3,07 
2,30 
4,26 
4,30 
2,74 
3,62 
3,63 
3,81 
3,87 
2,99 
3,86 
3,94 
3,14 
3,70 
3,78 
2,57 
3,98 
4,15 
2,96 
4,23 
4,25 
3,68 
3,81 
2,70 
3,57 
3,73 
2,59 
3,71 
3,76 
3,06 
3,03 
3,21 
2,49 
3,80 
3,84 
3,13 
3,01 
3,32 
2,49 
3,70 
3,71 
3,54 
3,62 
2,42 
3,36 
3,54 
2,16 
3,36 
3,57 
2,49 
3,49 
3,76 
2,76 
3,31 
3,39 
2,61 
3,42 
3,50 
2,64 
3,60 
3,61 
3,29 
3,26 
3,40 
2,61 
3,34 
3,37 
2,45 
3,11 
3,30 
2,55 
4,01 
4,02 
3,99 
4,12 
2,54 
3,69 
3,92 
2,67 
3,59 
3,80 
2,94 
3,65 
3,72 
2,89 
3,68 
3,76 
2,82 
3,84 
3,85 
3,52 
3,49 
3,62 
2,87 
3,61 
3,63 
2,93 
3,60 
3,87 
2,79 
3,28 
3,33 
2,49 
3,10 
3,53 
2,26 
3,44 
3,53 
2,82 
3,51 
3,56 
2,74 
3,53 
3,56 
2,88 
3,50 
3,74 
2,94 
3,49 
3,54 
2,64 
4,37 
4,43 
3,45 
3,63 
3,73 
2,93 
3,59 
3,65 
2,86 
3,85 
3,87 
3,28 
3,64 
3,95 
2,92 
3,65 3,90 
3,70 3,95 
2,81 3,02 
3,40 3,34 
3,40 3,34 
3,70 
3,79 
2,48 
3,40 
3,47 
2,22 
3,59 
3,92 
2,67 
3,28 
3,46 
2,59 
3,36 
3,48 
2,66 
3,21 
3,26 
2,38 
3,33 
3,47 
2,73 
3,44 
3,48 
2,82 
3,51 
3,60 
3,21 
2,97 
3,30 
2,48 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION (SUITE) 
UKL 
South-
west 
West 
Midlands 
North-
west Wales Scotland 
Northern 
Ireland 
OCTOBRE 
1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
3,10 
3,11 
3,18 
3,27 
2,29 
3,21 
3,32 
2,75 
3,54 
3,85 
2,49 
3,36 
3,48 
2,55 
3,13 
3,31 
2,31 
3,06 
3,18 
2,38 
3,25 
3,45 
2,52 
3,30 
3,33 
2,76 
3,05 
3,26 
2,63 
3,24 
3,25 
3,45 
3,51 
2,78 
3,41 
3,43 
3,79 
4,14 
2,75 
3,63 
3,79 
2,66 
3,36 
3,55 
2,53 
3,79 
3,82 
3,37 
3,58 
2,69 
3,60 
3,65 
2,91 
3,17 
3,53 
2,65 
3,50 
3,55 
2,66 
3,37 
3,38 
3,08 
3,33 
2,47 
2,99 
3,24 
2,18 
2,97 
3,25 
2,50 
3,67 
3,75 
3,12 
3,38 
3,53 
2,57 
3,19 
3,34 
2,51 
3,38 
3,42 
2,53 
3,05 
3,24 
2,56 
3,33 
3,42 
2,56 
3,17 
3,46 
2,55 
3,75 
3,81 
2,81 
4,01 
4,01 
3,32 
3,59 
2,69 
3,25 
3,46 
2,40 
3,19 
3,51 
2,70 
3,94 
4,03 
3,32 
3,62 
3,79 
2,70 
3,39 
3,53 
2,68 
3,50 
3,54 
2,61 
3,28 
3,48 
2,74 
3,61 
3,68 
2,80 
3,38 
3,63 
2,77 
3,78 
3,89 
2,77 
3,68 
3,68 
3,90 
4,02 
2,65 
4,54 
4,63 
3,31 
3,27 
3,44 
2,40 
3,93 
4,09 
2,95 
3,44 
3,56 
2,68 
3,20 
3,29 
2,71 
3,74 
3,85 
3,09 
3,15 
3,27 
2,72 
3,39 
3,46 
2,70 
3,23 
3,50 
2,64 
4,10 
4,17 
3,43 
3,90 
3,90 
4,01 
4,17 
2,48 
4,52 
4,63 
2,95 
3,69 
3,89 
2,57 
4,28 
4,48 
3,09 
3,74 
3,87 
2,91 
3,47 
3,56 
2,97 
3,75 
3,84 
3,10 
3,43 
3,57 
2,99 
3,72 
3,79 
2,92 
3,48 
3,74 
2,85 
4,09 
4,19 
2,94 
2,78 
2,78 
3,56 
3,63 
2,41 
3,94 
3,95 
3,60 
3,77 
2,86 
3,28 
3,46 
2,63 
3,51 
3,64 
2,36 
3,23 
3,24 
3,66 
3,91 
2,39 
3,33 
3,36 
2,76 
2,99 
3,32 
2,53 
4,35 
4,43 
3,10 
3,07 
3,07 
3,94 
3,98 
3,19 
4,11 
4,15 
4,29 
4,45 
3,27 
3,61 
3,78 
2,84 
3,85 
3,98 
2,67 
3,95 
4,18 
2,76 
3,55 
3,57 
3,25 
3,29 
3,59 
2,76 
3,65 
3,75 
2,40 
3,05 
3,05 
3,53 
3,56 
2,82 
3,66 
4,01 
2,69 
3,35 
3,63 
2,63 
3,47 
3,57 
2,50 
3,27 
3,30 
3,11 
3,27 
2,30 
3,54 
3,61 
2,93 
3,53 
3,86 
2,92 
2,80 
3,30 
2,57 
3,95 
4,07 
2,71 
3,28 
3,28 
3,58 
3,60 
3,00 
3,82 
4,21 
2,77 
3,72 
3,96 
2,82 
3,75 
3,90 
2,56 
3,45 
3,48 
3,14 
3,31 
2,47 
3,99 
4,01 
2,97 
3,86 
4,17 
3,20 
3,12 
3,57 
2,83 
2,75 
2,76 
3,14 
3,17 
2,78 
3,78 
4,06 
2,21 
3,89 
3,91 
3,33 
3,38 
2,77 
3,09 
3,10 
3,36 
3,37 
3,30 
3,21 
3,23 
2,51 
3,00 
3,16 
2,76 
2,82 
2,82 
3,47 
3,50 
3,06 
4,18 
4,41 
2,42 
3,48 
3,56 
2,76 
3,17 
3,21 
3,31 
3,39 
2,84 
3,31 
3,33 
2,64 
3,07 
3,26 
2,76 
224 
23 
24 
247 
248 
25 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
33 
34 
17 PRODUCT. METAUX NON FERREUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
20 INDUSTRIE DU VERRE 
21 FABR. DE PRODUITS CERAMIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
26 FONDERIES 
27 CONSTRUCTION METALLIQUE 
28 FABR. D'OUTILLAGE EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
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(CONT'D) 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
North Yorkshire and Humberside 
East 
Midlands 
East 
Anglia 
South-
East 
OCTOBRE 
1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
33 MOTOR VEHICLES 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
35 SHIPBUILDING 
36 AEROSPACE EQUIPMENT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
39 FOOD INDUSTRY 
40 DRINK INDUSTRY 
41 TOBACCO INDUSTRY 
42 TEXTILE INDUSTRY 
43 WOOL INDUSTRY 
44 COTTON INDUSTRY 
45 KNITTING INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
3,39 
3,81 
2,59 
3,45 
3,46 
2,64 
2,38 
2,54 
2,28 
3,09 
3,30 
2,52 
2,82 
3,05 
2,31 
3,50 
3,55 
2,93 
2,54 
3,12 
2,03 
2,24 
2,94 
1,90 
3,67 
4,07 
2,87 
3,71 
3,74 
2,71 
3,37 
3,50 
2,97 
3,14 
3,29 
2,75 
3,25 
3,28 
2,76 
2,72 
3,24 
2,31 
2,50 
3,05 
2,25 
3,81 
3,84 
3,44 
3,46 
3,20 
3,32 
2,62 
3,12 
3,34 
2,47 
3,06 
3,28 
2,47 
3,61 
3,73 
2,46 
2,68 
2,89 
2,12 
2,63 
2,77 
2,23 
2,70 
2,95 
2,00 
2,00 
1,81 
2,81 
2,87 
2,06 
4,19 
4,23 
4,02 
4,04 
3,61 
3,22 
3,49 
2,48 
3,35 
3,58 
2,65 
3,27 
3,49 
2,65 
4,02 
4,17 
2,63 
2,86 
3,07 
2,30 
2,79 
2,92 
2,40 
2,98 
3,24 
2,12 
2,18 
1,94 
2,92 
2,98 
2,16 
3,22 
3,29 
2,45 
3,34 
3,37 
2,88 
3,92 
3,97 
3,05 
3,23 
3,39 
2,31 
3,28 
3,47 
2,75 
3,16 
3,36 
2,62 
3,54 
3,60 
2,92 
2,50 
3,04 
2,07 
2,61 
2,82 
2,17 
2,40 
3,07 
2,07 
3,45 
3,53 
2,55 
3,95 
3,95 
3,87 
4,28 
4,32 
3,41 
3,17 
3,28 
2,48 
3,31 
3,56 
2,70 
3,28 
3,54 
2,70 
3,67 
3,73 
2,83 
2,79 
3,37 
2,30 
2,56 
2,75 
2,29 
2,67 
3,42 
2,30 
2,84 
2,94 
2,24 
3,25 
3,27 
3,33 
3,48 
2,82 
3,30 
3,47 
2,74 
3,50 
3,53 
2,60 
3,10 
2,15 
3,37 
3,39 
3,66 
3,86 
3,08 
3,64 
3,87 
2,96 
3,61 
3,64 
3,39 
3,52 
2,79 
3,58 
3,62 
2,84 
3,47 
3,49 
3,81 
3,90 
2,86 
3,11 
3,38 
2,46 
3,44 
3,67 
2,74 
3,29 
3,52 
2,69 
3,93 
4,05 
2,81 
2,82 
3,04 
2,64 
2,50 
2,70 
2,05 
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UNITED KINGDOM 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
UKL 
South­
west 
West 
Midlands 
North­
west Wales Scotland 
Northern 
Ireland 
OCTOBRE 
1984 
3,79 
3,81 
3,78 
3,80 
2,95 
3,62 
3,63 
4,09 
4,12 
3,01 
3,08 
3,35 
2.43 
3,26 
3,41 
2,71 
3,09 
3,27 
2,52 
3,48 
3,51 
3,07 
2,61 
2,83 
2,16 
2,74 
2,88 
2,09 
1985 
4,19 
4,20 
4,07 
4,09 
3,11 
3,96 
3,98 
4,38 
4,42 
3,10 
3,39 
3,71 
2,52 
3,51 
3,67 
2,94 
3,26 
3,44 
2,63 
3,77 
3,81 
3,30 
2,85 
3,13 
2,34 
2,86 
3,04 
2,17 
1984 
3,83 
3,87 
3,11 
3,60 
3,79 
2,45 
3,97 
4,02 
3,08 
2,39 
2,73 
2,15 
3,23 
3,46 
2,41 
3,06 
3,28 
2,39 
3,92 
4,05 
2,68 
2,66 
2,87 
2,30 
2,22 
2,16 
1,99 
2,61 
1,67 
1985 
4,18 
4,22 
3,37 
4,19 
4,40 
2,68 
4,62 
4,68 
3,38 
2,34 
3,02 
2,12 
3,55 
3,77 
2,78 
3,35 
3,53 
2,77 
4,37 
4,59 
2,86 
2,81 
2,99 
2,44 
2,43 
3,00 
1,88 
1984 
3,86 
3,89 
3,01 
3,74 
3,76 
3,06 
3,90 
3,94 
3,08 
2,98 
3,34 
2,35 
3,35 
3,59 
2,66 
3,18 
3,43 
2,51 
3,81 
3,95 
2,55 
2,55 
2,75 
2,15 
2,80 
2,92 
2,26 
2,52 
2,67 
2,18 
2,19 
2,07 
2,56 
2,77 
2,24 
1985 
4,22 
4,28 
3,33 
4,05 
4,08 
3,18 
4,24 
4,29 
3,20 
3,09 
3,55 
2,52 
3,56 
3,83 
2,82 
3,40 
3,70 
2,68 
3,83 
3,98 
2,62 
2,86 
3,05 
2,35 
2,88 
2,98 
2,39 
2,81 
2,99 
2,39 
2,32 
2,80 
2,04 
2,64 
2,87 
2,22 
1984 
3,48 
3,58 
2,99 
3,28 
3,36 
2,62 
2,72 
3,13 
2,19 
2,58 
3,06 
2,04 
3,23 
3,30 
2,53 
2,63 
2,12 
1985 
3,76 
3,89 
3,00 
4,04 
4,07 
3,11 
3,53 
2,47 
2,95 
3,44 
2,28 
3,75 
3,80 
2,33 
2,78 
2,24 
1984 
3,84 
3,86 
3,09 
3,86 
3,89 
2,92 
3,29 
2,56 
3,11 
3,43 
2,55 
2,87 
3,26 
2,34 
3,47 
3,60 
3,04 
2,54 
2,86 
2,21 
2,59 
2,77 
2,38 
2,77 
3,09 
2,37 
2,32 
2,89 
2,09 
1985 
4,22 
4,23 
4,06 
4,08 
3,41 
4,16 
4,18 
3,05 
3,51 
2,63 
3,32 
3,70 
2,65 
3,05 
3,51 
2,44 
3,66 
3,83 
3,08 
2,78 
3,12 
2,41 
2,76 
2,90 
2,59 
2,54 
3,19 
2,27 
1984 
3,53 
3,54 
3,58 
3,59 
3,94 
3,96 
3,18 
3,44 
3,40 
3,57 
2,98 
3,08 
2,37 
3,09 
3,12 
2,53 
2,84 
2,09 
2,69 
2,80 
2,53 
2,36 
3,05 
1,79 
1985 
3,82 
3,85 
3,81 
3,81 
4,05 
4,08 
3,31 
3,62 
3,63 
3,59 
3,16 
3,28 
2,58 
3,49 
3,53 
2,73 
3,08 
2,20 
2,94 
3,13 
2,56 
2,54 
3,34 
1,89 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
411/23 
424/28 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
CRONOS DESCRIPTION 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
33 VEHICULES AUTOMOBILES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
35 CONSTRUCTION NAVALE 
36 CONSTRUCTION D'AERONEFS 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
39 PRODUITS ALIMENTAIRES 
40 BOISSONS 
41 TABAC 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
43 INDUSTRIE LAINIERE 
44 INDUSTRIE COTONNIERE 
45 BONNETERIE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
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(CONT'D) 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
North Yorkshire and Humberside 
East 
Midlands 
East 
Anglia 
South-
East 
OCTOBRE 
1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
48 MANUFACTURE OF FOOTWEAR 
49 MANUFACTURE OF CLOTHING 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
52 MANUF. OF PULP.PAPER, BOARD 
53 PROCESS. OF PAPER AND BOARD 
54 PRINTING AND PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
56 MANUFACT. OF RUBBER PRODUCTS 
57 PROCESSING OF PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
60 BUILDING EXCL. INSTALLATION 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
2,24 
2,89 
2,06 
2,73 
3,21 
2,21 
2,09 
2,48 
2,04 
2,78 
3,10 
2,11 
4,27 
4,66 
3,30 
3,94 
4,40 
3,24 
4,70 
5,14 
3,34 
3,70 
3,81 
3,73 
3,90 
2,47 
3,70 
3,70 
2,43 
3,26 
2,20 
3,15 
3,72 
2,56 
2,19 
2,62 
2,14 
2,95 
3,26 
2,20 
4,75 
5,14 
3,65 
4,24 
4,35 
3,40 
4,27 
4,68 
3,56 
5,27 
5,71 
3,81 
3,95 
4,14 
2,70 
3,84 
4,12 
2,56 
3,71 
3,71 
2,25 
2,72 
2,10 
2,70 
3,29 
2,32 
2,17 
2,62 
2,05 
3,16 
3,19 
2,79 
3,97 
4,30 
2,81 
3,41 
3,63 
2,84 
4,27 
4,65 
2,82 
3,16 
3,36 
2,46 
2,83 
3,02 
2,20 
3,30 
3,49 
2,58 
2,75 
2,95 
2,43 
3,18 
3,18 
2,34 
2,86 
2,17 
2,84 
3,37 
2,51 
2,26 
2,74 
2,13 
3,53 
3,55 
3,25 
4,20 
4,56 
3,05 
3,64 
3,86 
3,10 
4,48 
4,92 
3,06 
3,51 
3,67 
2,82 
3,18 
3,38 
2,46 
3,64 
3,78 
3,00 
2,82 
3,27 
2,27 
3,42 
3,42 
2,36 
2,83 
2,13 
2,55 
2,90 
2,25 
2,10 
2,46 
2,03 
3,24 
3,29 
2,78 
3,86 
4,12 
2,83 
3,46 
3,69 
2,49 
4,13 
4,48 
2,97 
3,03 
3,17 
2,44 
2,86 
2,95 
2,39 
3,12 
3,30 
2,46 
3,18 
3,18 
2,51 
3,01 
2,29 
2,70 
3,06 
2,40 
2,27 
2,66 
2,20 
3,31 
3,36 
2,87 
4,15 
4,38 
3,10 
3,81 
4,06 
2,72 
4,38 
4,64 
3,29 
3,36 
3,53 
2,56 
3,20 
3,30 
2,64 
3,45 
3,66 
2,53 
3,43 
3,43 
2,24 
2,99 
2,09 
3,02 
3,43 
2,71 
2,10 
2,52 
2,04 
3,16 
3,28 
2,40 
4,23 
4,44 
3,21 
4,12 
4,25 
3,47 
4,37 
4,59 
3,21 
3,25 
3,44 
3,25 
3,44 
2,25 
3,03 
3,03 
2,58 
3,36 
2,33 
3,25 
3,66 
2,88 
2,24 
2,78 
2,16 
3,43 
3,53 
2,79 
4,67 
4,85 
3,70 
4,28 
4,36 
3,87 
4,88 
5,09 
3,59 
3,88 
4,15 
3,93 
4,23 
2,28 
3,25 
3,25 
2,29 
2,85 
2,03 
2,73 
3,20 
2,27 
2,22 
2,78 
2,02 
3,32 
3,41 
2,57 
5,02 
5,35 
3,13 
3,78 
3,85 
2,74 
3,77 
4,06 
2,87 
5,46 
5,84 
3,24 
3,11 
3,28 
2,37 
3,11 
3,32 
2,36 
3,12 
3,27 
2,37 
2,97 
3,43 
2,33 
3,44 
3,44 
2,32 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT DES OUVRIERS, PAR BRANCHE D'ACTIVITE ET PAR REGION 
UKL 
South­
west 
West 
Midlands 
North­
west Wa les Scot and 
Northern 
Ireland 
OCTOBRE 
1984 
2,66 
3,31 
2,24 
3,22 
3,62 
2,55 
2,16 
2,51 
2,08 
2,93 
2,97 
2,53 
4,28 
4,53 
2,98 
3,21 
3,27 
2,42 
4,19 
4,40 
3,20 
4,52 
4,85 
2,92 
3,62 
3,77 
2,74 
3,67 
3,77 
2,88 
3,60 
3,78 
2,68 
2,40 
2,77 
1,91 
3,00 
3,01 
1985 
2,75 
3,39 
2,37 
3,34 
3,65 
2,84 
2,22 
2,59 
2,16 
3,08 
3,11 
2,64 
4,68 
4,91 
3,15 
4,01 
4,06 
3,05 
4,54 
4,83 
3,10 
4,88 
5,12 
3,18 
3,96 
4,04 
3,49 
4,11 
4,24 
3,05 
3,86 
3,90 
3,67 
2,47 
3,00 
2,00 
3,21 
3,21 
1984 
2,30 
2,70 
2,21 
2,19 
2,52 
2,14 
3,12 
3,18 
2,67 
3,72 
4,11 
2,66 
3,43 
3,78 
2,66 
3,88 
4,28 
2,68 
3,56 
3,81 
2,36 
3,93 
4,18 
2,34 
2,88 
3,03 
2,38 
2,53 
2,97 
1,92 
3,22 
3,22 
1985 
2,39 
3,00 
2,25 
2,25 
2,62 
2,19 
3,29 
3,32 
3,01 
4,40 
4,89 
2,85 
3,81 
4,20 
2,96 
4,75 
5,24 
2,80 
3,80 
4,08 
2,54 
4,22 
4,53 
2,43 
3,06 
3,19 
2,67 
2,68 
3,12 
2,11 
3,47 
3,47 
1984 
2,19 
2,63 
2,07 
2,60 
2,99 
2,40 
2,10 
2,53 
2,02 
2,91 
2,93 
2,74 
4,29 
4,59 
2,96 
3 ,08 , 
3,14 
2,27 
3,58 
3,79 
2,91 
5,27 
5,77 
3,10 
3,26 
3,41 
2,53 
3,05 
3,20 
2,33 
3,40 
3,55 
2,66 
3,51 
3.51 
1985 
2,37 
2,82 
2,25 
2,78 
3,13 
2,59 
2,29 
2,78 
2,21 
3,19 
3,20 
3,10 
4,74 
4,99 
3,33 
3,45 
3,50 
2,61 
3,63 
3,79 
3,07 
6,07 
6,42 
3,78 
3,40 
3,55 
2,66 
3,15 
3,26 
2,53 
3,57 
3,76 
2,73 
3,72 
3,73 
1984 
2,15 
2,57 
2,08 
2,12 
2,48 
2,08 
3,14 
3,19 
2,77 
3,72 
3,88 
2,92 
3,49 
3,54 
3,15 
3,83 
4,14 
2,83 
2,71 
3,17 
2,13 
2,89 
3,13 
2,49 
2,66 
3,21 
2,02 
2,96 
3,59 
2,01 
3,12 
3,12 
1985 
2,30 
2,52 
2,25 
2,29 
2,46 
2,26 
3,42 
3,43 
3,34 
4,30 
4,44 
3,10 
3,83 
3,88 
4,77 
5,05 
3,22 
3,08 
3,40 
2,60 
2,92 
3,23 
2,66 
3,16 
3,47 
2,54 
3,32 
3,91 
1,99 
3,26 
3,26 
1984 
2,13 
2,59 
2,06 
2,12 
2,66 
2,06 
2,74 
2,79 
2,20 
4,13 
4,49 
2,97 
3,40 
3,49 
2,48 
3,54 
4,02 
2,80 
4,68 
5,14 
3,16 
3,49 
3,69 
2,52 
3,81 
3,87 
3,25 
3,30 
3,57 
2,32 
3,27 
3,28 
1985 
2,35 
2,89 
2,27 
2,32 
2,84 
2,26 
2,87 
2,92 
2,35 
4,54 
4,89 
3,28 
3,55 
3,63 
2,73 
3,82 
4,18 
3,08 
5,21 
5,75 
3,46 
3,83 
3,95 
4,21 
4,29 
3,52 
3,55 
3,71 
2,42 
3,47 
3,48 
1984 
2,04 
2,76 
1,92 
1,98 
2,60 
1,90 
2,36 
2,39 
1,75 
3,64 
3,94 
2,44 
3,42 
3,71 
3,79 
4,08 
2,27 
3,54 
3,79 
2,41 
3,59 
3,91 
2,40 
3,23 
3,27 
2,84 
2,84 
1985 
2,21 
3,04 
2,09 
2,20 
3,01 
2,10 
2,41 
2,48 
1,69 
4,06 
4,38 
2,62 
3,60 
3,94 
2,77 
4,35 
4,59 
3,29 
3,92 
2,16 
3,66 
3,76 
2,97 
2,97 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
45 
451/52 
453/54 
46 
47 
471 
472 
473/74 
48 
481 
483 
49 
50 
500/02 
CRONOS DESCRIPTION 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
48 INDUSTRIE DES CHAUSSURES 
49 INDUSTRIE DE L 'HABILLEMENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
52 FABRIC. PATE, PAPIER, CARTON 
53 TRANSFORMATION PAPIER.CARTON 
54 IMPRIMERIE ET EDITION 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
56 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
57 TRANS.DE MATIERES PLASTIQUES 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
60 BATIMENT SAUF INSTALLATION 
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Il 
Harmonized statistics of earnings of non-manual workers in industry 
Statistique harmonisée des gains des employés dans l'industrie 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY MAJOR INDUSTRIAL GROUPS 
Total 
industry 
(except 
NACE 
16 + 17) 
Mining 
and 
quarrying 
Manu-
facturing 
industries 
Building 
and 
construction 
1981 X 
1982 X 
1983 X 
1984 IV 
1984 X 
1985 IV 
1985 X 
1981 X 
1982 X 
1983 X 
1984 IV 
1984 X 
1985 IV 
1985 X 
1981 X 
1982 X 
1983 X 
1984 IV 
1984 X 
1985 IV 
1985 X 
1981 X 
1982 X 
1983 X 
1984 IV 
1984 X 
1985 IV 
1985 X 
DEUTSCH-
LAND 
105,4 
109,8 
114,4 
115,8 
119,2 
121,9 
123,3 
106,1 
109,9 
111,1 
113,2 
117,0 
119,3 
121,8 
105,5 
110,0 
114,8 
116,2 
119,6 
122,6 
123,8 
104,0 
107,4 
110,9 
112,1 
114,9 
113,6 
117,6 
FRANCE ITALIA NEDER-LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM-
BOURG 
a) Nominal trends (indices, October 1980 = 
UK IRE-LAND DANMARK HELLAS 
100) 
a) Evolution nominale (indices. Octobre 1980 = 100) 
112,4 
123,3 
136,7 
141,7 
145,7 
150,5 
154,2 
110,2 
126,3 
112,3 
123,4 
136,4 
141,9 
145,5 
150,4 
154,1 
113,0 
122,1 
137,5 
140,7 
146,8 
150,3 
154,3 
121,3 
138.1 
159,9 
171,8 
177,9 
191,1 
120,3 
139,7 
159,4 
160,2 
174,3 
176,3 
121,2 
138,0 
159,7 
171,6 
177,5 
191,0 
124,2 
140,8 
165,0 
176,6 
185,5 
195,3 
106,1 
113,7 
117,0 
118,9 
115,5 
108,8 
115,9 
118,6 
117,9 
121,5 
106,3 
114,1 
117,2 
119,0 
117,3 
104,7 
111,6 
115,8 
118,1 
109,0 
108,5 
113,9 
118,6 
121,7 
122,8 
125,9 
128,2 
100.7 
101,8 
109,8 
101,4 
107,2 
110,3 
108,0 
109,1 
115,0 
119,4 
123,4 
124,2 
127,4 
130,0 
108,4 
113,0 
117,6 
120,7 
120,2 
122,8 
124,8 
105,3 
115,4 
121,6 
127,2 
130,9 
132,8 
135,6 
106,1 
70,4 
83,6 
84,6 
82,9 
86,4 
86,6 
105,2 
115,5 
121,7 
127,6 
131,3 
133,3 
135,9 
110,5 
117,3 
123,6 
127,9 
129,8 
134,2 
136,5 
113,1 110,7 
122,3 123,2 
130,2 
137,5 
137,8 
145,5 
147,9 
122,7 117,6 
127,3 120,0 
128,8 
131,5 
143,6 
146,9 
147,7 
113,9 110,7 
123,4 123,2 
130,2 
137,5 
137,7 
145,5 
107,9 
116,8 
b) Real trends (indices, October 1980 = 100)') 
b) Evolution reelle (indices. Octobre 1980 = 100)') 
Total 
industry 
(except 
NACE 
16 + 17) 
1981 X 
1982 X 
1983 X 
1984 IV 
1984 X 
1985 IV 
1985 X 
98,2 
97,5 
98,9 
98,7 
100,9 
101,3 
102,5 
98,5 
98,8 
99,3 
99,5 
98,9 
99,2 
99,8 
103,7 
100,8 
103,2 
105,0 
104,8 
106,8 
98,9 
101,2 
101,6 
101,4 
97,4 
100,6 
96,2 
94,1 
93,3 
92,1 
91,5 
92,4 
96,8 
96,1 
93,4 
94,9 
95,9 
94,8 
95,6 
101,3 
102,5 
98,9 
99,6 
99,8 
102,5 
99,7 
102,5 
103,2 
') Data obtained by deflation of nominal data by means 
of consumer prices indices 
'I Purchasing power parities for gross domestic product 
(see table I/ 1c) 
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GAIN MOYEN HORAIRE BRUT 
DES OUVRIERS, PAR GRANDS GROUPES D'ACTIVITE 
DEUTSCH­
LAND 
1273 
1428 
1554 
1570 
1681 
1708 
1793 
1845 
1940* 
1963* 
1451 
1639 
1739 
1791 
1877 
1889 
1997 
2063 
2163* 
2209* 
1263 
1418 
1547 
1561 
1673 
1700 
1784 
1837 
1935* 
1955* 
1348 
1493 
1579 
1625 
1724 
1754 
1837 
1883 
1915* 
1983" 
FRANCE 
1147 
1273 
1351 
1367 
1439 
1491 
1524 
1566 
1612* 
1652* 
1478 
1609 
1762 
1806 
1890 
1144 
1270 
1349 
1365 
1438 
1485 
1522 
1561 
1609* 
1648* 
1109 
1238 
1295 
1310 
1374 
1451 
1463 
1527 
1558* 
1599* 
ITALIA 
1105 
1252 
1285 
1333 
1347 
1445 
1484 
1537 
1605* 
1134 
1274 
1326 
1383 
1342 
1478 
1419 
1545 
1519* 
1105 
1250 
1282 
1331 
1345 
1442 
1481 
1532 
1603* 
1118 
1297 
1332 
1375 
1397 
1508 
1543 
1620 
1658* 
NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM­
BOURG UK 
IRE­
LAND DANMARK 
c) Data expressed in current PPS2) 
c) Donnees expr 
1262 
1403 
1531 
1563 
1691 
1700 
1784 
1734 
1486 
1695 
1814 
1876 
1999 
2029 
2084 
2148 
1262 
1406 
1536 
1568 
1693 
1702 
1786 
1762 
1245 
1366 
1484 
1512 
1652 
1659 
1750 
1614 
1390 
1597 
1692 
1723 
1782 
1816 
1880 
1896 
1937* 
1977* 
1617 
1742 
1860 
1817 
1791 
1981 
1845 
1952 
2001* 
1966* 
1389 
1600 
1695 
1730 
1793 
1820 
1892 
1907 
1948* 
1992* 
1343 
1538 
1625 
1641 
1678 
1734 
1780 
1769 
1812* 
1831* 
mees en SPA courants2) 
1772 
1905 
2005 
2088 
2075 
2181 
2313 
2381 
2371* 
2423* 
1591 
1724 
1153 
1143 
1226 
1348 
1381 
1354 
1385* 
1388* 
1818 
1953 
2062 
2143 
2128 
2241 
2382 
2450 
2444* 
2492* 
1332 
1503 
1536 
1595 
1622 
1666 
1748 
1774 
1801* 
1832* 
1044 1137 
1160 1265 
1239 1358 
1278 1394 
1475 
1468 
1550 
1553 
1658* 
1686* 
1215 1086 
1464 1284 
1656 1340 
1546 1297 
1334 
1387 
1417 
1547 
600* 
1608* 
1039 1137 
1162 1265 
1233 1358 
1281 1394 
1475 
1468 
1551 
1553 
1658* 
1037 
1098 
1180 
1211 
HELLAS 
928 
1007 
1000 
1117 
1118* 
1188* 
1980 Χ 
1981 Χ 
1982 IV 
1982 Χ 
1983 IV 
1983 Χ 
1984 IV 
1984 Χ 
1985 IV 
1985 Χ 
1980 Χ 
1981 Χ 
1982 IV 
1982 Χ 
1983 IV 
1983 Χ 
1984 IV 
1984 Χ 
1985 IV 
1985 Χ 
1980 Χ 
1981 Χ 
1982 IV 
1982 Χ 
1983 IV 
1983 Χ 
1984 IV 
1984 Χ 
1985 IV 
1985 Χ 
1980 Χ 
1981 IV 
1982 IV 
1982 Χ 
1983 IV 
1983 Χ 
1984 IV 
1984 Χ 
1985 IV 
1985 Χ 
Total 
industry 
(except 
NACE 
16 + 17) 
Mining 
and 
quarrying 
Manu­
facturing 
industries 
Building 
and 
construction 
') Données obtenues par deflation des donnees nominales 
au moyen des indices des prix a la consommation 
2) Parités de pouvoir d'achat pour le produit interieur brut 
(voir tableau 1/1 c) 
Estimates Estimations 
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TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 A L L INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 A L L INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL 
GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
DEUTSCHLAND 
IV.85 
121,9 
121,5 
121,5 
119,3 
119,1 
120,5 
122,6 
122,2 
121,9 
117,5') 
117,8') 
118,5') 
127,8 
126,4 
122,0 
122,9 
122,8 
122,9 
118,1 
118,7 
117,9 
117,1 
116,7 
118,8 
124,5 
122,7 
133,8 
120,2 
120,5 
120,2 
120,5 
119,6 
121,7 
X.85 
123,3 
123,0 
123,0 
121,8 
121,7 
123,4 
123,8 
123,5 
123,3 
120,1') 
120,4') 
121,2') 
130,9 
129,6 
124,7 
125,6 
125,4 
126,4 
120,3 
121,0 
120,2 
117,0 
117,0 
118,1 
126,8 
124,5 
138,2 
120,8 
121,3 
120,4 
122,7 
121,7 
124,8 
FRANCE 
IV.85 
150,5 
150,1 
153,7 
150,4 
150,0 
153,6 
151,8') 
152.12) 
:') 
147,2 
146,2 
145,4 
145,2 
152,4 
152,7 
152,2 
156,8 
X.85 
154,2 
153,6 
158,1 
154,1 
153,3 
157,9 
157.02) 
157.32) 
: 2 ) 
149,2 
148,2 
148,4 
147,7 
155,3 
155,3 
155,7 
159,5 
ITALIA 
IV.85 X.85 
191,1 
192,6 
183,8 
176,3 
177,9 
172,3 
191,0 
192,4 
183,7 
174,2 
175,2 
175,1 
160,4 
161,4 
173,4 
185,7 
187,9 
171,5 
198,4 
199,5 
191,0 
192,7 
193,8 
183,3 
187,0 
191,8 
157,8 
183,6 
183,8 
178,7 
168,7 
168,5 
176,1 
NEDERLAND 
IV.85 X.85 
BELGIQUE-BELGIE 
IV.85 
126,1 
125,3 
130,2 
125,9 
125,1 
130,2 
110,3 
109,9 
129,4 
127,4 
126,7 
130,6 
120,9 
120,5 
128,7 
108,2 
108,1 
115,0 
118,2 
118,5 
128,0 
127,1 
128,4 
130,9 
130,9 
131,6 
126,2 
125,8 
130,0 
128,0 
127,7 
132,1 
121,2 
119,7 
132,8 
X.85 
128,4 
127,6 
133,1 
128,2 
127,3 
133,0 
108,0 
107,5 
129,1 
130,0 
129,4 
133,5 
120,4 
119,8 
133,2 
104,4 
104,3 
117,0 
121,5 
121,7 
126,9 
125,8 
132,1 
134,7 
134,6 
136,3 
131,6 
131,0 
137,0 
129,5 
129,3 
132,1 
126,2 
125,5 
131,9 
') NACE 12 included in NACE 11 
') NACE 14 Included in NACE 13 
*) NACE 50 excluded 
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EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
INDICES-OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
IV.85 
132,8 
132,3 
142,9 
86,4 
104,2 
113,4 
133,3 
132,7 
144,2 
133,6 
129,4 
147,5 
130,6 
130,2 
146,9 
127,5 
136,8 
120,1 
X.85 
135,6 
134,9 
146,9 
86,6 
106,8 
116,0 
135,9 
135,0 
147,9 
135,6 
131,0 
152,2 
131,3 
131,3 
142,1 
127,7 
140,2 
122,9 
UNITED KINGDOM 
IV.85 X.85 
IRELAND 
IV.85 X.85 
DANMARK 
IV.85 X.85 
145,53) 147,93) 
146,9 147,7 
145,5 
149,1 144,0 
139,8 141,2 
146,9 147,7 
HELLAS 
IV.85 X.85 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
h 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
h 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
') NACE 12 comprise sous NACE 11 
') NACE 14 comprise SOUS NACE 13 
') Non compris NACE 50 
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TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUP! 
(CONT'D) 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT. , ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
DEUTSCHLAND 
IV.85 
116,6 
115,9 
116,6 
120,3 
120,4 
120,2 
121,4 
124,0 
118,8 
124,1 
123,4 
123,1 
121,8 
121,5 
121,7 
123,2 
122,9 
121,9 
125,8 
124,0 
129,6 
124,1 
123,3 
123,0 
124,9 
124,0 
123,5 
124,5 
123,9 
125,1 
122,3 
121,5 
123,1 
120,3 
119,8 
121,0 
118,4 
118,8 
117,7 
122,1 
123,2 
121,8 
117,5 
118,0 
118,8 
X.85 
119,5 
118,7 
119,7 
123,2 
123,3 
123.4 
123,3 
125,8 
122,3 
124,6 
124,0 
123,5 
122,9 
122,9 
122,0 
123,9 
123,9 
122,0 
125,7 
123,8 
131,1 
124,6 
123,8 
123,6 
124,1 
123,3 
123,4 
126,3 
125,8 
126,5 
123,3 
122,7 
123,4 
122,7 
122,5 
123,2 
122,0 
122,3 
122,0 
121,9 
122,8 
121,3 
120,0 
120,7 
121,5 
FRANCE 
IV.85 
149,8 
149,5 
156,1 
148,1 
147,4 
151,8 
149,3 
149,0 
151,9 
151,2 
151,1 
153,0 
149,2 
148,2 
153,1 
142,8 
143,4 
148,8 
151,1 
151,3 
153,5 
148,1 
147,4 
147,1 
146,2 
146,2 
146,6 
153,0 
152,7 
155,9 
151,9 
151,6 
153,7 
150,7 
151,1 
152,8 
157,9 
160,6 
156,7 
156,1 
158,9 
156,4 
X.85 
153,0 
152,0 
160,6 
151,5 
150,4 
155,5 
152,9 
152,2 
155,9 
155,0 
155,1 
157,8 
153,2 
152,1 
157,0 
148,3 
148,9 
154,1 
153,2 
153,1 
156,2 
152,6 
150,3 
152,0 
150,1 
150,1 
151,5 
156,4 
155,6 
160,5 
156,0 
155,1 
158,0 
154,6 
154,2 
157,9 
160,3 
159,7 
164,6 
161,5 
163,9 
163,6 
ITALIA 
IV.85 X.85 
185,6 
186,6 
180,3 
194,1 
195,6 
188,9 
185,2 
186,0 
178,8 
195,3 
196,9 
186,9 
187,0 
188,2 
18,6 
199,2 
199,5 
197,4 
189,5 
191,7 
177,4 
203,0 
205,6 
182,6 
186,9 
186,8 
180,5 
178,6 
178,7 
174,0 
195,2 
196,2 
187,3 
183,4 
186,5 
177,9 
191,6 
195,1 
187,1 
193,3 
198,6 
186,2 
NEDERLAND 
IV.85 X.85 
BELGIQUE-BELGIE 
IV.85 
127,5 
127,2 
129,7 
127,5 
126,8 
132,0 
135,0 
135,1 
134,2 
126,2 
125,6 
129,9 
124,0 
123,3 
128,0 
129,6 
129,1 
133,0 
127,2 
126,6 
130,8 
130,4 
130,0 
132,7 
125,9 
125,6 
128,4 
125,0 
123,0 
131,7 
127,3 
126,2 
132,0 
127,9 
127,6 
129,0 
123,6 
123,3 
124,6 
132,0 
128,4 
136,1 
X.85 
130,0 
129,7 
131,3 
129,9 
129,3 
133,9 
134,6 
134,6 
133,9 
129,6 
129,2 
132,2 
127,0 
126,6 
129,6 
132,6 
132,0 
136,0 
130,5 
129,8 
135,2 
133,9 
133,9 
133,8 
129,8 
129,7 
131,8 
129,1 
128,1 
132,5 
130,5 
129,6 
134,6 
131,0 
130,3 
133,1 
131,4 
130,6 
133,6 
135,1 
131,1 
139,7 
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EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
INDICES-OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
IV.85 X.85 
UNITED KINGDOM 
IV.85 X.85 
IRELAND 
IV.85 X.85 
DANMARK 
IV.85 X.85 
HELLAS 
IV.85 X.85 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
133.1 138,1 
130,6 135,2 
147,3 154,0 
184.2 188,1 
170,5 172,2 
172,2 178,9 
141.0 144,3 
138,9 141,0 
153,8 159,5 
140.5 148,2 
137.6 144,4 
141.6 152,6 
146.1 149,1 
144.2 144,9 
161.7 171,0 
122.6 127,3 
122,4 127,4 
136.7 137,4 
103,6 111,0 
97,0 104,0 
146,1 150,1 
130.2 135,7 
129.3 134,3 
132,2 141,6 
230,4 238,4 
209,6 208,4 
153,4 162,0 
154,3 157,1 
149,0 148,1 
145,0 150,7 
145,2 146,7 
155,1 165,8 
143,3 150,3 
138,3 133,4 
142,4 144,8 
147,1 148,2 
143,5 144,6 
141,6 153,7 
141,6 157,0 
138,8 146,7 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETA-
CHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
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TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
(CONT'D) 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
DEUTSCHLAND 
IV.85 X.85 
FRANCE 
IV.85 X.85 
ITALIA 
IV.85 X.85 
NEDERLAND 
IV.85 X.85 
BELGIQUE-BELGIE 
IV.85 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
46 
47 
48 
49 
50 
117,8 
117,1 
119,8 
120,4 
119,1 
121,1 
122,5 
122,6 
120,6 
116,2 
116,4 
117,6 
113,6 
114,1 
114,0 
118,6 
118,1 
120,2 
121,3 
120,2 
121,9 
125,0 
125,0 
123,3 
118,5 
118,5 
120,0 
117,6 
118,3 
116,2 
153,8 
152,6 
158,0 
155,8 
156,5 
157,5 
152,3 
150,5 
153,6 
157,1 
155,0 
158,4 
150,3 
150,5 
154,3 
158,5 
156,6 
162,4 
160,5 
160,9 
162,2 
154,9 
153,5 
156,2 
160,6 
158,8 
162,7 
154,3 
154,7 
159,3 
188,0 
187,8 
186,7 
192,4 
193,9 
189,3 
191,4 
193,4 
183,5 
184,8 
189,4 
172,3 
195,3 
197,1 
186,0 
123,9 
122,1 
130,0 
128,4 
128,2 
129,3 
127,8 
127,0 
131,3 
136,2 
139,8 
130,9 
122,8 
122,8 
123,1 
140 
EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
INDICES - OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
IV.85 X.85 
UNITED KINGDOM 
IV.85 X.85 
IRELAND 
IV.85 X.85 
DANMARK 
IV.85 X.85 
HELLAS 
IV.85 X.85 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
119,4 130,2 
139.3 149,3 
113.1 125,1 
146,9 146,4 
139.4 141,5 
152,0 148,3 
143,7 147,7 
141.2 144,8 
141,7 148,1 
134,2 136,5 
132,9 135,4 
140,6 145,9 
148,5 152,9 
148,6 145,3 
136,6 141,3 
138,4 145,6 
46 
47 
48 
49 
50 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 1983 
IV IV 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
11') 
12') 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
3374 
3715 
2451 
3845 
4066 
2545 
3348 
3690 
2452 
3989 
4167 
2626 
3899 
4209 
2785 
4241 
4547 
3195 
3407 
3616 
2603 
3136 
3364 
2426 
3193 
3458 
2082 
3442 
3719 
2468 
3319 
3615 
2340 
3425 
3765 
2490 
3896 
4115 
2596 
3400 
3743 
2490 
4029 
4207 
2660 
4034 
4367 
2862 
4357 
4668 
3294 
3439 
3654 
2618 
3184 
3405 
2467 
3246 
3510 
2096 
3460 
3734 
2489 
3370 
3655 
2413 
3556 
3909 
2585 
4081 
4322 
2686 
3531 
3887 
2586 
4234 
4430 
2749 
4252 
4593 
2997 
4472 
4791 
3374 
3584 
3811 
2727 
3319 
3560 
2569 
3383 
3667 
2186 
3603 
3892 
2588 
3479 
3785 
2492 
3668 
4025 
2670 
4105 
4339 
2729 
3652 
4014 
2675 
4253 
4446 
2782 
4353 
4696 
3048 
4645 
4974 
3493 
3620 
3847 
2757 
3316 
3553 
2580 
3496 
3786 
2309 
3749 
4037 
2716 
3445 
3727 
2537 
3706 
4064 
2706 
4226 
4463 
2820 
3683 
4044 
2708 
4373 
4569 
2877 
4508 
4860 
3157 
4714 
5045 
3551 
3745 
3986 
2846 
3441 
3692 
2655 
3589 
3821 
2567 
3677 
3964 
2675 
3561 
3852 
2596 
3796 
4159 
2768 
3799 
4169 
2765 
4242 
4468 
2849 
3781 
4154 
2769 
4003 
4256 
2949 
4340 
4530 
2890 
4581 
4928 
3083 
4861 
5201 
3669 
4077 
4289 
2963 
3753 
3999 
2862 
3421 
3662 
2671 
3749 
3957 
2702 
3769 
4055 
2747 
3687 
3980 
2672 
') NACE 12 included in NACE 11 
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GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DM 
1983 1984 
IV 
1985 1986 NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
3857 
4226 
2811 
3860 
4235 
2807 
4270 
4498 
2894 
3842 
4220 
2814 
4062 
4319 
3005 
4357 
4543 
2957 
4578 
4914 
3100 
4901 
5250 
3691 
4199 
4417 
3024 
3841 
4096 
2926 
3474 
3721 
2725 
3803 
4043 
2700 
3848 
4146 
2796 
3783 
4111 
2685 
3906 
4277 
2844 
3908 
4286 
2840 
4353 
4585 
2951 
3890 
4271 
2845 
4123 
4386 
3040 
4436 
4632 
2991 
4759 
5088 
3248 
5034 
5387 
3765 
4255 
4468 
3091 
3885 
4145 
2955 
3526 
3766 
2769 
3804 
4040 
2713 
3920 
4226 
2831 
3836 
4151 
2761 
4018 
4403 
2923 
4022 
4414 
2920 
4498 
4747 
3025 
4005 
4399 
2928 
4213 
4484 
3108 
4587 
4798 
3074 
4886 
5212 
3332 
5091 
5448 
3847 
4450 
4667 
3232 
3963 
4227 
3023 
3562 
3811 
2792 
3927 
4198 
2730 
4017 
4345 
2886 
3956 
4290 
2812 
4106 
4501 
2980 
4112 
4513 
2977 
4586 
4842 
3067 
4103 
4508 
2988 
4287 
4566 
3159 
4687 
4907 
3112 
4983 
5322 
3399 
5212 
5582 
3927 
4516 
4737 
3283 
4024 
4292 
3070 
3672 
3925 
2882 
3976 
4244 
2786 
4137 
4480 
2966 
3998 
4325 
2848 
4156 
4560 
3019 
4161 
4571 
3015 
4684 
4948 
3140 
4145 
4558 
3024 
4367 
4655 
3217 
4789 
5018 
3182 
5103 
5455 
3474 
5326 
5703 
4039 
4682 
4910 
3382 
4099 
4376 
3128 
3670 
3936 
2866 
4049 
4305 
2878 
4159 
4512 
2971 
4071 
4398 
2921 
4207 
4616 
3053 
4210 
4625 
3048 
4753 
5021 
3177 
4194 
4611 
3055 
4454 
4750 
3274 
4867 
5107 
3215 
5145 
5493 
3519 
5482 
5888 
4087 
4681 
4903 
3450 
4187 
4471 
3191 
3805 
4069 
2983 
4065 
4315 
2900 
4197 
4556 
2991 
4118 
4427 
2952 
11' 
12') 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
') NACE 12 comprise sous NACE 11 
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DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 
IV 
1983 
IV 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
3222 
3546 
2373 
3486 
3828 
2753 
3576 
3784 
2767 
3428 
3755 
2459 
3242 
3588 
2320 
3355 
3668 
2385 
3869 
4212 
2695 
3445 
3778 
2515 
3758 
4066 
2681 
3441 
3701 
2412 
3145 
3492 
2358 
3088 
3397 
2338 
2890 
3241 
2220 
2688 
3118 
2015 
2714 
3187 
2207 
3255 
3578 
2400 
3549 
3903 
2787 
3629 
3843 
2790 
3475 
3801 
2492 
3275 
3617 
2355 
3394 
3709 
2411 
3934 
4288 
2744 
3467 
3793 
2541 
3869 
4180 
2733 
3495 
3759 
2454 
3200 
3543 
2396 
3146 
3453 
2392 
2898 
3248 
2228 
2849 
3290 
2139 
2759 
3238 
2249 
3381 
3715 
2500 
3681 
4039 
2908 
3775 
3994 
2916 
3620 
3958 
2593 
3415 
3772 
2450 
3525 
3854 
2497 
4060 
4406 
2979 
3623 
3961 
2650 
4032 
4356 
2854 
3645 
3917 
2561 
3321 
3675 
2490 
3249 
3571 
2467 
3018 
3378 
2329 
2867 
3323 
2155 
2854 
3349 
2320 
3414 
3739 
2535 
3729 
4097 
2938 
3812 
4033 
2939 
3777 
4122 
2712 
3561 
3926 
2561 
3668 
4001 
2615 
4243 
4597 
3019 
3784 
4128 
2771 
4212 
4545 
2976 
3807 
4086 
2685 
3477 
3832 
2614 
3303 
3620 
2518 
3041 
3403 
2345 
2974 
3440 
2244 
2912 
3416 
2354 
3494 
3825 
2596 
3835 
4204 
3040 
3917 
4141 
3033 
3781 
4124 
2717 
3556 
3920 
2552 
3661 
3992 
2612 
4294 
4644 
3069 
3796 
4140 
2779 
4223 
4550 
2997 
3782 
4050 
2692 
3476 
3829 
2611 
3404 
3735 
2589 
3121 
3489 
2414 
2953 
3431 
2240 
2955 
3449 
2423 
3526 
3857 
2599 
3874 
4249 
3063 
4021 
4330 
3092 
3909 
4262 
2799 
3676 
4054 
2634 
3777 
4120 
2678 
4455 
4791 
3164 
3917 
4270 
2866 
4389 
4717 
3102 
3870 
4148 
2769 
3576 
3951 
2699 
3479 
3811 
2656 
3182 
3560 
2446 
3050 
3533 
2282 
2963 
3487 
2421 
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DEUTSCHLAND 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DM 
1983 
X 
3611 
3955 
2653 
3983 
4372 
3144 
4092 
4404 
3173 
3953. 
4308 
2829 
3708 
4092 
2653 
3826 
4173 
2711 
4537 
4876 
3235 
3954 
4306 
2893 
4431 
4761 
3138 
3928 
4209 
2800 
3609 
3986 
2719 
3564 
3912 
2706 
3280 
3671 
2520 
3031 
3537 
2275 
3046 
3573 
2502 
1984 
IV 
3647 
3990 
2681 
4023 
4417 
3177 
4163 
4488 
3189 
4002 
4358 
2856 
3740 
4126 
2672 
3867 
4213 
2740 
4636 
4988 
3262 
4020 
4374 
2924 
4445 
4774 
3138 
3968 
4250 
2832 
3659 
4040 
2753 
3582 
3918 
2738 
3312 
3710 
2538 
3136 
3634 
2373 
3093 
3645 
2535 
X 
3742 
4097 
2749 
4133 
4534 
3275 
4246 
4574 
3273 
4133 
4502 
2949 
3856 
4257 
2756 
4008 
4368 
2832 
4756 
5121 
3372 
4146 
4513 
3015 
4581 
4918 
3241 
4119 
4410 
2928 
3758 
4150 
2834 
3681 
4040 
2796 
3406 
3817 
2617 
3186 
3712 
2388 
3146 
3704 
2589 
1985 
IV 
3758 
4109 
2766 
4195 
4608 
3309 
4341 
4693 
3287 
4253 
4635 
3026 
3950 
4358 
2824 
4133 
4509 
2908 
4866 
5221 
3494 
4274 
4658 
3093 
4695 
5041 
3312 
4283 
4587 
3018 
3847 
4244 
2902 
3716 
4071 
2829 
3423 
3849 
2614 
3282 
3840 
2454 
3190 
3760 
2623 
X 
3851 
4210 
2840 
4296 
4721 
3397 
4410 
4761 
3385 
4270 
4658 
3036 
3984 
4409 
2831 
4157 
4544 
2910 
4863 
5213 
3533 
4291 
4676 
3108 
4663 
5012 
3309 
4347 
4657 
3052 
3877 
4284 
2910 
3789 
4162 
2881 
3527 
3963 
2709 
3276 
3829 
2445 
3256 
3846 
2681 
1986 
IV 
3875 
4233 
2862 
4382 
4822 
3444 
4451 
4822 
3382 
4306 
4699 
3059 
4007 
4430 
2847 
4196 
4588 
2935 
4904 
5243 
3614 
4326 
4719 
3126 
4702 
5052 
3336 
4407 
4723 
3089 
3924 
4338 
2932 
3841 
4208 
2933 
3544 
3981 
2728 
3341 
3889 
2500 
3283 
3888 
2694 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
CRONOS DESCRIPTION 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
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DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 
IV 
1983 
IV 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
46 
47 
48 
49 
50 
3003 
3377 
2094 
3278 
3710 
2388 
3127 
3453 
2327 
2887 
3369 
2230 
3573 
3892 
2405 
3135 
3519 
2174 
3343 
3773 
2438 
3188 
3519 
2363 
2932 
3409 
2279 
3602 
3916 
2459 
3155 
3542 
2197 
3439 
3879 
2511 
3311 
3654 
2453 
3037 
3538 
2354 
3717 
4043 
2530 
3254 
3646 
2275 
3520 
3965 
2583 
3382 
3722 
2517 
3113 
3631 
2406 
3726 
4042 
2558 
3266 
3657 
2277 
3570 
4010 
2624 
3462 
3809 
2570 
3153 
3661 
2454 
3836 
4170 
2622 
3366 
3764 
2369 
3658 
4106 
2671 
3540 
3908 
2610 
3152 
3680 
2492 
3896 
4253 
2665 
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DEUTSCHLAND 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DM 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
3384 
3789 
2378 
3711 
4167 
2715 
3608 
3983 
2658 
3177 
3707 
2523 
3964 
4334 
2666 
3468 
3876 
2458 
3758 
4217 
2746 
3668 
4046 
2704 
3225 
3774 
2534 
4004 
4371 
2718 
3475 
3889 
2461 
3850 
4323 
2817 
3766 
4154 
2768 
3290 
3844 
2577 
4104 
4489 
2747 
3538 
3953 
2508 
3948 
4420 
2893 
3832 
4234 
2807 
3356 
3922 
2622 
4059 
4439 
2741 
3562 
3987 
2518 
3976 
4459 
2910 
3910 
4317 
2870 
3420 
3991 
2675 
4203 
4604 
2794 
3665 
4099 
2613 
4015 
4511 
2925 
3965 
4384 
2895 
3489 
4068 
2737 
4259 
4660 
2840 
46 
47 
48 
49 
50 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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FRANCE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
FF 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 1983 
IV IV 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
11 
12 
13') 
14') 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
6708 
7580 
4634 
8649 
9605 
5507 
6694 
7621 
4659 
7113 
8038 
4908 
9171 
10195 
5821 
7103 
8083 
4939 
7537 
8496 
5218 
9527 
10587 
6187 
7518 
8528 
5245 
8171 
9240 
5665 
8171 
9240 
5665 
10662 
8163 
9373 
5718 
8272 
9338 
5762 
8272 
9338 
5762 
10927 
12087 
7144 
8261 
9393 
5796 
8848 
9982 
6163 
8848 
9982 
6163 
11621 
12877 
7608 
8843 
10046 
6196 
9271 
10280 
5945 
9811 
10900 
6267 
10093 
11212 
6583 
11474 
12683 
7564 
11759 
13005 
7749 
12515 
13845 
8234 
8369 
8667 
6583 
7086 
4558 
6870 
7780 
4353 
8590 
8899 
6939 
7492 
4862 
7404 
8370 
4655 
9247 
9586 
7294 
7860 
5159 
7915 
8931 
5146 
10011 
10371 
6667 
7909 
8600 
5602 
8400 
9467 
5365 
10257 
10608 
7006 
8087 
8749 
5755 
8611 
9649 
5556 
10899 
11355 
7542 
8589 
9235 
6020 
9129 
10298 
5963 
') NACE 14 included in NACE 13 
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FRANCE 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
FF 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
9171 
10342 
6440 
9171 
10342 
6440 
9131 
10369 
6465 
13253 
14607 
11188 
11590 
7687 
8805 
9445 
6323 
9483 
10641 
6117 
9507 
10716 
6664 
9507 
10716 
6664 
9497 
10772 
6704 
13136 
14592 
11809 
12151 
8221 
9148 
9739 
6629 
9920 
11223 
6420 
9773 
11015 
6886 
9773 
11015 
6886 
9740 
11041 
6914 
13476 
14966 
11965 
12330 
8380 
9352 
10015 
6792 
10087 
11365 
6677 
10093 
11381 
7121 
10093 
11381 
7121 
10070 
11433 
7154 
14070 
15640 
12323 
12667 
8541 
9572 
10292 
6945 
10489 
11839 
6824 
10344 
11642 
7325 
10344 
11642 
7325 
10316 
11681 
7356 
14551 
16166 
12486 
12842 
8739 
9772 
10466 
7077 
10668 
12116 
6941 
11 
12 
13') 
14') 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
') NACE 14 comprise sous NACE 13 
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FRANCE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
FF 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 
IV 
1983 
IV 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
7125 
7933 
4625 
7319 
8683 
5277 
6909 
7600 
4752 
6658 
7424 
4460 
6669 
7402 
4480 
9009 
9586 
6429 
6731 
7535 
4771 
7001 
7442 
4995 
7438 
7847 
5350 
6461 
7639 
4382 
6299 
7503 
4335 
5871 
7079 
4157 
5873 
7084 
4218 
5345 
6854 
4265 
7574 
8379 
4965 
7765 
9161 
5619 
7323 
8091 
5003 
7033 
7867 
4688 
7031 
7784 
4767 
9582 
10221 
6833 
7195 
8109 
5028 
7373 
7949 
5182 
7992 
8438 
5730 
6573 
7771 
4447 
6659 
7896 
4617 
6234 
7188 
4380 
6287 
7591 
4484 
5777 
7516 
4569 
7915 
8765 
5141 
8167 
9625 
5951 
7744 
8501 
5320 
7518 
8366 
5016 
7438 
8209 
5066 
9223 
9963 
6293 
7613 
8546 
5387 
7875 
8276 
5546 
8496 
8963 
6106 
6925 
8105 
4804 
7106 
8369 
4942 
6728 
8077 
4775 
6603 
7969 
4718 
6053 
7769 
4833 
8541 
9495 
5539 
8913 
10510 
6467 
8388 
9250 
5766 
8111 
9032 
5416 
8028 
8887 
5437 
10895 
11711 
7828 
8197 
9204 
5785 
8523 
9138 
6057 
9083 
9600 
6557 
7681 
9108 
5216 
7673 
9103 
5303 
7222 
8695 
5113 
7223 
8740 
5207 
6617 
8611 
5244 
8609 
9587 
5692 
9065 
10691 
6625 
8488 
9339 
5865 
8232 
9182 
5462 
8153 
9010 
5521 
10702 
11463 
7753 
8281 
9289 
5952 
8601 
9158 
6121 
9204 
9724 
6560 
7942 
9305 
5460 
7797 
9250 
5391 
7248 
8707 
5192 
7203 
8639 
6657 
8605 
5318 
9175 
10176 
6065 
9564 
11268 
6989 
9110 
10018 
6281 
8844 
9867 
5920 
8736 
9633 
5969 
11408 
12196 
8224 
8897 
10020 
6325 
9297 
9833 
6494 
9774 
10340 
6969 
8628 
10117 
5944 
8410 
9977 
5791 
7756 
9313 
5544 
7770 
9398 
5675 
7139 
9141 
5705 
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FRANCE 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
FF 
1983 
X 
9578 
10611 
6405 
9948 
11692 
7345 
9359 
10293 
6507 
9157 
10204 
6174 
8996 
9924 
6128 
11699 
12500 
8515 
9114 
10209 
6532 
9350 
10081 
6769 
10078 
10658 
7250 
8894 
10494 
6186 
8752 
10364 
6051 
8203 
9803 
5898 
8258 
9935 
5971 
7480 
9654 
5959 
■J 
1984 
IV 
9961 
10997 
6690 
10285 
12121 
7597 
9749 
10704 
6759 
9521 
10607 
6418 
9349 
10326 
6397 
12155 
13044 
8725 
9506 
10670 
6801 
9940 
10458 
6944 
10396 
10977 
7540 
9356 
11042 
6470 
8997 
10656 
6240 
8394 
10093 
5995 
8529 
10279 
6237 
7750 
10040 
6214 
X 
10240 
11325 
6877 
10528 
12424 
7756 
9970 
10931 
6967 
9749 
10849 
6636 
9664 
10675 
6604 
12485 
13347 
9109 
9693 
10835 
7021 
10116 
10661 
7149 
10565 
11141 
7597 
9561 
11219 
6684 
9277 
10976 
6461 
8635 
10360 
6256 
8966 
10758 
6570 
7955 
10307 
6335 
1985 
IV 
10674 
11858 
7220 
10838 
12798 
8011 
10314 
11321 
7216 
10066 
11217 
6826 
9952 
10972 
6857 
12868 
13746 
9569 
10169 
11399 
7324 
10368 
10971 
7350 
10872 
11469 
7843 
9887 
11661 
6833 
9571 
11373 
6664 
8849 
10696 
6350 
9272 
11377 
6611 
8345 
10894 
6669 
X 
10903 
12057 
7427 
11087 
13057 
8204 
10564 
11571 
7406 
10322 
11517 
7038 
10217 
11255 
7034 
13359 
14276 
9906 
10311 
11535 
7454 
10685 
11186 
7591 
11163 
11775 
8107 
10106 
11885 
7035 
9829 
11636 
6851 
9079 
10915 
6562 
9414 
11310 
6942 
8630 
11233 
6976 
1986 
IV 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
CRONOS DESCRIPTION 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
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FRANCE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
FF 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 
IV 
1983 
IV 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
46 
47 
48 
49 
50 
6102 
7159 
4189 
6840 
8150 
4912 
6448 
7302 
4591 
5931 
7249 
4378 
6488 
7071 
4304 
6448 
7539 
4464 
7282 
8725 
5192 
6794 
7644 
4831 
6460 
7880 
4727 
6856 
7491 
4526 
6852 
8011 
4742 
7730 
9200 
5583 
7281 
8203 
5253 
6826 
8301 
4388 
7331 
8021 
4856 
7438 
8695 
5077 
8555 
10234 
6054 
7920 
8930 
5645 
7426 
9106 
5369 
7834 
8559 
5257 
7546 
8813 
5228 
8613 
10266 
10890 
7981 
8992 
5701 
7455 
9031 
5511 
7925 
8651 
5277 
8083 
9418 
5642 
9209 
10968 
6635 
8423 
9322 
6201 
8068 
9873 
5889 
8451 
9233 
5687 
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FRANCE 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
FF 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
8427 
9779 
5952 
9531 
11370 
6891 
8772 
9894 
6307 
8382 
10162 
6209 
8921 
9730 
5980 
8744 
10182 
6122 
9960 
11897 
7180 
9195 
10368 
6573 
8825 
10705 
6480 
9131 
9996 
6150 
9053 
10523 
6386 
10332 
12375 
7485 
9402 
10584 
6770 
9113 
11041 
6728 
9527 
10441 
6464 
9387 
10925 
6620 
10655 
12758 
7736 
9821 
10992 
7051 
9320 
11239 
6936 
9752 
10639 
6643 
9672 
11208 
6803 
10979 
13111 
7968 
9991 
11209 
7172 
9525 
11511 
7122 
10009 
10936 
6856 
46 
47 
48 
49 
50 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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ITALIA 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
1000 LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 
IV 
1983 
IV 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
936 
1005 
727 
960 
989 
756 
936 
1005 
727 
988 
1010 
789 
1079 
1112 
810 
1075 
1096 
924 
1027 
1059 
870 
999 
1009 
909 
912 
936 
759 
988 
1028 
757 
984 
1017 
748 
1064 
1143 
823 
1119 
1152 
886 
1063 
1142 
822 
1105 
1129 
894 
1105 
1129 
894 
1284 
1329 
984 
1131 
1173 
926 
1189 
1202 
1057 
1075 
1099 
920 
1098 
1136 
865 
1108 
1148 
824 
1136 
1220 
878 
1155 
1192 
916 
1134 
1219 
877 
1145 
1170 
933 
1271 
1322 
945 
1314 
1340 
1130 
1263 
1303 
1071 
1213 
1228 
1067 
1112 
1141 
944 
1211 
1256 
925 
1172 
1214 
888 
1246 
1338 
965 
1286 
1336 
966 
1244 
1336 
964 
1299 
1327 
1057 
1332 
1387 
989 
1515 
1555 
1237 
1310 
1356 
1083 
1286 
1298 
1172 
1273 
1331 
949 
1316 
1364 
1016 
1274 
1317 
970 
1293 
1389 
998 
1342 
1397 
1009 
1291 
1388 
997 
1289 
1314 
1073 
1400 
1462 
1041 
1555 
1595 
1274 
1377 
1414 
1191 
1305 
1322 
1144 
1313 
1376 
981 
1324 
1372 
1013 
1336 
1386 
1007 
1407 
1507 
1086 
1396 
1500 
1073 
1391 
1439 
1091 
1393 
1499 
1072 
1428 
1455 
1205 
Ί420 
1469 
1150 
1654 
1699 
1350 
1529 
1580 
1278 
1483 
1500 
1314 
1397 
1452 
1096 
1379 
1423 
1094 
1373 
1418 
1059 
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ITALIA 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
1000 LIT 
1983 
X 
1514 
1623 
1162 
1497 
1611 
1146 
1531 
1589 
1181 
1494 
1609 
1144 
1413 
1433 
1256 
1533 
1601 
1175 
1728 
1777 
1397 
1685 
1742 
1395 
1583 
1597 
1443 
1530 
1593 
1193 
1492 
1544 
1158 
1526 
1577 
1177 
1984 
IV 
1630 
1751 
1235 
1609 
1734 
1218 
1538 
1592 
1207 
1606 
1733 
1217 
1509 
1539 
1278 
1577 
1646 
1208 
1816 
1870 
1454 
1848 
1920 
1487 
1648 
1669 
1440 
1527 
1590 
1192 
1602 
1662 
1219 
1525 
1566 
1227 
X 
1693 
1820 
1278 
1666 
1797 
1257 
1674 
1745 
1259 
1661 
1793 
1661 
1572 
1612 
1288 
1665 
1737 
1665 
1888 
1935 
1586 
1959 
2037 
1569 
1766 
1789 
1564 
1747 
1837 
1225 
1733 
1808 
1266 
1645 
1702 
1276 
1985 
IV 
1813 
1953 
1358 
1789 
1935 
1336 
1693 
1761 
1302 
1787 
1934 
1335 
1720 
1770 
1382 
1730 
1795 
1404 
1996 
2060 
1584 
2037 
2112 
1661 
1925 
1955 
1665 
1705 
1795 
1197 
1815 
1889 
1354 
1660 
1714 
1318 
X 
1986 
IV 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
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ITALIA 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
1000 LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
■ 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1980 
X 
970 
1032 
742 
1004 
1069 
788 
875 
901 
740 
911 
974 
707 
960 
1028 
730 
982 
1053 
737 
900 
963 
709 
880 
922 
715 
910 
947 
732 
920 
1004 
700 
951 
1033 
747 
870 
96? 
685 
884 
981 
708 
776 
897 
656 
1981 
IV 
1092 
1164 
829 
1122 
1194 
884 
958 
992 
784 
1052 
1128 
797 
1093 
1172 
827 
1114 
1184 
869 
1037 
1110 
812 
984 
1032 
787 
1038 
1079 
832 
1033 
1116 
811 
1061 
1152 
828 
993 
1100 
786 
978 
1092 
774 
893 
1029 
759 
X 
1180 
1257 
898 
1182 
1258 
931 
1073 
1101 
922 
1127 
1209 
857 
1162 
1244 
883 
1190 
1263 
936 
1107 
1182 
874 
1029 
1077 
831 
1126 
1170 
906 
1092 
1186 
841 
1151 
1248 
904 
1051 
1169 
826 
1056 
1176 
839 
949 
1099 
803 
1982 
IV 
1281 
1362 
986 
1304 
1387 
1036 
1176 
1211 
986 
1226 
1315 
933 
1266 
1357 
958 
1333 
1433 
979 
1203 
1282 
957 
1147 
1205 
906 
1212 
1257 
977 
1241 
1360 
926 
1278 
1384 
1001 
1155 
1286 
907 
1178 
1322 
929 
1058 
1233 
888 
X 
1336 
1417 
1030 
1347 
1438 
1050 
1213 
1255 
986 
1269 
1359 
971 
1300 
1395 
977 
1397 
1502 
1025 
1255 
1342 
989 
1214 
1278 
949 
1246 
1292 
1009 
1300 
1418 
983 
1346 
1458 
1056 
1187 
1319 
936 
1202 
1337 
965 
1086 
1260 
919 
1983 
IV 
1430 
1521 
1090 
1492 
1591 
1177 
1333 
1372 
1119 
1382 
1483 
1046 
1383 
1487 
1033 
1474 
1578 
1109 
1348 
1443 
1052 
1362 
1444 
1014 
1353 
1405 
1079 
1410 
1534 
1065 
1451 
1576 
1123 
1252 
1401 
977 
1315 
1479 
1044 
1175 
1374 
985 
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ITALIA 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
1000 LIT 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
1520 
1619 
1152 
1577 
1688 
1218 
1306 
1355 
1041 
1493 
1604 
1124 
1495 
1609 
1109 
1571 
1679 
1188 
1457 
1561 
1134 
1459 
1543 
1102 
1444 
1499 
1157 
1487 
1621 
1121 
1563 
1699 
1202 
1369 
1527 
1077 
1409 
1584 
1113 
1289 
1512 
1075 
1643 
1751 
1240 
1737 
1861 
1342 
1379 
1438 
1063 
1614 
1739 
1199 
1600 
1719 
1197 
1745 
1877 
1286 
1567 
1684 
1196 
1603 
1705 
1163 
1511 
1566 
1221 
1500 
1629 
1134 
1680 
1825 
1288 
1434 
1608 
1113 
1431 
1599 
1148 
1348 
1597 
1106 
1697 
1816 
1262 
1728 
1854 
1322 
1406 
1469 
1072 
1658 
1786 
1232 
1666 
1793 
1228 
1796 
1927 
1348 
1610 
1730 
1230 
1644 
1745 
1204 
1540 
1597 
1236 
1555 
1686 
1180 
1746 
1900 
1331 
1528 
1717 
1182 
1581 
1762 
1281 
1433 
1690 
1185 
1801 
1927 
1337 
1948 
2091 
1488 
1621 
1676 
1323 
1780 
1919 
1321 
1795 
1935 
136 
1956 
2100 
1455 
1705 
1846 
1259 
1786 
1895 
1305 
1701 
1770 
1322 
1642 
1795 
1218 
1857 
2027 
1400 
1596 
1803 
1218 
1694 
1914 
1325 
1499 
1782 
1222 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
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ITALIA 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
1000 LIT 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 
IV 
1983 
IV 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
46 
47 
48 
49 
50 
827 
899 
660 
1033 
1137 
788 
969 
1056 
748 
877 
974 
700 
947 
998 
734 
938 
1019 
748 
1157 
1278 
875 
1138 
1251 
861 
979 
1092 
774 
1096 
1158 
840 
1009 
1098 
802 
1224 
1362 
908 
1195 
1316 
893 
1062 
1202 
805 
1176 
1245 
898 
1106 
1201 
887 
1335 
1466 
1034 
1314 
1441 
996 
1171 
1326 
887 
1292 
1370 
977 
1142 
1242 
907 
1462 
1618 
1105 
1360 
1488 
1038 
1210 
1361 
934 
1334 
1410 
1028 
1204 
1311 
957 
1559 
1708 
1215 
1515 
1659 
1149 
1273 
1448 
960 
1447 
1532 
1101 
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ITALIA 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
1000 LIT 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
1326 
1441 
1051 
1659 
1828 
1267 
1554 
1707 
1162 
1394 
1594 
1033 
1562 
1656 
1181 
1408 
1525 
1124 
1776 
1968 
1334 
1679 
1849 
1246 
1471 
1686 
1087 
1672 
1778 
1247 
1456 
1583 
1146 
1881 
2084 
1412 
1716 
1883 
1288 
1515 
1741 
1119 
1757 
1874 
1281 
1555 
1688 
1233 
1988 
2204 
1492 
1854 
2043 
1373 
1620 
1844 
1207 
1849 
1966 
1365 
46 
47 
48 
49 
50 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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NEDERLAND 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
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NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1980 
X 
3558 
3761 
2223 
4190 
4372 
3558 
3774 
2236 
4411 
4606 
4368 
4515 
3813 
4008 
1981 
IV 
3662 
3878 
2284 
4316 
4455 
3675 
3900 
2305 
4463 
4624 
4459 
4611 
3991 
4182 
X 
3774 
3991 
2366 
4559 
4119 
3783 
4008 
2383 
4736 
4910 
4650 
4793 
4069 
4268 
1982 
IV 
3961 
4177 
2500 
3965 
4190 
2496 
4697 
4858 
3978 
4212 
2522 
4845 
5022 
4836 
4975 
4346 
4554 
X 
4039 
4260 
2557 
4047 
4277 
2552 
4858 
5027 
4060 
4299 
2565 
4992 
5178 
5018 
5170 
4420 
4606 
1983 
IV 
4117 
4325 
2609 
4143 
4359 
2609 
4897 
5100 
4147 
4372 
2630 
5031 
5226 
5105 
5248 
4520 
4732 
NEDERLAND 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
HFL 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
4138 
4342 
2652 
4164 
4381 
2652 
4970 
5157 
4169 
4394 
2674 
5118 
5304 
5152 
5304 
4507 
4715 
4203 
4416 
2682 
4229 
4455 
2678 
4940 
5126 
4234 
4468 
2700 
5053 
5243 
5096 
5239 
4637 
4840 
4076 
4256 
2684 
4109 
4298 
2685 
5091 
5267 
4175 
4395 
2706 
5257 
5469 
4615 
4833 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
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NEDERLAND 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
• 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1980 
X 
3445 
3636 
3818 
4030 
3614 
3748 
2227 
3384 
3553 
3341 
3493 
3961 
4065 
3562 
3744 
3493 
3562 
3380 
3614 
3341 
3631 
2084 
3194 
3488 
1981 
IV 
3558 
3757 
3969 
4186 
3727 
3878 
2279 
3423 
3597 
3415 
3614 
4091 
4203 
3649 
3822 
3670 
3761 
3432 
3636 
3449 
3779 
2110 
3350 
3605 
X 
3688 
3870 
4069 
4286 
3826 
3982 
2401 
3527 
3718 
3497 
3692 
4212 
4312 
3753 
3930 
3744 
3826 
3549 
3805 
3579 
3896 
2219 
3328 
3597 
1982 
IV 
3753 
3948 
4268 
4494 
4034 
4190 
2522 
3722 
3887 
3727 
3935 
4385 
4502 
3978 
4190 
3974 
4043 
3744 
3969 
3727 
4056 
2331 
3657 
3922 
X 
3878 
4082 
4346 
4572 
4130 
4299 
2535 
3818 
4013 
3839 
4052 
4463 
4598 
4160 
4346 
4017 
4112 
3783 
4017 
3796 
4121 
2401 
3718 
4017 
1983 
IV 
4017 
4203 
4446 
4684 
4169 
4320 
2591 
3822 
4000 
3852 
4043 
4502 
4624 
4151 
4351 
4112 
4186 
3878 
4156 
3935 
4260 
2466 
3883 
4108 
162 
NEDERLAND 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
HFL 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
4021 
4195 
4472 
4706 
4494 
4611 
4208 
4411 
4195 
4286 
3952 
4260 
2548 
3813 
4104 
4065 
4273 
4572 
4806 
4559 
4663 
4173 
4377 
4268 
4364 
4026 
4359 
2561 
3861 
4208 
4072 
4300 
4587 
4776 
4199 
4355 
2639 
3844 
4026 
3896 
4099 
4242 
4398 
2652 
3844 
4047 
3917 
4112 
4162 
4310 
2645 
3898 
4114 
3948 
4129 
4423 
4520 
4054 
4189 
4093 
4179 
4045 
4355 
2659 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
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NEDERLAND 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 
IV 
1983 
IV 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
46 
47 
48 
49 
50 
3224 
3397 
3727 
2349 
3488 
3679 
3354 
3471 
3783 
2448 
3562 
3787 
3415 
3597 
3917 
2526 
3649 
3870 
3705 
3779 
4125 
2648 
3831 
4034 
3727 
3874 
4216 
2687 
3930 
4134 
3688 
3995 
4320 
2769 
3948 
4147 
3510 
3657 
3575 
3735 
3675 
3852 
3844 
4030 
3917 
4095 
4047 
4221 
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NEDERLAND 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
HFL 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
4017 
4355 
2773 
3943 
4138 
4034 
4377 
2799 
4104 
4277 
3974 
4303 
2787 
3844 
4003 
4065 
4238 
4147 
4320 
3825 
3928 
46 
47 
48 
49 
50 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
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NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1980 
X 
57505 
62861 
38911 
56787 
62264 
37811 
66056 
67788 
40126 
56756 
62346 
37945 
66510 
67500 
50947 
68900 
69339 
43563 
62986 
64176 
84967 
88817 
51174 
65651 
66260 
54108 
60930 
64807 
43175 
66992 
70078 
43157 
59884 
63842 
39340 
1981 
IV 
60815 
66153 
40271 
59473 
65285 
39703 
69004 
70857 
41324 
59476 
65413 
39920 
71552 
72692 
54074 
71698 
72213 
43566 
64533 
66371 
93086 
97817 
54496 
70660 
71312 
57839 
64294 
68436 
46610 
70359 
73487 
46266 
62985 
67304 
40770 
X 
63208 
68699 
41799 
61942 
67927 
41227 
67571 
68931 
44035 
62056 
68206 
41478 
72869 
74093 
55026 
68061 
68515 
43824 
67182 
69136 
93548 
97940 
57852 
72661 
73443 
58434 
65383 
69711 
47122 
72973 
76203 
47946 
66304 
70172 
44103 
1982 
IV 
65336 
70996 
43073 
63805 
69975 
42394 
70133 
71495 
46059 
63921 
70279 
42626 
76636 
77774 
58941 
71081 
71590 
45189 
70638 
72603 
100787 
105920 
58882 
76419 
77089 
63187 
68246 
72122 
51005 
74196 
77468 
48606 
67443 
71184 
46374 
X 
66507 
72151 
44386 
64993 
71154 
43699 
68515 
69770 
46024 
65249 
71610 
43964 
76932 
77988 
60515 
68119 
68569 
45765 
70255 
71559 
96738 
101195 
60716 
77432 
78090 
64567 
69402 
73198 
52623 
76151 
79386 
50204 
69707 
73954 
46125 
1983 
IV 
67973 
73537 
45957 
66374 
72386 
45269 
66723 
67721 
48111 
66803 
73058 
45544 
78674 
79836 
61406 
65085 
65460 
46773 
70707 
73106 
100112 
104927 
61727 
79625 
80335 
66185 
72653 
77546 
52650 
78115 
81402 
52052 
71531 
75292 
48669 
BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
BFR 
1983 
X 
69203 
74916 
46869 
67638 
73843 
46184 
73810 
75070 
49180 
67802 
74168 
46458 
80263 
81438 
62524 
73901 
74488 
47229 
72198 
74724 
45495 
100163 
104495 
63724 
80535 
81230 
67095 
73322 
77927 
54327 
78378 
81624 
52672 
73514 
77206 
50177 
1984 
IV 
71383 
77218 
48517 
69756 
76074 
47837 
68442 
69279 
50743 
70178 
76735 
48171 
81428 
82647 
63620 
67238 
67634 
49345 
74537 
77041 
47530 
100012 
105542 
65575 
83204 
84010 
68130 
74807 
79663 
55056 
82067 
85837 
54443 
72583 
75616 
51569 
X 
72084 
78116 
48878 
70329 
76812 
48184 
72416 
73632 
49957 
70768 
77461 
48597 
83862 
85223 
64371 
71771 
72342 
47480 
73306 
76277 
46759 
101982 
107146 
64360 
85170 
86055 
69057 
76156 
81000 
56245 
82706 
86521 
54917 
74189 
77613 
51164 
1985 
IV 
73435 
79547 
49949 
71767 
78372 
49256 
74164 
75361 
51464 
72191 
79045 
49656 
84977 
86310 
65635 
74378 
74954 
50110 
73403 
76076 
49032 
107165 
112923 
65715 
85952 
86736 
71194 
76486 
81508 
56126 
85454 
89079 
57043 
73492 
76811 
52199 
X 
75057 
81327 
51186 
73275 
80032 
50453 
72876 
73981 
51633 
73841 
80865 
50901 
86732 
87995 
68095 
71844 
72321 
50964 
75263 
78111 
50971 
106487 
111705 
67578 
88403 
89169 
73746 
79802 
84874 
59164 
86525 
90591 
57140 
76439 
80528 
51993 
1986 
IV 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
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BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
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NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1980 
X 
57555 
59224 
38544 
62305 
68167 
42051 
71185 
76391 
47534 
56848 
61216 
38442 
54821 
59802 
37655 
55754 
60473 
36801 
57693 
61830 
39659 
59878 
63289 
40478 
58036 
61207 
38886 
52201 
59764 
36887 
52470 
58251 
36247 
48991 
56665 
35178 
48598 
56271 
37383 
39598 
47008 
32921 
1981 
IV 
61718 
66359 
41553 
64707 
70694 
44168 
75477 
82141 
48013 
59596 
64160 
40417 
57025 
62284 
39403 
57913 
62624 
38924 
61247 
65626 
41984 
62911 
66342 
42699 
60055 
63520 
39384 
56507 
64452 
38496 
54327 
60131 
37904 
51459 
59376 
36753 
51293 
59115 
38935 
41872 
49975 
35027 
X 
63585 
68350 
43150 
67494 
73975 
45962 
79778 
87460 
49443 
62252 
67038 
41995 
59460 
64865 
41090 
60824 
65954 
40179 
63475 
68043 
43377 
66286 
70049 
44850 
63141 
66684 
41547 
56728 
65122 
39669 
57618 
63581 
40249 
53463 
61523 
38527 
51408 
59067 
39287 
43188 
51501 
35737 
1982 
IV 
65678 
70579 
44878 
70424 
77001 
47977 
79225 
86287 
52133 
64138 
69092 
43036 
61061 
66553 
41971 
62847 
68211 
41196 
65175 
69802 
44574 
68488 
72585 
45554 
65514 
69485 
42278 
58840 
67371 
40749 
58431 
64507 
40988 
55078 
63606 
39222 
53550 
60349 
42265 
44667 
53627 
36524 
X 
67557 
71899 
47595 
71170 
77711 
48708 
80407 
87871 
52652 
65620 
70508 
44607 
62547 
67882 
43359 
64107 
69341 
42978 
66703 
71300 
46149 
70993 
75007 
47483 
65386 
69523 
43294 
58728 
66972 
40937 
60553 
67051 
42287 
56606 
66086 
39846 
53822 
61519 
41601 
46928 
55364 
38991 
1983 
IV 
69736 
73995 
49609 
72730 
78954 
50751 
84207 
92603 
55855 
67435 
72230 
46325 
64786 
70309 
44814 
65801 
70881 
44871 
68385 
72955 
47792 
72180 
75931 
49696 
67686 
71507 
44526 
60946 
68348 
43223 
60983 
67316 
43412 
58163 
67927 
41065 
56229 
63978 
43566 
48244 
55408 
40854 
BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
BFR 
1983 
X 
70267 
75026 
49625 
74877 
81402 
52518 
89401 
96772 
57039 
67910 
72789 
46724 
65344 
70829 
45517 
67053 
72449 
45396 
69164 
73657 
48554 
73360 
77006 
50620 
68392 
72153 
45506 
61493 
69202 
43443 
62314 
68884 
44172 
58780 
68141 
42172 
56765 
64717 
43959 
49330 
57641 
41330 
1984 
IV 
71791 
76718 
50577 
76376 
83058 
53394 
94138 
103445 
60740 
71093 
76140 
48801 
67694 
73292 
47152 
70038 
75867 
46837 
72112 
76872 
50235 
75939 
79607 
53784 
71065 
74987 
47131 
64688 
72513 
45618 
64755 
71335 
46587 
60637 
70223 
43514 
58734 
67830 
45155 
50177 
57776 
42369 
X 
71541 
77098 
49464 
77802 
84667 
54334 
92903 
101510 
63664 
71142 
76067 
49382 
66940 
72487 
47186 
70832 
76400 
47958 
72376 
76974 
51086 
75897 
79683 
53505 
70680 
74530 
47495 
64833 
71362 
48442 
65330 
72462 
46389 
61362 
71029 
44279 
59633 
68740 
42652 
50570 
59127 
42817 
1985 
IV 
73487 
79112 
50272 
78577 
85335 
55400 
93708 
103231 
63797 
72866 
77910 
50489 
69338 
74726 
48535 
72169 
78067 
49034 
73507 
78277 
51875 
78450 
82442 
54808 
73150 
76863 
49862 
66813 
73496 
48588 
65980 
73005 
47613 
62682 
72882 
45284 
60227 
66593 
46598 
51487 
59445 
43725 
X 
75487 
81176 
51378 
80192 
87280 
56610 
93359 
102858 
63642 
74589 
79815 
51621 
70598 
76522 
49536 
73813 
79688 
50147 
75591 
80277 
' 53619 
79820 
84389 
54443 
75344 
79246 
50843 
69504 
76576 
48880 
67683 
75249 
48562 
64302 
74771 
46761 
64513 
70751 
50052 
52492 
60112 
44940 
1986 
IV 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
CRONOS DESCRIPTION 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
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BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 
IV 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
46 
47 
48 
49 
50 
47589 
52507 
34003 
53563 
60611 
37711 
54818 
60987 
37647 
41996 
52644 
32195 
54895 
60035 
36456 
49481 
54555 
35401 
56006 
64168 
39141 
57016 
63623 
39106 
44087 
53155 
36091 
57252 
62647 
37525 
50819 
55929 
36247 
57900 
66887 
39440 
60074 
66606 
41464 
46314 
57020 
35304 
59639 
65291 
38733 
51942 
57176 
37562 
60209 
69501 
41060 
62514 
68973 
43273 
50016 
61734 
36298 
61296 
66968 
39962 
52771 
57990 
38695 
61104 
69945 
42746 
64034 
70547 
44347 
48981 
60770 
37532 
61887 
67591 
41049 
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BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
BFR 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
55168 
60064 
41014 
62690 
71676 
44873 
66158 
72096 
46686 
53079 
66866 
37135 
64591 
70469 
43277 
57466 
62217 
43539 
65261 
74438 
46507 
68207 
74226 
48236 
55073 
68671 
39776 
66033 
71982 
44216 
57371 
62765 
42969 
66100 
75050 
47443 
70236 
77137 
48042 
53691 
68555 
39859 
65627 
71742 
43951 
58609 
64214 
44056 
68144 
77659 
48595 
70813 
77274 
48941 
56641 
72920 
40673 
67163 
73129 
44968 
60031 
64937 
46351 
69721 
79133 
49886 
72438 
78656 
50783 
58038 
75036 
41834 
67849 
74062 
45697 
46 
47 
48 
49 
50 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
LFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1980 
X 
68368 
74251 
36929 
61384 
68140 
32483 
70166 
75640 
37988 
66843 
70911 
46829 
72928 
73092 
79461 
81744 
46986 
41594 
51910 
30672 
1981 
IV 
71211 
76932 
39081 
62353 
69195 
31562 
72878 
78785 
40253 
71271 
75572 
50272 
75120 
75120 
82595 
85062 
48811 
43020 
52668 
31562 
X 
71839 
77545 
39686 
72015 
77955 
39199 
65149 
71416 
38830 
73834 
79360 
40050 
68742 
70733 
52017 
69405 
71522 
52940 
65248 
66786 
43710 
81606 
84160 
46502 
44258 
52892 
36857 
1982 
IV 
75595 
81390 
43127 
75785 
81822 
42681 
43601 
54946 
34384 
77955 
83445 
44261 
72275 
74291 
54746 
73461 
75696 
55871 
66810 
68186 
44802 
86654 
89106 
54123 
43601 
54946 
34384 
X 
78671 
84806 
44704 
78917 
85312 
44246 
43218 
53974 
33896 
81022 
86824 
45784 
74439 
76561 
56397 
75390 
77721 
57431 
69970 
71430 
47088 
90265 
92928 
56112 
43218 
53974 
33896 
1983 
IV 
78912 
85124 
45890 
79055 
85546 
45368 
46728 
57789 
35668 
81063 
87039 
46640 
76628 
78824 
58387 
77670 
80123 
59212 
70863 
72129 
48323 
88440 
91076 
55497 
46728 
57789 
35668 
172 
LUXEMBOURG 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
LFR 
1983 1984 
IV 
1985 
IV IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
82981 
89310 
48229 
83114 
89729 
47615 
51341 
66596 
34997 
85387 
91353 
49323 
80884 
83074 
62524 
81404 
83791 
63223 
77997 
79353 
54138 
91086 
93649 
58172 
51341 
66596 
34997 
86811 
93435 
50596 
86981 
93943 
49992 
51920 
65182 
36246 
89546 
95922 
51788 
84239 
86250 
65541 
85305 
87528 
66369 
78259 
79481 
56261 
96020 
98861 
61384 
51920 
65182 
36246 
89323 
96233 
51804 
89523 
96773 
51195 
50898 
65750 
37107 
92130 
98752 
53041 
86298 
88575 
66192 
87279 
89706 
67411 
80847 
82609 
54415 
98929 
101927 
62091 
50898 
65750 
37107 
90587 
97684 
53440 
90771 
98253 
52790 
53028 
71006 
36848 
93556 
100394 
54780 
88016 
90294 
68032 
89289 
91771 
69059 
80738 
82270 
57754 
103745 
106467 
69032 
53028 
71006 
36848 
92529 
99560 
54939 
92739 
100167 
54250 
53128 
72776 
37691 
95382 
102127 
56169 
89635 
91761 
70398 
90613 
92908 
71269 
84059 
85531 
61983 
104325 
107352 
66781 
53128 
72776 
37691 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
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LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
LFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1980 
X 
58376 
66628 
33093 
49808 
59385 
31072 
59509 
65754 
32432 
56612 
62493 
32200 
60259 
65945 
32483 
61312 
69034 
34661 
58411 
72145 
30944 
56678 
65151 
33750 
43683 
57103 
32014 
1981 
IV 
59878 
68197 
35268 
53126 
60584 
33922 
62143 
68254 
35265 
58667 
64263 
33203 
63167 
68764 
35955 
63750 
71973 
35999 
61079 
75343 
34588 
58084 
66391 
35844 
42661 
57686 
32812 
X 
62302 
69928 
38653 
55758 
64995 
35604 
63730 
69743 
37043 
62387 
68082 
35336 
65324 
71125 
37511 
58354 
64582 
36110 
61206 
71115 
39823 
61371 
69851 
37779 
76376 
90128 
32971 
1982 
IV 
67324 
76306 
40293 
58257 
66820 
39169 
66635 
72675 
38544 
65261 
70109 
37792 
69122 
75154 
39206 
61691 
69469 
36455 
50941 
55056 
39213 
63948 
73034 
38739 
82932 
94923 
33470 
X 
68715 
77623 
42077 
59804 
68691 
39763 
68856 
74971 
40580 
67722 
72908 
39888 
71264 
77091 
41353 
62968 
71173 
38688 
55014 
60633 
40525 
64912 
75141 
38270 
83723 
96675 
32950 
1983 
IV 
71316 
80221 
44350 
62479 
71394 
40192 
70846 
76813 
43192 
69594 
75122 
41753 
72652 
77933 
44610 
66183 
74857 
41158 
47574 
54759 
38827 
65988 
76921 
39032 
92908 
108464 
37657 
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LUXEMBOURG 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
LFR 
1983 
X 
75386 
84706 
46292 
68555 
79427 
42792 
75057 
81663 
44268 
75605 
81585 
44342 
78373 
84049 
45977 
66440 
74900 
41475 
50422 
57864 
40950 
68877 
79898 
40502 
98690 
116651 
41482 
1984 
IV 
76310 
85999 
46625 
87135 
101052 
50136 
79895 
86735 
47452 
77824 
83788 
47095 
83470 
90021 
48833 
71593 
79107 
45534 
52787 
59568 
40840 
71669 
81081 
42275 
100961 
119251 
42703 
X 
78115 
88324 
46536 
93919 
107587 
53565 
82094 
89034 
48697 
80599 
86716 
47800 
85337 
91997 
50244 
72602 
80928 
45461 
56914 
62892 
43761 
72007 
82478 
43815 
107815 
130440 
46725 
1985 
IV 
77723 
86987 
48732 
91740 
101237 
53503 
83880 
91313 
49890 
79545 
86011 
45610 
88066 
95067 
52541 
75192 
84465 
47374 
60512 
69982 
45215 
73779 
84233 
44605 
100629 
119706 
49122 
X 
80644 
90095 
50976 
93674 
102272 
55593 
85864 
92719 
51729 
83903 
90254 
49124 
89873 
95526 
55553 
78060 
87966 
47635 
64850 
75012 
46432 
76892 
87500 
47804 
104150 
118996 
51866 
1986 
IV 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F · 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
CRONOS DESCRIPTION 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
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LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
LFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 
IV 
1983 
IV 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
46 
47 
48 
49 
50 
49689 
56008 
38314 
55624 
68947 
38412 
68445 
74457 
39689 
51383 
58835 
31734 
48590 
57700 
37203 
58870 
71237 
41648 
73257 
78220 
41773 
51754 
57847 
33421 
50141 
60861 
38349 
59237 
71635 
41365 
74319 
80433 
38775 
56803 
64441 
34732 
52481 
61291 
41224 
62442 
73902 
44337 
77872 
83523 
45511 
58063 
65995 
35972 
56373 
68065 
42489 
65038 
76616 
46225 
81591 
87636 
46566 
60283 
69073 
37541 
58592 
70174 
44115 
66381 
79794 
47518 
85304 
91729 
47331 
61793 
70382 
39566 
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LUXEMBOURG 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
LFR 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
58264 
74632 
45342 
72283 
86112 
51219 
93375 
100114 
52084 
63489 
72597 
40536 
59549 
74502 
45427 
74210 
89295 
52343 
97985 
105185 
54516 
65706 
74424 
42316 
57295 
75168 
43485 
76932 
89548 
57540 
100612 
107853 
55407 
66705 
75819 
43150 
59335 
78007 
43330 
81714 
96134 
58384 
98386 
105129 
56239 
68932 
78212 
44628 
64676 
83633 
47949 
81455 
97530 
56977 
101060 
107818 
58779 
70144 
79657 
46307 
46 
47 
48 
49 
50 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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UNITED KINGDOM 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1980 
X 
574 
659 
359 
564 
647 
349 
656 
722 
561 
648 
351 
617 
726 
398 
580 
649 
533 
610 
326 
1981 
IV 
601 
689 
377 
596 
683 
371 
760 
829 
594 
685 
373 
659 
770 
436 
638 
718 
571 
643 
350 
X 
645 
740 
405 
638 
732 
396 
805 
881 
639 
737 
401 
732 
855 
497 
680 
752 
635 
722 
381 
1982 
IV 
674 
773 
422 
669 
767 
415 
894 
985 
528 
666 
770 
418 
731 
855 
497 
707 
774 
652 
742 
389 
X 
696 
798 
436 
690 
791 
428 
835 
919 
493 
692 
799 
434 
791 
924 
537 
808 
885 
662 
754 
395 
1983 
IV 
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UNITED KINGDOM 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
UKL 
1983 1984 1985 
IV IV IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
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UNITED KINGDOM 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1980 
X 
520 
610 
331 
646 
747 
402 
559 
634 
346 
498 
601 
306 
557 
630 
330 
562 
633 
333 
575 
654 
364 
« 
584 
644 
361 
556 
642 
351 
549 
658 
356 
492 
617 
301 
470 
632 
310 
1981 
IV 
550 
645 
351 
666 
770 
421 
597 
676 
373 
549 
643 
331 
591 
667 
345 
592 
668 
348 
600 
683 
382 
616 
678 
383 
574 
666 
368 
585 
704 
374 
502 
627 
310 
504 
667 
339 
X 
577 
671 
373 
729 
844 
463 
645 
730 
403 
590 
696 
346 
633 
715 
372 
634 
716 
374 
635 
722 
396 
677 
738 
427 
724 
820 
460 
628 
753 
402 
542 
685 
330 
514 
668 
364 
1982 
IV 
609 
702 
400 
738 
854 
468 
669 
756 
409 
627 
745 
359 
665 
753 
392 
667 
753 
394 
670 
762 
410 
721 
686 
747 
434 
650 
744 
415 
664 
793 
424 
563 
715 
340 
525 
668 
390 
X 
631 
728 
415 
775 
897 
492 
694 
784 
424 
651 
774 
372 
702 
794 
413 
702 
792 
415 
646 
792 
426 
760 
698 
761 
442 
663 
759 
423 
689 
823 
440 
578 
734 
349 
508 
646 
377 
1983 
IV 
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UNITED KINGDOM 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
UKL 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
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UNITED KINGDOM 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
UKL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 
IV 
1983 
IV 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
46 
47 
48 
49 
50 
504 
598 
310 
589 
693 
399 
552 
637 
354 
452 
545 
560 
621 
323 
533 
630 
325 
610 
720 
414 
545 
629 
349 
525 
605 
579 
642 
337 
561 
663 
349 
662 
784 
453 
604 
700 
375 
567 
665 
604 
669 
347 
577 
682 
362 
687 
816 
472 
630 
732 
387 
613 
728 
637 
704 
361 
614 
726 
386 
708 
840 
486 
650 
756 
400 
634 
753 
654 
723 
370 
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UNITED KINGDOM 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
UKL 
1983 1984 
IV 
1985 
IV IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
46 
47 
48 
49 
50 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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DANMARK 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DKR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
NACE 
A 
B') 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1980 
X 
9426 
9006 
9427 
10591 
9803 
9006 
1981 
IV 
10146 
9288 
10148 
11392 
10263 
9288 
X 
10434 
10593 
10434 
11757 
10412 
10593 
1982 
IV 
11311 
11163 
11311 
14199 
11365 
11163 
X 
11613 
10807 
11615 
13388 
11803 
10807 
1983 
IV 
12327 
11151 
12330 
14072 
12555 
11151 
') NACE 50 excluded 
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DANMARK 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DKR 
1983 
X 
12271 
11598 
12273 
13238 
12509 
11598 
1984 
IV 
12960 
11845 
12963 
15236 
13119 
11845 
X 
12985 
12933 
12985 
14250 
12901 
12933 
1985 
IV 
13713 
13234 
13714 
15791 
13704 
13234 
X 
13945 
13298 
15252 
13837 
13298 
1986 
IV 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B') 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
') Non compris NACE 50 
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DANMARK 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DKR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
186 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1980 
X 
8958 
9544 
9517 
9158 
9496 
10179 
9705 
8885 
9956 
9775 
9413 
8967 
7316 
8276 
1981 
IV 
9939 
10154 
10160 
9732 
10120 
11219 
10438 
9346 
10506 
10522 
10010 
9638 
7751 
8745 
X 
10168 
10629 
10543 
10244 
10375 
12033 
10792 
9574 
11060 
10627 
10411 
9989 
8125 
8937 
1982 
IV 
11338 
11380 
11296 
10840 
11358 
12269 
11466 
10349 
11684 
11604 
11112 
10992 
8883 
9718 
X 
11389 
11876 
11780 
11381 
11640 
12971 
12054 
10644 
12342 
12131 
11436 
11034 
9287 
10018 
1983 
IV 
12292 
12870 
12405 
12012 
12143 
13020 
12765 
11142 
13152 
12680 
12163 
12035 
9979 
10355 
DANMARK 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DKR 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
11843 
12541 
12524 
12166 
12207 
14399 
12802 
11524 
13231 
13562 
12158 
11908 
10100 
10175 
12609 
13161 
12973 
12601 
12809 
14381 
13312 
11954 
13440 
13291 
12979 
13152 
9697 
10951 
12703 
13359 
13089 
12963 
12807 
14156 
13531 
11800 
13486 
13578 
12920 
13211 
11812 
11120 
13823 
14219 
13778 
13279 
13786 
15789 
13912 
12286 
14180 
14383 
13509 
12698 
10358 
11487 
14076 
14139 
14156 
13801 
13935 
16872 
14588 
11850 
14417 
14487 
13609 
13778 
11487 
12141 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
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DANMARK 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DKR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 
IV 
1983 
IV 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
46 
47 
48 
49 
50 
8662 
9713 
9523 
8472 
9124 
11073 
10142 
8760 
9550 
10762 
10652 
8698 
10123 
12166 
11275 
9945 
10505 
11938 
11314 
10843 
10848 
12992 
12012 
10670 
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DANMARK 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DKR 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
10893 
12428 
12189 
11154 
11621 
13666 
12899 
11162 
11547 
13276 
12898 
11770 
12864 
14437 
13007 
11728 
13243 
14113 
13460 
12334 
46 
47 
48 
49 
50 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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HELLAS 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS 
DR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1980 
X 
1981 
IV X 
1982 
IV X 
1983 
IV 
50156 
55090 
32581 
103232 
104813 
76961 
60:79 
63220 
38543 
68650 
72298 
41120 
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HELLAS 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE 
DR 
1983 
X 
54445 
59789 
35898 
106640 
108337 
77512 
69839 
73033 
43636 
75165 
78722 
47933 
1984 
IV 
61291 
67031 
40739 
112720 
114936 
73515 
76299 
79680 
48722 
88960 
92946 
57283 
X 
68455 
74991 
45440 
126014 
128170 
81526 
85701 
89416 
55464 
104301 
109220 
64718 
1985 
IV 
76282 
82838 
52314 
129609 
131487 
100850 
95261 
99469 
62552 
106876 
112076 
64969 
X 
81066 
87581 
56321 
143563 
146073 
108279 
103428 
108226 
65637 
109141 
114586 
65439 
1986 
IV 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
B 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 - 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1-5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24-26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLIDES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
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HELLAS 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
NACE 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1980 
X 
1981 
IV X 
1982 
IV X 
1983 
IV 
51536 
53378 
36143 
55374 
61736 
35176 
69196 
75332 
44028 
47289 
52169 
29963 
42093 
48486 
30676 
45870 
49734 
32567 
45670 
51528 
31259 
64012 
67279 
37759 
38749 
42815 
30782 
45642 
48987 
32033 
45401 
50103 
32867 
45022 
50620 
27014 
32977 
40569 
26827 
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HELLAS 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DR 
1983 1984 
IV 
1985 1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
56435 
58568 
39238 
60200 
66965 
39002 
64385 
69474 
43287 
49546 
54238 
32302 
47001 
53166 
34276 
50875 
54573 
37751 
48655 
54383 
34057 
66805 
69890 
41128 
40871 
44925 
33544 
51719 
55541 
36466 
49428 
54736 
35012 
48872 
55618 
30398 
35891 
43153 
30332 
64290 
66618 
44432 
67816 
74963 
44941 
83617 
90466 
55938 
56458 
61198 
38206 
50448 
56963 
36456 
56827 
61251 
41461 
51111 
57493 
36856 
73710 
77252 
45066 
51641 
56164 
43530 
56880 
60697 
41385 
55123 
60466 
40252 
55565 
60963 
42249 
41590 
51378 
33827 
68396 
70648 
49223 
76145 
83522 
51943 
82866 
88820 
57626 
62603 
68440 
41189 
56994 
64145 
41576 
60814 
64783 
46110 
61837 
69212 
43920 
83892 
87758 
51281 
49084 
51655 
44359 
64309 
70119 
43645 
61586 
67826 
44062 
64820 
70834 
50258 
45932 
55317 
38750 
75726 
78660 
54578 
83766 
93518 
55606 
101958 
109323 
69557 
71865 
78348 
49593 
80087 
87157 
47932 
73454 
78231 
52969 
65982 
72803 
50152 
92656 
97207 
56883 
74300 
79662 
53840 
70327 
75187 
51549 
69205 
76451 
52312 
65865 
77057 
47957 
54952 
62293 
45723 
80416 
83305 
58916 
87896 
98080 
58516 
108525 
116579 
73266 
74129 
80609 
52211 
82479 
89422 
53724 
77808 
82206 
59186 
74428 
82987 
54950 
99272 
103911 
60635 
73621 
79532 
55644 
75162 
80308 
55512 
75526 
83324 
57191 
69604 
80728 
53149 
58328 
65938 
49058 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN METAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELECTRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETACHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLEMENT 
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HELLAS 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY INDUSTRIAL GROUPS (CONT'D) 
DR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOSDESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 
IV 
1983 
IV 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
46 
47 
48 
49 
50 
42079 
47058 
28919 
49882 
54622 
35251 
45283 
49383 
29761 
40311 
45566 
32466 
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HELLAS 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR BRANCHE D'ACTIVITE (SUITE) 
DR 
1983 1984 
IV 
1985 1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
45629 
51170 
31329 
52779 
57665 
37432 
46380 
50278 
31819 
44942 
49879 
37696 
50681 
55938 
35062 
57549 
63079 
40767 
54578 
59763 
36263 
47813 
51807 
40618 
53892 
59109 
37078 
65141 
71008 
47481 
60525 
66070 
40893 
53148 
58785 
43917 
59727 
65275 
43276 
72705 
78930 
53781 
70318 
76554 
48149 
53190 
57083 
42675 
64064 
69779 
47892 
77220 
82813 
59511 
76013 
82769 
51607 
64546 
72497 
47019 
46 
47 
48 
49 
50 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC - PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
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Harmonized statistics of earnings in services 
Statistique harmonisée des gains dans les services 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
OF MANUAL WORKERS, BY MAJOR INDUSTRIAL GROUPS 
Wholesale 
distribution 
(NACE 61) 
Retail 
distribution 
(NACE 
64/653­656) 
Banking 
and finance 
(NACE 81 
exe. 811) 
Insurance 
(NACE 82) 
DEUTSCH­
LAND 
1981 Χ 
1982 Χ 
1983 Χ 
1984 Χ 
1985 IV 
1985 Χ 
1981 Χ 
1982 Χ 
1983 Χ 
1984 Χ 
1985 IV 
1985 Χ 
1981 Χ 
1982 Χ 
1983 Χ 
1984 Χ 
1985 IV 
1985 Χ 
1981 Χ 
1982 Χ 
1983 Χ 
1984 Χ 
1985 IV 
1985 Χ 
104,3') 
109,1') 
111,4') 
115,3') 
117,3') 
118,8') 
105.22) 
109.22) 
108,12) 
112,02) 
113,5=) 
115,12) 
105,1 
110,0 
113,7 
117,4 
122,2 
122,3 
106,0 
111,4 
115,6 
120,3 
125,0 
125,1 
FRANCE ITALIA NEDER­LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM­
BOURG UK 
IRE­
LAND DANMARK HELLAS 
a) Nominal trends (indices, October 1980 = 100) 
a) Evolution nominale ( 
112,3 106,1 
123,7 113,9 
138,3 116,2 
150,1 116,6 
154,5 
159,6 
113.02) 103,1 
119,42) 109,7 
134.72) 110,5 
143.42) 112,3 
147.82) 
152.42) 
120,3 106,6 
129,7 116,7 
142,8 120,0 
150,7 121,7 
161,3 
165,2 
112,3 106,7 
124,7 114,0 
136,2 117,1 
146,2 116,7 
149,8 
157,3 
indices. Octobre 1980 = 100) 
108,8 
115,4 
120,4 
124,5 
129,1 
131,4 
109,6 
116,7 
122,4 
127,9 
130,1 
132,6 
110,8 
117,4 
121,3 
126,0 
129,0 
131,3 
109,9 
117,0 
122,1 
127,0 
132,1 
133,6 
107,0 
116,7 
124,7 
132,2 
133,2 
137,9 
110,0 125,0 
118,2 177,1 
130,3 212,4 
140,2 271,3 
140,7 293,8 
144,0 316,8 
111,0 
120,6 
131,5 
141,8 
145,6 
145,3 
106,4 
116,3 
126,1 
136,9 
137,3 
138,8 
b) Real trends (indices, October 1980 = 100) ') 
b) Evolution reelle ( indices. Octobre 1980 = 100) ■') 
Wholesale 
distribution 
(NACE 61) 
Retail 
distribution 
(NACE 
64/653­656) 
Banking 
and finance 
(NACE 81 
exe. 811) 
Insurance 
(NACE 82) 
1981 Χ 
1982 Χ 
1983 Χ 
1984 Χ 
1985 IV 
1985 Χ 
1981 Χ 
1982 Χ 
1983 Χ 
1984 Χ 
1985 IV 
1985 Χ 
1981 Χ 
1982 Χ 
1983 Χ 
1984 Χ 
1985 IV 
1985 Χ 
1981 Χ 
1982 Χ 
1983 Χ 
1984 Χ 
1985 IV 
1985 Χ 
97,3') 
96,9') 
96,3') 
97,5') 
97,5') 
98,8') 
98,02) 
97,02) 
93,42) 
94,72) 
94,42) 
95,72) 
97,9 
97,7 
98,2 
99,3 
101,5 
101,7 
98,8 
98,9 
99,9 
101,8 
103,9 
104,0 
98,4 
99,1 
100,4 
101,9 
101,8 
103,3 
99,12) 
95,72) 
97,82) 
97,42) 
97,42) 
98,62) 
105,4 
103,9 
103,7 
102,3 
106,3 
106,9 
98,4 
99,9 
98,9 
99,2 
98,8 
101,8 
98,9 
101,3 
100,9 
98,3 
96,1 
97,6 
95,9 
94,7 
95,6 
99,4 
103,8 
104,1 
102,6 
99,4 
101,4 
101,6 
98,4 
100,9 
97,5 
95,5 
93,3 
93,8 
94,7 
101,7 
98,6 
97,1 
95,9 
94,5 
101,5 
102,8 
99,2 
96,2 
94,5 
93,8 
94,7 
101,9 
98,8 
96,8 
95,2 
96,0 
96,3 
98,3 
97,1 
95,8 
96,8 
95,1 
97,1 
101,1 
98,5 
100,1 
102,7 
100,4 
102,0 
100,4 
101,0 
103,9 
104,0 
102,4 
97,8 
96,9 
96,9 
100,3 
98,0 
97,8 
99,7 
117,7 
116,6 
126,2 
124,9 
121,7 
'I Including NACE 62 2Ι Including NACE 651 and NACE 652 Jl Data obtained by deflation of nominal data 
by means of consumer prices indices 
*) Purchasing power parities for gross domestic product 
(see table 1/1c) 
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DES OUVRIERS 
GAIN MOYEN HORAIRE BRUT 
PAR GRANDS GROUPES D'ACTIVITE 
DEUTSCH-
LAND 
1050') 
1166') 
1267') 
1286') 
1358') 
1372') 
1445') 
1471') 
1539')* 
1559')* 
8192) 
9172) 
9982) 
10052) 
10302) 
10382) 
10952) 
11152) 
11632)* 
11792)* 
1032 
1154 
1259 
1275 
1350 
1376 
1450 
1472 
1576* 
1578* 
1109 
1251 
1372 
1387 
1470 
1504 
1568 
1622 
1733* 
1734* 
FRANCE ITALIA NEDER-LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM-
BOURG UK 
IRE-
LAND DANMARK HELLAS 
c) Data expressed in current PPS ") 
c) Donnees exprimees en SPA courants ") 
945 1137 
1049 1265 
1116 1372 
1130 1410 
1198 1518 
1243 1521 
1281 1596 
1329 1578 
1364* 
1409* 
7762) 808 
8662) 873 
8882) 947 
8952) 965 
9422) 1036 
9942) 1028 
10042) 1077 
10432) 1080 
10712)* 
11052)* 
925 977 
1100 1092 
1145 1208 
1160 1241 
1204 1357 
1256 1349 
1280 1426 
1307 1415 
1394* 
1428* 
924 1079 
1026 1207 
1068 1314 
1114 1339 
1168 1454 
1197 1454 
1221 1534 
1267 1497 
1294* 
1359* 
1552 
1567 
1633 
1628 
1686* 
1720* 
1116 
1132 
1164 
1190 
1219* 
1236* 
1963 
1975 
2064 
2058 
2107* 
2142* 
1615 
1632 
1696 
1706 
1774* 
1794* 
1229 
1342 
1419 
1464 
1498 
1552 
1631 
1667 
1650* 
1708* 
787 412 
884 475 
913 532 
950 593 
990 569 
1039 640 
1095 629 
1133 721 
1116* 701* 
1143* 756* 
1475 
1672 
1770 
1816 
1998 
1965 
2105 
2147 
2166* 
2160* 
1466 
1593 
1711 
1742 
1805 
1873 
2015 
2060 
2030* 
2052* 
1980 X 
1981 X 
1982 IV 
1982 X 
1983 IV 
1983 X 
1984 IV 
1984 X 
1985 IV 
1985 X 
198oX 
1981 X 
1982 IV 
1982 X 
1983 IV 
1983 X 
1984 IV 
1984 X 
1985 IV 
1985 X 
1980 X 
1981 X 
1982 IV 
1982 X 
1983 IV 
1983 X 
1984 IV 
1984 X 
1985 IV 
1985 X 
198o X 
1981 X 
1982 IV 
1982 X 
1983 IV 
1983 X 
1984 IV 
1984 X 
1985 IV 
1985 X 
Commerce 
de gros 
(NACE 61) 
Commerce 
de detail 
(NACE 
64/653-656) 
Institutions 
de credit 
(NACE 81 
exe. 811) 
Assurances 
(NACE 82) 
') Y compris NACE 62 
2) Y compris NACE 651 et NACE 652 
3) Données obtenues par deflation des données nominales 
au moyen des indices des prix a la consommation 
4) Parités de pouvoir d'achat pour te produit interieur brut 
(voir tableau 1/1 c) 
Estimates 
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TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
61 WHOLESALE & RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61 + 64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
63 AGRICULTURAL RAW MATERIALS 
64 FUELS.ORES.METALS.CHEMICALS 
65 TIMBER AND BUILD. MATERIALS 
66 MACHINERY.INDUSTRIAL EQUIP. 
67 FURNIT. ,H'HOLD GOODS.HARDW. 
68 TEXT..CLOTH. FOOTWEAR,LEATH. 
69 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
70 PHARMACEUTICAL.MEDICAL 
GOODS 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 - 656) 
72 FOOD, DRINK, TOBACCO 
73 DISPENS.CHEMISTS.MED.GOODS, 
74 RETAIL DISTRIB. OF CLOTHING 
75 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS 
NACE 
E 
61 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
F 
641/42 
643/44 
645 
646 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
DEUTSCHLAND 
IV.85 X.85 
117,3') 118,8') 
115,6') 117,3') 
118,2') 119,9') 
113.52) 115.12) 
111.32) 112.12) 
114.12) 116.32) 
FRANCE 
IV.85 X.85 
154,5 159,6 
153.5 157,8 
157.6 163,8 
147.82) 152.42) 
148.52) 152.22) 
154.02) 159.02) 
ITALIA 
IV.85 X.85 
NEDERLAND 
IV.85 X.85 
BELGIQUEBELGIE 
IV.85 
129,6 
127,5 
132,8 
129,1 
127,8 
132,9 
130,0 
128,3 
136,4 
128,9 
128,3 
131,0 
126,9 
125,7 
131,4 
129,2 
128,8 
131,1 
128,8 
127,2 
133,3 
129,2 
128,3 
130,4 
126,4 
124,1 
132,1 
139,4 
139,7 
138,7 
130,1 
127,0 
132,7 
136,7 
125,7 
145,5 
130,8 
126,3 
136,8 
132,9 
137,3 
131,0 
133,8 
128,6 
136,4 
X.85 
132,0 
129,7 
135,6 
131,4 
130,1 
135,3 
136,1 
134,8 
140,7 
130,0 
128,8 
134,3 
129,0 
127,3 
135,3 
130,3 
129,6 
133,4 
130,2 
128,4 
135,1 
133,4 
131,3 
136,0 
128,8 
127,1 
133,1 
141,6 
142,6 
139,8 
132,6 
128,9 
135,7 
137,6 
128,7 
144,7 
134,7 
131,7 
138,7 
136,0 
135,7 
136,2 
137,7 
135,7 
138,7 
') Including NACE 62 (scrap & waste materials) 
') Including NACE 651 (motor vehicles & cycles) 
and NACE 652 (motor fuels & lubricating oils) 
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EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR GROUPES D'ACTIVITE 
INDICES - OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
IV.85 X.85 
133,2 137,9 
130,0 134,7 
140,8 145,9 
140,7 144,0 
124,1 126,8 
149,5 153,2 
UNITED KINGDOM 
IV.85 X.85 
IRELAND 
IV.85 X.85 
DANMARK 
IV.85 X.85 
HELLAS 
IV.85 X.85 
293,8 316,8 
279,4 305,1 
301.2 321,0 
278,8 293,3 
288,1 301,8 
281,1 296,8 
298.5 326,9 
274.6 310,7 
312,5 323,5 
291.7 311,4 
261.3 280,3 
297,5 317,1 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
NOMENCLATURES 
NACE 
E 
61 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
F 
641/42 
643/44 
645 
646 
CRONOS DESCRIPTION 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61+64/653-656) 
62 COMMERCE DE GROS 
63 MATIERES PRIMAIRES AGRICOLES 
64 COMBUSTIBLES, MINERAUX, 
65 BOIS.MATERIAUX DE CONSTRUCT. 
66 MACHINES,MATERIEL ET VEHIC. 
67 MEUBLES, ARTICLES DE MENA-
GES 
68 TEXTILES.HABILL.CHAUSSURES, 
69 ALIMENTATION,BOISSONS/TABAC 
70 PROD. PHARMAC, MEDICAUX, 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653 - 656) 
72 COM. DE DETAIL ALIMENTAIRES, 
73 PHARMACIES,ARTICLES MEDI-
CAUX 
74 ARTICLES D'HABILLEMENT 
75 CHAUSSURES, MAROQUINERIE 
') Y compris NACE 62 (recuperation) 
2) Y compris NACE 651 (automobiles et motocycles) 
et NACE 652 (carburants et lubrifiants) 
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TRENDS OF AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY 
INDICES - OCTOBER 1980 = 100 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
FURNISH.FABRICS,H'HOLD TEXT. 
HOUSEHOLD EQUIPMENT.FITTINGS 
BOOKS,NEWSPAPERS.OFF.SUPPL 
VARIOUS NON-FOOD PRODUCTS 
CREDIT INSTITUTIONS 
INSURANCE (EXC.SOCIAL INS.) 
NACE 
647 
648/49 
653 
656 
812/13 
82 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
DEUTSCHLAND 
IV.85 
122,2 
121,5 
122,1 
125,0 
124,0 
125,2 
X.85 
122,3 
121,8 
122,0 
125,1 
124,1 
125,4 
FRANCE 
IV.85 X.85 
161.3 165,2 
162.4 165,8 
160,6 164,8 
149,8 157,3 
151,8 157,8 
153,7 158,1 
ITALIA 
IV.85 X.85 
• 
NEDERLAND 
IV.85 X.85 
BELGIQUE-BELGIE 
IV.85 
127,4 
116,0 
135,2 
126,0 
122,4 
136,3 
118,6 
116,7 
123,3 
128,7 
128,8 
128,7 
129,0 
128,3 
131,1 
132,1 
132,4 
131,6 
X.85 
128,6 
118,5 
135,5 
127,3 
124,2 
136,4 
119,2 
115,8 
127,2 
131,6 
130,3 
132,7 
131,3 
130,5 
133,6 
133,6 
132,9 
134,9 
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EVOLUTION DU GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR GROUPES D'ACTIVITE (SUITE) 
INDICES - OCTOBRE 1980 = 100 
LUXEMBOURG 
IV.85 X.85 
UNITED KINGDOM 
IV.85 X.85 
IRELAND 
IV.85 X.85 
DANMARK 
IV.85 X.85 
HELLAS 
IV.85 X.85 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
145,6 145,3 
145,4 144,8 
148.2 149,7 
137.3 138,8 
135,2 136,3 
144 7 147,9 
286,6 299,0 
280,1 297,2 
288,0 293,2 
647 
648/49 
653 
656 
812/13 
82 
76 TISSUS D'AMEUBLEMENT 
77 APPAREILS.MAT. EQUIP.FOYERS 
78 LIVRES.JOUR.,EQUIP. BUREAUX 
79 PRODUITS DIVERS, NON ALIMEN. 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL) 
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DEUTSCHLAND 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY 
DM 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 1983 
IV IV 
61 WHOLESALE & RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61 + 64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 - 656) 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXC.SOCIAL INS.) 
61') 
F2) 
812/13 
82 
2782 
3134 
2112 
2171 
2813 
1818 
2735 
3092 
2385 
2939 
3325 
2547 
2841 
3188 
2176 
2230 
2881 
1863 
2770 
3130 
2416 
2994 
3387 
2591 
2903 
3261 
2223 
2284 
2949 
1916 
2874 
3246 
2508 
3116 
3522 
2699 
2991 
3354 
2290 
2355 
3051 
1967 
2972 
3350 
2600 
3239 
3653 
2810 
3034 
3407 
2320 
2371 
3062 
1993 
3009 
3396 
2623 
3273 
3689 
2837 
2606 
3212 
2040 
3069 
3431 
2332 
2327 
2973 
1948 
3050 
3440 
2660 
3322 
3745 
2880 
Ί Including NACE 62 (scrap & waste materials) 
•Ί Including NACE 651 (motor vehicles & cycles) 
and NACE 652 (motor fuels & lubricating oils) 
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DEUTSCHLAND 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR GROUPES D'ACTIVITE 
DM 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
2628 
3242 
2065 
3100 
3465 
2357 
2347 
2998 
1975 
3109 
3503 
2711 
3398 
3826 
2947 
2672 
3287 
2102 
3150 
3514 
2403 
2387 
3038 
2009 
3161 
3558 
2759 
3418 
3849 
2960 
2723 
3339 
2146 
3207 
3568 
2454 
2431 
3086 
2052 
3210 
3614 
2796 
3537 
3971 
3069 
2766 
3391 
2174 
3262 
3622 
2497 
2465 
3132 
2075 
3341 
3758 
2912 
3673 
4122 
3189 
2804 
3428 
2214 
3305 
3677 
2532 
2499 
3152 
2114 
3345 
3766 
2909 
3677 
4127 
3194 
2868 
3494 
2258 
3360 
3741 
2561 
2559 
3215 
2159 
3498 
3936 
3046 
3705 
4154 
3219 
61') 
812/13 
82 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61 + 64/653-656) 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653 - 656) 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL) 
') Y compris NACE 62 (recuperation) 
') Y compris NACE 651 (automobiles et motocycles) 
et NACE 652 (carburants et lubrifiants) 
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FRANCE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY 
FF 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 1983 
IV IV 
61 WHOLESALE & RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61+64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 - 656) 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXC.SOCIAL INS.) 
61 
F') 
812/13 
82 
5528 
6632 
3985 
4537 
5785 
3590 
5411 
6225 
4596 
5407 
6542 
4466 
5869 
7010 
4249 
4823 
6132 
3790 
5844 
6745 
4935 
5637 
6899 
4717 
6209 
7404 
4552 
5128 
6464 
4075 
6510 
7466 
5500 
6073 
7405 
5085 
6109 
7490 
6753 
8060 
4891 
5375 
6940 
4394 
6930 
8009 
5843 
6461 
7902 
5400 
6199 
7590 
6839 
8185 
4986 
5417 
6949 
4429 
7019 
8107 
5925 
6741 
8195 
5603 
6646 
8142 
7365 
8785 
5411 
5791 
7460 
4732 
7405 
8559 
6242 
7184 
8826 
5970 
') Including NACE 651 (motor vehicles & cycles) 
and NACE 652 (motor fuels & lubricating oils) 
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FRANCE 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR GROUPES D'ACTIVITE 
FF 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
6941 
8497 
7646 
9114 
5647 
6111 
7772 
5005 
7726 
8927 
6510 
7362 
8992 
6172 
7204 
8812 
7996 
9539 
5880 
6262 
7991 
5132 
7987 
9276 
6708 
7617 
9334 
6422 
7470 
9112 
5772 
8296 
9871 
6126 
6507 
8275 
5363 
8154 
9433 
6872 
7903 
9671 
6673 
7678 
9402 
5925 
8539 
10181 
6280 
6706 
8590 
5527 
8726 
10107 
7379 
8100 
9931 
6865 
7925 
9669 
6130 
8821 
10465 
6529 
6915 
8802 
5708 
8940 
10324 
7574 
8506 
10326 
7059 
61 
812/13 
82 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61 + 64/653-656) 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653 - 656) 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL.) 
') Y compris NACE 651 (automobiles et motocycles) 
et NACE 652 (carburants et lubrifiants) 
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NEDERLAND 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY 
HFL 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 1983 
IV IV 
61 WHOLESALE & RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61 + 64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 - 656) 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXC.SOCIAL INS.) 
61 
812/13 
82 
2782 
3237 
1872 
3207 
3480 
2115 
2279 
2786 
1751 
2756 
3328 
1937 
3042 
3328 
2054 
2847 
3311 
1924 
3289 
3571 
2197 
2323 
2825 
1785 
2856 
3445 
2011 
3198 
3480 
2158 
2908 
3402 
1937 
3402 
3696 
2236 
2349 
2882 
1798 
2938 
3545 
2067 
3246 
3536 
2201 
3038 
3545 
2037 
3553 
3848 
2379 
2453 
3007 
1876 
3129 
3744 
2219 
3402 
3679 
2357 
3103 
3618 
2076 
3653 
3952 
2444 
2500 
3046 
1911 
3215 
3852 
2271 
3467 
3735 
2401 
3168 
3696 
2128 
3718 
4021 
2496 
2539 
3111 
1963 
3324 
3935 
2366 
3562 
3818 
2513 
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NEDERLAND 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR GROUPES D'ACTIVITE 
HFL 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
3155 
3688 
2136 
3727 
4039 
2509 
2518 
3064 
1963 
3306 
3913 
2336 
3562 
3809 
2522 
3233 
3744 
2154 
3783 
4099 
2535 
2552 
3090 
1950 
3380 
4000 
2405 
3636 
3904 
2557 
3184 
3669 
2174 
3740 
4054 
2521 
2560 
3035 
1999 
3354 
3937 
2400 
3549 
3794 
2544 
61 
812/13 
82 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61 + 64/653-656) 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653 - 656) 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL.) 
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BELGIQUE/BELGIE 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY 
BFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 1982 
IV 
1983 
IV 
61 WHOLESALE & RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61 + 64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 - 656) 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXC.SOCIAL INS.) 
61 
812/13 
82 
50255 
61232 
38806 
57811 
65595 
42462 
41584 
51315 
36683 
73116 
79145 
60194 
60144 
68368 
49724 
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BELGIQUE/BELGIE 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR GROUPES D'ACTIVITE 
BFR 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
50805 
61644 
39444 
58358 
66137 
43217 
42175 
51720 
37221 
73556 
79484 
60980 
60802 
68824 
50541 
52302 
63783 
40467 
60602 
68873 
44905 
43185 
53193 
37896 
76580 
82742 
63456 
62906 
71368 
52161 
52679 
63445 
41445 
60409 
67921 
45665 
44167 
53939 
39057 
76370 
82441 
63656 
63289 
71487 
52723 
54039 
65053 
42495 
62471 
70457 
47006 
45180 
54553 
39987 
78068 
84424 
64946 
65754 
75181 
53797 
55158 
66658 
43299 
63739 
72080 
47903 
45803 
55502 
40647 
79371 
85830 
66208 
66495 
75423 
55154 
61 
812/13 
82 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61 + 64/653-656) 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653 - 656) 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL.) 
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LUXEMBOURG 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY 
LFR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 
IV 
1983 
IV 
61 WHOLESALE & RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61 + 64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 - 656) 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXC.SOCIAL INS.) 
61 
812/13 
82 
47422 
55810 
32726 
30373 
50754 
24770 
56930 
67754 
43168 
56584 
66097 
41081 
49767 
58717 
34108 
31735 
51973 
25897 
60159 
71210 
46246 
59402 
68428 
44488 
43198 
58138 
30852 
50733 
59450 
35684 
33411 
53183 
27910 
63185 
75504 
47765 
60204 
69813 
45211 
45496 
60822 
32248 
53623 
62365 
37263 
34501 
54317 
29260 
66898 
79572 
51064 
64694 
74134 
49662 
47233 
62987 
33515 
55324 
64593 
38307 
35915 
56095 
30519 
68634 
82425 
51835 
65829 
75481 
50248 
48864 
64756 
35135 
57072 
66386 
39901 
37724 
58012 
32247 
76122 
90478 
58281 
68787 
78667 
53230 
212 
LUXEMBOURG 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR GROUPES D'ACTIVITE 
LFR 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
50871 
66786 
37010 
59141 
68336 
42011 
39576 
60308 
33981 
74851 
88776 
58135 
71369 
82394 
54251 
51977 
68397 
38072 
61317 
70727 
43066 
41156 
60492 
35531 
79158 
94176 
60835 
75771 
87010 
57915 
53296 
69703 
39462 
62681 
72107 
45011 
42588 
62105 
36582 
80712 
96361 
61933 
77462 
88914 
59011 
54119 
70536 
40333 
63155 
72574 
46072 
42738 
62997 
37041 
82916 
98525 
63955 
77693 
89373 
59428 
56079 
72946 
41658 
65372 
75153 
47757 
43749 
64362 
37957 
82691 
98076 
64629 
78543 
90064 
60760 
61 
812/13 
82 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61 + 64/653-656) 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653 - 656) 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL.) 
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HELLAS 
AVERAGE GROSS MONTHLY EARNINGS OF NON-MANUAL WORKERS, BY GROUPS OF ACTIVITY 
DR 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION NACE 
1980 1981 
IV 
1982 
IV 
1983 
IV 
61 WHOLESALE & RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61+64/653-656) 
62 WHOLESALE DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 - 656) 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXC.SOCIAL INS.) 
61 
812/13 
82 
16285 
19880 
13818 
18567 
23040 
15637 
20356 
25287 
17178 
25835 
30123 
22921 
28833 
34105 
25383 
30745 
35457 
27464 
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HELLAS 
GAIN MOYEN MENSUEL BRUT DES EMPLOYES, PAR GROUPES D'ACTIVITE 
DR 
1983 1984 
IV 
1985 
IV 
1986 
IV 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
34591 
39683 
31097 
38575 
43471 
34822 
44178 
51959 
37706 
47838 
55547 
41625 
84749 
94665 
66615 
66197 
76869 
55652 
51589 
60651 
44352 
61 
812/13 
82 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61 + 64/653-656) 
62 COMMERCE DE GROS 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653 - 656) 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL.) 
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IV 
Labour costs in industry and services 
Coût de la main-d'œuvre dans l'industrie et les services 
AVERAGE LABOUR COSTS ') 
Manual and non­manual workers 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ALL INDUSTRIES (NACE 1 TO 5) 
02 ALL INDUSTRIES 
(NACE 1 TO 5 EXCP 16 AND 17) 
03 MINING AND QUARRYING 
(NACE 11,13,21,23) 
04 MANUFACTURING INDUSTRIES 
(NACE 12,14,15,22,24­26,3,4) 
85 ENERGY AND WATER 
05 EXTRACTION OF SOLID FUELS 
07 COKE OVENS 
08 EXTRAC.PETROLEUM,NATURAL GAS 
09 MINERAL OIL REFINING 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
Deutsch 
land 
DM 
27,68 
31,88 
33,41 
33,21 
33,59 
17,57 
21,71 
27,49 
31,65 
33,17 
33,01 
33,35 
22,60 
27,30 
35,44 
42,47 
44,39 
43,78 
44,94 
17,54 
21,76 
27,56 
31,72 
33,37 
33,21 
33,52 
37,43 
43,70 
45,44 
44,96 
45,90 
24,72 
28,67 
37,58 
44,85 
46,79 
46,12 
47,48 
23,06 
33,84 
39,32 
50,40 
49,77 
50,97 
25,50 
37,77 
46,12 
52,34 
54,60 
54,12 
55,10 
France 
FF 
59,11 
84,98 
24,44 
36,95 
58,18 
83,60 
33,56 
48,84 
72,98 
110,55 
24,95 
37,38 
59,29 
84,35 
85,78 
125,02 
34,34 
46,92 
70,41 
108,39 
53,58 
90,32 
110,31 
177,79 
44,85 
66,04 
96,86 
Italia 
LIT 
9570 
14597 
3400 
5412 
9345 
14130 
4379 
5882 
10485 
15919 
3450 
5403 
9278 
13973 
5220 
6981 
9261 
12376 
4684 
6945 
10987 
15867 
5221 
8698 
12969 
16949 
5323 
7442 
11544 
17683 
Neder­
land 
HFL 
a) H 
30,06 
34,53 
20,21 
24,87 
29,79 
34,29 
26,79 
31,61 
41,65 
46,75 
20,24 
25,22 
29,90 
34,41 
38,76 
42,96 
o|oo 
29,80 
32,96 
45,99 
48,49 
28,43 
36,83 
43,48 
49,97 
Belgiq. 
België 
BFR 
Luxem­
bourg 
LFR 
ourly costs In indu 
513 
609 
640 
634 
646 
272 
373 
499 
595 
625 
619 
630 
338 
445 
578 
669 
702 
699 
705 
268 
374 
502 
598 
629 
623 
634 
782 
891 
939 
929 
949 
374 
468 
614 
694 
731 
729 
733 
317 
432 
569 
641 
684 
673 
695 
484 
676 
880 
978 
1067 
1053 
1080 
405 
503 
256 
342 
401 
498 
304 
342 
395 
398 
270 
367 
425 
526 
666 
United 
Kingdom 
UKL 
stry 
4,19 
5,34 
1,69 
2,53 
4,11 
5,22 
2,49 
3,63 
6,02 
7,64 
1,66 
2,51 
4,05 
5,22 
6,26 
2,63 
3,85 
6,62 
2,29 
3,19 
5,10 
0,00 
5,52 
7,57 
10,94 
2,67 
3,88 
6,56 
9,58 
Ireland 
IRL 
4,21 
2,46 
4,17 
5,45 
3,07 
4,72 
1,49 
2,42 
4,14 
5,85 
3,58 
6,12 
Danmark 
DKR 
55,68 
76,54 
97,34 
40,40 
55,68 
76,30 
96,95 
89,49 
92,16 
37,42 
50,34 
75,51 
109,69 
87,36 
89,29 
40,90 
55,21 
75,60 
96,05 
89,50 
47,67 
60,34 
83,54 
115,87 
105,66 
105,12 
Mellas 
DR 
252 
241 
354 
236 
445 
532 
223 
343 
') 1985: estimates 
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COUT MOYEN DE LA MAIN­D'OEUVRE ') 
Ouvriers et employes 
Deutsch 
land France Italia 
Neder­
land 
Belglq. 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark Hellas 
E.C.U. 
11,01 
14,24 
15,01 
14,85 
15,19 
5,76 
8,49 
10,94 
14,14 
14,90 
14,76 
15,08 
7,41 
10,68 
14,10 
18,98 
19,94 
19,58 
20,33 
5,75 
8,51 
10,96 
14,17 
14,99 
14,85 
15,16 
14,89 
19,53 
20,41 
20,11 
20,76 
8,11 11,22 
14,95 
20,04 
21,02 
20,63 
21,47 
7,56 
13,24 
15,64 
22,64 
22,26 
23,05 
8,36 
14,78 
18,35 
23,39 
24,53 
24,20 
24,92 
9,79 
12,37 
4,59 
6,44 
9,63 
12,17 
6,31 
8,51 
12,08 
16,09 
4,69 
6,51 
9,82 
12,27 
14,20 
18,19 
6,46 8,17 
11,66 
15,77 
10,07 
15,74 
18,26 
25,87 
8,43 
11,51 
16,04 
7,58 
10,57 
4,20 
5,01 
7,40 
10,23 
5,41 
5,45 
8,30 
11,52 
4,26 
5,00 
7,34 
10,12 
6,45 6,46 
7,33 
8,96 
5,79 
6,43 
8,70 
11,49 
6,45 
8,05 
10,27 
12,27 
6,58 
6,89 
9,14 
12,80 
a) Cou 
10,83 
13,69 
6,45 
9,03 
10,73 
13,59 
8,55 
11,48 
15,01 
18,53 
6,46 
9,16 
10,77 
13,64 
13,97 
17,03 
0,00 
9,51 
11,97 
16,57 
19,22 
9,07 
13,37 
15,67 
19,81 
t horaire 
12,42 
13,40 
14,25 
14,08 
14,41 
5,97 
9,31 
12,08 
13,09 
13,92 
13,75 
14,06 
7,42 
11,11 
14,00 
14,72 
15,63 
15,52 
15,73 
5,88 
9,34 
12,16 
13,16 
14,01 
13,84 
14,15 
18,94 
19,61 
20,91 
20,63 
21,17 
8,21 11,68 
14,87 
15,27 
16,28 
16,19 
16,35 
6,96 
10,78 
13,78 
14,11 
15,23 
14,95 
15,51 
10,62 
16,87 
21,31 
21,52 
23,76 
23,38 
24,10 
dans l'ine 
9,81 
11,07 
5,62 
8,54 
9,71 
10,96 
6,67 
8,54 
9,57 
8,76 
5,93 
9,16 
10,29 
11,58 
14,66 
ustrie 
7,58 
9,04 
3,02 
3,81 
7,43 
8,84 
4,45 
5,47 
10,88 
12,94 
2,96 
3,78 
7,32 
8,84 
11,32 
4,70 5,80 
11,97 
4,09 
4,80 
9,22 
0,00 
8,31 
13,69 
18,52 
4,77 
5,84 
11,86 
16,22 
6,09 
3,71 
6,03 
7,51 
4,62 
6,83 
2,66 
3,65 
5,99 
8,47 
5,39 
8,86 
7,93 
9,66 
11,95 
5,67 
7,93 
9,63 
11,90 
5,25 
7,17 
9,53 
13,47 
5,74 
7,87 
9,54 
11,79 
6,69 
8,60 
10,54 
14,22 
4,09 
3,91 
5,74 
3,83 
7,22 
8,63 
3,62 
5,57 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
NOMENCLATURES 
NACE 
A 
Β 
C 
D 
1 
11 
12 
13 
14 
CRONOS DESCRIPTION 
01 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1 ­ 5) 
02 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
(NACE 1­5 SAUF 16 ET 17) 
03 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
(NACE 11,13,21,23) 
04 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
(NACE 12,14,15,22,24­26,3,4) 
85 ENERGIE ET EAU 
05 EXTRAC. COMBUSTIBLES SOLI­
DES 
07 COKERIES 
08 EXTRAC. PETROLE, GAZ NATUREL 
09 RAFFINAGE DE PETROLE 
ι 1985: estimations 
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AVERAGE LABOUR COSTS 1KCONT'D) 
Manual and non-manual workers 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
10 NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
11 PROD. ELECTRICITY.GAS, STEAM 
12 WATER SUPPLY 
13 EXTRAC.OF METALLIFEROUS ORES 
15 PRODUCTION OF METALS 
18 OTHER MINERALS, PEAT EXTRAC. 
19 MANUFACTURE OF NON-METALLIC 
MINERAL PRODUCTS 
22 CHEMICAL INDUSTRY 
23 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
NACE 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
Deutsch 
land 
DM 
28,29 
36,14 
42,50 
44,01 
43,64 
44,39 
29,15 
31,39 
32,39 
32,37 
32,42 
21,14 
25,61 
30,33 
19,83 
24,40 
29,93 
34,04 
36,49 
36,51 
36,47 
15,37 
20,79 
25,93 
30,05 
30,99 
30,66 
31,29 
16,42 
20,51 
24,96 
28,78 
29,57 
29,25 
29,84 
20,78 
27,32 
33,14 
39,93 
41,59 
41,15 
42,01 
19,58 
26,67 
29,96 
34,25 
35,54 
35,52 
35,60 
France 
FF 
86,30 
118,49 
90,72 
127,19 
69,55 
105,77 
38,00 
57,44 
82,46 
108,66 
29,33 
43,68 
65,09 
95,62 
26,33 
40,06 
64,86 
86,29 
23,71 
36,12 
58,15 
83,02 
32,72 
48,46 
75,11 
106,04 
33,51 
44,46 
64,76 
100,89 
Italia 
LIT 
12696 
12326 
4582 
5682 
11138 
18608 
4012 
6218 
10518 
15699 
4056 
5688 
10135 
15393 
3108 
5032 
8743 
13456 
4169 
6435 
10609 
15491 
4037 
5878 
9683 
14180 
Neder-
land 
HFL 
Belgiq. 
België 
BFR 
Luxem-
bourg 
LFR 
a) Hourly costs in indu 
36,77 
42,67 
36,55 
38,43 
24,07 
30,27 
36,28 
45,27 
22,58 
28,76 
33,73 
40,45 
19,13 
23,77 
28,50 
33,63 
24,64 
30,25 
35,89 
43,29 
967 
1126 
1191 
1174 
1207 
498 
623 
636 
623 
649 
336 
474 
635 
736 
776 
772 
779 
279 
369 
471 
560 
586 
580 
592 
265 
380 
510 
583 
616 
610 
622 
331 
470 
611 
743 
780 
771 
789 
321 
409 
560 
668 
679 
678 
680 
538 
337 
420 
307 
416 
445 
558 
204 
242 
398 
206 
269 
361 
428 
212 
279 
410 
584 
272 
United 
Kingdom 
UKL 
stry 
6,06 
7,64 
6,38 
8,09 
5,12 
6,82 
0,00 
3,13 
0,00 
1,97 
2,91 
5,14 
6,01 
0,00 
2,34 
3,93 
4,90 
1,59 
2,47 
3,85 
4,94 
1,97 
2,97 
4,90 
6,56 
2,02 
3,00 
4,11 
5,25 
Ireland 
IRL 
6,21 
4,00 
3,74 
5,59 
2,59 
4,03 
5,58 
2,90 
4,56 
2,78 
4,76 
6,25 
2,98 
5,58 
6,94 
4,33 
Danmark 
DKR 
85,06 
113,33 
44,66 
57,61 
78,28 
94,44 
90,05 
89,95 
37,42 
50,34 
75,51 
93,33 
87,36 
89,25 
40,65 
54,09 
73,65 
95,07 
90,28 
92,91 
46,23 
62,27 
85,03 
107,81 
103,27 
99,83 
Hellas 
DR 
464 
373 
322 
333 
270 
274 
299 
269 
') 1985: estimates 
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COUT HORAIRE MOYEN DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS L'INDUSTRIE 1) (SUITE) 
Ouvriers et employes 
Deutsch 
land France Italia 
Neder­
land 
Belgiq. 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark Hellas 
E.C.U. 
11,25 
14,38 
18,99 
19,77 
19,52 
20,08 
11,60 
14,03 
14,55 
14,48 
14,66 
6,93 
10,02 
12,06 
6,50 
9,55 
11,91 
15,21 
16,39 
16,33 
16,49 
5,04 
8,13 
10,31 
13,43 
13,92 
13,71 
14,15 
5,38 
8,02 
9,93 
12,86 
13,28 
13,08 
13,50 
6,81 
10,69 
13,18 
17,84 
18,68 
18,40 
19,00 
6,42 
10,43 
11,92 
15,30 
15,97 
15,89 
16,10 
14,29 
17,24 
15,02 
18,51 
11,52 
15,39 
7,14 
10,01 
13,65 
15,81 
5,51 
7,61 
10,78 
13,91 
4,95 
6,98 
10,74 
12,56 
4,46 
6,29 
9,63 
12,08 
6,15 
8,44 
12,44 
15,43 
6,30 
7,75 
10,72 
14,68 
10,05 
9,76 
5,66 
5,26 
8,82 
13,47 
4,96 
5,76 
8,33 
11,36 
5,01 
5,27 
8,02 
11,14 
3,84 
4,66 
6,92 
9,74 
5,15 
5,96 
8,40 
11,21 
4,99 
5,44 
7,67 
10,26 
a) Cou 
13,25 
16,91 
13,17 
15,23 
7,68 
10,99 
13,07 
17,94 
7,20 
10,44 
12,15 
16,03 
6,10 
8,63 
10,27 
13,33 
7,86 
10,98 
12,93 
17,16 
t horaire 
23,42 
24,78 
26,52 
26,07 
26,93 
12,06 
13,71 
14,16 
13,84 
14,48 
7,37 
11,83 
15,38 
16,20 
17,28 
17,14 
17,38 
6,12 
9,21 
11,41 
12,32 
13,05 
12,88 
13,21 
5,82 
9,49 
12,35 
12,83 
13,72 
13,55 
13,88 
7,26 
11,73 
14,80 
16,35 
17,37 
17,12 
17,60 
7,04 
10,21 
13,56 
14,70 
15,12 
15,06 
15,17 
dans l'ine 
13,03 
7,40 
10,48 
6,74 
10,38 
10,78 
12,28 
4,48 
6,04 
8,76 
4,52 
6,71 
8,74 
9,42 
4,65 
6,96 
9,93 
12,85 
5,97 
ustrie 
10,96 
12,94 
11,53 
13,70 
9,26 
11,55 
0,00 
4,71 
0,00 
3,52 
4,38 
9,29 
10,18 
0,00 
3,52 
7,11 
8,30 
2,84 
3,72 
' 6,96 
8,36 
3,52 
4,47 
8,86 
11,11 
3,61 
4,52 
7,43 
8,89 
8,99 
5,79 
5,63 
8,09 
3,90 
5,83 
7,69 
4,37 
6.60 
4,19 
6,89 
8,61 
4,49 
8,08 
9,56 
6,27 
10,74 
13,91 
6,27 
8,21 
9,88 
11,59 
5,25 
7,17 
9,53 
11,46 
5,71 
7,71 
9,30 
11,67 
6,49 
8,87 
10,73 
13,23 
7,53 
6,05 
5,23 
5,40 
4,38 
4,45 
4,85 
4,37 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
NOMENCLATURES 
NACE 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
CRONOS DESCRIPTION 
10 IND. COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
11 ELECTRICITE, GAZ, VAPEUR. 
12 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU 
13 EXTRAC. DE MINERAIS METALLIQ 
15 PROD., TRANSF. DES METAUX 
18 EXTRACT. D'AUTRES MINERAUX 
TOURBIERES 
19 INDUSTRIE DES PRODUITS 
MINERAUX NON METALLIQUES 
22 INDUSTRIE CHIMIQUE 
23 PROD. FIBRES ARTIFICIELLES 
') 1985: estimations 
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AVERAGE LABOUR COSTS 'XCONT'D) 
Manual and non-manual workers 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
24 METAL MANUFACT., ENGINEERING 
25 MANUFACT. OF METAL ARTICLES 
29 MECHANICAL ENGINEERING 
30 OFF. MACHINERY.DATA PROCESS. 
31 ELECTRICAL ENGINEERING 
32 MOTOR VEHICLES.PARTS.ACCESS. 
34 OTHER MEANS OF TRANSPORT 
37 INSTRUMENT ENGINEERING 
38 FOOD, DRINK AND TOBACCO 
NACE 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
Deutsch 
land 
DM 
France 
FF 
Italia 
LIT 
Neder-
land 
HFL 
Belgiq. 
België 
BFR 
Luxem-
bourg 
LFR 
United 
Kingdom 
UKL 
Ireland 
IRL 
Danmark 
DKR 
Hellas 
DR 
a) Hourly costs in Industry 
29,05 
33,23 
35,27 
35,17 
35,34 
17,13 
20,61 
26,09 
29,12 
30,90 
30,78 
31,05 
18,82 
22,56 
28,55 
32,55 
34,81 
34,70 
34,93 
23,84 
32,86 
43,67 
46,43 
48,43 
48,38 
48,47 
18,24 
22,51 
28,64 
32,85 
34,79 
34,69 
34,88 
21,04 
26,09 
32,87 
37,80 
39,90 
39,92 
39,86 
19,41 
24,08 
30,60 
35,83 
38,41 
38,17 
38,65 
16,39 
19,45 
25,22 
27,96 
29,54 
29,43 
29,66 
15,06 
18,95 
23,61 
26,93 
27,70 
27,56 
27,86 
61,81 
88,93 
23,06 
34,58 
54,84 
79,05 
25,77 
38,54 
60,02 
87,06 
43,83 
67,77 
101,88 
144,62 
25,31 
37,79 
62,44 
89,65 
26,37 
40,37 
62,30 
88,08 
29,22 
45,48 
70,14 
105,91 
23,47 
34,48 
56,5¿ 
80,09 
22,53 
34,44 
54,83 
77,53 
9556 
3376 
5358 
9338 
14063 
3567 
5581 
9648 
14424 
4318 
6459 
10006 
14790 
3589 
5419 
9358 
13788 
3739 
5722 
9874 
14312 
3749 
5787 
9821 
14099 
3282 
5171 
9005 
13464 
3590 
5572 
9310 
14206 
29,48 
32,43 
18,79 
22,33 
26,38 
29,21 
19,55 
23,76 
27,82 
31,11 
23,24 
29,71 
43,40 
39,99 
22,91 
28,83 
32,06 
34,74 
20,40 
24,47 
30,59 
31,12 
20,05 
25,55 
29,61 
33,53 
19,52 
23,67 
26,99 
29,83 
18,94 
23,79 
28,76 
33,82 
514 
623 
658 
652 
663 
266 
361 
465 
578 
610 
605 
615 
283 
380 
502 
602 
634 
627 
641 
237 
306 
285 
401 
539 
635 
668 
661 
675 
300 
379 
524 
664 
695 
694 
696 
311 
394 
571 
692 
739 
728 
750 
265 
359 
495 
606 
643 
634 
651 
248 
346 
458 
544 
569 
561 
576 
402 
498 
208 
280 
382 
474 
259 
359 
446 
555 
216 
312 
435 
523 
198 
265 
303 
414 
257 
278 
189 
278 
336 
389 
4,18 
5,41 
1,60 
2,44 
3,88 
4,72 
1,71 
2,66 
4,07 
5,36 
2,06 
3,67 
4,81 
7,89 
1,59 
2,48 
3,94 
5,22 
1,92 
2,78 
4,54 
5,50 
1,94 
2,84 
4,66 
6,14 
1,56 
2,42 
4,22 
5,20 
1,49 
2,30 
3,81 
4,82 
4,11 
2,25 
3,86 
5,14 
2,35 
3,93 
5,21 
2,84 
4,34 
5,56 
2,14 
3,67 
4,44 
2,75 
5,11 
3,03 
4,99 
6,45 
2,38 
4,15 
5,48 
2,56 
4,32 
75,07 
95,87 
87,68 
38,75 
53,00 
72,67 
92,74 
86,56 
89,86 
42,26 
55,60 
76,55') 
95,71") 
87,73!) 
90,28') 
38,90 
48,50 
73,36') 
111,69') 
103,45') 
112,42') 
40,45 
53,12 
74,15 
95,19 
87,83 
91,29 
38,49 
54,30 
70,66 
91,24 
81,21 
82,76 
44,36 
56,80 
77,98 
104,51 
89,84 
98,39 
39,64 
55,52 
72,43 
92,86 
91,00 
91,60 
42,43 
56,53 
76,35 
97,82 
91,44 
93,99 
267 
247 
226 
240 
280 
323 
230 
217 
') 1985: estimates 
!) NACE 33 included in NACE 32 
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COUT HORAIRE MOYEN DE LA MAIN­D'OEUVRE DANS L'INDUSTRIE ') (SUITE) 
Ouvriers et employes 
Deutsch 
land France Italia 
Neder­
land 
Belgiq. 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark Hellas 
E.C.U. 
11,56 
14,85 
15,84 
15,73 
15,98 
5,62 
8,06 
10,38 
13,01 
13,88 
13,77 
14,04 
6,17 
8,83 
11,36 
14,54 
15,64 
15,52 
15,80 
7,82 
12,86 
17,37 
20,75 
21,76 
21,64 
21,92 
5,98 
8,81 
11,39 
14,68 
15,63 
15,51 
15,78 
6,90 
10,21 
13,08 
16,89 
17,92 
17,85 
18,03 
6,37 
9,42 
12,17 
16,01 
17,26 
17,07 
17,48 
5,37 
7,61 
10,03 
12,49 
13,27 
13,16 
13,41 
4,94 
7,41 
9,39 
12,03 
12,44 
12,33 
12,60 
10,23 
12,94 
4,34 
6,02 
9,08 
11,50 
4,84 
6,71 
9,94 
12,67 
8,24 
11,81 
16,87 
21,04 
4,76 
6,58 
10,34 
13,05 
4,96 
7,03 
10,31 
12,82 
5,49 
7,92 
11,61 
15,41 
4,41 
6,01 
9,36 
11,65 
4,24 
6,00 
9,08 
11,28 
7,57 
4,17 
4,96 
7,39 
10,18 
4,41 
5,17 
7,64 
10,44 
5,33 
5,98 
7,92 
10,71 
4,43 
5,02 
7,41 
9,98 
4,62 
5,30 
7,82 
10,36 
4,63 
5,36 
7,77 
10,21 
4,05 
4,79 
7,13 
9,75 
4,43 
5,16 
7,37 
10,28 
a) Cou 
10,62 
12,85 
5,99 
8,11 
9,51 
11,58 
6,24 
8,63 
10,02 
12,33 
7,41 
10,79 
15,64 
15,85 
7,31 
10,47 
11,55 
13,77 
6,51 
8,88 
11,02 
12,33 
6,40 
9,28 
10,67 
13,29 
6,23 
8,59 
9,73 
11,82 
6,04 
8,64 
10,36 
13,40 
t horaire 
12,45 
13,71 
14,65 
14,48 
14,79 
5,84 
9,01 
11,26 
12,72 
13,58 
13,44 
13,72 
6,21 
9,49 
12,16 
13,25 
14,12 
13,92 
14,30 
5,20 
7,64 
6,25 
10,01 
13,05 
13,97 
14,87 
14,68 
15,06 
6,58 
9,46 
12,69 
14,61 
15,48 
15,41 
15,53 
6,82 
9,83 
13,83 
15,23 
16,46 
16,17 
16,73 
5,82 
8,96 
11,99 
13,34 
14,32 
14,08 
14,52 
5,44 
8,64 
11.09 
11,97 
12,67 
12,46 
12,85 
dans l'Industrie 
9,73 
10,96 
4,56 
6,99 
9,25 
10,43 
5,68 
8,96 
10,80 
12,21 
4,74 
7,79 
10,53 
11,51 
4,35 
6,61 
7,34 
9,11 
6,42 
6,12 
4,15 
6,94 
8,14 
8,56 
7,56 
9,16 
2,86 
3,68 
7,01 
7,99 
3,05 
4,01 
7,36 
9,08 
3,68 
5,53 
8,70 
13,36 
2,84 
3,74 
7,12 
8,84 
3,43 
4,19 
8,21 
9,31 
3,46 
4,28 
8,43 
10,40 
2,79 
3,65 
7,63 
8,80 
2,66 
3,46 
6,89 
8,16 
5,95 
3,39 
5,59 
7,08 
3,54 
5,69 
7,18 
4,28 
6,28 
7,66 
3,22 
5,31 
6,12 
4,14 
7,39 
4,56 
7,22 
8,89 
3,58 
6,01 
7,55 
3,86 
6,25 
9,48 
11,77 
5,44 
7,55 
9,17 
11,38 
5,93 
7,92 
9,66') 
11,75') 
5,46 
6,91 
9,26') 
13,71') 
5,68 
7,57 
9,36 
11,69 
5,40 
7,74 
8,92 
11,20 
6,23 
8,09 
9,84 
12,83 
5,57 
7,91 
9,14 
11,40 
5,96 
8,05 
9,64 
12,01 
4,33 
4,01 
3,67 
3,89 
4,54 
5,24 
3,73 
3,52 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
NOMENCLATURES 
NACE 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
CRONOS DESCRIPTION 
24 TRANSFORMATION DES METAUX 
25 FABRIC. D'OUVRAGES EN ME­
TAUX 
29 CONSTRUCTION DE MACHINES 
ET DE MATERIEL MECANIQUE 
30 CONSTR. MACHINES DE BUREAU 
31 CONSTR. ELECTRIQUE.ELEC­
TRON. 
32 AUTOMOBILES.PIECES DETA­
CHEES 
34 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
37 INSTR. DE PRECISION, OPTIQUE 
38 IND. PRODUITS ALIMENTAIRES 
') 1985: estimations 
') NACE 33 comprise sous NACE 32 
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AVERAGE LABOUR COSTS 'XCONT'D) 
Manual and non-manual workers 
CLASSIFICATIONS 
CRONOS DESCRIPTION 
42 TEXTILE INDUSTRY 
46 LEATHER AND LEATHER GOODS 
47 MANUF. OF CLOTHING, FOOTWEAR 
50 TIMBER, WOODEN FURNITURE 
51 PAPER, PRINTING, PUBLISHING 
55 PROC. OF RUBBER AND PLASTIC 
58 OTHER MANUFACTURING INDUST. 
59 BUILD. AND CIVIL ENGINEERING 
NACE 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 X 
') 1985: estimates 
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Deutsch 
land 
DM 
France 
FF 
Italia 
LIT 
Neder-
land 
HFL 
Belgiq. 
België 
BFR 
Luxem-
bourg 
LFR 
United 
Kingdom 
UKL 
Ireland 
IRL 
Danmark 
DKR 
Hellas 
DR 
a) Hourly costs In industry 
13,73 
16,18 
20,68 
23,54 
24,43 
24,09 
24,76 
12,15 
14,65 
18,35 
20,99 
21,82 
21,81 
21,82 
12,19 
13,90 
18,44 
20,18 
20,86 
20,68 
21,06 
14,89 
18,63 
23,70 
26,45 
27,12 
26,96 
27,28 
16,69 
21,00 
26,59 
30,69 
32,13 
32,05 
32,18 
15,94 
19,01 
24,75 
27,70 
28,88 
28,60 
29,16 
14,58 
16,54 
22,16 
23,84 
24,99 
24,85 
25,11 
16,67 
20,10 
25,44 
28,90 
29,27 
28,99 
29,55 
19,08 
28,40 
44,54 
63,27 
17,72 
25,88 
42,09 
60,39 
16,45 
23,86 
39,07 
56,18 
18,46 
27,16 
44,56 
63,40 
29,17 
40,13 
67,24 
91,53 
23,42 
34,48 
54,09 
76,24 
20,01 
31,12 
51,88 
79,52 
20,92 
34,01 
51,56 
76,71 
2851 
4531 
8131 
12096 
2693 
4502 
7944 
11901 
2424 
3905 
7101 
10731 
2661 
4411 
7719 
12031 
4092 
6250 
10103 
16045 
3702 
5587 
9822 
14527 
2346 
4542 
7905 
12177 
2876 
5470 
10026 
16014 
17,30 
21,77 
26,28 
29,74 
16,24 
20,48 
22,86 
27,04 
13,89 
16,93 
20,80 
23,78 
16,47 
20,78 
24,49 
27,21 
20,73 
25,44 
30,19 
35,74 
18,55 
23,78 
27,78 
31,68 
16,83 
20,78 
24,85 
19,98 
23,72 
29,10 
33,58 
214 
280 
358 
450 
479 
473 
485 
192 
284 
355 
422 
450 
440 
459 
170 
228 
298 
368 
386 
383 
389 
221 
301 
393 
486 
505 
502 
507 
278 
372 
500 
588 
627 
617 
636 
259 
345 
489 
567 
601 
593 
608 
191 
226 
374 
420 
448 
440 
456 
275 
360 
458 
556 
582 
707 
709 
120 
156 
311 
231 
175 
216 
317 
375 
306 
464 
532 
273 
366 
467 
599 
188 
234 
319 
391 
1,30 
1,95 
3,02 
3,62 
1,25 
1,87 
2,79 
3,74 
1,10 
1,64 
2,55 
3,18 
1,50 
2,24 
3,55 
4,45 
1,81 
2,67 
4,55 
6,03 
1,54 
2,40 
3,68 
4,80 
1,33 
2,04 
3,29 
4,36 
1,66 
2,35 
3,85 
5,00 
1,93 
3,30 
4,44 
2,05 
3,80 
4,95 
1,69 
2,65 
2,04 
3,46 
4,56 
2,73 
4,73 
5,73 
2,37 
4,09 
1,89 
3,28 
3,95 
33,86 
48,82 
64,31 
85,35 
78,63 
82,23 
32,71 
45,58 
60,07 
76,83 
73,54 
77,37 
30,11 
44,36 
58,86 
76,46 
71,22 
72,76 
34,04 
46,89 
65,14 
82,28 
79,97 
81,69 
47,02 
67,26 
92,21 
111,98 
107,56 
108,50 
37,77 
51,97 
72,96 
93,68 
86,24 
88,77 
36,81 
51,08 
69,21 
89,39 
81,67 
84,50 
57^85 
80,19 
101,76 
198 
203 
166 
200 
257 
226 
207 
I 
I 
i I 
t 
I 
COUT HORAIRE MOYEN DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS L'INDUSTRIE 1) (SUITE) 
Ouvriers et employes 
Deutsch 
land France Italia 
Neder­
land 
Belgiq. 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland 
Danmark Hellas 
E.C.U. 
4,50 
6,33 
8,23 
10,52 
10,97 
10,77 
11,20 
3,98 
5,73 
7,30 
9,38 
9,80 
9,75 
9,87 
4,00 
5,44 
7,34 
9,02 
9,37 
9,25 
9,53 
4,88 
7,29 
9,43 
11,82 
12,18 
12,06 
12,34 
5,47 
8,22 
10,58 
13,71 
14,43 
14,33 
14,55 
5,23 
7,44 
9,85 
12,38 
12,97 
12,79 
13,19 
4,78 
6,47 
8,81 
10,65 
11,23 
11,11 
11,36 
5,47 
7,86 
10,12 
12,91 
13,15 
12,97 
13,36 
3,59 
4,95 
7,37 
9,21 
3,33 
4,51 
6,97 
8,79 
3,09 
4,16 
6,47 
8,18 
3,47 
4,73 
7,38 
9,23 
5,48 
6,99 
11,13 
13,32 
4,40 
6,01 
8,96 
11,09 
3,76 
5,42 
8,59 
11,57 
3,93 
5,93 
8,54 
11,16 
3,52 
4,19 
6,44 
8,76 
3,33 
4,17 
6,29 
8,62 
2,99 
3,62 
5,62 
7,77 
3,29 
4,08 
6,11 
8,71 
5,05 
5,79 
8,00 
11,62 
4,57 
5,17 
7,78 
10,52 
2,90 
4,20 
6,26 
8,81 
3,55 
5,06 
7,94 
11,59 
a) Cou 
5,52 
7,90 
9,47 
11,79 
5,18 
7,44 
8,24 
10,72 
4,43 
6,15 
7,50 
9,43 
5,25 
7,55 
8,82 
10,78 
6,61 
9,24 
10,88 
14,17 
5,92 
8,63 
10,01 
12,56 
5,37 
7,55 
8,95 
6,37 
8,61 
10,49 
13,31 
t horaire 
4,70 
6,99 
8,67 
9,90 
10,67 
10,50 
10,82 
4,21 
7,09 
8,60 
9,29 
10,02 
9,77 
10,24 
3,73 
5,69 
7,22 
8,10 
8,59 
8,51 
8,68 
4,85 
7,51 
9,52 
10,70 
11,24 
11,15 
11,31 
6,10 
9,29 
12,11 
12,94 
13,96 
13,70 
14,19 
5,68 
8,61 
11,84 
12,48 
13,38 
13,17 
13,57 
4,19 
5,64 
9,06 
9,24 
9,98 
9,77 
10,17 
6,03 
8,99 
11,09 
12,24 
12,96 
15,70 
15,82 
dans l'ine 
2,63 
3,89 
7,53 
5,08 
3,84 
5,39 
7,68 
8,25 
7^64 
11,24 
11,71 
5,99 
9,14 
11,31 
13,18 
4,13 
5,84 
7,72 
8,60 
ustrie 
2,32 
2,94 
5,46 
6,13 
2,23 
2,82 
5,04 
6,33 
1,96 
2,47 
4,61 
5,38 
2,68 
3,37 
6,42 
7,53 
3,23 
4,02 
8,23 
10,21 
2,75 
3,61 
6,65 
8,13 
2,37 
3,07 
5,95 
7,38 
2,96 
3,54 
6,96 
8,47 
2,91 
4,78 
6,12 
3,09 
5,50 
6,82 
2,55 
3,83 
3,07 
5,01 
6,28 
4,11 
6,84 
7,89 
3,57 
5,92 
2,85 
4,75 
5,44 
4,75 
6,95 
8,12 
10,48 
4,59 
6,49 
7,58 
9,43 
4,23 
6,32 
7,43 
9,39 
4,78 
6,68 
8,22 
10,10 
6,60 
9,58 
11,64 
13,75 
5,30 
7,40 
9,21 
11,50 
5,17 
7,28 
8,74 
10,97 
8¡24 
10,12 
12,49 
3,21 
3,29 
2,69 
3,25 
4,17 
3,67 
3,36 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1975 
1978 
1981 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
NOMENCLATURES 
NACE 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
CRONOS DESCRIPTION 
42 INDUSTRIE TEXTILE 
46 INDUSTRIE DU CUIR 
47 IND. CHAUSSURES, HABILLE­
MENT 
50 IND. DU BOIS, MEUBLE EN BOIS 
51 IND. DU PAPIER, IMPRIMERIE 
55 IND. CAOUTCHOUC ­ PLASTIQUE 
58 AUTRES IND. MANUFACTURIERES 
59 BATIMENT ET GENIE CIVIL 
') 1985: estimations 
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AVERAGE LABOUR COSTS ') (CONT'D) 
Non-manual workers 
CLASSIFICATIONS 
C R O N O S DESCRIPTION 
61 W H O L E S A L E & RETAIL DISTRIB. 
(NACE 61 + 64/653­656) 
62 W H O L E S A L E DISTRIBUTION 
71 RETAIL DISTRIBUTION 
(NACE 64/653 ­ 656) 
80 CREDIT INSTITUTIONS 
81 INSURANCE (EXC.SOCIAL INS.) 
') 1982,1983.1985: estimates 
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NACE 
E 
61 
F 
812/13 
82 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
Deutsch 
land 
DM 
France 
FF 
Italia 
LIT 
Neder­
land 
HFL 
Belgiq. 
België 
BFR 
Luxem­
bourg 
LFR 
United 
Kingdom 
UKL 
Ireland 
IRL 
Danmark 
DKR 
Hellas 
DR 
b) Monthly costs in services 
3141 
3291 
3355 
3648 
3770 
3744 
3795 
3593 
3777 
3880 
4107 
4253 
4223 
4281 
2796 
2937 
2912 
3284 
3388 
3366 
3411 
4450 
4734 
4883 
5143 
5413 
5413 
5418 
4729 
5041 
5215 
5570 
5887 
5881 
5887 
8036 
9106 
10723 
8814 
9968 
11999 
7150 
8155 
9248 
12673 
14535 
17501 
10648 
12330 
14551 
4145 
3070 
4640 
4844 
3003 
2195 
3309 
3197 
4373 
3395 
5125 
5214 
4935 
3775 
5393 
5385 
64015 
68528 
72529 
79813 
84442 
83564 
85320 
72574 
77836 
81537 
89965 
95498 
94553 
96442 
53311 
56483 
59868 
66509 
70533 
70034 
71032 
108457 
115182 
119303 
128366 
134335 
133244 
135426 
85294 
91478 
96084 
106229 
113240 
112603 
113877 
46482 
49698 
52795 
58706 
53178 
57056 
60806 
66760 
37641 
39614 
38868 
48507 
81751 
88320 
98879 
110817 
79472 
86268 
92461 
101555 
COUT MOYEN DE LA MAIN­D'OEUVRE 1) (SUITE) 
Employes 
Deutsch 
land France Italia 
Neder­
land 
Belgiq. 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark Hellas 
E.C.U. 
b) Coût mensuel dans les services 
NOMENCLATURES 
NACE CRONOS DESCRIPTION 
1249 
1385 
1478 
1630 
1694 
1674 
1716 
1429 
1590 
1709 
1835 
1911 
1889 
1936 
1112 
1236 
1283 
1467 
1522 
1505 
1543 
1770 
1992 
2151 
2298 
2432 
2421 
2450 
1881 
2122 
2297 
2489 
2645 
2630 
2663 
1330 
1416 
1560 
1459 
1550 
1746 
1184 
1268 
1346 
2098 
2260 
2547 
1763 
1917 
2117 
1494 
1174 
1829 
1920 
1082 
840 
1304 
1267 
1576 
1299 
2020 
2067 
1778 
1444 
2126 
2134 
1550 
1533 
1596 
1756 
1880 
1856 
1904 
1757 
1741 
1794 
1980 
2126 
2100 
2152 
1291 
1263 
1318 
1464 
1571 
1555 
1585 
2626 
2576 
2626 
2825 
2991 
2959 
3022 
2066 
2046 
2115 
2338 
2521 
2501 
2541 
1126 
1112 
1162 
1292 
1288 
1276 
1338 
1469 
912 
886 
855 
1067 
1980 
1975 
2176 
2439 
1925 
1929 
2035 
2235 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 IV 
1985 Χ 
61 
61 COMMERCE DE GROS ET DETAIL 
(NACE 61 + 64/653­656) 
62 COMMERCE DE GROS 
812/13 
71 COMMERCE DE DETAIL 
(NACE 64/653 ­ 656) 
80 INSTITUTIONS DE CREDIT 
82 81 ASSURANCES (EXC. SOC. OBL.) 
') 1982,1983,1985: estimations 
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